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ABSTRACT 
 
 
JIHAD: LIBERATION OR TERRORISM? THE THOUGHT OF SAYYID QUTB  
 
M. Mezzi  
 
M.A. Thesis, Department of Arabic, University of the Western Cape. 
 
The events of 11 September 2001 not only placed Muslims under the spotlight, 
but saw politicians, reporters and scholars scrambling to explain the concept of 
jihad and terrorism. Jihad, incorrectly translated as a “holy war”, was regarded 
as the main motivating factor of the perpetrators of this act. The key thinker 
whose ideas were blamed for providing the ideological basis of 9/11, was the 
respected Muslim scholar, Sayyid Qutb (d. 1966), one of the key figures of the 
Muslim Brotherhood. In fact, many analysts, critics, and journalists make a 
direct connection between Al-Qaeda and Qutb’s works, particularly his writings 
on jihad and the West. 
 
In this thesis, I contrast Qutb’s approach towards jihad with that which is found 
in the primary sources of Islam and as espoused by the proponents of the four 
schools of thought, as well as key Islamic scholars. This study also attempts to 
explore the conceptual confusion between terrorism, jihad, and legitimate 
defense and resistance by comparing the legislation on jihad in Islam with that 
which exists in international law and conventions. I then turn my attention to the 
focal point of this study, the writings of Sayyid Qutb on jihad. 
 
To avoid misunderstanding of his works, I firstly explore the context and milieu 
which gave birth to Qutb’s views. Through textual analysis of the chapter on 
jihad in his most popular and oft-cited work, Milestones and his other writings, I 
present an analysis of his thinking on jihad. Qutb, in my view, was essentially a 
thinker seeking freedom, justice and liberation for all humanity, and not the 
father of terrorism as claimed by many. His writings represent a call to liberate 
humanity from the shackles of all forms of tyranny, oppression and servitude, 
towards submission to the sovereignty of God alone. Critics claim that Qutb’s 
approach is one of religious coercion, when in fact it is a call for the removal of 
obstacles which deprive humanity from establishing a society based on Divine 
laws.  
 
Qutb’s noble defense of the freedom to live in and establish the Divine system, 
is taken up by contemporary global jihadist groups. However, his ideas have, in 
my opinion been grossly distorted on some occasions when cited as the basis for 
senseless acts of violence against innocents, while Sayyid Qutb has never 
sanctioned the deliberate killing of innocent civilians. It is my hope that this 
study will provide a deeper insight into the works of this great thinker who has 
been unfairly maligned as ‘the philosopher of Islamic terror’.  
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 ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟّﺮﺣﻤﻦ اﻟّﺮﺣﻴﻢ
 واﻟّﺼﻼة واﻟّﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ
 
 
 ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻋﻧداﻟﺠﻬﺎد 
 ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع أم إرهﺎب ﻣﺬﻣﻮم
 
 
 :إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﺰي 
 
 
 
  ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻨﻴﻞ
 ﺟﻨﺒﻴﺔﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷ
 ﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﺎب اﻟﻐﺮﺑﻲﺑ
 
 
 
 :ﺮافﺗﺤﺖ إﺷ
 ﻳﺎﺳــــــﻴﻦ ﻣﺤــﻤـﺪ: اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر
 ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻌﻴﺪي: اﻷﺳــــﺘــﺎذ
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 ﺢﻔﺎﺗﻴاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤ
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 اﻹﺳﻼم
 ﻦاﻟﻤﺴﻠﻤﻴ ﺑﻐﻴﺮﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 
 اﻟﺤﺮآﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔو اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ
 اﻟﺠﻬﺎد
 اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ
 ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ
 اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
 اﻹرهﺎب
 ﺔﻟااﻟﻌﺪ
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 ﺢﻔﺎﺗﻴاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺑﻌﺾ ﺮﻳﻒ ﺗﻌ
 
وهﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ( ج، ﻩ، د)إن آﻠﻤﺔ ﺟﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺬر : ﺠﻬﺎداﻟ* 
 .ﺪور ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل اﻟﻮﺳﻊ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﺸﻘﺔﺗ
 
" اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ واﻟﻘﺒﺲ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻤﺎ ذهﺐ ﻣﻦ آﻼم اﻟﻌﺮب ﺷﻤﺎﻣﻴﻂ"ﻓﻲﻓﻘﺪ ورد  
ﺗﺤﺖ ﺣﺮف اﻟﺪال ﻣﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﺠﻴﻢ (. هـ 718: ت) ﺁﺑﺎدي اﻟﻔﻴﺮوزﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب 
واﻟﺠﻬﺎد .. . اْﺑُﻠْﻎ ﻏﺎَﻳَﺘَﻚ  : واْﺟَﻬْﺪ َﺟْﻬَﺪَك.  اﻟﻄﺎَﻗُﺔ، وﻳﻀّﻢ، واﻟَﻤَﺸﻘﱠُﺔ  : اﻟَﺠْﻬُﺪ" :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 (ﺑﺘﺼﺮف) . 1"آﺎﻻْﺟﺘﻬﺎِد َﺑﺬُل اﻟُﻮْﺳِﻊ،  : واﻟﺘﱠﺠﺎُهُﺪ.. .  . اﻟِﻘﺘﺎُل ﻣﻊ اﻟَﻌُﺪوﱢ، آﺎﻟُﻤﺠﺎَهَﺪِة 
 
 .2"اﻟﺠﻬﺎد هﻮ اﻟﺪﻋﺎء إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻖ" :"اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت"ﻓﻲ وﻗﺎل ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ 
 
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲآﻤﺎ ورد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺠﻬﺎد اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺮاﻏﺐ 
وﻓﻲ . [َوَﺟﺎِهُﺪوا ِﻓﻲ اﻟﻠﱠِﻪ َﺣﻖﱠ ِﺟَﻬﺎِدِﻩ]واﻟﺠﻬﺎد اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻊ اﻟﻌﺪو آﺎﻟﻤﺠﺎهﺪة، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ "
ﻳﻘﺎل ﺟﺎهﺪ اﻟﻌﺪو ﻣﺠﺎهﺪة (. ﻧﻴﺔﻻ هﺠﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ، وﻟﻜﻦ ﺟﻬﺎد و: )اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ واﺳﺘﻔﺮاغ اﻟﻮﺳﻊ ﻓﻲ : وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺠﻬﺎد آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺮاﻏﺐ. وﺟﻬﺎدا إذا ﻗﺎﺗﻠﻪ
ﻣﺠﺎهﺪة : وهﻮ ﺛـﻼﺛﺔ أﺿﺮب .أو ﻣﺎ أﻃﺎق ﻣﻦ ﺷﻲء ،ﻣﺪاﻓﻌﺔ اﻟﻌﺪو ﺑﺎﻟﻴﺪ واﻟﻠﺴﺎن
ﻖﱠ َوَﺟﺎِهُﺪوا ِﻓﻲ اﻟﻠﱠِﻪ َﺣ]: وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. اﻟﻈﺎهﺮ، واﻟﺸﻴﻄﺎن، واﻟﻨﻔﺲ
 (.87:اﻟﺤﺞ.)3["ِﺟَﻬﺎِدِﻩ
                                                 
واﻟﻘﺒﺲ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻤﺎ ذهﺐ ﻣﻦ آﻼم اﻟﻌﺮب  اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺁﺑﺎدي اﻟﻔﻴﺮوز ﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب( 1
، ﺑﺎب ﺣﺮف اﻟﺪال ﻣﻦ ﻓﺼﻞ نﻟﺒﻨﺎ -م، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﻴﺮوت 7891/ هـ  7041، 2، ط ﺷﻤﺎﻣﻴﻂ
 :ﺮواﻧﻈ (.ﺑﺘﺼﺮف)، 891، ص 1ج اﻟﺠﻴﻢ، 
 dna smailliW :nodnoL .nocixeL hsilgnE-cibarA nA .)5681( ,enaL mailliW drawdE
 .374 p ,2 loV :1 kooB ,etagroN
ﻜﺘﺎب دار اﻟ هـ،5041، اﻷﺑﻴﺎري، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ إﺑﺮاهﻴﻢﺗﺤﻘﻴﻖ  ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ،( 2
 .701 ص ،1 ج ،ﻟﺒﻨﺎن - اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺮوت
وزارة م، 2002/ هـ 3241اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،  ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،( 3
 .421ص  ،61 ج ،اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷوﻗﺎف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
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ﻋﺎدة  ﺔﺳﻼﻣﻴاﻹ ﻴﺎتﻓﻲ اﻷدﺑاﻟﺠﻬﺎد اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن 
 ".اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ"ﺑﻌﺒﺎرة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﻴﻘﺎل ﻳﺘﺼﻞ ﻣﺎ 
 
اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻌﻨﻒ،  اﻻﺳﺘﺨﺪام"ﻧﻪ ﺄرهﺎب ﺑاﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻹ ﺔاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺗﻌّﺮف : رهﺎباﻹ* 
اﻟﺨﻮف ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺎن، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺪف ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻋﺎم ﻣﻦ 
ﻗﺒﻞ ﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺷﻜﻞ ﻣﻦ  ةداﺄرهﺎب آوﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻹ. 4"ﻣﻌﻴﻦ
 . ﻓﺮاد وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷ اﻟﻌﺪﻳﺪ
 
ﺔ اﻟﺼﺎرﻣ ﺼﻴﺎﻧﺔاﻟ"ﻧﻬﺎ ﺄﺑ ﺔﺻﻮﻟﻴاﻟﻤﻮﺟﺰ اﻷ أآﺴﻔﻮردف ﻗﺎﻣﻮس ﻳﻌّﺮ: ﺔﺻﻮﻟﻴاﻷ* 
ﻓﻘﺪ ﺧﻴﺮة ، وﻧﺔ اﻷﻓﻲ اﻵأﻣﺎ . 5"ﺎﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴاﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷي دﻳﻦ أو أأو ﻠﻘﺪﻳﻢ ﻟ
 .ﺣﺼﺮﻳﺎ ﺳﻼمﻹﺑﺎهﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ  ارﺗﺒﻂ 
 
 ﻓﻲ أﺳﻴﻮطﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ  يﻤﺼﺮاﻟﺠﻨﻮب ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﺎﻟ وﻟﺪ: ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ *
وﻗﺪ ﻋﺮف ﺑﻨﺒﻮﻏﻪ . ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻮﺷﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺘﻪ،وﺑﺎﺷﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ  ،م6091/01/9
اﻟﻘﺎهﺮة  إﻟﻰ ﻻﺣﻘﺎﺳﺎﻓﺮ ﺛﻢ. وهﻮ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺣﻴﺚ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮﺁن آﺎﻣﻼ
واﻟﺘﺤﻖ ﺑﺪار  .6م8291ﻓﻲ ﻋﺎم ﻣﻦ هﻨﺎك وﺗﺨﺮج ﻹﺗﻤﺎم دراﺳﺘﻪ ﻓﻲ دار اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، 
أﺻﺒﺢ ﻻﺣﻘﺎ اﻟﻤﺆﺳﺲ واﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  اﻟﺬياﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ، 
رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻗﻄﺐ  إﻟﻴﻬﺎﻨﻀﻢ ﻳاﻟﺘﻲ ﺳﻮف ذات اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، وهﻲ اﻹﺧﻮان 
 .ﺳﺒﻮﻋﻴﺔﻷا" اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن"وﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﺠﺮﻳﺪة  .م3591
                                                 
  .msirorret/7971709-elcitra/be/moc.acinnatirb.www//:ptth )4
 :اﻟﻮارد ﻓﻲﻗﺎرن هﺬا ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
 :ogacihC .acinnatirB aidepolcycnE weN ehT .)7791( ,acinnatirB aidepolcycnE
 .409 p ,9 loV ,de ht51 ,ogacihC fo ytisrevinU ehT
 drofxO :kroY weN .yranoitciD drofxO esicnoC ehT .9991 ,ytisrevinU drofxO )5
 .375 p ,noitidE htneT ,cnI sserP ytisrevinU
 pihsnamsetatS koorbhsA .btuQ diyyaS fo thguoht ehT .4002 ,adoboL ekuL )6
 .drawA notraP .E selrahC 4002 eht fo tneipiceR .sisehT
 fdp.adobol/adobol/siseht/tacilbup/gro.koorbhsa.www//:ptth  
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ﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، اﻋﺘﻘﻞ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ إﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻻﻧﻀﻤﺎم 
اﻟﻘﺒﺾ  أﻋﻴﺪﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ، وﻟﻜﻦ  أﻓﺮجوﻗﺪ . ﻃﺎر اﻟﺘﺂﻣﺮ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎمإ
ﻩ وﺧﻼل هﺬ .(م4691 -م 4591) ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦت ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاهﺬﻩ اﻟﻤﺮة ﻋﻠﻴﻪ وﻗﻀﻰ 
آﻤﺎ أﻟﻒ أﺷﻬﺮ . "ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن"اﻟﻔﺘﺮة أﻋﺎد آﺘﺎﺑﺔ ﻗﺴﻢ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻟﻠﻘﺮﺁن 
ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺬي اﻧﺘﺸﺮ "ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ"ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ 
ن ﺧﻮاﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺁ ءأﻋﻀﺎﻣﻊ ﺳﺒﻌﺔ  ﻋﺪامﺻﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹو. اﻹﺳﻼﻣﻲ
 اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﺛﻨﻴﻦﻓﺠﺮ ﻳﻮم اﻹ ﺎﺷﻨﻘﻧﻔﺬ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام و .م6691ﻋﺎم  اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ
 .م6691/8/92
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 ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺑﺆرة اﻟﻤﺠﻬﺮ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أﻇﻬﺮت  م1002/9/11ﻟﻢ ﺗﻀﻊ أﺣﺪاث 
اﻟﺴﺎﺳﺔ واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ وﻣﺤﺮري اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺪاﻓﻊ ﻣﺤﻤﻮم ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم 
 ،(raw yloH) "ﺣﺮب ﻣﻘﺪﺳﺔ"اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻢ ﺧﻄﺄ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ . اﻟﺠﻬﺎد واﻹرهﺎب
 .ﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاثُاﻋﺘﺒﺮ اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻷﺳﺎس ﺿﻤﻦ اﻟﻌ
 
أﺣﺪ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ و ،ﺸﻬﻴﺮوﻗﺪ اﺗﺠﻬﺖ أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻰ اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟ
، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮت (م6691 -م 6091)ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ  اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؛
اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ واﻟﻨﻘﺎد  وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ. ثاﺣﺪاﻷﺘﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺁراؤﻩ 
ﺆﻟﻔﺎﺗﻪ وﺧﺎﺻﺔ ﻣ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة وآﺘﺎﺑﺎﺗﻪﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ  رﺑﻄﻮاواﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻗﺪ 
 .اﻟﺠﻬﺎد واﻟﻐﺮبﺣﻮل 
 
وﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ  ،وﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﺣﺮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻷرﺑﻌﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻋﻼم ﻓﻘﻬﺎء وﻓﻲ اﻻ ،ﻗﻄﺐ
آﻤﺎ أن اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺤﺎول اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻂ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻹرهﺎب واﻟﺠﻬﺎد . اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺠﻬﺎد وﺁداﺑﻪ ﻣﻊ  ،واﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺮوع وﺣﻖ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
 . اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 
وﻟﺘﺠﺎوز  .أﺗﻄﺮق ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ وهﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﺎدآﻤﺎ 
. ﺗﻮﻟﺪت ﻓﻴﻪ أﻓﻜﺎر ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐواﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻦ اﻟ ﺎﻟﻜﺸﻒﻓﻘﺪ ﺑﺎدرت ﺑ، ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ
ﻓﺼﻞ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ اﻟﻮارد ﻓﻲ وﻧﻘﺪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺛﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ 
 وأرى. أﺷﻬﺮ آﺘﺒﻪ وأآﺜﺮهﺎ اﻳﺮاد ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪأﺣﺪ  ؛"ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ"
اﻷب اﻟﺮوﺣﻲ وﻟﻴﺲ  ،أن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ داﻋﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ وﻋﺪل وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻌﺎء
وﻓﺮت أﻋﻤﺎﻟﻪ دﻋﻮة ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻓﻘﺪ . ﻟﻠﻺرهﺎب آﻤﺎ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺒﻌﺾ
آﺮاهﺎ ﻓﻲ إوﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ . وآﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻄﻐﻴﺎن واﻟﺠﻮر واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﷲ
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اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ هﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ دﻋﻮة ﻹزاﻟﺔ آﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم 
 .ع اﷲ اﻟﻌﺎدلاﻟﻤﺠﺘﻊ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﻟﺸﺮ
 
وﻗﻴﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺪ اﺧﺘﻄﻔﺖ أو ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐ  اﻟﻨﺒﻴﻞ ﺪﻓﺎعاﻟإن 
وأرى أن ﺁراءﻩ ﻗﺪ ﺣﺮﻓﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ . ﺻﻮدرت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
رﻏﻢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﺮر  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪت آﺄﺳﺎس ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻺﺑﺮﻳﺎء ،اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت
 .اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻷﺑﺮﻳﺎء ﻓﻲ أي ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻘﺘﻞ
 
ﻳﺤﺪوﻧﻲ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ أن ﻳﻮﻓﺮ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻤﺎ أﻋﻤﻖ ﻷﻋﻤﺎل هﺬا اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي 
 .ﻇﻠﻤﺎ وﻋﺪواﻧﺎ" ﻓﻴﻠﺴﻮف اﻹرهﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ"اﻓﺘﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﺮﻳﺔ 
 
 
8002ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 
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 ﺗﻤﻬﻴﺪ
 
 اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ 1-0
 
ت اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺑﺆرة اﻟﻤﺠﻬﺮ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أﻇﻬﺮ م1002/9/11ﻟﻢ ﺗﻀﻊ أﺣﺪاث 
اﻟﺴﺎﺳﺔ واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ وﻣﺤﺮري اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺪاﻓﻊ ﻣﺤﻤﻮم ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم 
 ،(raw yloH)اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻢ ﺧﻄﺄ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺮب ﻣﻘﺪﺳﺔ . اﻟﺠﻬﺎد واﻹرهﺎب
 .ُاﻋﺘﺒﺮ اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻷﺳﺎس ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث
 
ﻓﻲ ( msirorreT)" إرهﺎب"ﻤﺔ ﻜﻠﻟ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎقﻣﻦ ﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ اﻟو
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آﻠﻤﺔ أآﺜﺮ ، ﺣﻴﺚ م1002/9/11أﺣﺪاث ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ 
ﻬﻴﺂت ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﺪول واﻟ ﻣﻨﻬﺎ،إﺛﺎرة ﻟﻠﺠﺪل 
إذ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ هﻼﻣﻴﺎ ﻓﻀﻔﺎﺿﺎ رﺟﺮاﺟﺎ دون  .ﻤﺼﻄﻠﺢهﺬا اﻟواﻟﺸﻌﻮب ﻟﻤﻔﻬﻮم 
 .7ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊﺗﻌﺮﻳﻒ 
  
أهﻢ ﻣﻦ وﺟﻬﺖ ( م6691 - م6091)ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ  ﺸﻬﻴﺮوﻟﻘﺪ آﺎن اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟ
ﺘﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟ ﺄﻧﻬﺎ ﺷﻜﻠﺖﺑﺖ ﺁراؤﻩ ﺗﻬﻤأ ﺣﻴﺚإﻟﻴﻪ أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم، 
ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ﺣﺪث أن ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻠﻚ اﻷﺗﻣﻦ ﺁﺛﺎر ﻗﺪ آﺎن و. ثاﺣﺪاﻷ
 . اﻟﻴﻮماﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ 
 
، اﻟﺪور اﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪولﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻹ
اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﺔآﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌاﻷﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻓﺈن 
ت اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮاﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ  اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻟﻘﺪ آﺎن اﻟﺠﻬﺎد أﺣﺪ ﺗﻠﻚ و. ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن
                                                 
ﻳﻮﻟﻴﻮ  91/ هـ  4241 اﻷوﻟﻰﺟﻤـﺎدى  02اﻟﺴﺒـﺖ  ،اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﺮب اﻟﺪوﻟﻴﺔﻣﺤﻤﺪ إﻣﺎم،  (7
 .9998اﻟﻌﺪد  م،3002
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ وﺗﺒﺪو ﻣﺮآﺰﻳﺘﻪ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات . ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮةﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ 
أﻣﺎ ﻋﻤﻮدﻩ ﺳﻼم، وﺎﻹﻓﻣﺮ س اﻷأرأﻣﺎ ): ﺣﻴﺚ ورد ﻗﻮﻟﻪ ،- ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -
 .8(ﺎﻟﺠﻬﺎدوأﻣﺎ ذروة ﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎﻟﺼﻼة، ﻓ
 
 0041ﻗﺪ ﺳﺎدت ﻓﺘﺮة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻼم، اﻹﺳﻨﺎم  ةاﻟﺠﻬﺎد ذروﻓﻜﺮة اﻋﺘﺒﺎر ن أورﻏﻢ 
واﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت  ﺔاﻟﻨﻈﺮﻳاﻟﻔﻘﻬﻴﺔ  اﻟﺘﻔﺴﻴﺮاتﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﻲ، ﻳﺦ اﻹﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎر
ﺎﺧﺘﻼف اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓ. ﻇﻬﺮت ﺣﻮل هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮماﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻗﺪ 
ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ إ ،ﺳﻼﻣﻴﺔﻣﺔ اﻹﻷاﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اواﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
واﺣﺪة  وﻣﻤﺎرﺳﺔ واﺣﺪة ﻳﺔﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻳﺮوم ﺑﺎﺣﺚ ﻟﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ  .ﻣﺘﻌﺪدة
 . 9ﺠﻬﺎد ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮرﻟﻠ
 
 ﻘﺎدةاﻟﻧﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﻓﺈن ﺧﻄﺎﺑﺎ ذا ﺳﻤﺔ ﻣﺤﺪدة ﻗﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ 
ﻦ ﻏﻠﺐ اﻟﺒﻨﺎ، اﻟﺬﻳوﺣﺴﻦ رﺿﺎ  ورﺷﻴﺪﻋﺒﺪﻩ وﻣﺜﻞ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺪدﻳﻦ واﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻦ 
ﺐ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﻟﻜﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ . ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎدﻋﺘﺬاري ﻻاﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﻬﻢ ﺳﻤﺔ اﻟﻨﻬﺞ 
ﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣدﺣﺾ هﺬا اﻟﺨﻄﺎب  ﺘﻪﺤﺎوﻟﻳﻜﺘﻒ ﺑﻤﻟﻢ  إذ. ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻴﺎر ﺷﻜﻠﺖ
ﻧﻬﺠﺎ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﻩ وﺑﺸﺮاﺳﺔ  اﻧﺘﻘﺪ، ﺑﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻹ ﺼﺎدراﻟﻤ
 .ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻦ وأهﺪاﻓﻪﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻳ اﺳﺘﺴﻼﻣﻴﺎ اﻧﻬﺰاﻣﻴﺎ ﻻ
 
ﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺔ ﻟﺪى اوﻣﻤﻬﺰإﻟﻰ اﻟﺮوح اﻟﻋﺘﺬاري اﻻﺳﺒﺎب هﺬا اﻟﻨﻬﺞ أﻗﻄﺐ وﻗﺪ ﻋﺰا ﺳﻴﺪ 
ﻃﺮف ﻣﻦ  ﻢﺗﻮاﺟﻬﻬ -وﻣﺎ ﺗﺰال  -آﺎﻧﺖ اﻟﺘﻲ  ﺔاﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺸﺮﺳﻧﺘﻴﺠﺔ  ،اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ي ﺬاﻟﻀﻌﻒ اﻟﻤﻬﻴﻦ اﻟ ﺔﺣﺎﻟإﻟﻰ ﻤﺎ ﻋﺰاﻩ اﻟﺠﻬﺎد، آ ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮماﻟﻜﺘﺎب واﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ 
ﻣﺘﻰ ﻗﺎم اﻹﺳﻼم ﺑﺈﻋﻼﻧﻪ اﻟﻌﺎم ﻹﻗﺎﻣﺔ "ﻧﻪ إوﻗﺎل . ﻋﺼﺮﻩﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺔ اﻹاﻷﻋﺮﻓﺘﻪ 
                                                 
 ،ﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎﻣﺼ: ﻖﻴﺤﻘ، ﺑﺘاﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ،اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ( 8
، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 68ص  ،2ﻟﺒﻨﺎن، ج  - ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔم، 0991/  هـ1141 ،اﻷوﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﺔ
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ﻦ، وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎد، رﻣﺎﻩ اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﻮن ﻟﺴﻠﻄﺎن رﺑﻮﺑﻴﺔ اﷲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴ
اﷲ ﻓﻲ اﻷرض وﻟﻢ ﻳﺴﺎﻟﻤﻮﻩ ﻗﻂ، واﻧﻄﻠﻖ هﻮ آﺬﻟﻚ ﻳﺪﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻴﺨﺮج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ 
 .01"ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻐﺎﺻﺐ" اﻷرض"ﻓﻲ " اﻹﻧﺴﺎن"ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﻢ وﻳﺪﻓﻊ ﻋﻦ 
 
وﻓﻘﺎ  -ﻗﻄﺐ ﻳﻜﻮن ﺳﻴﺪ  ،ﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔﻩ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻼﻧﻄﻼق ﺑﺠﻬﺎد اﻟﻬﺬوﺑ
. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺎتﺣﻮﻟﻔﺘﺧﻄﺮ اﻟﻰ إاﻟﻌﻘﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻗﺪ أﻋﺎد ﺗﻨﺒﻴﻪ  - ﻟﻠﻌﻘﻞ اﻟﺠﻤﻌﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ
وﻟﻨﻘﺮأ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ وﻓﻘﺎ  .اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺪة ﻗﺮونأﺳﺮت  - ﺣﺴﺐ زﻋﻤﻬﻢ -اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت 
 :ﻟﻮﻳﺲ دﺑﺮﻧﺎرﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺆرخ ﻟ
 
، اﻷوﻟﻰﻔﻲ اﻟﻘﺮون ﻓ. آﺎﻧﺖ أوروﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ...  ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ أﻟﻒ ﻋﺎم
ل ﻟﺘﺤّﻮﺗﻬﺪﻳﺪ اﻳﻀﺎ أ، وﻟﻜﻦ ﻓﺤﺴﺐاﻟﻐﺰو واﻟﻔﺘﺢ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻴﺲ  ﻀﺎﻋﻔﺎ،ﻣ اآﺎن ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت  ﺑﻞ إن. (اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ)واﻟﺘﻤﺎهﻲ ( ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ)
اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ  ﺔواﻟﻐﺎﻟﺒﻴ .ﻴﻦﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻤﺴﻴﺤﻴ ﻧﺰﻋﺖ ﻗﺪاﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻣﺘﺤﻮﻟﻮن ﻋﻦ هﻢ  اﻟﻌﺮبﺑﻼد ﻳﺮان وإﻣﻦ  ﻟﻰ اﻟﻐﺮبإ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﻞاﺋواﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻷ
 ﺎ، آﺎﻧﺖ ﺑﻠﺪاﻧاﻟﻔﺎرﺳﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺮاقوﻣﺼﺮ وﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إ ﺸﻤﺎلﻓ. ﺔاﻟﻤﺴﻴﺤﻴ
ﻓﻲ ﻣﻤﺎ هﻲ ﻋﻠﻴﻪ  اﻋﻤﻖ ﺟﺬورواﻷ ﺖ اﻷﻗﺪم ﻋﻤﺮاآﺎﻧ ﺔاﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺣﻴﺚ أن . ﺔﻣﺴﻴﺤﻴ
ن أاﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ دت ازو ة ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد  ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻮﻗﻊ،ﺧﺴﺎرﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ . وروﺑﺎأﻣﻌﻈﻢ 
 .11وروﺑﺎﻧﺘﻈﺎر أآﺎن ﻓﻲ ا ﻤﺎﺛﻼﻣ اﻣﺼﻴﺮ
 
ﻓﻲ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺘﺠﻠﻰ ﻳ -اﻟﻤﺰﻋﻮم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ  -اﻟﺨﻄﺮ ﻓﺈناﻟﻴﻮم، أﻣﺎ 
 ،ﺔﺿﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳاﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺤﻤﻼت اﻟو ﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻹ اﻟﺒﻠﺪان ﻏﺰو
ﺣﻴﺚ  ."رهﺎباﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻹ" ﻮىدﻋﻏﻄﺎء  ﺗﺤﺖ ،ﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦﻟواﻟﺴﺠﻦ  واﻻﺿﻄﻬﺎد
اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ وهﺬا ﻳ. ﻧﺤﻮ ﻋﺸﻮاﺋﻲﻋﻠﻰ  ﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠﻬﺎدﻣ ﻳﺠﺮي ﺗﻘﺎذف
 . م1002/9/11 إﺛﺮوﻗﻌﺖ 
                                                 
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ،  م، اﻹﺗﺤﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت3891، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ( 01
 (.711 م، ص7791اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، )  .86 اﻟﻜﻮﻳﺖ، ص - اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
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، م1991ﻓﻲ ﻋﺎم  اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲﺗﺤﺎد اﻧﻬﻴﺎر اﻹ ﻬﺎ ﻣﻦﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨ
إذ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺳﻘﻮط اﻹﺗﺤﺎد . اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮت ﺗﻐﻴﺮا هﺎﺋﻼ ﺔﻓﺈن اﻟﺨﺎرﻃ
 .اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻗﻄﺐ واﺣﺪ ﺤﻮل ﺗﻮازنﺗ -ﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎ - اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ
ﻟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ إﺮ ﻴﺷأﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻌﺪو اﻟﺠﺪﻳﺪ، آﻤﺎ ﺎﻹواﺳُﺘﺒﺪل اﻟﻌﺪو اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑ
، ﺳﻼﻣﻴﺔ واﺿﺤﺎﻹﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺒﻠﺪان اوأﺻﺒﺢ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ . 21ﺧﻀﺮاﻷ اﻟﺨﻄﺮ
ﺣﺪاث اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﻷووﻓﺮت . اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪةﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺎﺻﺔ  ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ،وﻋﻠﻰ 
 ﻹدارة ﺑﻮش اﻟﺬرﻳﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ةﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪإ، وﻧﺴﺒﺖ م1002/9/11ﺻﺒﻴﺤﺔ 
ﻜﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻳﻣﺮﻓﺄ. "رهﺎباﻹ"ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑــﻋﻠﻰ  ﺎﻟﺸﻦ ﺣﺮﺑﻬ اﻻﺑﻦ
ﺑﻞ ﺳﺎرﻋﺖ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ، اﻟﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺜﻐﺮاتﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال 
ﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، أاﻟﺤﺮب ﺿﺪ  ﺖﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ، ﺧﺎﺿﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ و اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،إﻟﻰ  اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت
 .ة هﻨﺎكاﻟﻘﺎﻋﺪﻳﻌﺘﻘﺪ وﺟﻮد ﻣﻘﺮ ﺣﻴﺚ 
 
 ﺔاﻷﻣﻴﺮآﻴاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺈن ﻟﻰ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﺿﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ وﺑﺎﻹ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻢ وﻧﻈﻤﻬﻢ ﺎﺗﺠﺎﻩ ﻓﺮض ﻣﻌﺎﻳﻴﺮهﺔ ﺑﻣﺘﻄﺮﻓﻢ رﻏﺒﺔ ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻴﻬﻗﺪ هﺎ، ءوﺣﻠﻔﺎ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺣﺪا ﺑﺒﻌﺾ . اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻬﺎﻤﺎﻃوأﻧ أت ﺗﺤﺎول ﻓﺮض ﻗﻴﻤﻬﺎﺪﻓﺒﺳﻼﻣﻲ، اﻹ
 .31ﺛﻮب ﺟﺪﻳﺪاﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ هﻴﻤﻨﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و ﻮااﻟﻜﺘﺎب أن ﻳﺼﻔ
ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺎﻹﺳﻼم  ووﻣﻤﺎ زاد اﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ أن هﻨﺎﻟﻚ ﺟﻬﻼ ﻓﺎﺣﺸﺎ  ﻟﺪى اﻟﺒﻼد اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑ
 . ﻧﻈﻢ وﻗﻴﻢﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ 
 
 ﺑﺎﻹﺳﻼم رهﺎباﻹق وﺻﻤﺔ ﺑﺈﻟﺼﺎﻋﻼم ﻏﺮﺑﻴﺔ إوﺳﺎﺋﻞ وﻓﻲ ذات اﻟﺴﻴﺎق، ﻗﺎﻣﺖ 
اﻟﻘﺎدة ﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ  .ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺤﻀﺎري واﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻢﻳﺎهﻴﻦ إواﺻﻔ واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ إﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ، داﻋﻴﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻴاﻟﻐﺮﺑﻴ
                                                 
 tsilatnemadnuF cimalsI eht gnitaerC :"lireP neerG" ehT .2991 ,radaH .T noeL )21
 .771 ,sisylanA yciloP otaC .taerhT
   lmth.771-ap/sap/sbup/gro.otac.www//:ptth  
 -، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺸﻌﻮبﺻﻮﻓﻲ ﺣﺴﻦ أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ، ( 31
 .3ﻣﺼﺮ، ص 
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اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺼﻞ ﺣو. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ زﻋﻤﻬﻢ" ﺻﻮﻟﻲﺳﻼم اﻷاﻹ"ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻨﺒﻬﺎ واﻟﻤﻨﺎهﺞ،  ﻴﺔﻟﺘﻌﻠﻴﻤا
اﻟﺪﻓﺎع ﺣﻖ رهﺎب واﻟﺠﻬﺎد واﻟﺨﻠﻂ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻹﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻣﻦ هﺬا 
 .عوﺸﺮﻤاﻟ
 
 أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ودواﻋﻴﻪ 2-0
 
، ودرء آﻴﺪ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺮارهﺎ وأﻣﻨﻬﺎﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺔ اﻹﻋﻠﻰ اﻷ آﺘﺒﻪ اﷲ ﻗﺪاﻟﺠﻬﺎد إن 
أراد اﷲ اﻟﻤﺸﺮع  ﻤﺎآ. ﺘﻬﺎ ورﻓﻊ اﻟﺬل ﻋﻨﻬﺎآﺮاﻣﻋﺰهﺎ ووﺣﻔﻆ  ،41اﻟﻄﺎﻣﻌﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ
، وﻟﻜﻦ 51ﻟﻠﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻷرض ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎد أن ﻳﻜﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔاﻟﺤﻜﻴﻢ 
، وذﻟﻜﻢ ﻓﻲ رهﺎبﻟﻺ ﺎﺴﺎوﻳﻣﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺠﻬﺎد  ونﺮﻳﺼأﻋﺪاء اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ واﻻﺧﺘﻼف ﺮﻏﻢ ﻣﻦ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦوﺧﻠﻂ ﻟﻟﺨﻠﻖ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ  ﻣﺤﺎوﻟﺔ
وﻟﺠﻼﻟﺔ . وﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻼﻣﻲﻟﻠﺪﻳﻦ اﻹ ﺔﺻﻮرة ﻣﺸﻮه ﻣﻦ ﺛﻢ ﻇﻬﻮرو. ﺑﻴﻨﻬﻤﺎاﻟﻮاﺿﺢ 
هﻢ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ دراﺳﺘﻬﺎ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ أﺣﺪ أاﻟﺠﻬﺎد ﺧﻄﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ 
 .ﺠﻠﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﺷﺎﺑﻬﺎ، وﺗﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎو
 
واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ، ﻋﻠﻰ أﻣﻞ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع  ﺔاﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ اﻟﺪواﻋﻲهﻮ أﺣﺪ  ذﻟﻚ
اﻟﺒﺎﺣﺚ و. ﺳﻼمﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﻓﻀﻞ ﻟﻤﻔﻬﻮم اأ ﺻﻮرةﻳﺠﺎد إﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ أو  اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻢ اﻟﺤﺪود،  اﻻﻟﺘﺒﺎسزاﻟﺔ إرهﺎب وﻳﻌﺘﺰم ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎد واﻹ
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺠﻬﺎد وﺟﻮهﺮﻩ، وﺷﺮح . واﻹرهﺎب ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎد واﻟﻔﻮاﺻﻞ اﻟﺤﺎﺟﺰة ﺑﻴﻦ آﻞ
ن هﺬا أوﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ . ﻣﻨﻪ، وﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﺼﻠﺔﻟﻴﺲ  اﻟﺘﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﻤﺎ ﻣﺎﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ . اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم وﻣﻤﺎرﺳﺔ وﺗﻨﺰﻳﻞﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﺳ
هﺬا ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ . اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﺗﺒﺎع اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺎ أﻣﻜﻨﻨﺎ ﺗﺒﻴﻦ ذﻟﻚ
                                                 
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ،  اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم آﻴﻒ ﻧﻔﻬﻤﻪ؟ وآﻴﻒ ﻧﻤﺎرﺳﻪ؟ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن اﻟﺒﻮﻃﻲ، ( 41
 .522-422 صﺳﻮرﻳﺔ،  -م، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ 6002
 -، وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺻﻨﻌﺎء ﻟﺒﻨﺎن -دار اﺑﻦ ﺣﺰم، ﺑﻴﺮوت  م،2991، ِاﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻓﻠﺔﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺰام، ( 51
 .82و 62 اﻟﻴﻤﻦ، ص
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َﻗﺪ ﺗﱠَﺒﻴﱠَﻦ اﻟﺮﱡْﺷُﺪ ِﻣَﻦ اْﻟَﻐﻲﱢ َﻓَﻤْﻦ َﻳْﻜُﻔْﺮ ِﺑﺎﻟﻄﱠﺎُﻏﻮِت َوُﻳْﺆِﻣﻦ ] :اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 :اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة)[ اْﺳَﺘْﻤَﺴَﻚ ِﺑﺎْﻟُﻌْﺮَوِة اْﻟُﻮْﺛَﻘَﻰ َﻻ اﻧِﻔَﺼﺎَم َﻟَﻬﺎ َواﻟّﻠُﻪ َﺳِﻤﻴٌﻊ َﻋِﻠﻴٌﻢ ِﺑﺎﻟّﻠِﻪ َﻓَﻘِﺪ
ﻓﻼ رﻳﺐ ﺳﻼم، اﻹﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻟﻠﺠﻬﺎد ﻓﺈن  وهﻜﺬا،(. 652
 . اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ ﻮنﻨﺘﻬﺠأﻧﻬﻢ ﻳ
 
ﺟﻮد ﺻﻠﺔ ﻗﺪ ذهﺒﻮا إﻟﻰ و ﻋﻼم،رﺟﺎل اﻹﻨﻘﺎد واﻟاﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ وآﺒﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ وﺑﻤﺎ أن 
، ﻓﺈن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، وﺧﺎﺻﺔ آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎدوأﻋﻤﺎل  ةﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪ
ﺈن ﻓوﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، . اﻟﺠﻬﺎدﺣﻮل ﻗﻄﺐ اﻟﻨﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي ﻟﺴﻴﺪ  اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺮﻳﺪﻳاﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، وﻣﺼﺪر اﻹ ﺔﺻﻮﻟﻴﻗﻄﺐ هﻮ واﻟﺪ اﻷﺳﻴﺪ ن زﻋﻤﻮا أﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب 
( gnortsmrA) أرﻣﺴﺘﺮوﻧﻎﺑﻞ إن  .61ﺔاﻟﺠﻬﺎدﻳﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت  ﺎرزﻳﻦﻟﻬﺎم ﻟﻘﺎدة ﺑإ
ﻋﻤﺎل ﺔ أﺘﺴﻤﻴﻣﺴّﻮﻏﺎ وﺟﻴﻬﺎ ﻟﺛﻤﺔ "إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻤﻀﻲ ﺗ
، "’dahiJ naibtuQ‘اﻟﻘﻄﺒﻲ  رهﺎبﺎﻹﺑـﺗﺒﺎﻋﻪ أﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟاﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ 
  .71ﻧﺴﺒﺔ ﻟﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐ
 
ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ،  ﺔﻴﺎﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺸﺨﺼﻋﻼﻗﺔ وﺷﻴﺠﺔ ﺑﻠﻤﻮﺿﻮع آﻤﺎ أن ﻟ
ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓ. ﺄﻋﻤﺎل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐﺷﻐﻔﻪ ﺑﺳﻼم، واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹ ﺎﻟﻔﻜﺮﺑ اهﺘﻤﺎﻣﻪ
ذﻟﻚ  ﻪﺑﻟﻢ ﻳﺆد و؛ ةﻣﻨﺬ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮ ،ﻗﻄﺐﺳﻴﺪ ﻋﻤﺎل أوﻗﺎﺗﺎ ﻣﻤﺘﻌﺔ، ﻓﻲ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ أ
. ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﺟﻤﻌﺎء ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺴﻼم ﺐﻟﻰ ﺣإ ﺑﻞ ﺔ،أﻓﻜﺎر ﻣﺘﻄﺮﻓ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ
أﻧﻪ ﻗﺪ ُﻧﺴﺐ ﻗﻄﺐ، و ﻷﻋﻤﺎل ﺳﻴﺪن هﻨﺎك ﺳﻮء ﻓﻬﻢ آﺒﻴﺮ أﺒﺎﺣﺚ ﻳﻌﺘﻘﺪ ن اﻟﺈﻓ ﻟﻚوآﺬ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﻳﺤﺪث  .ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻪ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ -هﻮ ذاﺗﻪ  -إﻟﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ 
ﻟﻤﻘﺎرﺑﺘﻪ ﺣﻮل وﻟﺌﻚ اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ أﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻪ، ﺑﻞ وﺣﺘﻰ 
                                                 
 deZ :nodnoL .ytilaeR susrev ecidujerP :dahiJ & malsI .2002 ,inarooN .G.A )61
 .07 p ,skooB
 lacitiloP no syassE .etatS eht dna elpoeP eht ,malsI .3991 ,adiabuZ imaS 
 p ,.dtL .oC & susuaT .B.I :nodnoL .tsaE elddiM eht ni stnemevoM dna saedI
 .15
 eht tuoba desu reven saw rorret cilohtaC fo lebal ehT .5002 ,gnortsmrA neraK )71
 .5002 yluJ 11 ,naidrauG ehT .ARI
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ﺴﺘﻜﻤﻞ ﻣﺎ اﺑﺘﺪأﻩ ﻣﻦ ﺳﻴﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻚ، ﻟﻰ ذﻟإﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻹ .ﺑﻪ ﺔواﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠ ،ﻟﺠﻬﺎدا
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻄﻴﺔ ، وذﻟﻚ (sruonoH)ﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺟﺰ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟـــ  ﻩإﻋﺪادﺑﺤﺚ ﻋﻨﺪ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﻤﻜﻦ ﺘﻳ ﻢﺿﺎﻓﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﻟإهﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻤﻖ، و
 . ﺁﻧﺬاك
 
 ﻟﻌﺎﻟﻢاﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪهﺎ ا ،م1002/9/11ﻷﺣﺪاث  ﺔاﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻼﺣﻘﺛﻢ إن 
. ﻻﺧﺘﻴﺎر هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮعاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ آﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪواﻓﻊ  ،هﺬا اﻟﻘﺮنﻣﻄﻠﻊ ِﺳِﻨﻲﱢ ﻓﻲ 
ﺣﺪاث هﺬﻩ اﻷ ﻦواﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔن أﻋﻼوة ﻋﻠﻰ 
. ، ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻬﺎداﻷﺻﻴﻠﺔﻓﻜﺎر واﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻬﻢ واﺿﺢ ﻟﻸﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻠﻮرة ﺗﺤﺘﻢ 
ﻣﺆﺛﺮون ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﻟﺤﺮآﺎت  ﺗﺒﻨﺎهﺎ ﻣﻔﻜﺮون ﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻲوﺑﺸﻜﻞ أآﺜﺮ إﻟﺤﺎﺣﺎ ﺗﻠﻚ اﻟ
 .ﻗﻄﺐﺳﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ 
 
 هﺪاف اﻟﺒﺤﺚ أ 3-0
 
وهﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻨﻪ  -هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﺗﺠﻠﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎد ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻖ ﺑﻪ 
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ . آﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ إرهﺎﺑﺎ أو إآﺮاهﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ -ﺑﺮاء 
ﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ؛ ﻗﻮﻟﻴﺔ وﻓﻌﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدر ا
آﻤﺎ ﺳﺘﺘﻄﺮق ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻵراء ﺣﻮل اﻟﺠﻬﺎد ﺿﻤﻦ أهﻢ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ  ،وإﻗﺮارﻳﺔ
ﺛﻢ ﻋﻘﺪ . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أهﻢ ﺁراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع ،اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ
ﺎت اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻹرهﺎب ﻓ اﻟﺠﻬﺎد ﻲﻣﻔﻬﻮﻣﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﺑﻴﻦ 
  .ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎد هﻲ ﺑﻴﺎن  ﺔﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔاﻟﻤﺤﻮرﻳ ﺔن اﻟﻨﻘﻄأﺑﻴﺪ 
ذات  آﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺣﺪهﻮ أو .اﻟﻤﺼﺮي، ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐاﻟﻤﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺗﺒﻨﺎهﺎ
ﻄﺐ اﻟﺬي ﺳﻴﺪ ﻗ. ﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦﻹاﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻮاﺳﻊ، واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ا
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ﻬﺎ ﺧﺎرﺟوﻓﻲ ﻣﺼﺮ ، وذﻟﻚ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﻟﺪى دﻟﻴﻞ اﻋﺘﺒﺮت آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ 
 . 81ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
 
ﻗﻄﺐ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﻮف  ﺔهﺬﻩ اﻟﺪراﺳوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن 
. أﻋﻤﺎﻟﻪاﻟﻤﻔﻜﺮ ، وﻧﺸﻂ وأﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺗﺸﻜﻠﺖﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي 
آﻤﺎ أن . يﻟﻔﻜﺮﻟﻨﺘﺎﺟﻪ اﺎء آﺜﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑّﻨأﻮﻳﻢ ﻟﻰ ﺗﻘﻟﻮﺻﻮل إاوذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ 
، اﻟﺬي ﻻ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﺎرزﻤﺆﺛﺮة وهﺬا ااﻟﺸﻬﻴﺮة واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻟﻰ ﻓﻬﻢ إاﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻳﻬﺪف 
ﺁﺛﺎر ﺗﻌﻘﺐ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻼﻣﻲ، ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﻗﻞ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻳﺰال ﻳﻤﺎرس ﺗﺄﺛﻴﺮا 
ﻋﻠﻰ ﺣﺒﺎل ﻪ ﻓﺎﺗوإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ و ،م0916 ﻗﺮﻳﺘﻪﻧﺸﺄﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻦ ﺔ ﺑﺪء اﻟﺸﺨﺼﻴرﺣﻠﺘﻪ 
 . م6691ﻋﺎم  ﻓﻲ ﺔاﻟﻤﺸﻨﻘ
 
ﻣﺤﺎوﻻت ة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳﺪ اﻟﻬﻮإﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ن ﻳﺆدي هﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﺆﻣﻞ اﻟﻤو
إزاﻟﺔ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﻓﻲ  أو ﺗﻬﻤﻴﺸﻪ، واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺠﻬﺎداﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم 
 . ﻋﻤﺎل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐأﺣﻮل 
 
  ﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚإ 4-0
 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ  ،ﻤﻴﺰة أو ﺗﺮوﻳﺠﺎ ﻟﻺرهﺎبهﻞ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻟﻠﺠﻬﺎد دﻋﻮة ﻣﺘ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺴﺐ  واﻟﺘﻲ، ﻗﺎﻋﺪة أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻤﻮﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺎﻹرهﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؟ أم أن آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻘﺎ دﻋﻮة ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد 
ﻢ ﻃﻐﻴﺎﻧﺎ وﻇﻠﻤﺎ واﺿﻄﻬﺎدا، وﻣﻦ ﺛ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ؛ ،واﻷﻏﻼل اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻒ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻓﻬﻲ دﻋﻮة ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ِﻗﻴﺎِد ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺎدل؛ ﺳﻠﻄﺎن اﷲ وﺣﺪﻩ؟
 
                                                 
 etatS cimalsI eht ni smilsuM-noN fo sthgiR pihsnezitiC .2002 ,batahK deyaS )81
 milsuM-naitsirhC dna malsI .b tuQ diyyaS yb desuopsE ayyimikaH fo
 .161-151 pp ,)2(31 ,snoitaleR
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اﻟﺠﻬﺎد ﺣﻮل ﻗﻄﺐ ﻳﻘﺎرن ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮف  ﺷﻜﺎﻟﻴﺔﻩ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻟﻺ
ﺗﻠﻜﻢ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻴﺔ وﻟﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ وردت ﻣﻊ 
ﻋﻠﻰ  رهﺎباﻟﺠﻬﺎد واﻹﺣﻮل ﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴاﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ 
 .ﺣﺪ ﺳﻮاء
 
 وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﺔاﻟﻤﻨﻬﺠﻴ 5-0
 
ﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﻟ )evitatilauQ(آﻴﻔﻴﺔ  /ﺳﺘﺘﺒﻨﻰ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ 
ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ  أن اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺘﺮآﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻜﺮ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ﺑﻤﺎو. وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ
ﻧﺘﺎﺟﻪ ﻌﺮض وﻧﻘﺪ ﺐ وﺳﻴﻠﺔ ﻟآﺄﻧﺴ" ﺞ اﻟﻨﻘﺪيﻬاﻟﻤﻨ"و " اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ"اﻋﺘﻤﺪ 
 . ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت .اﻟﻔﻜﺮي وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
 
ﻋﺮض ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﺮوم اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻧﺠﺎزﻩ ﻣﻘﺴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻮل اﻟﺒﺤﺚ ﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﻓﻴ
 .وﻣﺒﺎﺣﺜﻪ وﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
 
 اﻟﺠﻬﺎدآﻞ ﻣﻦ ﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﺗﺠﻠﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻟ
ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻘﺮﺁن ﻣﻦ  واﻹرهﺎب
ﺘﻄﺮق ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻵراء ﺣﻮل ﻳﻠﻲ ذﻟﻚ اﻟ .ﻗﺮارﻳﺔإﻗﻮﻟﻴﺔ وﻓﻌﻠﻴﺔ و؛ اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ  ،ذﻟﻚ. اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﺿﻤﻦ أهﻢ
ﺣﻮل واﻟﺒﻮﻃﻲ ﺑﻦ ﺣﺰم، وﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ، وا ،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ؛ﺁراء اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﻣﺜﻞ
 .اﻟﻤﻮﺿﻮع
 
ﻓﻲ  وﻟﻴﺔاﻟﻤﺼﺎدر اﻷ ﺼﻮصﻨﻟن ﺗﻔﺴﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻀﻊ ﻳوإذ 
ﻣﺘﺴﻊ آﺜﻴﺮ ﻟﻠﺨﻼف، وﻣﺘﺴﻊ "وﻓﻴﻬﺎ  ﺤﺪث،ﺗ لﺣﺪﺛﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻻ ﺗﺰاﺳﻼم ﻣﻤﻜﻨﺔ واﻹ
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ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﺼﻮاب، وﻟﻴﺴﺖ ﺣﺠﺔ ﻓﻬﻲ  ،91"آﺜﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻬﻢ اﻟﺨﺎﻃﺊ
ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﻠﻚ، ﻣﻊ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺬﻟﻚ وﺟﺐ  ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص، ﻓﻲ
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺮي . ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ أﺻﻮل اﻟﺘﺄوﻳﻞ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
 .ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﻌﺮج ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻀﺎﺋﻖ اﻷﻧﻈﺎر، وذﻟﻚ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻠﺒﺲ واﻹﺷﻜﺎل
 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺿﻮء اﻟﻤﺼﺎدر ن ﻧﺤﺎول ﻓﻬﻢ هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻓﻲ أوﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري 
إذ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص وﺗﺄوﻳﻼﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻀﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ  .اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ
اﻟﺬي  ﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﺎﻧﻊ؛ﻣﺎ هﻮ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟوﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ؟ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻣﺎ وﻣﺎ هﻮ ﺟﻮهﺮ اﻟﺠﻬﺎد؟ 
؟ وﻣﺎ أن ﻳﺘﻠﺒﺲ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺟﺰءا ﻣﻨﻪﻣﻦ ﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻤﻨﻌ ﻪﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴ
؟ ﻣﺎ هﻲ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪﻣﺎ هﻲ أهﺪاﻓﻪ وو؟ وأﺳﺒﺎﺑﻪﻣﺎ هﻲ دواﻓﻌﻪ ﺿﻮاﺑﻄﻪ؟ و و هﻲ ﺣﺪودﻩ،
ﻣﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ إﻋﻼن اﻟﺠﻬﺎد وﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﺎم ﻓﻲ ﺑﻼد ؟ وﺎﺋﻠﻪﺳوأدواﺗﻪ و
اﻟﺠﻬﺎد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻋﺪاﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺣﺪود ﺑﻼدهﻢ؟ أم أن إﻋﻼن 
ﺎت ة اﻟﺤﻜﻮﻣﻣﺠﺎهﺪﻞ أن ﺧﺮى هة أﺗﻤﺎﻣﺎ؟ وﺑﻌﺒﺎرأﻣﺮان ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ 
ﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪوان أم أن اﻟﺠﻬﺎد ﻳﺨﺘﺺ ﺑ 02ﺷﺮﻋﻲﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة واﻟﻌﻨﻒ أﻣﺮ 
 ؟ ﻓﻘﻂاﻟﺨﺎرﺟﻲ 
 
ﺑّﻨﺎء ﻟﻌﻮاﻟﻢ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﺗﺸﻴﻴﺪ ، وﻲﻳﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻮﺗﻘوﺑﻘﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
، ﻓﻴﻪ أﻋﻤﺎﻟﻪﻠﻌﺼﺮ اﻟﺬي آﺘﺐ ﺴﻠﻴﻢ ﻟاﻟوﻤﻨﻬﺠﻲ اﻟﻔﻬﻢ وﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠ ،اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ  ﺳﺘﻜﻮنﺪراﺳﺔ ﺘﺮآﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺳﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ أﺣﺪ أهﻢ اﻓﺈن 
ﻣﻊ  .ﻩﻓﻜﺮﺣﺪاث اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻓﻲ اﻷوواﻟﺴﻴﺎق  ،ﺘﻪوﺗﺮﺑﻴ ﻧﺸﺄﺗﻪﻮﺛﻴﻖ وﺗﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  اﻟﺒﺤﺚ
. اﻟﺴﻴﺎﺳﻲواﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ، واﻟﺪوﻟﻲ، واﻟﺴﻴﺎق ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷﺧﺬ 
 . ﻋﺎش ﻓﻴﻬﺎاﻟﺘﻲ ﺒﻴﺌﺔ اﻟو ﺔواﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔواﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔاﻟﻔﻜﺮﻳﺳﻴﺮﺗﻪ ﺳﻴﺸﻤﻞ ذﻟﻚ آﻤﺎ 
                                                 
م، دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ 8991/  هـ8141، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺟﻨﺪ اﷲ ﺛﻘﺎﻓﺔ وأﺧﻼﻗﺎﺳﻌﻴﺪ ﺣّﻮى، ( 91
 .67ﻣﺼﺮ، ص  -واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة 
 .773-673 و 863، ص ﺟﻨﺪ اﷲ ﺛﻘﺎﻓﺔ وأﺧﻼﻗﺎﺳﻌﻴﺪ ﺣّﻮى، ( 02
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اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ‘ﻟﻔﺼﻞ وﻧﻘﺪ ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮاء إوﺳﺘﻜﻮن اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ هﻲ 
ﻓﻲ ﻇﻼل "اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ورودﻩ ﻣﻜﺮرا ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ اﺧﺘﻴﺎر و. ’اﷲ
أﺣﺪ أﺷﻬﺮ آﺘﺒﻪ واﻟﻜﺘﺎب اﻷآﺜﺮ اﻟﺬي ﻳﻌّﺪ  "ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ"وﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ " اﻟﻘﺮﺁن
ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ "أي )هﻮ و. ﺳﺘﺸﻬﺎدات ﺣﻮل أهﻢ ﻣﻤﻴﺰات ﻓﻜﺮﻩذآﺮا ﻋﻨﺪ ﺳﻮق اﻻ
وآﻼ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻦ  .12"اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام"ﻟﻴﺲ إﻻ؛ "( اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أﻧﻬﻤﺎ أﺷﻬﺮ آﺘﺐ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، وأآﺜﺮهﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮا 
ﻨﺎس ﻋﻦ ﺧﻼﺻﺎت وﻋﺼﺎرة ﻓﻜﺮﻩ، ﺣﻴﺚ أن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ آﺘﺐ وﻧﻘﺢ وأﺧﺮج ﻟﻠ
ﻬﻤﺎ آﺬﻟﻚ، أآﺜﺮهﺎ ﺗﺪاوﻻ ، ﻓﻣﻦ وراء اﻟﻘﻀﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺑﻞ . 22، وﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺟﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ إﻟﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢوﻃﺒﻌﺎت
ﺗﺮﺟﻤﺖ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤﺎء ﻏﻴﺮ ﺳﻨﺔ، إذ ذآﺮ أن ﺁﻳﺔ اﷲ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺎﺋﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ  
 .32ﻗﺎم ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ أهﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ
 
ﻓﻲ ﻇﻼل "وﺗﻔﺴﻴﺮ  "ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ"ﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮآﻴﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ آﺘﺎب وﺑﺎﻟ
ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ﻓﺴﻴﺮﺟﻊ إﻟﻰ أﻋﻤﺎل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ  "اﻟﻘﺮﺁن
 "اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻹﺳﻼم"و "ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"ﻣﺜﻞ اﻷﺧﺮى 
ﻠﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ، آ "ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ"و
 .ذﻟﻚأو اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ  ﻞاﻟﻨﻘﺎش أو اﻟﺘﺤﻠﻴ
 
، ﻳﻦﺁراء ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮوﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺁراء ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻣﻊ 
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺳﻴﻌﺮض . ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ وﻣﺎهﻴﺘﻪ
ﺑﻌﺾ ، وﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮﺿﺎوي زهﺮاﻷﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺸﻤﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻳي ﺬﻘﻄﺐ، واﻟﻟ
                                                 
ص  ،اﻟﻤﺠﺎهﺪ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮ اﻟﺮاﺋﺪواﻟﺪاﻋﻴﺔ . ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻷدﻳﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪي، ( 12
 .484
 .06ص ، (اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ)ﻋﻤﻼق اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺰام، ( 22
 dna lautcelletni cimalsI na ,btuQ diyyaS gnirebmemeR .9991 ,hsagnaB rafaZ )32
 elbaliavA .]enilnO[ .ytirgetni dna thgisni erar fo redael
 psa.rebmemer/senotselim/skoob/yrarbil_enilno/ac.smilsumgnuoy.www//:ptth       
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اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﺒﻮن  ﻳﻦﻣﺜﻞ اﻟﻤﺪﺧﻠﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺔﺎء اﻟﺴﻠﻔﻴﻋﻠﻤ
ﺳﺒﺐ رﻣﺴﺘﺮوﻧﻎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻔﻬﻢ أروﻳﻦ، ووإ، ﻣﺜﻞ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ، ﻋﻦ اﻹﺳﻼم وﻓﻜﺮﻩ
  .اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻟﺪى ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻨﺤﺮﻓﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﺎد وﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻪ
 
ﺘﻮﻓﻴﺮ اﻷﺳﺎس ﺑﻓﻜﺎرﻩ واﺗﻬﻤﺖ أ ،وﻣﻨﻈﺮهﺎ "اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺔﻮﻟﻴﺻاﻷ ﻮﺑأ"ﻋﺘﺒﺮ اﻧﻪ ﻷو
اﻋﺘﺒﺎرﻩ داﻋﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ  ،م1002/9/11ﻷﺣﺪاث اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ
 ﺔﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳاﻟﺸﻬﻴﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ هﺬا اﻟﻤﻔﻜﺮ  وﻣﺪى، إرهﺎب أم ﺗﺤﺮﻳﺮ
 .ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
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 ﻷولاﻟﻔﺼﻞ ا
 
 واﻹرهﺎب اﻟﺠﻬﺎد
ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷوﻟﻴﺔ 
 ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ
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 اﻟﺠﻬﺎد ﺗﻌﺮﻳﻒ   1-1
 
 :ﻟﻐﺔ   -أ
 
ﺗﺤﺖ ﺣﺮف اﻟﺪال ﻣﻦ  ،(هـ 718: ت)ﺁﺑﺎدي  ﻠﻔﻴﺮوزﻟ" اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ" ﺟﺎء ﻓﻲ
 :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ( ج ﻩ د)ﻓﺼﻞ اﻟﺠﻴﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺠﺬر 
 
  : وَﺟَﻬَﺪ، آَﻤَﻨَﻊ  . اْﺑُﻠْﻎ ﻏﺎَﻳَﺘَﻚ  : واْﺟَﻬْﺪ َﺟْﻬَﺪَك.  اﻟَﻤَﺸﻘﱠُﺔ، واﻟﻄﺎَﻗُﺔ ،ﻀّﻢاﻟُﺠﻬﺪ ﺑﺎﻟو  : اﻟَﺠْﻬُﺪ"
وَﺟْﻬٌﺪ  أْﺧَﺮَج ُزْﺑَﺪُﻩ ُآﻠﱠﻪ،  : َﻦوَﺟَﻬَﺪ اﻟﻠﱠَﺒ َﺑَﻠَﻎ َﺟْﻬَﺪهﺎ، آَﺄْﺟَﻬَﺪهﺎ،  : وَﺟَﻬَﺪ داﺑﱠَﺘﻪ َﺟﺪﱠ، آﺎْﺟَﺘَﻬَﺪ،
 اﻷرُض اﻟﺼﱡْﻠَﺒُﺔ ﻻ َﻧﺒﺎَت ﺑﻬﺎ، وَﺛَﻤﺮ اْﻟَﺄَراِك،  : آَﺴﺤﺎٍب[ َﺟﻬﺎد]و  . ُﻣﺒﺎَﻟَﻐٌﺔ  : ﺟﺎِهٌﺪ
  . ُﻗﺼﺎراَك  : وُﺟﻬﺎداَك أن َﺗْﻔَﻌَﻞ  . ، آﺎﻟُﻤﺠﺎَهَﺪِةاﻟِﻘﺘﺎُل ﻣﻊ اﻟَﻌُﺪوﱢ : ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ[ ِﺟﻬﺎد]و
 ﺑﺎَﻟُﻐﻮا ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻴِﻦ،  : ، أي [ َﺟْﻬَﺪ َأْﻳﻤﺎِﻧﻬْﻢ ]  : وﻗﻮُﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  . اﻟَﺠْﻬُﺪ  : واﻟُﺠَﻬْﻴَﺪى، ُﻣَﺨﻔﱠَﻔًﺔ
 (.ﺑﺘﺼﺮف)  42"آﺎﻻْﺟﺘﻬﺎِد َﺑﺬُل اﻟُﻮْﺳِﻊ،  : واﻟﺘﱠﺠﺎُهُﺪ  . واْﺟَﺘَﻬﺪوا
 
 :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻟﻮزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ "اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ"وﺟﺎء ﻓﻲ 
، اﻟﻄﺎﻗِﺔ واﻟﻤﺸﻘﺔأي -ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺠﻴﻢ وﺿﻤﻬﺎ  -ﻮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬِﺪ اﻟﺠﻬﺎد ﻣﺼﺪر ﺟﺎهﺪ، وه"
 .52"هﻮ اﻟﻤﺸﻘﺔ، وﺑﺎﻟﻀﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ -ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺠﻴﻢ  -اﻟَﺠْﻬُﺪ : وﻗﻴﻞ
 
 :ﺻﻄﻼﺣﺎا -ب
 
ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ  ﻪﻗﺎﻟﻧﻮرد ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ  ،أﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻘﺪ وردت ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت آﺜﻴﺮة
 .62"ﻟﺤﻖاﻟﺪﻋﺎء إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻦ ااﻟﺠﻬﺎد هﻮ " :"اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت"ﻓﻲ ( هـ 618-هـ 047)
                                                 
واﻟﻘﺒﺲ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻤﺎ ذهﺐ ﻣﻦ آﻼم اﻟﻌﺮب  اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺁﺑﺎدي اﻟﻔﻴﺮوز ﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب( 42
 (.ﺑﺘﺼﺮف)، 891، ص 1، ج ﺷﻤﺎﻣﻴﻂ
 .421 ص، 61 ج ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،( 52
 .701 ، ص1، ج اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ، ( 62
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 : ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ آﻤﺎ ورد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺠﻬﺎد اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺮاﻏﺐ
 
. [َوَﺟﺎِهُﺪوا ِﻓﻲ اﻟﻠﱠِﻪ َﺣﻖﱠ ِﺟَﻬﺎِدِﻩ] :آﺎﻟﻤﺠﺎهﺪة، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻊ اﻟﻌﺪوواﻟﺠﻬﺎد 
ﻳﻘﺎل ﺟﺎهﺪ اﻟﻌﺪو . (ﻻ هﺠﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ، وﻟﻜﻦ ﺟﻬﺎد وﻧﻴﺔ): وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ واﺳﺘﻔﺮاغ : وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺠﻬﺎد آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺮاﻏﺐ. ﻪﻣﺠﺎهﺪة وﺟﻬﺎدا إذا ﻗﺎﺗﻠ
: وهﻮ ﺛـﻼﺛﺔ أﺿﺮب .أو ﻣﺎ أﻃﺎق ﻣﻦ ﺷﻲء ،ﺑﺎﻟﻴﺪ واﻟﻠﺴﺎن اﻟﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺪاﻓﻌﺔ اﻟﻌﺪو
َوَﺟﺎِهُﺪوا ِﻓﻲ ]: وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻣﺠﺎهﺪة اﻟﻈﺎهﺮ، واﻟﺸﻴﻄﺎن، واﻟﻨﻔﺲ
ﺻﻠﻰ اﷲ  -ﻳﻬﺠﻮ أﻋﺪاء اﻟﻨﺒّﻲ  -ﻪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨ -وآﻤﺎ آﺎن ﺣﺴﺎن  [.اﻟﻠﱠِﻪ َﺣﻖﱠ ِﺟَﻬﺎِدِﻩ
 .72-ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
 
ﻏﻴﺮ  ﻗﺘﺎل ﻣﺴﻠﻢ آﺎﻓﺮا: اﻟﺠﻬﺎد اﺻﻄﻼﺣﺎ"اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أن  "اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ"ﺟﺎء ﻓﻲ و
 أﺣﺴﺐ أن اﺑﻦ ﺣﺠﺮو .82"ذي ﻋﻬﺪ ﺑﻌﺪ دﻋﻮﺗﻪ ﻟﻺﺳﻼم وإﺑﺎﺋﻪ، إﻋﻼًء ﻟﻜﻠﻤﺔ اﷲ
وذﻟﻚ . ﺟﻤﻴﻌﺎﻟﻢ ﻳﺤﻂ ﺑﻬﺎ  نهﺬا إ. ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﻰ أآﺜﺮهﺎ (هـ258-هـ377)اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ؛ 
 :ﻋﻨﺪ ﻣﻔﺘﺘﺢ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﻬﺎد واﻟﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
 
ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ ﻗﺘﺎل اﻟﻜﻔﺎر، وﻳﻄﻠﻖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎهﺪة ...  اﻟﺠﻬﺎد
ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺠﺎهﺪة اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻌﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ   . واﻟﺸﻴﻄﺎن واﻟﻔﺴﺎق اﻟﻨﻔﺲ
ﻌﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻬﺎت وﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ، وأﻣﺎ ﻣﺠﺎهﺪة اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓ ﺑﻬﺎ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻬﻮات، وأﻣﺎ ﻣﺠﺎهﺪة اﻟﻜﻔﺎر ﻓﺘﻘﻊ ﺑﺎﻟﻴﺪ واﻟﻤﺎل واﻟﻠﺴﺎن واﻟﻘﻠﺐ، وأﻣﺎ  ﻳﺰﻳﻨﻪ ﻣﻦ
ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺣﺪﻳﺚ ...  ﻓﺒﺎﻟﻴﺪ ﺛﻢ اﻟﻠﺴﺎن ﺛﻢ اﻟﻘﻠﺐ، وﻗﺪ روى اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻣﺠﺎهﺪة اﻟﻔﺴﺎق
ﺲ ﺗﺠﺎهﺪ ﻓﻬﻮ ﺟﻬﺪ اﻟﻨﻔ  : ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻹﻧﺴﺎن -أي اﻟﺸﻴﻄﺎن  -ﻓﻴﻘﻮل  "  : ﻃﻮﻳﻞ ﻗﺎل
  .92 ﻓﻲ ﺟﻬﺎد اﻟﻜﻔﺎر هﻞ آﺎن أوﻻ ﻓﺮض ﻋﻴﻦ أو آﻔﺎﻳﺔ واﺧﺘﻠﻒ  " واﻟﻤﺎل
 
                                                 
 .421 ، ص61 ج ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،( 72
 .421، ص 61، ج اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( 82
اﻟﺒﺎﻗﻲ،  ﻋﺒﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد: ﻖﻴﺤﻘ، ﺗﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎريﻧﻲ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼ( 92
 .3، ص 6ﻟﺒﻨﺎن، ج  -، ﺑﻴﺮوت ﺔهـ، دار اﻟﻤﻌﺮﻓ9731، ﻣﺤﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ
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ﺑﻬﺬا ﻗﺪ ﺷﻤﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﺠﻬﺎد، وﻣﺮاﺣﻠﻪ، وﺗﺮاوﺣﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ  واﻟﻮاﺿﺢ أن اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
آﺎن ﺑﺤﻖ ورﺑﻤﺎ . واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاﻋﻪ وﻣﺠﺎﻻﺗﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪ وﻣﺮاﺗﺒﻪ وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ
ﻠﻴﻪ ﺗﺤﻔﻆ ﺣﻮل ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ، ﻟﻮﻻ أﻧﻪ َﻳِﺮُد ﻋاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﺎﻧﻊ
، إن آﺎن ذﻟﻚ ﻟﺼﻔﺔ اﻟﻜﻔﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻴﺠﻮز اﺑﺘﺪاؤهﻢ "ﻣﺠﺎهﺪة اﻟﻜﻔﺎر"اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ 
ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ، أم  ﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ اﻟﻌﺪوان اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻬﻢ اﺑﺘﺪاء، أم ﻟﻮﻗﻮﻓﻬﻢ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ 
ووﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس أﺟﻤﻌﻴﻦ؟ وﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع هﺬا ﺳﻨﺨﺼﺺ  اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻖاﻧﺘﺸﺎر 
 .ﻟﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻼ داﻋﻲ ﻟﻠﺘﻜﺮار
 
 اﻹرهﺎب  ﺗﻌﺮﻳﻒ  2-1
 
 ﻟﻐﺔ   -أ
 
ورد . ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة، ﺛﻢ ﻧﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎﻠﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹرهﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺟﻢ اﻟ
ﺒﺎ ْهﺒﺔ وُرْهﺐ َرﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻳﺮَه َﺐِهَر" (هـ117 - هـ036)ﻓﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر
واﻻﺳﻢ  .ﺧﺎﻓﻪ :ﺒﺔْهﺒﺎ وَرَهﺒﺎ وَرْهاﻟﺸﻲء َر َﺐِهوَر. ﺧﺎفﺒﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ أي َهﺑﺎﻟﻀﻢ وَر
ﺗﻘﻮل  ؛ﺐَهﺒﺎء اﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﱠْهواﻟﺮﱠ ... ﻋﺪﻩﺗّﻮﻏﻴﺮﻩ إذا  ﺐهﱠَﺮوَﺗ ...ﺒﻰ ْهﺐ واﻟﺮﱡْهاﻟﺮﱡ
ﺒﺔ ْهاﻟﺮﱠ ،(رﻏﺒﺔ ورهﺒﺔ إﻟﻴﻚ)وﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺪﻋﺎء  .ﻏﺒﺎء إﻟﻴﻪواﻟّﺮ اﷲهﺒﺎء ﻣﻦ اﻟّﺮ
اﺳﺘﺪﻋﻰ واﺳﺘﺮهﺒﻪ  ،ﻋﻪأﺧﺎﻓﻪ وﻓﺰﱠﺒﻪ َهﺘْﺮﺒﻪ واْﺳهﱠوَر ﺒﻪَهوأْر...  اﻟﺨﻮف واﻟﻔﺰع
 َواْﺳَﺘْﺮَهُﺒﻮُهْﻢ َوَﺟﺎءوا ِﺑِﺴْﺤٍﺮ: ]ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﻮﻟﻪ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺴﺮ ،ﻪ اﻟﻨﺎسَﺒِهﺣﺘﻰ َر ﺘﻪَﺒْهَر
 .أرهﺒﻮهﻢأي ( 611 :اﻷﻋﺮاف[ )َﻋِﻈﻴٍﻢ
 
وأﺣﺪ  اﻟﻤﺘﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﻌﺔواﻟﺮاهﺐ  ،ﻳﺨﺸﻰ اﷲوﺗﺮهﺐ اﻟﺮﺟﻞ إذا ﺻﺎر راهﺒﺎ 
واﻟﺮهﺒﺎﻧﻴﺔ  ...  ﺒﺔ واﻟﺮهﺒﺎﻧﻴﺔ واﻟﺠﻤﻊ اﻟﺮهﺒﺎنوﻣﺼﺪرﻩ اﻟﺮه ،رهﺒﺎن اﻟﻨﺼﺎرى
َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ِﻓﻲ ُﻗُﻠﻮِب اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ] :وﻓﻲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰ .ﻣﺼﺪر اﻟﺮاهﺐ واﻻﺳﻢ اﻟﺮهﺒﺎﻧﻴﺔ
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 [اﺗﱠَﺒُﻌﻮُﻩ َرْأَﻓًﺔ َوَرْﺣَﻤًﺔ َوَرْهَﺒﺎِﻧﻴﱠًﺔ اْﺑَﺘَﺪُﻋﻮَهﺎ َﻣﺎ َآَﺘْﺒَﻨﺎَهﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِإﻟﱠﺎ اْﺑِﺘَﻐﺎء ِرْﺿَﻮاِن اﻟﻠﱠِﻪ
 . (72 :اﻟﺤﺪﻳﺪ)
 
ﻳﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺜﻞ   :ﻗﺎل أﺑﻮ زﻳﺪ :ﺟﻮٍد وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺒﺨﻴﻞ  ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﺒِﻊ
وأﺣﺮى أن ﻳﻌﻄﻴﻚ  ،ﻣﻨﻚ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺒﻪ ﻓﺮﻗﻪ :رهﺒﺎك ﺧﻴﺮ ﻣﻦ رﻏﺒﺎك ﻳﻘﻮل هﺬا
 .(اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﺼﺮف. )03"ﻋﻠﻴﻪ
 
اﻟﺮﱠهﺒﺔ اﻟُﺮهﺐ ": "ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮﺁن"وﻗﺎل اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ 
 .13"ﻣﺨﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺮز واﺿﻄﺮاب: اﻟﺮﱠَهﺐو
 
ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺮاء ﻣﺎ  "أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ"ﻓﻲ ( هـ 835 -هـ  764) أورد اﻟﺰﻣﺨﺸﺮيو
وهﻮ رﺟﻞ  . ﻣﻨﻪ رهﺒﺔ ورهﺐ ورهﺒﻮترهﺒﺘـﻪ وﻓـﻲ ﻗﻠﺒـﻲ  (ب -ـ ه - ر: ")ﻳﻠﻲ
أزﻋﺠـﺖ ﻧﻔﺴـﻪ   : وأرهﺒﺘـﻪ ورهﺒﺘـﻪ واﺳﺘﺮهﺒﺘـﻪ...   ﻋﺪّوﻩ ﻣﻨﻪ ﻣﺮﻋﻮبﻣﺮهﻮب 
  : ﻟﻢ أرهﺐ ﺑﻚ  : وﻳﻘﺎل..  .  اﻹرهـﺎبﻳﻘﺸﻌـّﺮ اﻹهـﺎب إذا وﻗـﻊ ﻣﻨـﻪ   : ﺗﻘـﻮلو  . ﺑﺎﻹﺧﺎﻓـﺔ
 .23" ﻟﻢ أﺳﺘﺮب ﺑﻚ
 
اﻟﺮهﺎﺑﺔ ﻏﻀﺮوف آﺎﻟﻠﺴﺎن ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺺ ﻣﺸﺮف ﻋﻠﻰ  رهﺐ": "اﻟﻔﺎﺋﻖ"وﻗﺎل ﻓﻲ 
وإﻣﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎ  ،ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ إﻣﺎ ﻟﺘﺤﺮآﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺮهﺒﺔ .ﻳﻘﺎل ﻟﻪ رأس اﻟﻜﻠﺐ  ،اﻟﺒﻄﻦ
 .33"وﻣﻨﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﺒﻌﻴﺮ اﻟﻤﻬﺰول واﻟﻨﺼﻞ اﻟﺮﻗﻴﻖ رهﺐ .ﻓﺘﻪﻟﺮﻗﺘﻪ وﻟﻄﺎ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮهﺐ
 
                                                 
-634 ص، 1 جﻟﺒﻨﺎن،  - ﺑﻴﺮوت ،دار ﺻﺎدر، اﻷوﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﺔ، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم( 03
 (.ﺑﺘﺼﺮف) ،934
/ هـ 8141, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ, ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺻﻔﻮان ﻋﺪﻧﺎن داوودي, ت أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮﺁنﻣﻔﺮدا, اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ( 13
 .663ص , ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت , اﻟﺪار اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ / ﺳﻮرﻳﺎ  -دﻣﺸﻖ , دار اﻟﻘﻠﻢ, م7991
، ص ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت , ﺻﺎدرم، دار 9791 /هـ 9931 ،أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ( 23
  .162-062
 .69، ص 2، ج اﻟﻔﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ، اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ( 33
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ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ  ،اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻌﺎﺟﻢاﻟﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻌﺮض ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
اﻟﺨﻮف : ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺪور ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻹرهﺎبأن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ 
. َﻔَﺮقاﻟﻔﺰع واﻟﺮﻋﺐ واﻟﻣﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ  أو ،اﻟﺘﻌﺒﺪاﻻﺣﺘﺮام وواﻟﺨﺸﻴﺔ اﻟﺒﺎﻋﺜﺎن ﻋﻠﻰ 
 .(اﻟﻮﻋﻴﺪ) ﺪواﻟﺘﻮّﻋ ﺪاﻟﺘﻬﺪﻳﺑﻤﻌﻨﻰ ﻳﺄﺗﻲ آﻤﺎ 
 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻌﺮض ﻴﺳو. آﺎن ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺁﻧﻔﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻤﺎدة رهﺐ واﺷﺘﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻌﻘﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ورد ﺑﻳﺘﺒﻌﻪ ﺛﻢ  ،ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹرهﺎب ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
 .ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ
 
ﺎت آﺜﻴﺮة ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﻄﺒﻌﺎت ﺗﻌﺮﻳﻔ (drofxO) "أآﺴﻔﻮرد"ﻓﻲ ﻗﺎﻣﻮس  ﻓﻘﺪ ورد
واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ  -إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ -ﺘﻔﻖ ﺗ 43وﻳﻼ ﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ
ﻏﻴﺮ أن ﻣﺴﺎﺣﺔ  .اﻟﻔﺰع واﻟﺘﻬﺪﻳﺪوﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﻮف  ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر
س اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎِراﻻﺧﺘﻼف ﺗﺒﺪو واﺿﺤﺔ ﻓﻲ أن 
ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﻔﻌﻮل  ؛ﺪهﺎس ﺿاﻹرهﺎب أو ﻣﻦ ﻳﻤﺎَر
ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻺرهﺎب وآﺬا اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻤﺎرس اﺣﺪد ﻗﺎﻣﻮس أآﺴﻔﻮرد ﻓﻲ ﺣﻴﻦ  .ﺑﻪ
إذ ذآﺮ أن هﺬا اﻹرهﺎب أي اﻟﺨﻮف أو اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﻔﺰع ﻗﺪ ﻳﻤﺎرﺳﻪ ﺷﺨﺺ أو . ﺿﺪهﺎ
 .ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺿﺪ اﻷﻓﺮاد أو اﻷﻃﻔﺎل
  
 اﺻﻄﻼﺣﺎ -ب
 
اﺑﺘﺪاء إن هﻨﺎﻟﻚ ﺷﻜﻮى ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﻤﻦ اﻧﻜﺒﻮا ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻇﺎهﺮة  ﻧﻘﻮل
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض، آﻤﺎ " اﻹرهﺎﺑﻲ"و" اﻹرهﺎب"اﻹرهﺎب أن ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺜﻞ 
                                                 
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻮردﻣﻨﻴﺮ اﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ، : اﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼ. ﻗﺎرن ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ( 43
 :واﻧﻈﺮ آﺬﻟﻚ. 069ﻟﺒﻨﺎن، ص  -م، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ، ﺑﻴﺮوت 3002واﻟﺜﻼﺛﻮن، 
 .0841 p ,yranoitciD drofxO esicnoC ehT .9991 ,ytisrevinU drofxO
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إﻟﻰ ﺧﻠﻂ "ﻋﻤﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن . 53ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻷوراق، واﻋﺘﺒﺎر ﻧﻀﺎل اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد 
 .63"اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ إرهﺎﺑﺎ
 
اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺨﻄﻴﺮة هﻼﻣﻴﺔ ـ  أوﺗﺘﺮك هﺬﻩ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت  أن اﻷﺧﻄﺎر أﻋﻈﻢوﻣﻦ "
وﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ، دون  أهﺪاﻓﻪرﺟﺮاﺟﺔ، ﻳﻔﺴﺮهﺎ آﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻪ، وﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم 
 .73"ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ أﺳﺲ إﻟﻰﻣﻌﻴﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ  إﻟﻰرﺟﻮع 
 
ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺗﺮى ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹرهﺎب ﺿﺮرا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن 
ﻓﻜﺎن آﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻷﺳﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ هﻮ وﺿﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻘﻤﻊ ﺑﻌﺾ . "اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
، ﻟﺘﺼﻒ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل 83ﺻﻮر اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮﻳﻠﻪ، دون أن ﺗﻌﺮف اﻟﻈﺎهﺮة ذاﺗﻬﺎ
 . 93"دﻓﺎع اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ واﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ دﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ، أ ﺎﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إرهﺎب، وﺑﻌﻀﻬ
 
 اﻻﺳﺘﺨﺪام"ﻧﻪ ﺄرهﺎب ﺑاﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻹ ﺔاﻟﻤﻮﺳﻮﻋوﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﺘﻌّﺮف 
اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻌﻨﻒ، ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﺨﻮف ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺎن، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺷﻜﺎل أﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺷﻜﻞ ﻣﻦ  ةداﺄرهﺎب آوﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻹ. 04"هﺪف ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﻦ
وﻓﻲ . ﻓﺮاد وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔﻷﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وا ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪاﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﻦ 
                                                 
م، 2002، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹرهﺎب اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺮاهﻦ, ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﻜﺮي و أﻣﻞ ﻳﺎزﺟﻲ؛( 53
 . 39ﺳﻮرﻳﺔ، ص  -دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ 
 .95، ص اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( 63
ﻳﻮﻟﻴﻮ  91/ هـ  4241 اﻷوﻟﻰﺟﻤـﺎدى  02اﻟﺴﺒـﺖ ، اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﺮب اﻟﺪوﻟﻴﺔإﻣﺎم،  ﻣﺤﻤﺪ( 73
 .9998اﻟﻌﺪد  م،3002
، ﺑﺪون ﻣﻮﻗﻒ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻹرهﺎبﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ،  -راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ( 83
 .واﻧﻈﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﺬات اﻟﻤﺼﺪر. 13-03اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ص  -ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﻜﺔ 
 .06، ص ﻦاﻹرهﺎب اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺮاه, ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﻜﺮي و أﻣﻞ ﻳﺎزﺟﻲ؛( 93
  .msirorret/7971709-elcitra/be/moc.acinnatirb.www//:ptth )04
. ﻗﺴﻢ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة/ ﻟﻔﺮع   )2991(, P.A dimhcS ﻗﺎرن هﺬا ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻦ 
  lmth.snoitinifed_msirorret/cdonu/gro.cdonu.www//:ptth:       ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ
 : واﻧﻈﺮ
 :ogacihC .acinnatirB aidepolcycnE weN ehT .)7791( ,acinnatirB aidepolcycnE
 .409 p ,9 loV ,de ht51 ,ogacihC fo ytisrevinu ehT
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ﺣﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ آﻤﺎ وﺟﻬﻪ "ﺄﻧﻪ ﺑ :ﻗﺎﻣﻮس أآﺴﻔﻮرد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ ﻟﻺرهﺎب
ﻼﺣﻆ ﻳو ."م4971 -م 9871وﻧﻔﺬﻩ اﻟﺤﺰب اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﺑﺎن ﺛﻮرة 
 :أن هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ" ااﻟﻨﻘﺎد ﻣﺜﻞ هﺎﻧﻲ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ 
 
ب اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺰو اﻟﺤﻗﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻺرهﺎب وهﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أ -
ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻧﻈﺮًا ﻻﻗﺘﺮاﻓﻪ اﻟﻘﻤﻊ وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ وﻗﺘﻞ وﺗﺪﻣﻴﺮ  
  .اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻜﻢ اﻟﺤﻘﺒﺔ 
وﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ  ،ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻺرهﺎب -
  .اﻟﺪاﻓﻊ أو اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
  .ﺬآﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻤﺎرس ﺿﺪهﺎ اﻹرهﺎبﻳﻟﻢ  -
 
 :وﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎهﺬا اﻟﻘﺼﻮر  ﺖﻗﺪ ﺗﺪارآ تﺑﻌﺾ اﻟﻄﺒﻌﺎﻏﻴﺮ أن 
 
 .آﻼم ﻋﺎم ﻗﺪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ أو ﻏﻴﺮهﺎ -
 .اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻺرهﺎب ﺳﻮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻴﺎنﺑ -
 .(اﻷﻃﻔﺎل / اﻷﻓﺮاد)ذآﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻤﺎرس ﺿﺪهﺎ اﻹرهﺎب  -
 
ﻟﻢ اﻷﻓﺮاد واﻷﺣﺰاب واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﻋﻠﻰ إرهﺎب  تأآﺴﻔﻮرد رآﺰ ﺎتﺗﻌﺮﻳﻔ أﻏﻠﺐو
أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﺨﻼﺻﺔ  .ﺮآﺰ ﻋﻠﻰ إرهﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺪ اﻷﺣﺰاب أو اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦﺗ
 (اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﺼﺮف).14"ﺎﺑﻬ ﺖرﻏﻢ ﻋﻤﻮم ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ﺻﻴﻐ ﺔﻏﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌ ةﻗﺎﺻﺮ
 
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ "ﻓﻴﻪ ﺿﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ وﻗﺪ ﻏﺎﻣﺮ ﺷﻤﻴﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ زﻋﻢ أﻧﻪ 
ﻤﻮن ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوع اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻮاردة ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء ﻳﻨﺘ
                                                 
ﻋﻠﻰ . هﺎﻧﻲ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ، ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹرهﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻘﺮﻳﺰي ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﻠﻨﺪن( 14
 lmth.500lctra/selcitra/ten.ezerqamla.www//:ptth  :اﻟﺮاﺑﻂ
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ﻣﺌﺔ وﺗﺴﻌﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺑﻨﻰ « رهﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲاﻹ»آﺘﺎﺑﻪ وﺳﺠﻞ ﺷﻤﻴﺪ ﻓﻲ . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .24"ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟﺨﺎص
 
ﻟّﻠِﻪ ا وﱠُﺗْﺮِهُﺒﻮَن ِﺑِﻪ َﻋُﺪ] :ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻗﺪ ورد ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻜﻠﻤﺔ .. (ﻧﺼﺮت ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ)وﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ  .(06 :اﻷﻧﻔﺎل[ )َوَﻋُﺪوﱠُآْﻢ
.. س ﺿﺪهﺎ اﻹرهﺎبﺳﺔ وﻻ اﻟﻤﻤﺎَرﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻤﺎِر" رهﺐ"
أﻣﺎ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻘﺪ ذآﺮ أن إدﺧﺎل اﻟﺮﻋﺐ واﻟﻔﺰع ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﻜﻔﺎر أﻣﺮ ﻣﺤﻤﻮد 
 (ﻧﺼﺮت ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ) -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -وآﺬﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﺮﺳﻮل  .ﻳﺜﺎب اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
إذن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻗﺪ ..  ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎر ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺮﻋﺐ واﻟﺨﻮف ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ أي ﻧﺼﺮﻩ اﷲ
 .34ﺣﺪدت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻤﺎرس ﺿﺪهﺎ اﻹرهﺎب
 
اﻟﺪورة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻺﻓﺘﺎء واﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻬﻮﻟﻢ وﻳﺒﺪو أن 
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ  أوﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻌﻨﻒ ااﻹرهﺎب ﻗﺪ ﺟﻨﺤﺖ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر  ﺎﻟﺴﻮﻳﺪﺑ
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻘﺪ  .ﻓﻬﻮ ﺣﺮام ﺷﺮﻋﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ . ﺎق اﻷرواح اﻟﺒﺮﻳﺌﺔﺑﻘﺼﺪ إزه
ﻳﻮﻟﻴﻮ  7ـ  1اﻟﺪورة اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  أﻋﻤﺎلواﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺿﻤﻦ 
اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ  وﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ أن. ﺑﺎﻹرهﺎب، ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎد وﻧﻔﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ م3002( ﺗﻤﻮز)
 .44ﻦاﻹﺳﻼم ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻘﺘﻞ اﻷﺑﺮﻳﺎء وﺗﺮوﻳﻊ اﻵﻣﻨﻴ
 
وﻋﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺤﻮث  ،ﻦ اﻟﺨﻼﺻﺎت اﻟﺘﻲ رﺷﺤﺖ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎتوﻣ
ﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ  اﻹرهﺎبﻣﻔﻬﻮم أن  ،54راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ
                                                 
، ص اﻹرهﺎب اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺮاهﻦ, ﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﻜﺮيﻣﺤﻤ و أﻣﻞ ﻳﺎزﺟﻲ؛: اﻧﻈﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻨﺪ( 24
 .49-39
ﻋﻠﻰ . هﺎﻧﻲ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ، ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹرهﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻘﺮﻳﺰي ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﻠﻨﺪن( 34
 a/ten.ezerqamla.www//:ptthlmth.500lctra/selcitr : اﻟﺮاﺑﻂ
ﻳﻮﻟﻴﻮ  91/ هـ  4241وﻟـﻰ ﺟﻤـﺎدى اﻷ 02اﻟﺴﺒـﺖ  ،اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﺮب اﻟﺪوﻟﻴﺔﻣﺤﻤﺪ إﻣﺎم، ( 44
 .9998اﻟﻌﺪد  م،3002
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ : اﻧﻈﺮ( 54
راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، . هـ، واﻟﻮارد ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ3241ﻋﺎم اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪهﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻮال ﻣﻦ 
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ﺻﻞ اﻟﻔﻘﻬﺎء أ إذ. "اﻟﺤﺮاﺑﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ" اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
ِإﻧﱠَﻤﺎ َﺟَﺰاء اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ]ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ( اﻹرهﺎب)ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﺮاﺑﺔ 
ُﻳَﺤﺎِرُﺑﻮَن اﻟّﻠَﻪ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ َوَﻳْﺴَﻌْﻮَن ِﻓﻲ اَﻷْرِض َﻓَﺴﺎدًا َأن ُﻳَﻘﺘﱠُﻠﻮْا َأْو ُﻳَﺼﻠﱠُﺒﻮْا َأْو ُﺗَﻘﻄﱠَﻊ 
ْﻧَﻴﺎ َوَﻟُﻬْﻢ ِﻓﻲ َأْﻳِﺪﻳِﻬْﻢ َوَأْرُﺟُﻠُﻬﻢ ﻣﱢْﻦ ِﺧﻼٍف َأْو ُﻳﻨَﻔْﻮْا ِﻣَﻦ اَﻷْرِض َذِﻟَﻚ َﻟُﻬْﻢ ِﺧْﺰٌي ِﻓﻲ اﻟﺪﱡ
  .(33 :اﻟﻤﺎﺋﺪة) [اﻵِﺧَﺮِة َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈﻴٌﻢ
 
 ،ﻔﻬﻢاﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟ ﻣﻠﺤﺔ إﻟﻰﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻻ ﺗﺰال هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﻻ رﻳﺐ ﻓﻲ أن 
ﺷﺮﻋﻴﺔ  أﺣﻜﺎم إﻟﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﺣﺘﻰ ،ﺸﺮﻋﻲاﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟو ،واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ
ﺗﻀﺎﻓﺮ آﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﻏﻴﺮ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻠﺢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة. ﺣﻮﻟﻬﺎ
ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮد إﻟﻰ  ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﺨﻄﻮرة ﺗﺮك اﻷﻣﺮ دون ﺣﺴﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺪﻳﺪ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﺤﺗ أنﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ آﺪ ﺆآﻤﺎ ﻳ. ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺧﻴﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺷﺎع  ﺻﻮﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎتواﻷ واﻹرهﺎبﻣﺜﻞ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﻤﺘﻀﺎدة 
ﻻ ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﻋﻦ  ﺿﺮورة ﻋﻠﻤﻴﺔﻗﺪ أﺻﺒﺢ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻹﻋﻼمﺋﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ وﺳﺎ
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ  أياﺳﺘﻐﻼل ﻷي ﺷﺨﺺ أو ﺟﻬﺔ ﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﺬﻟﻚ ﻓو .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ
 .ﻳﺮاد ﺑﻪ أوﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ 
 
 ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد: اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب 3-1
 
ﺷﻜﺎل اﻟﺴﻌﻲ أﺟﻤﻴﻊ ﺑﺬل ﻳﺸﻤﻞ  - واﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق -ن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠﻬﺎد أرﻏﻢ 
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻓﺈن  ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،ﺣﺼﺮﻳﺎ  ﻳﻨﻄﺒﻖوﻻ  ،64واﻟﺠﻬﺪ
ﺳﺘﺮآﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ  ﺔاﻟﺪراﺳ هﺬﻩﻣﻦ  ﻤﺒﺤﺚاﻟﺘﻲ ﺳﻨﻮردهﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟ
وﺳﺎﺋﻞ وأدوات ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  اﻷﻋﺪاءاﻟﻘﺘﺎل ﺿﺪ وﻣﻌﻠﻮم أن . اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم
ﻓﻤﺎ آﺎن . وﻻ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻴﻪ دون ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷدﻳﺎن ﺳﻼمﻠﻰ اﻹﻋ ﺎاﻟﺤﺮب ﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌﺎ ﻏﺮﻳﺒ
                                                                                                                                           
واﻧﻈﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ . 01، ص ﻣﻮﻗﻒ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻹرهﺎبﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ،  -اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 .21ص . اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﺬات اﻟﻤﺼﺪر
 .، ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ51 - 31 ص ،راﺟﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻬﺎد( 64
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اﻟﻜﺘﺐ ﻓﺈن ﻟﻰ اﻟﻘﺮﺁن إاﺳﺘﻨﺎدا و. ﺔاﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴاﻹﺳﻼم ﻓﻲ هﺬا ﺑﺪﻋﺎ ﻣﻦ 
ﻧﻘﺮأ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق . اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﺎل واﻷﻣﺮ ﺑﻪ آﺬﻟﻚاﻟﻤﻘﺪﺳﺔ 
 :اﻟﺘﺎﻟﻲ
 
َﻦ َأْﻧُﻔَﺴُﻬْﻢ َوَأْﻣَﻮاَﻟُﻬْﻢ ِﺑَﺄنﱠ َﻟُﻬُﻢ اْﻟَﺠﻨﱠَﺔ ُﻳَﻘﺎِﺗُﻠﻮَن ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠﱠِﻪ ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ اْﺷَﺘَﺮى ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﻴ]
 َﻓَﻴْﻘُﺘُﻠﻮَن َوُﻳْﻘَﺘُﻠﻮَن َوْﻋًﺪا َﻋَﻠْﻴِﻪ َﺣﻘًّﺎ ِﻓﻲ اﻟﺘﱠْﻮَراِة َواﻹْﻧِﺠﻴِﻞ َواْﻟُﻘْﺮﺁِن َوَﻣْﻦ َأْوَﻓﻰ ِﺑَﻌْﻬِﺪِﻩ ِﻣَﻦ
  .(111 :ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ) [ِﺬي َﺑﺎَﻳْﻌُﺘْﻢ ِﺑِﻪ َوَذِﻟَﻚ ُهَﻮ اْﻟَﻔْﻮُز اْﻟَﻌِﻈﻴُﻢاﻟﻠﱠِﻪ َﻓﺎْﺳَﺘْﺒِﺸُﺮوا ِﺑَﺒْﻴِﻌُﻜُﻢ اﻟﱠ
 
ﺎﻟﻘﺔ ﺤﺘﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤﻳ آﺎن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، اﻟﺘﻲ ﺪﺧﻮلدﻋﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﻟ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
ﺗﺒﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ أن اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻗﺪ دﻋﺎ أﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ 
اﻟﻤﺼﺎدر ﻗﺪ ﻋﻮﻟﺠﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ، ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد  ﻣﺴﺄﻟﺔﻓﺈن ﺳﻼم، ﻓﻲ اﻹو. دﻳﻨﻬﻢ
ﺻﻠﻰ اﷲ  -اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﺔ و اﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻘﺮﺁنﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﻟﻴﺔ اﻷ
 . ﺔﻧﻴﺁﻠﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻘﺮا ﻟﺗﺠﺴﻴﺪ آﺎﻧﺖ ﺳﻴﺮﺗﻪاﻟﺬي  - ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 
اﻧﻈﺮ ﺳﻮرة )ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺠﻬﺎد  ﻠﻘﺔﺘﻌاﻟﻤﺎﻟﻘﺮﺁن ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ﻓ
 .(93اﻵﻳﺔ : وﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل 57اﻵﻳﺔ : وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  652و  091ﻵﻳﺎت ا: اﻟﺒﻘﺮة
وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ  .(5اﻵﻳﺔ : وﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ 77اﻵﻳﺔ : اﻧﻈﺮ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء)وﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺠﻬﺎد 
(. 12-91اﻵﻳﺎت : وﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ 141و 96اﻵﻳﺎت : اﻧﻈﺮ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل)ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎد 
ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ  74وهﻲ اﻟﺴﻮرة رﻗﻢ  ﺣﺪى اﻟﺴﻮر اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ،إن ﺈوﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓ
، آﻤﺎ هﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ وﻓﻲ "اﻟﻘﺘﺎل"اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ، ﺗﺴﻤﻰ ﺳﻮرة 
ﺴﻮر اﻷﻧﻔﺎل واﻟﺘﻮﺑﺔ وهﻤﺎ ﻣﻦ اﻟ؛ ن اﺛﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرأﻓﻲ ﺣﻴﻦ . 74آﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
 ﺎنﺗﺼﻔ ﻤﺎﺁﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وه 311و 57، ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ (اﻟﻤﺌﻴﻦ)ﻧﺴﺒﻴﺎ  ﺔﻠﻳﻄﻮاﻟ
ﻳﻨﺎﻗﺶ آﻴﻔﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻳﺒﺴﻂ اﻟﻘﺮﺁن وو .اﻟﻮﺣﻲهﺎ زﻣﻦ ﻧﺰول دارت رﺣﺎاﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺘﻲ 
                                                 
ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﻤﺪة اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ  اﻟﻤﺴﻤﻰﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻦ آﺜﻴﺮ،  إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ: اﻧﻈﺮ( 74
م، دار 3002/ هـ 4241آﺜﻴﺮ، اﺧﺘﺼﺎر وﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎآﺮ، أﺗﻤﻪ أﻧﻮر اﻟﺒﺎز، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 .972، ص 3ﻣﺼﺮ، ج  -اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻤﻨﺼﻮرة 
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ﻗﻮال ﺎﻷﺑﺗﺰﺧﺮ  ﺔاﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﻓﺈن ، ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻤﻨﻮالو. واﻟﻘﺘﺎل ﺛﻨﺎء اﻟﺠﻬﺎدأاﻟﺘﺼﺮف 
 .ﺎﻟﺠﻬﺎدﺑ ﺔﻓﻌﺎل اﻟﻤﺘﺼﻠواﻷ
 
ﺣﻘﺒﺔ ﻟﻰ إﺴﺘﻨﺪ إرث ﻳ ﻮﺳﻼم ﻟﻴﺲ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪا، ﺑﻞ هاﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹوﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن 
ﻌﻠﻤﺎء اﻟﻦ وﻴﺒﺎﺣﺜوﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟ. ﻗﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ رﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮاﻣﺘﺪت ﻟﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ أ
ﺗﻌﻜﺲ ﻓﻬﻲ ﺗﺮآﺔ  .اﻟﺠﻬﺎد ﻦﻋ -آّﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ -ﺗﺮآﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻳﺠﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ 
آﺘﺐ واﺋﻞ ﻓﺄ. واﻟﺘﺮآﻴﺰواﻟﺘﺄوﻳﻞ وﻣﺤﺎور اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ هﺎﺋﻼ  ﺎﺗﻨﻮﻋاﺧﺘﻼﻓﺎ و 
إﻟﻰ هﺬا  اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﻗﺖ، واﻟﻜﺮﻳﻢ ﻠﻘﺮﺁناﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟ
  .ﺔ وإﻃﻨﺎبﺑﺎﺳﺘﻔﺎﺿﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻣﺴﺎﺋﻠﻪ،  وﻧﺎﻗﺸﺖاﻟﻤﻔﻬﻮم، 
 
ﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷوﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ، وﻗﻊ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ إواﺳﺘﻨﺎدا 
ﻓﻲ وﻗﺖ هﻮ ﻣﺎ وﻗﻊ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﺑﺘﻮﺳﻊ أآﺒﺮ و. وﺗﻔﺴﻴﺮات ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﻮا ﻟﻨﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ دوﻧو وﺿﻌﻮااﻟﺬﻳﻦ  ،اﻟﻔﻘﻪاﻷﺻﻮل وﻋﻠﻤﺎء  ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ،ﻻﺣﻖ
ﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻄﺮﻳﻘاﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻓﺮوﻋﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼماﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻟﻀﺒﻂ واﻧﺘﻈﺎم 
 .84ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎدوﻗﺪ ﻗﺎم اﻷﺻﻮﻟﻴﻮن ﺑﺪورهﻢ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ . ﺟﺎﻣﻌﺔ
 
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ  ﺔاﻟﻜﺮﻳﻤ ﻴﺔاﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻟﺒﻌﺾ  وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺼﻞ
أو  ،ﺘﻲ اﺳﺘﻘﺎهﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪةاﻟﺠﻬﺎد، ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟ
وﻧﺒﺪأ هﺬا اﻟﻌﺮض ﺑﺒﻴﺎن ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎد . ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء أو 
 :ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ
 
ﻰ ُآِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اْﻟِﻘَﺘﺎُل َوُهَﻮ ُآْﺮٌﻩ َﻟُﻜْﻢ َوَﻋَﺴﻰ َأْن َﺗْﻜَﺮُهﻮا َﺷْﻴﺌًﺎ َوُهَﻮ َﺧْﻴٌﺮ َﻟُﻜْﻢ َوَﻋَﺴ] – 1
 (.612 :اﻟﺒﻘﺮة[ )َأْن ُﺗِﺤﺒﱡﻮا َﺷْﻴﺌًﺎ َوُهَﻮ َﺷﺮﱞ َﻟُﻜْﻢ َواُﷲ َﻳْﻌَﻠُﻢ َوَأْﻧُﺘْﻢ ﻻ َﺗْﻌَﻠُﻤﻮَن
 
                                                 
 .وﻏﻴﺮهﻢواﻟﻘﺮاﻓﻲ، واﻟﺸﺎﻃﺒﻲ، ﺑﻦ آﺜﻴﺮ، آﺎﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، وا( 84
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 :ت)وﻗﺪ ذآﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ . وهﺬﻩ اﻵﻳﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
 :، ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺛﻼث ﻣﺴﺎﺋﻞ(هـ 176
 
وﻗﺮأ  (.ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ) وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻣﺜﻠﻪ ،ﻌﻨﺎﻩ ﻓﺮضﻣ [ُآِﺘَﺐ]: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :اﻷوﻟﻰ"
 :وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ .ﻗﻮم آﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻘﺘﻞ
 94اﻟﺬﻳﻮل وﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻧﻴﺎت ﺟﺮ        آﺘﺐ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻘﺘﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ  
 . ﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔـْﺻﻌﻞ َوﻣﻤﺎ اﻣﺘﺤﻨﻮا ﺑﻪ وُﺟ ن هﺬاأﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻦ ﺑّﻴ ؛هﺬا هﻮ ﻓﺮض اﻟﺠﻬﺎد
 
 ،05وهﺬا آﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﻘﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال ،ءواﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل ﻗﺘﺎل اﻟﻜﻔﺎر ﻣﻦ اﻷﻋﺪا
ﻓﻠﻤﺎ هﺎﺟﺮ أذن  ،ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﻤﻜﺔ - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - ﻟﻠﻨﺒﻲوﻟﻢ ﻳﺆذن 
[ ُأِذَن ِﻟﻠﱠِﺬﻳَﻦ ُﻳَﻘﺎَﺗُﻠﻮَن ِﺑَﺄﻧﱠُﻬْﻢ ُﻇِﻠُﻤﻮا: ]ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺘﺎل ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺗﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ
 :ﻦ اﻟﻤﺮاد ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﻘﻴﻞواﺧﺘﻠﻔﻮا َﻣ .ﻋﺎﻣﺔ ﺛﻢ أذن ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺘﺎل اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ(. 93:اﻟﺤﺞ)
ﺻﻠﻰ اﷲ  -اﻟﻨﺒﻲ ﻓﻜﺎن اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻊ  ،ﺧﺎﺻﺔ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  - اﻟﻨﺒﻲأﺻﺤﺎب 
ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻄﺎء  ،ﻓﻠﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﺸﺮع ﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،ﻓﺮض ﻋﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ - ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 ﻳﺔ؟اﻵأواﺟﺐ اﻟﻐﺰو ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ هﺬﻩ  :ﻗﻠﺖ ﻟﻌﻄﺎء :ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ .واﻷوزاﻋﻰ
أول ﻓﺮﺿﻪ إﻧﻤﺎ آﺎن ﻋﻠﻰ : وﻗﺎل اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﻷﻣﺔ .ﻻ إﻧﻤﺎ آﺘﺐ ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ: ﻓﻘﺎل
آﺎن إذا أﺳﺘﻨﻔﺮهﻢ ﺗﻌﻴﻦ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻏﻴﺮ أن اﻟﻨﺒﻲ ، اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ دون ﺗﻌﻴﻴﻦ
إن اﻟﺠﻬﺎد ﻓﺮض ﻋﻠﻰ آﻞ : وﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ اﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ .ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻨﻔﻴﺮ ﻟﻮﺟﻮب ﻃﺎﻋﺘﻪ
أن  اﻹﺟﻤﺎعواﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ : ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ .يﺣﻜﺎﻩ اﻟﻤﺎورد ،ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻪ أﺑﺪا
ﻓﺈذا ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺎم  ،ﻓﺮض آﻔﺎﻳﺔ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻠﻰ آﻞ أﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ 
ﺳﻼم ﻓﻬﻮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﺮض ﻹإﻻ أن ﻳﻨﺰل اﻟﻌﺪو ﺑﺴﺎﺣﺔ ا ،اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ[ ﻣﻦ]
 ... ﻋﻴﻦ
                                                 
 .أﺑﻮ اﻟﻌﻼء اﻟﻤﻌﺮي: اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﻬﻴﺮ( 94
ﻳﺰﻋﻤﺎن ﻏﻤﻮض اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻲ ﻋﻠﺔ ﻗﺘﺎل اﻟﻜﻔﺎر؛ ﻋﻠﺔ sreteP و  dluoGﻳﺸﻴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ هﻨﺎ إﻟﻰ إن آﻼ ﻣﻦ ( 05
 :اﻟﻜﻔﺮ أم اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻌﺪوان؟ اﻧﻈﺮ
 .921 ,weiveR yciloP .dahiJ gnidnatsrednU .5002 ,dluoG kraM
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: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ .وهﻮ آﺮﻩ اﻟﻄﺒﺎع ،ﺧﺒﺮاﺑﺘﺪاء و [َوُهَﻮ ُآْﺮٌﻩ َﻟُﻜْﻢ]: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وإﻧﻤﺎ آﺎن اﻟﺠﻬﺎد آﺮهﺎ ﻷن ﻓﻴﻪ إﺧﺮاج اﻟﻤﺎل وﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻮﻃﻦ  ... "اﻟﻜﺮﻩ اﻟﻤﺸﻘﺔ"
ﻓﻜﺎﻧﺖ  .واﻷهﻞ واﻟﺘﻌﺮض ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ ﻟﻠﺸﺠﺎج واﻟﺠﺮاح وﻗﻄﻊ اﻷﻃﺮاف وذهﺎب اﻟﻨﻔﺲ
إﻧﻬﻢ : وﻗﺎل ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ .آﺮاهﻴﺘﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ أﻧﻬﻢ آﺮهﻮا ﻓﺮض اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻗﺎﻟﻮا ﺳﻤﻌﻨﺎ وأﻃﻌﻨﺎ وهﺬا ﻷن اﻣﺘﺜﺎل اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﻘﺔ ﻟﻜﻦ إذا  ،ﻮﻩ ﺛﻢ أﺣﺒﻮﻩآﺮه
 ...ﻋﺮف اﻟﺜﻮاب هﺎن ﻓﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﺎﺳﺎت اﻟﻤﺸﻘﺎت 
 
...  .ﻗﺎﻟﻪ اﻷﺻﻢ ،ﻋﺴﻰ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻗﺪ ﻗﻴﻞ. [َوَﻋَﺴﻰ َأْن َﺗْﻜَﺮُهﻮا َﺷْﻴﺌﺎ]: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﻜﺮهﻮا ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد ﻣﻦ واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﺴﻰ أن  .وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة  ﻋﺴﻰ ﻣﻦ اﷲ إﻳﺠﺎب
 .(اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﺼﺮف. )15"ﻣﺸﻘﺔ وهﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ
 
َﻳﺎ َأﻳﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣُﻨﻮا ﻻ َﺗُﻜﻮُﻧﻮا َآﺎﻟﱠِﺬﻳَﻦ َآَﻔُﺮوا َوَﻗﺎُﻟﻮا ِﻹْﺧَﻮاِﻧِﻬْﻢ ِإَذا َﺿَﺮُﺑﻮا ِﻓﻲ ] – 2
ْﺠَﻌَﻞ اُﷲ َذِﻟَﻚ َﺣْﺴَﺮًة ِﻓﻲ اَﻷْرِض َأْو َآﺎُﻧﻮا ُﻏّﺰًى َﻟْﻮ َآﺎُﻧﻮا ِﻋْﻨَﺪَﻧﺎ َﻣﺎ َﻣﺎُﺗﻮا َوَﻣﺎ ُﻗِﺘُﻠﻮا ِﻟَﻴ
ُﻗُﻠﻮِﺑِﻬْﻢ َواُﷲ ُﻳْﺤِﻴﻲ َوُﻳِﻤﻴُﺖ َواُﷲ ِﺑَﻤﺎ َﺗْﻌَﻤُﻠﻮَن َﺑِﺼﻴٌﺮ ۝ َوَﻟِﺌْﻦ ُﻗِﺘْﻠُﺘْﻢ ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اِﷲ َأْو ُﻣﺘﱡْﻢ 
[ َﻟﻰ اِﷲ ُﺗْﺤَﺸُﺮوَنَﻟَﻤْﻐِﻔَﺮٌة ِﻣَﻦ اِﷲ َوَرْﺣَﻤٌﺔ َﺧْﻴٌﺮ ِﻣﻤﱠﺎ َﻳْﺠَﻤُﻌﻮَن ۝ َوَﻟِﺌْﻦ ُﻣﺘﱡْﻢ َأْو ُﻗِﺘْﻠُﺘْﻢ ِﻹ
 (.851-651 :ﺁل ﻋﻤﺮان)
 
 : ، ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺎت(477 :ت)ﻗﺎل اﺑﻦ آﺜﻴﺮ
 
اﻟﺪال ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻳﻨﻬﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ اﻟﻜﻔﺎر ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدهﻢ اﻟﻔﺎﺳﺪ
ﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﺗﺮآﻮا ذﻟﻚ ﻟﻤﺎ  :ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻋﻦ إﺧﻮاﻧﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺗﻮا ﻓﻲ اﻷﺳﻔﺎر واﻟﺤﺮوب
َﻳﺎ َأﻳﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣُﻨﻮا ﻻ َﺗُﻜﻮُﻧﻮا َآﺎﻟﱠِﺬﻳَﻦ َآَﻔُﺮوا َوَﻗﺎُﻟﻮا ] :ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﺑﻬﻢأﺻﺎﺑﻬﻢ ﻣﺎ أﺻﺎ
 .أي ﺳﺎﻓﺮوا ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﻧﺤﻮهﺎ [ِإَذا َﺿَﺮُﺑﻮا ِﻓﻲ اَﻷْرِض]. أي ﻋﻦ إﺧﻮاﻧﻬﻢ [ِﻹْﺧَﻮاِﻧِﻬْﻢ
َﻣﺎ َﻣﺎُﺗﻮا َوَﻣﺎ ]. ﺪأي ﻓﻲ اﻟﺒﻠ [َﻟْﻮ َآﺎُﻧﻮا ِﻋْﻨَﺪَﻧﺎ]. أي آﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﻐﺰو [َأْو َآﺎُﻧﻮا ُﻏّﺰًى]
                                                 
أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ : هـ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ2731، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ( 15
 (.ﺑﺘﺼﺮف. )93-83، ص 3ﻣﺼﺮ، ج  -، دار اﻟﺸﻌﺐ ، اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﺒﺮدوﻧﻲ
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ِﻟَﻴْﺠَﻌَﻞ اُﷲ َذِﻟَﻚ َﺣْﺴَﺮًة ِﻓﻲ ]: وﻗﻮﻟﻪ .أي ﻣﺎ ﻣﺎﺗﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ وﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻐﺰو [ُﻗِﺘُﻠﻮا
ﺛﻢ  .ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻟﻴﺰدادوا ﺣﺴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺗﺎهﻢ وﻗﺘﻼهﻢ اﻻﻋﺘﻘﺎدأي ﺧﻠﻖ هﺬا  [ُﻗُﻠﻮِﺑِﻬْﻢ
وﻻ  ،ﻟﺨﻠﻖ وإﻟﻴﻪ ﻳﺮﺟﻊ اﻷﻣﺮأي ﺑﻴﺪﻩ ا [َواُﷲ ُﻳْﺤِﻴﻲ َوُﻳِﻤﻴُﺖ] :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ردا ﻋﻠﻴﻬﻢ
وﻻ ﻳﺰاد ﻓﻲ ﻋﻤﺮ أﺣﺪ وﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻨﻪ  ،ﻳﺤﻴﺎ أﺣﺪ وﻻ ﻳﻤﻮت أﺣﺪ إﻻ ﺑﻤﺸﻴﺌﺘﻪ وﻗﺪرﻩ
أي ﻋﻠﻤﻪ وﺑﺼﺮﻩ ﻧﺎﻓﺬ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ  [َواُﷲ ِﺑَﻤﺎ َﺗْﻌَﻤُﻠﻮَن َﺑِﺼﻴٌﺮ] .ﺷﻲء إﻻ ﺑﻘﻀﺎﺋﻪ وﻗﺪرﻩ
َﺳِﺒﻴِﻞ اِﷲ َأْو ُﻣﺘﱡْﻢ  َوَﻟِﺌْﻦ ُﻗِﺘْﻠُﺘْﻢ ِﻓﻲ]: وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﺧﻠﻘﻪ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻣﻮرهﻢ ﺷﻲء
ﺗﻀﻤﻦ هﺬا أن اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  [َﻟَﻤْﻐِﻔَﺮٌة ِﻣَﻦ اِﷲ َوَرْﺣَﻤٌﺔ َﺧْﻴٌﺮ ِﻣﻤﱠﺎ َﻳْﺠَﻤُﻌﻮَن
وذﻟﻚ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ  .واﻟﻤﻮت أﻳﻀﺎ وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﻧﻴﻞ رﺣﻤﺔ اﷲ وﻋﻔﻮﻩ ورﺿﻮاﻧﻪ
ﻓﻤﺼﻴﺮﻩ  ﺛﻢ أﺧﺒﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄن آﻞ ﻣﻦ ﻣﺎت أو ﻗﺘﻞ .اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺟﻤﻴﻊ ﺣﻄﺎﻣﻬﺎ اﻟﻔﺎﻧﻲ
ﻓﻘﺎل  ،وإن ﺷﺮا ﻓﺸﺮا ،إن ﺧﻴﺮا ﻓﺨﻴﺮا ؛ﻓﻴﺠﺰﻳﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ -ﻋﺰ وﺟﻞ  -وﻣﺮﺟﻌﻪ إﻟﻰ اﷲ 
 .25[َوَﻟِﺌْﻦ ُﻣﺘﱡْﻢ َأْو ُﻗِﺘْﻠُﺘْﻢ ِﻹَﻟﻰ اِﷲ ُﺗْﺤَﺸُﺮوَن]: ﺗﻌﺎﻟﻰ
 
وﻓﻲ اﻵﻳﺎت ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ، إذ اﻟﺠﻬﺎد ﻻ 
آﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ  .ﻧﻪ ﻣﻦ أﺧﻼق اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ وﺷﻴﻤﻬﻢآﻤﺎ أ. ﻳﻘﺪم اﻵﺟﺎل وﻻ ﻳﺆﺧﺮ
اﻗﺘﺮان اﻟﻤﻐﻔﺮة واﻟﺮﺣﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﻤﻮت ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وإﻟﻰ ﺧﻠﻮ 
إﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺠﺒﻦ ﻣﻦ  ﺎتاﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﺨﻠﻮهﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻬﺎد، وﻓﻲ اﻵﻳ
 .أﺧﻼق اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻻ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
 
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ُﻗِﺘُﻠﻮا ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اِﷲ َأْﻣَﻮاﺗًﺎ َﺑْﻞ َأْﺣَﻴﺎٌء ِﻋْﻨَﺪ َرﺑﱢِﻬْﻢ ُﻳْﺮَزُﻗﻮَن ۝  َوﻻ َﺗْﺤَﺴَﺒﻦﱠ] – 3
ٌف َﻓِﺮِﺣﻴَﻦ ِﺑَﻤﺎ ﺁَﺗﺎُهُﻢ اُﷲ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠِﻪ َوَﻳْﺴَﺘْﺒِﺸُﺮوَن ِﺑﺎﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻟْﻢ َﻳْﻠَﺤُﻘﻮا ِﺑِﻬْﻢ ِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔِﻬْﻢ َأﻻﱠ َﺧْﻮ
  (.071 -961 :ﺁل ﻋﻤﺮان) [َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َوﻻ ُهْﻢ َﻳْﺤَﺰُﻧﻮَن
 
وﻗﺪ أورد ﺷﻴﺦ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ اﻹﻣﺎم  .واﺳﺘﺒﺸﺎر أهﻠﻪ اﻟﺠﻬﺎد، ﺑﻴﺎن ﺛﻮاب ﺘﻴﻦوﻓﻲ اﻵﻳ
 : ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ رزﻗﻬﻢ وﻓﺮﺣﻬﻢ واﺳﺘﺒﺸﺎرهﻢ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ،(هـ013-422)اﻟﻄﺒﺮي 
 
                                                 
 .024، ص 1ج ﻟﺒﻨﺎن،  - ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻔﻜﺮهـ، 1041، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢﺑﻦ آﺜﻴﺮ،  إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ( 25
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ﺪ ُﺣﺑُﺄ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا، [اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ُﻗِﺘُﻠﻮا ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اِﷲ] :وﻗﻮﻟﻪ .ﺗﻈﻨﻦ وﻻ[ َوﻻ َﺗْﺤَﺴَﺒﻦﱠ]
ﻳﻘﻮل وﻻ ﺗﺤﺴﺒﻨﻬﻢ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻮاﺗﺎ ﻻ ﻳﺤﺴﻮن ، [َأْﻣَﻮاﺗًﺎ] .ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ
ﻗﺎل رﺳﻮل  :ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل... ﻓﺈﻧﻬﻢ أﺣﻴﺎء ﻋﻨﺪي  ،ﺷﻴﺌﺎ وﻻ ﻳﻠﺘﺬون وﻻ ﻳﺘﻨﻌﻤﻮن
ﺗﺮد  ،ﺟﻌﻞ اﷲ أرواﺣﻬﻢ ﻓﻲ أﺟﻮاف ﻃﻴﺮ ﺧﻀﺮ ،ﺪُﺣﻟﻤﺎ أﺻﻴﺐ إﺧﻮاﻧﻜﻢ ﺑُﺄ) :اﷲ
ﻓﻠﻤﺎ  .35ﺎ وﺗﺄوي إﻟﻰ ﻗﻨﺎدﻳﻞ ﻣﻦ ذهﺐ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﺮشأﻧﻬﺎر اﻟﺠﻨﺔ وﺗﺄآﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﺎره
ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﻟﻴﺖ إﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﺻﻨﻊ  ،وﺣﺴﻦ ﻣﻘﻴﻠﻬﻢ وﺟﺪوا ﻃﻴﺐ ﻣﺸﺮﺑﻬﻢ وﻣﺄآﻠﻬﻢ
ﻓﻘﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أﻧﺎ أﺑﻠﻐﻬﻢ  ،ﻟﺌﻼ ﻳﺰهﺪوا ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد وﻻ ﻳﻨﻜﻠﻮا ﻋﻦ اﻟﺤﺮب ،اﷲ ﺑﻨﺎ
 .45ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ هﺆﻻء اﻵﻳﺎت. (ﻋﻨﻜﻢ
 
َوِإنﱠ ِﻣﻨُﻜْﻢ  ۝َﻳﺎ َأﻳﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣُﻨﻮْا ُﺧـُﺬوْا ِﺣْﺬَرُآـْﻢ َﻓﺎﻧِﻔُﺮوْا ُﺛَﺒﺎٍت َأِو اﻧِﻔُﺮوْا َﺟِﻤـﻴﻌًﺎ ] – 4
 ۝ًا َﻟَﻤﻦ ﻟﱠُﻴَﺒﻄﱢـَﺌﻦﱠ َﻓِﺈْن َأَﺻﺎَﺑْﺘُﻜﻢ ﻣﱡِﺼﻴَﺒٌﺔ َﻗﺎَل َﻗْﺪ َأْﻧَﻌَﻢ اﻟّﻠُﻪ َﻋَﻠﻲﱠ ِإْذ َﻟْﻢ َأُآـﻦ ﻣﱠَﻌـُﻬْﻢ َﺷِﻬــﻴﺪ
َأَﺻﺎَﺑـُﻜـْﻢ َﻓْﻀٌﻞ ﻣﱢَﻦ اﷲ َﻟَﻴُﻘــﻮَﻟﻦﱠ َآَﺄن ﻟﱠْﻢ َﺗُﻜـﻦ َﺑْﻴَﻨُﻜـْﻢ َوَﺑْﻴَﻨـُﻪ َﻣَﻮدﱠٌة َﻳﺎ َﻟﻴَﺘـِﻨﻲ ُآﻨُﺖ  َوَﻟِﺌْﻦ
َﻓْﻠُﻴَﻘـﺎِﺗْﻞ ِﻓﻲ َﺳﺒِـﻴِﻞ اﻟّﻠِﻪ اﻟﱠِﺬﻳـَﻦ َﻳْﺸُﺮوَن اْﻟَﺤَﻴﺎَة اﻟﺪﱡْﻧَﻴﺎ  ۝َﻣَﻌـُﻬْﻢ َﻓَﺄُﻓـﻮَز َﻓْﻮزًا َﻋِﻈﻴﻤًﺎ 
َوَﻣﺎ   ۝ﻦ ُﻳَﻘﺎﺗِـْﻞ ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟّﻠِﻪ َﻓُﻴْﻘَﺘْﻞ َأو َﻳْﻐِﻠْﺐ َﻓَﺴْﻮَف ُﻧْﺆِﺗﻴِﻪ َأْﺟﺮًا َﻋِﻈﻴﻤًﺎ ِﺑﺎﻵِﺧَﺮِة َوَﻣ
َﻟُﻜْﻢ َﻻ ُﺗَﻘﺎِﺗﻠُـﻮَن ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟّﻠِﻪ َواْﻟُﻤْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔــﻴَﻦ ِﻣَﻦ اﻟﺮﱢَﺟﺎِل َواﻟﻨﱢَﺴﺎء َواْﻟِﻮْﻟـَﺪاِن اﻟﱠِﺬﻳَﻦ 
ْﻦ َهـِﺬِﻩ اْﻟَﻘْﺮَﻳِﺔ اﻟﻈﱠﺎِﻟِﻢ َأْهُﻠَﻬﺎ َواْﺟَﻌﻞ ﻟﱠَﻨﺎ ِﻣﻦ ﻟﱠُﺪﻧَﻚ َوِﻟّﻴًﺎ َواْﺟَﻌﻞ ﻟﱠَﻨﺎ َﻳُﻘﻮُﻟﻮَن َرﺑﱠَﻨﺎ َأْﺧِﺮْﺟَﻨﺎ ِﻣ
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣُﻨﻮْا ُﻳَﻘﺎِﺗُﻠﻮَن ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟّﻠِﻪ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ َآَﻔُﺮوْا ُﻳَﻘﺎِﺗُﻠﻮَن ِﻓﻲ  ۝ِﻣﻦ ﻟﱠُﺪﻧَﻚ َﻧِﺼﻴﺮًا 
َأَﻟْﻢ َﺗَﺮ ِإَﻟﻰ  ۝اﻟﺸﱠْﻴَﻄﺎِن ِإنﱠ َآْﻴَﺪ اﻟﺸﱠْﻴَﻄﺎِن َآﺎَن َﺿِﻌﻴﻔًﺎ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻄﱠﺎُﻏﻮِت َﻓَﻘﺎِﺗُﻠﻮْا َأْوِﻟَﻴﺎء 
 ِإَذا اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ِﻗﻴَﻞ َﻟُﻬْﻢ ُآﻔﱡﻮْا َأْﻳِﺪَﻳُﻜْﻢ َوَأِﻗﻴُﻤﻮْا اﻟﺼﱠَﻼَة َوﺁُﺗﻮْا اﻟﺰﱠَآﺎَة َﻓَﻠﻤﱠﺎ ُآِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴِﻬُﻢ اْﻟِﻘَﺘﺎُل
اﻟّﻠِﻪ َأْو َأَﺷﺪﱠ َﺧْﺸَﻴًﺔ َوَﻗﺎُﻟﻮْا َرﺑﱠَﻨﺎ ِﻟَﻢ َآَﺘْﺒَﺖ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ اْﻟِﻘَﺘﺎَل َﻓِﺮﻳٌﻖ ﻣﱢْﻨُﻬْﻢ َﻳْﺨَﺸْﻮَن اﻟﻨﱠﺎَس َآَﺨْﺸَﻴِﺔ 
 َﻟْﻮﻻ َأﺧﱠْﺮَﺗَﻨﺎ ِإَﻟﻰ َأَﺟٍﻞ َﻗِﺮﻳٍﺐ ُﻗْﻞ َﻣَﺘﺎُع اﻟﺪﱠْﻧَﻴﺎ َﻗِﻠﻴٌﻞ َواﻵِﺧَﺮُة َﺧْﻴٌﺮ ﻟﱢَﻤِﻦ اﺗﱠَﻘﻰ َوَﻻ ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮَن
ْﻟَﻤْﻮُت َوَﻟْﻮ ُآﻨُﺘْﻢ ِﻓﻲ ُﺑُﺮوٍج ﻣﱡَﺸﻴﱠَﺪٍة َوِإن ُﺗِﺼْﺒُﻬْﻢ َﺣَﺴَﻨٌﺔ َأْﻳَﻨَﻤﺎ َﺗُﻜﻮُﻧﻮْا ُﻳْﺪِرآﻜﱡُﻢ ا ۝َﻓِﺘﻴًﻼ 
                                                 
وآﺎن ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺧﺒﺮ ﺣﻜﻢ . ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ أن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻗﺪ اﺳَﺘﺸﻬﺪ ﺑﺬآﺮ ﻧﺤﻮ أﻟﻔﺎظ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ( 35
، اﻟﻄﺒﻌﺔ 56اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ : اﻹﺧﻮان وﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ، : اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ. إﻋﺪاﻣﻪ
 .491-391م، اﻟﺰهﺮاء ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ، ص 1991/ هـ 2141اﻷوﻟﻰ، 
ﻟﺒﻨﺎن، ج  - ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻔﻜﺮهـ، 5041، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ ﺁي اﻟﻘﺮﺁن ،ﻳﺮ اﻟﻄﺒﺮيﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮ( 45
 .171-071، ص 4
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 َﻳُﻘﻮُﻟﻮْا َهـِﺬِﻩ ِﻣْﻦ ِﻋﻨِﺪ اﻟّﻠِﻪ َوِإن ُﺗِﺼْﺒُﻬْﻢ َﺳﻴﱢَﺌٌﺔ َﻳُﻘﻮُﻟﻮْا َهـِﺬِﻩ ِﻣْﻦ ِﻋﻨِﺪَك ُﻗْﻞ ُآﻞًّ ﻣﱢْﻦ ِﻋﻨِﺪ اﻟّﻠِﻪ
ﻣﱠﺎ َأَﺻﺎَﺑَﻚ ِﻣْﻦ َﺣَﺴَﻨٍﺔ َﻓِﻤَﻦ اﻟّﻠِﻪ َوَﻣﺎ  ۝ِﺪﻳﺜًﺎ َهـُﺆﻻء اْﻟَﻘْﻮِم َﻻ َﻳَﻜﺎُدوَن َﻳْﻔَﻘُﻬﻮَن َﺣ َﻓَﻤﺎِل
ﺳﻮرة [ )َأَﺻﺎَﺑَﻚ ِﻣﻦ َﺳﻴﱢَﺌٍﺔ َﻓِﻤﻦ ﻧﱠْﻔِﺴَﻚ َوَأْرَﺳْﻠَﻨﺎَك ِﻟﻠﻨﱠﺎِس َرُﺳﻮًﻻ َوَآَﻔﻰ ِﺑﺎﻟّﻠِﻪ َﺷِﻬﻴﺪًا
 .(87 -17 :اﻟﻨﺴﺎء
 
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺧﺬ اﻟﺤﻴﻄﺔ  -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﺣﺾ ﻣﻦ اﷲ 
ﺤﺬر، وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺟﻴﻮش أو ﻋﺼﺎﺑﺎت أو ﻓﺮادى ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟ
 ﻗﻞ ﻋﻦﺎﺜوﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺘ .واﻷﺣﻮال، وﺗﻮﺑﻴﺦ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﻳﻦ واﻟﺠﺒﻨﺎء واﻟﻤﺨﻠﻔﻴﻦ واﻟﻨﻔﻌﻴﻴﻦ
 اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻷﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻟﺠﻬﺎد؛ إﻧﻪ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎآﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ  .اﻟﻘﺘﺎل
ﻦ، وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻴﺎن ﻷﺣﺪ أهﻢ أﻏﺮاض ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء وﺗﺨﻠﻴﺼﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴ
 .واﺻﻄﻔﺎف ﺟﻨﻮدﻩ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ. وأهﺪاف اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
 : ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻟﻬﺬﻩ اﻵﻳﺎت (هـ0521 - هـ3711)ﻗﺎل اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ 
 
ﻖ ﺧﻄﺎب ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳ[ َوَﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ َﻻ ُﺗَﻘﺎِﺗﻠُـﻮَن ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟّﻠِﻪ]
أي ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻻ  ،اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻻﺳﻢﻣﺠﺮور ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ  [اْﻟُﻤْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔــﻴَﻦ: ]اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻗﻮﻟﻪ
ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﺼﻮهﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ، [اْﻟُﻤْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔــﻴَﻦ]ﺗﻘﺎﺗﻠﻮن ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ وﺳﺒﻴﻞ 
وﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص أي  .وﺗﺮﻳﺤﻮهﻢ ﻣﻤﺎ هﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ
واﺧﺘﺎر اﻷول  .ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺒﻴﻞ اﷲﻓﺈﻧﻬﻢ ، [اْﻟُﻤْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔــﻴَﻦ] وأﺧﺺ
أﺧﺘﺎر أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻓﻲ  :وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ .اﻟﺰﺟﺎج واﻷزهﺮي
واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ هﻨﺎ ﻣﻦ آﺎن ﺑﻤﻜﺔ  .ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻴﻞ ،اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ
وهﻢ اﻟﺬﻳﻦ آﺎن ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻬﻢ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ  ،ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﺤﺖ إذﻻل اﻟﻜﻔﺎر
اﻟﻠﻬﻢ أﻧﺞ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ وﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ هﺸﺎم وﻋﻴﺎش ﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﻴﻌﺔ ) :ﺳﻠﻢ ﻓﻴﻘﻮلو
وﻻ ﻳﺒﻌﺪ أن ﻳﻘﺎل إن ﻟﻔﻆ اﻵﻳﺔ أوﺳﻊ  .آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ( واﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻳُﻘﻮُﻟﻮَن َرﺑﱠَﻨﺎ َأْﺧِﺮْﺟَﻨﺎ ِﻣْﻦ َهـِﺬِﻩ اْﻟَﻘْﺮَﻳِﺔ : ]ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻮﻻ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ واﻻﻋﺘﺒﺎر
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ﻷﻧﻪ ﻗﺪ  .ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ، [اﻟﻈﱠﺎِﻟِﻢ َأْهُﻠَﻬﺎ
 .55ﻣﻜﺔ :ن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻈﺎﻟﻢ أهﻠﻬﺎأ أﺟﻤﻊ اﻟﻤﻔﺴﺮون ﻋﻠﻰ
 
آﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﷲ ﻓﻴﻬﺎ . ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم ﻣﻦ أرآﺎن اﻹﺳﻼم لوﻓﻲ اﻵﻳﺎت اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺘﺎ
وﻳﻬﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻴﺪ  ،ﺋﻔﻴﻦ أآﺒﺮ ﺗﺸﺠﻴﻊوﻳﺸﺠﻊ اﻟﺨﺎ ،آﻴﻒ ﻳﻔـﻨﺪ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻤﺘﺮددﻳـﻦ
وﻳﻄﻠﺐ . إﻧﻤﺎ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺷﻴﻄﺎن آﻴﺪﻩ ﺿﻌﻴﻒ -أي أﻋﺪاؤهﻢ  -ﻓﻬﻢ  ،أﻋﺪاﺋﻬﻢ
وﻋﻠﻴﻬﻢ  ،ﻣﻨﻬﻢ اﻹﻗﺪام ﻓﻲ ﺟﺮأة وﺛﺒﺎت، ﻣﺒـﻴﻨﺎ ﻟﻬﻢ أن اﻟﻤﻮت ﺳﻴﺪرآﻬﻢ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ
 .اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻳﻮم ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻮن ﻓـﺘﻴﻼ
 
ﻓﻠﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ  ،ﻴﻘﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻹﺳﻼم ﻟﺠﻨﻮدﻩوﻓﻲ اﻵﻳﺔ رﺻﺪ ﻟﺤﻘ
ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎل . آﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺣﻮال. ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
. وﻋﺪﻣﺎ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ وﺟﻮداﻳﺪور ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ وراﺋﻪ، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻈﺮوف 
 .ﻓﺈﻧﻤﺎ ُأﺧﱢﺮ ﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
   
وﱠ اﻟّﻠِﻪ َوَأِﻋﺪﱡوْا َﻟُﻬﻢ ﻣﱠﺎ اْﺳَﺘَﻄْﻌُﺘﻢ ﻣﱢﻦ ُﻗﻮﱠٍة َوِﻣﻦ رﱢَﺑﺎِط اْﻟَﺨْﻴِﻞ ُﺗْﺮِهُﺒﻮَن ِﺑِﻪ َﻋُﺪ]  – 5
َوَﻋُﺪوﱠُآْﻢ َوﺁَﺧِﺮﻳَﻦ ِﻣﻦ ُدوِﻧِﻬْﻢ َﻻ َﺗْﻌَﻠُﻤﻮَﻧُﻬُﻢ اﻟّﻠُﻪ َﻳْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ َوَﻣﺎ ُﺗﻨِﻔُﻘﻮْا ِﻣﻦ َﺷْﻲٍء ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ 
َوِإن َﺟَﻨُﺤﻮْا ِﻟﻠﺴﱠْﻠِﻢ َﻓﺎْﺟَﻨْﺢ َﻟَﻬﺎ َوَﺗَﻮآﱠْﻞ َﻋَﻠﻰ اﻟّﻠِﻪ ِإﻧﱠُﻪ  ۝ْﻢ َوَأﻧُﺘْﻢ َﻻ ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮَن اﻟّﻠِﻪ ُﻳَﻮفﱠ ِإَﻟْﻴُﻜ
َوِإن ُﻳِﺮﻳُﺪوْا َأن َﻳْﺨَﺪُﻋﻮَك َﻓِﺈنﱠ َﺣْﺴَﺒَﻚ اﻟّﻠُﻪ ُهَﻮ اﻟﱠِﺬَي َأﻳﱠَﺪَك ِﺑَﻨْﺼِﺮِﻩ   ۝ُهَﻮ اﻟﺴﱠِﻤﻴُﻊ اْﻟَﻌِﻠﻴُﻢ 
َﻒ َﺑْﻴَﻦ ُﻗُﻠﻮِﺑِﻬْﻢ َﻟْﻮ َأﻧَﻔْﻘَﺖ َﻣﺎ ِﻓﻲ اَﻷْرِض َﺟِﻤﻴﻌًﺎ ﻣﱠﺎ َأﻟﱠَﻔْﺖ َﺑْﻴَﻦ ُﻗُﻠﻮِﺑِﻬْﻢ َوَأﻟﱠ ۝َوِﺑﺎْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﻴَﻦ 
َﻳﺎ َأﻳﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠِﺒﻲﱡ َﺣْﺴُﺒَﻚ اﻟّﻠُﻪ َوَﻣِﻦ اﺗﱠَﺒَﻌَﻚ ِﻣَﻦ  ۝َوَﻟـِﻜﻦﱠ اﻟّﻠَﻪ َأﻟﱠَﻒ َﺑْﻴَﻨُﻬْﻢ ِإﻧﱠُﻪ َﻋِﺰﻳٌﺰ َﺣِﻜﻴٌﻢ 
ﻨﱠِﺒﻲﱡ َﺣﺮﱢِض اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﻴَﻦ َﻋَﻠﻰ اْﻟِﻘَﺘﺎِل ِإن َﻳُﻜﻦ ﻣﱢﻨُﻜْﻢ ِﻋْﺸُﺮوَن َﻳﺎ َأﻳﱡَﻬﺎ اﻟ ۝اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﻴَﻦ 
 ﻻﱠ َﺻﺎِﺑُﺮوَن َﻳْﻐِﻠُﺒﻮْا ِﻣَﺌَﺘْﻴِﻦ َوِإن َﻳُﻜﻦ ﻣﱢﻨُﻜﻢ ﻣﱢَﺌٌﺔ َﻳْﻐِﻠُﺒﻮْا َأْﻟﻔًﺎ ﻣﱢَﻦ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َآَﻔُﺮوْا ِﺑَﺄﻧﱠُﻬْﻢ َﻗْﻮٌم
 (.56-06 :اﻷﻧﻔﺎل[ )َﻳْﻔَﻘُﻬﻮَن
                                                 
، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ ﻓﻨﻲ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺪراﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ( 55
 .784ص  ،1ج  ﻟﺒﻨﺎن، - ﺑﻴﺮوت
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، وأﻻ ﻳﺘﺮك ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔواﺿﺢ ﺑﺎﻹﻋﺪاد ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﺪر  و ﻓﻲ اﻵﻳﺎت أﻣﺮ
واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﻔﻆ اﻹرهﺎب وأﻧﻪ ﻣﻮﺟﻪ ﻷﻋﺪاء اﷲ أوﻻ وﻷﻋﺪاء . ﻳﺒﺎﻏﺖ اﻷﻣَﺔ أﻋﺪاؤهﺎ
واﻟﺴﻮرة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﺎل وﺣﺾ ﻋﻠﻰ . ﻓﺎﻟﻘﺘﺎل ﻟﻴﺲ ﻷﻋﺪاء اﻷﻣﺔ ﻓﻘﻂ ،اﻷﻣﺔ
وﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎزع . ﺋﻢ، وأﺣﻜﺎم اﻷﺳﺮىاﻟﺜﺒﺎت ﻓﻴﻪ، وﺑﻴﺎن ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﻪ آﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻐﻨﺎ
وﻟﻬﺬا آﺎﻧﺖ ﻧﺸﻴﺪا ﺣﺮﺑﻴﺎ  ﻳﺘﻠﻮﻩ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن . ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻘﺎء ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺬهﺐ اﻟﺮﻳﺢ واﻟﻘﻮة
 .اﻷوﻟﻮن إذا اﺷﺘﺪ اﻟﻜﺮب وﺣﻤﻲ اﻟﻮﻃﻴﺲ
 
وﱠَل َﻣﺮﱠٍة ُﺗَﻘﺎِﺗُﻠﻮَن َﻗْﻮًﻣﺎ َﻧَﻜُﺜﻮا َأْﻳَﻤﺎَﻧُﻬْﻢ َوَهﻤﱡﻮا ِﺑِﺈْﺧَﺮاِج اﻟﺮﱠُﺳﻮِل َوُهْﻢ َﺑَﺪُءوُآْﻢ َأ َأَﻻ] – 6
۝ َﻗﺎِﺗُﻠﻮُهْﻢ ُﻳَﻌـﺬﱢْﺑُﻬُﻢ اُﷲ ِﺑَﺄْﻳـِﺪﻳُﻜْﻢ  َأَﺗْﺨَﺸْﻮَﻧُﻬْﻢ َﻓﺎﻟﻠﱠُﻪ َأَﺣﻖﱡ َأْن َﺗْﺨَﺸْﻮُﻩ ِإْن ُآْﻨُﺘْﻢ ُﻣْﺆِﻣِﻨﻴَﻦ
َوُﻳْﺨِﺰِهـْﻢ َوَﻳْﻨُﺼْﺮُآْﻢ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َوَﻳْﺸـــِﻒ ُﺻُﺪوَر َﻗْﻮٍم ُﻣْﺆِﻣِﻨـﻴَﻦ ۝ َوُﻳْﺬِهْﺐ َﻏْﻴـَﻆ ُﻗُﻠﻮِﺑِﻬْﻢ 
 .(51-31 :اﻟﺘﻮﺑﺔ[ )َﺣِﻜــﻴٌﻢَﻳُﺘــﻮُب اُﷲ َﻋَﻠﻰ َﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء َواُﷲ َﻋﻠِــﻴٌﻢ َو
 
 :(هـ 119 :ت)ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ  .وﻓﻴﻬﺎ أﻣﺮ ﺑﻘﺘﺎل اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ اﻟﻨﺎآـﺜﻴﻦ ﻟﻠﻌﻬﻮد آﻞ ﻣﺮة
 
 ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﺪﻳﺒﻴﺔ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -زﻋﻤﻮا أن ذﻟﻚ ﻋﺎم ﻋﻤﺮة اﻟﻨﺒﻲ 
ﻓﻠﻢ ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﻢ  .ذا دﺧﻠﻮا ﻣﻜﺔ أن ﻳﺨﺮﺟﻮﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺬﻟﻚ هﻤﻬﻢ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪوﺟﻌﻠﻮا ﻓﻲ أﻧﻔﺴﻬﻢ إ
ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺮﻳﺶ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮج اﻟﻨﺒﻲ  ،ﺧﺰاﻋﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
وأﺧﺮج اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ . ﻓﻘﺘﻠﻮا ﻣﻨﻬﻢ رﺟﺎﻻ ،ﻓﻘﺎﺗﻠﻮهﻢ، ﻋﻤﻴﺘﻤﻮﻧﺎ ﻋﻦ إﺧﺮاﺟﻪ: ﻟﺨﺰاﻋﺔ
ﻧﺰﻟﺖ  :ﻗﺎل - اﷲ ﻋﻨﻪ رﺿﻲ -واﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ واﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر وأﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ 
َﻗﺎِﺗُﻠﻮُهْﻢ ُﻳَﻌـﺬﱢْﺑُﻬُﻢ اُﷲ ِﺑَﺄْﻳـِﺪﻳُﻜْﻢ َوُﻳْﺨِﺰِهـْﻢ َوَﻳْﻨُﺼْﺮُآْﻢ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َوَﻳْﺸـــِﻒ ] ﻓﻲ ﺧﺰاﻋﺔ
 .65ﻣﻦ ﺧﺰاﻋﺔ[ ُﺻُﺪوَر َﻗْﻮٍم ُﻣْﺆِﻣِﻨـﻴَﻦ
 
 .  اﻟﺠﻬﺎد هﻮ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء اﷲ ﺗﻮﺑﺘﻪ ﺛﻤﺮاتﺗﻨﺒﻴﻪ إﻟﻰ أن أﺣﺪ وﻓﻲ اﻵﻳﺎت آﺬﻟﻚ 
                                                 
 ،4ج  ،ﻟﺒﻨﺎن -م، ﺑﻴﺮوت 3991، دار اﻟﻔﻜﺮ، اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮرﻲ، اﻟﺴﻴﻮﻃ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ( 65
 .431ص 
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إﻟﻰ ﻟﻪ اﻟﻤﻘﺎم هﻨﺎ وﺣﺴﺒﻨﺎ أن ﻧﻨﺒﻪ  ﻊﻻ ﻳﺘﺴاﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد وﺳﻮرة 
ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ذآٍﺮ ﻟﻘﺘﺎل أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻨﺎس؛ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ، واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﺮﻣﻮن ﻣﺎ  ﻣﺎ
وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن . ﺣﺮم اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، وﻣﻦ ﻻ ﻳﺪﻳﻦ دﻳﻦ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب
وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﺒﺎرك . اﻟﻘﺘﺎل؛ وهﻲ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻷﺣﺪ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻬﺎ
َﻗﺎِﺗﻠُـﻮا اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻻ ُﻳْﺆِﻣُﻨـﻮَن ِﺑﺎِﷲ َوﻻ ِﺑﺎْﻟَﻴـْﻮِم اﻵِﺧِﺮ َوﻻ ُﻳَﺤﺮﱢُﻣﻮَن َﻣﺎ َﺣﺮﱠَم اُﷲ ] :وﺗﻌﺎﻟﻰ
َﻳَﺔ َﻋْﻦ َﻳٍﺪ َوَرُﺳـﻮُﻟُﻪ َوﻻ َﻳِﺪﻳُﻨﻮَن ِدﻳَﻦ اْﻟَﺤﻖﱢ ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ُأوُﺗﻮا اْﻟِﻜَﺘﺎَب َﺣﺘﱠﻰ ُﻳْﻌُﻄﻮا اْﻟِﺠْﺰ
 (.92 :اﻟﺘﻮﺑﺔ[ )َوُهْﻢ َﺻﺎِﻏُﺮوَن
 
اْﻧِﻔُﺮوا ِﺧَﻔﺎﻓًﺎ َوِﺛَﻘﺎًﻻ َوَﺟﺎِهُﺪوا ِﺑَﺄْﻣَﻮاِﻟُﻜْﻢ َوَأْﻧُﻔِﺴُﻜْﻢ : ]ﺛﻢ إﻋﻼن اﻟﻨﻔﻴﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 (.14 :اﻟﺘﻮﺑﺔ[ )ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اِﷲ َذِﻟُﻜْﻢ َﺧْﻴٌﺮ َﻟُﻜْﻢ ِإْن ُآْﻨُﺘْﻢ َﺗْﻌَﻠُﻤﻮَن
 
وأن ﻣﻦ رﺿﻲ . ﺎﻋﺪﻳﻦ واﻟﻤﺨﻠﻔﻴﻦ اﻟﺠﺒﻨﺎء، وﺑﻴﺎن ﻟﺨﻮر ﻣﻌﺎدﻻﺗﻬﻢﺛﻢ ﺗﺒﻜﻴﺖ ﻟﻠﻘ
َﻓِﺮَح : ]ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﺑﺎﻟﻘﻌﻮد أول ﻣﺮة ﻳﺤﺮم ﻣﻦ  ﺷﺮف اﻟﺠﻬﺎد ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻮل أﺑﺪا
اْﻟُﻤَﺨﻠﱠُﻔﻮَن ِﺑَﻤْﻘـَﻌـِﺪِهْﻢ ِﺧﻼَف َرُﺳﻮِل اِﷲ َوَآِﺮُهــﻮا َأْن ُﻳَﺠﺎِهــُﺪوا ِﺑَﺄْﻣـَﻮاِﻟِﻬْﻢ َوَأْﻧـُﻔِﺴــِﻬْﻢ 
ﻲ َﺳِﺒـﻴِﻞ اِﷲ َوَﻗــﺎُﻟﻮا ﻻ َﺗْﻨِﻔُﺮوا ِﻓﻲ اْﻟَﺤﺮﱢ ُﻗـْﻞ َﻧﺎُر َﺟَﻬــــﻨﱠَﻢ َأَﺷـﺪﱡ َﺣّﺮًا َﻟْﻮ َآـﺎُﻧﻮا ِﻓ
َﻳْﻔـَﻘــُﻬﻮَن ۝ َﻓْﻠَﻴْﻀَﺤـُﻜﻮا َﻗِﻠﻴًﻼ َوْﻟَﻴْﺒُﻜـﻮا َآِﺜﻴـــﺮًا َﺟَﺰاًء ِﺑَﻤﺎ َآﺎُﻧﻮا َﻳْﻜـِﺴُﺒﻮَن ۝ َﻓِﺈْن 
ٍﺔ ِﻣْﻨـُﻬْﻢ َﻓـﺎْﺳَﺘـْﺄَذُﻧﻮَك ِﻟﻠـْـُﺨُﺮوِج َﻓـــُﻘْﻞ َﻟْﻦ َﺗْﺨُﺮُﺟﻮا َﻣِﻌَﻲ َأَﺑﺪًا َرَﺟــَﻌَﻚ اُﷲ ِإَﻟﻰ َﻃــﺎِﺋَﻔ
[ َوَﻟْﻦ ُﺗَﻘﺎِﺗِـُﻠﻮا َﻣِﻌَﻲ َﻋُﺪّوًا ِإﻧﱠُﻜْﻢ َرِﺿﻴُﺘْﻢ ِﺑﺎْﻟُﻘـُﻌﻮِد َأوﱠَل َﻣﺮﱠٍة َﻓﺎْﻗـُﻌـُﺪوا َﻣَﻊ اْﻟَﺨﺎِﻟِﻔـﻴَﻦ
 (.38-18:اﻟﺘﻮﺑﺔ)
 
اﻟﻤﺎل  ؛ﻳﺒﺬﻟﻮن آﻞ وﺳﻌﻬﻢ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﻬﺎد ﺛﻢ إﺷﺎدة ﺑﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﺠﺎهﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ
َﻟِﻜِﻦ : ]ﻣﻮا اﻟﻐﺎﻟﻲ واﻟﻨﻔـﻴﺲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰوﺑﻴﺎن ﻓﻮزهﻢ اﻟﻌﻈـﻴﻢ إذ ﻗّﺪ. واﻟﻨﻔـﺲ
 اﻟﺮﱠُﺳﻮُل َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣُﻨﻮا َﻣَﻌُﻪ َﺟـﺎَهُﺪوا ِﺑَﺄْﻣَﻮاِﻟِﻬْﻢ َوَأْﻧُﻔِﺴـِﻬْﻢ َوُأوَﻟِﺌَﻚ َﻟُﻬُﻢ اْﻟَﺨْﻴَﺮاُت َوُأوَﻟﺌِـَﻚ
ِﻠُﺤﻮَن ۝ َأَﻋﺪﱠ اُﷲ َﻟُﻬْﻢ َﺟﻨﱠﺎٍت َﺗْﺠِﺮي ِﻣْﻦ َﺗْﺤِﺘَﻬﺎ اَﻷْﻧَﻬﺎُر َﺧﺎِﻟِﺪﻳَﻦ ِﻓﻴَﻬﺎ َذِﻟَﻚ اْﻟَﻔْﻮُز ُهُﻢ اْﻟُﻤْﻔ
 (.98-88 :اﻟﺘﻮﺑﺔ[ )اْﻟَﻌِﻈﻴُﻢ
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ﻳﻨﻌﻢ  ،ﺛﻢ ﺑﻴﻌﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ، ﻻ ﺗﺪع ﻋﺬرا ﻟﻤﻌﺘﺬر ﻣﻦ رب ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻮاد آﺮﻳﻢ
ﺸﺘﺮي ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻞ وﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ ﺛﻢ ﻳ ،ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻳﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺮزق وﻳﺒﺴﻂ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ
ِإنﱠ اَﷲ اْﺷَﺘَﺮى ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨـﻴَﻦ َأْﻧُﻔـَﺴُﻬْﻢ َوَأْﻣَﻮاَﻟــُﻬْﻢ ِﺑَﺄنﱠ َﻟُﻬُﻢ : ]وذﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ؛أﻧﻌﻢ
ْﻧِﺠﻴِﻞ اِة َواِﻹاْﻟَﺠﻨﱠَﺔ ُﻳَﻘﺎﺗِـُﻠﻮَن ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اِﷲ َﻓَﻴـْﻘُﺘـُﻠﻮَن َوُﻳْﻘَﺘـــُﻠﻮَن َوْﻋﺪًا َﻋَﻠْﻴِﻪ َﺣّﻘًﺎ ِﻓﻲ اﻟﺘﱠْﻮَر
ُز َواْﻟُﻘْﺮﺁِن َوَﻣْﻦ َأْوَﻓﻰ ِﺑَﻌْﻬِﺪِﻩ ِﻣَﻦ اِﷲ َﻓﺎْﺳَﺘْﺒِﺸُﺮوا ِﺑَﺒْﻴِﻌُﻜُﻢ اﻟﱠِﺬي َﺑﺎَﻳْﻌُﺘْﻢ ِﺑِﻪ َوَذِﻟَﻚ ُهَﻮ اْﻟَﻔْﻮ
 (.111 :اﻟﺘﻮﺑﺔ[ )اْﻟَﻌِﻈﻴُﻢ
 
ْﺖ ُﺳﻮَرٌة ُﻣْﺤـَﻜَﻤٌﺔ َوُذِآـَﺮ َوَﻳُﻘــﻮُل اﻟﱠــِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣُﻨــﻮا َﻟْﻮﻻ ُﻧﺰﱢَﻟْﺖ ُﺳﻮَرٌة َﻓِﺈَذا ُأْﻧــِﺰَﻟ] – 7
ِﻓﻴَﻬﺎ اْﻟِﻘـَﺘﺎُل َرَأْﻳَﺖ اﻟﱠـِﺬﻳَﻦ ِﻓﻲ ُﻗـُﻠﻮِﺑِﻬْﻢ َﻣَﺮٌض َﻳْﻨـُﻈُﺮوَن ِإﻟَـْﻴَﻚ َﻧَﻈَﺮ اْﻟَﻤْﻐِﺸﻲﱢ َﻋَﻠْﻴِﻪ ِﻣَﻦ 
َﻜﺎَن اْﻟَﻤْﻮِت َﻓَﺄْوَﻟﻰ َﻟُﻬْﻢ ۝ َﻃﺎَﻋٌﺔ َوَﻗْﻮٌل َﻣْﻌُﺮوٌف َﻓِﺈَذا َﻋَﺰَم اَﻷْﻣُﺮ َﻓَﻠْﻮ َﺻَﺪُﻗﻮا اَﷲ َﻟ
ﺳﻮرة ﺑﺄآـﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ آﺘﺎب اﷲ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺤﻜـﻴﻢ (. 12-02 :اﻟﻘﺘﺎل / ﻣﺤﻤﺪ[ )َﺧْﻴﺮًا َﻟُﻬْﻢ
وﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﺷﺎدة ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﺼﺪق . 75"ﺳﻮرة اﻟﻘﺘﺎل"اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺗﺴﻤﻰ 
 .ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻘﺎء
 
َﺖ اﻟﺸﱠَﺠَﺮِة َﻓَﻌِﻠـَﻢ َﻣﺎ ِﻓﻲ ُﻗُﻠﻮِﺑِﻬْﻢ َﻟَﻘْﺪ َرِﺿَﻲ اُﷲ َﻋِﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣﻨـِـﻴَﻦ ِإْذ ُﻳَﺒﺎِﻳُﻌﻮَﻧـــــَﻚ َﺗْﺤ] – 8
هﻲ أﻳﻀﺎ  ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢو (.81 :اﻟﻔﺘﺢ[ )َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﺴﱠِﻜﻴـــَﻨَﺔ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َوَأَﺛــﺎَﺑُﻬْﻢ َﻓـْﺘـﺤًﺎ َﻗِﺮﻳﺒًﺎ
ﺬﻩ اﻵﻳﺔ ه ، وﻓﻲ- ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻓﻲ ﻏﺰوة ﻣﻦ ﻏﺰوات رﺳﻮل اﷲ ﻧﺰﻟﺖ آﻠﻬﺎ 
اﺋﻊ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺗﺤﺖ ﻇﻞ اﻟﺸﺠﺮة اﻹﺷﺎدة ﺑﻤﻮﻗﻒ راﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
 .اﻟﻤﺒﺎرآﺔ، ﺣﻴﺚ أﻋﻄﻴﺖ ﺑﻴﻌﺔ اﻟﺜﺒﺎت واﻟﻤﻮت، ﻓﺄﺛﻤﺮت اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ واﻟﻔﺘﺢ
  
  َوَﻗﺎِﺗُﻠﻮْا ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟّﻠِﻪ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ُﻳَﻘﺎِﺗُﻠﻮَﻧُﻜْﻢ َوَﻻ َﺗْﻌَﺘُﺪوْا ِإنﱠ اﻟّﻠَﻪ َﻻ ُﻳِﺤﺐﱢ اْﻟُﻤْﻌَﺘِﺪﻳَﻦ ۝ ] – 9
ِﻘْﻔُﺘُﻤﻮُهْﻢ َوَأْﺧِﺮُﺟﻮُهﻢ ﻣﱢْﻦ َﺣْﻴُﺚ َأْﺧَﺮُﺟﻮُآْﻢ َواْﻟِﻔْﺘَﻨُﺔ َأَﺷﺪﱡ ِﻣَﻦ اْﻟَﻘْﺘِﻞ َوَﻻ َواْﻗُﺘُﻠﻮُهْﻢ َﺣْﻴُﺚ َﺛ
ُﺗَﻘﺎِﺗُﻠﻮُهْﻢ ِﻋﻨَﺪ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اْﻟَﺤَﺮاِم َﺣﺘﱠﻰ ُﻳَﻘﺎِﺗُﻠﻮُآْﻢ ِﻓﻴِﻪ َﻓِﺈن َﻗﺎَﺗُﻠﻮُآْﻢ َﻓﺎْﻗُﺘُﻠﻮُهْﻢ َآَﺬِﻟَﻚ َﺟَﺰاء 
                                                 
ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﻤﺪة اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ  اﻟﻤﺴﻤﻰﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻦ آﺜﻴﺮ،  إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ: اﻧﻈﺮ( 75
 . 972، ص 3آﺜﻴﺮ، ج 
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َوَﻗﺎِﺗُﻠﻮُهْﻢ َﺣﺘﱠﻰ َﻻ َﺗُﻜﻮَن ِﻓْﺘَﻨٌﺔ  َﻓِﺈنﱠ اﻟّﻠَﻪ َﻏُﻔﻮٌر رﱠِﺣﻴٌﻢ ۝اْﻟَﻜﺎِﻓِﺮﻳَﻦ ۝ َﻓِﺈِن اﻧَﺘَﻬْﻮْا 
َوَﻳُﻜﻮَن اﻟﺪﱢﻳُﻦ ِﻟّﻠِﻪ َﻓِﺈِن اﻧَﺘَﻬﻮْا َﻓَﻼ ُﻋْﺪَواَن ِإﻻﱠ َﻋَﻠﻰ اﻟﻈﱠﺎِﻟِﻤﻴَﻦ ۝ اﻟﺸﱠْﻬُﺮ اْﻟَﺤَﺮاُم ِﺑﺎﻟﺸﱠْﻬِﺮ 
ْﻢ َﻓﺎْﻋَﺘُﺪوْا َﻋَﻠْﻴِﻪ ِﺑِﻤْﺜِﻞ َﻣﺎ اْﻋَﺘَﺪى َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ اْﻟَﺤَﺮاِم َواْﻟُﺤُﺮَﻣﺎُت ِﻗَﺼﺎٌص َﻓَﻤِﻦ اْﻋَﺘَﺪى َﻋَﻠْﻴُﻜ
 (.491-091 : اﻟﺒﻘﺮة) [َواﺗﱠُﻘﻮْا اﻟّﻠَﻪ َواْﻋَﻠُﻤﻮْا َأنﱠ اﻟّﻠَﻪ َﻣَﻊ اْﻟُﻤﺘﱠِﻘﻴَﻦ
 
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺤﺮم  - ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ -ﺑﻴﺎن ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷوﻟﻰ وﻓﻲ اﻵﻳﺔ 
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء "  : ﻲاﻟﺴﺮﺧﺴﻗﺎل . ﻢﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء وﻏﻴﺮه ،ﻗﺘﻠﻪ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺤﺮب
َوَﻗﺎِﺗُﻠﻮْا  ]  : ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺤﺮب وﻻ اﻟﺼﺒﻴﺎن وﻻ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻦ وﻻ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻔﺎﻧﻲ
 .85"وهﺆﻻء ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن  [ ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟّﻠِﻪ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ُﻳَﻘﺎِﺗُﻠﻮَﻧُﻜْﻢ
 
اﻵﻳﺎت ﺗﻤﺜﻞ  وهﺬﻩ: "دوﻳﻘﻮل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺠﻬﺎ
 . ﻗﺎﻋﺪة أﺣﻜﺎم اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
 
 وﺑﻘﺘﺎل وﻣﺎ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻬﻢ، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺗﻠﻮهﻢاﻵﻳﺎت ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻘﺘﺎل هﺆﻻء  وﺗﺒﺪأ
َوَﻗﺎِﺗُﻠﻮْا ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟّﻠِﻪ  ] :دون اﻋﺘﺪاء، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺗﻠﻬﻢ ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن
 .[ْﻌَﺘُﺪوْا ِإنﱠ اﻟّﻠَﻪ َﻻ ُﻳِﺤﺐﱢ اْﻟُﻤْﻌَﺘِﺪﻳَﻦَوَﻻ َﺗ  اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ُﻳَﻘﺎِﺗُﻠﻮَﻧُﻜْﻢ
 
 ، واﻟﺮاﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎضاﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻟﻬﺪف اﻟﻘﺘﺎلأول ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﺁﻳﺎت اﻟﻘﺘﺎل ﻧﺠﺪ  وﻓﻲ
 إﻧﻪ .. [َوَﻗﺎِﺗُﻠﻮْا ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟّﻠِﻪ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ُﻳَﻘﺎِﺗُﻠﻮَﻧُﻜْﻢ ] :اﻟﻤﻌﺮآﺔ ﻓﻲ وﺿﻮح وﺟﻼء ﺗﺤﺘﻬﺎ
 .اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺮوﺑﻬﺎاﻟﻘﺘﺎل ﷲ، ﻻ ﻷي هﺪف ﺁﺧﺮ 
 ﺳﺒﻴﻞ ﻻ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻷﻣﺠﺎد واﻻﺳﺘﻌﻼء ﻓﻲ اﻷرض، وﻻ ﻓﻲ. اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ
 ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺔ ﺪﺗﺴﻮﻳوﻻ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ; وﻻ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻷﺳﻮاق واﻟﺨﺎﻣﺎت; اﻟﻤﻐﺎﻧﻢ واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
 .. ﻃﺒﻘﺔ أو ﺟﻨﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺲ
                                                 
ﻴﻖ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺤﻘ, م1791, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺷـﺮح اﻟﺴـﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴـﺮاﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ  أﺑﻮ ﺑﻜﺮ (85
 ،4ج  ،ﺑﺎب ﻣﻦ ﻳﻜﺮﻩ ﻗﺘﻠﻪ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺤﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء وﻏﻴﺮهﻢ , ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎهﺮة , ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ, اﻟﻤﻨﺠﺪ
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 واﻟﻌﺪوان .. [َﺗْﻌَﺘُﺪوْا ِإنﱠ اﻟّﻠَﻪ َﻻ ُﻳِﺤﺐﱢ اْﻟُﻤْﻌَﺘِﺪﻳَﻦ َوَﻻ] :ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺪىﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف،  وﻣﻊ
اﻟﺬﻳﻦ  اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﻴﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻵﻣﻨﻴﻦ
 آﺎﻟﻨﺴﺎء ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ،
 ﻳﻜﻮن آﻤﺎ..  ﻦ أهﻞ آﻞ ﻣﻠﺔ ودﻳﻦواﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻌﺒﺎد اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﻴﻦ ﻟﻠﻌﺒﺎدة ﻣ
 ﺑﺘﺠﺎوز ﺁداب اﻟﻘﺘﺎل اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﻬﺎ اﻹﺳﻼم، ووﺿﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺪا ﻟﻠﺸﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ
ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ ..  اﻟﺠﺎهﻠﻴﺎت اﻟﻐﺎﺑﺮة واﻟﺤﺎﺿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﺣﺮوب
 .وﺗﺄﺑﺎهﺎ ﺗﻘﻮى اﻹﺳﻼم ،اﻹﺳﻼم ﺣﺲ
  
 اﻷﺷﻬﺮ ل ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام وﻓﻲواﻵﻳﺎت ﺑﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎ
 .95اﻟﺤﺮم ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 
 ﻧﺰل ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻹذن. ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﻳﺎت أن هﺬﻩ اﻵﻳﺎت هﻲ أول ﻣﺎ ﻧﺰل ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل ورد
 وأﺣﺲ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﺑﺄن هﺬا اﻹذن. اﷲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﺗﻠﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎر ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻇﻠﻤﻮا ﻣﻦ
ﻤﺎ وﻋﺪهﻢ اﷲ ﻓﻲ ﺁﻳﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻔﺮض اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻷرض، آ هﻮ
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ  ۝ُأِذَن ِﻟﻠﱠِﺬﻳَﻦ ُﻳَﻘﺎَﺗُﻠﻮَن ِﺑَﺄﻧﱠُﻬْﻢ ُﻇِﻠُﻤﻮا َوِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻋَﻠﻰ َﻧْﺼِﺮِهْﻢ َﻟَﻘِﺪﻳٌﺮ : ]اﻟﺤﺞ ﺳﻮرة
ْﻌَﻀُﻬْﻢ ُأْﺧِﺮُﺟﻮا ِﻣْﻦ ِدَﻳﺎِرِهْﻢ ِﺑَﻐْﻴِﺮ َﺣﻖﱟ ِإﻻ َأْن َﻳُﻘﻮُﻟﻮا َرﺑﱡَﻨﺎ اﻟﻠﱠُﻪ َوَﻟْﻮﻻ َدْﻓُﻊ اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﻨﱠﺎَس َﺑ
ِﺑَﺒْﻌٍﺾ َﻟُﻬﺪَِّﻣْﺖ َﺻَﻮاِﻣُﻊ َوِﺑَﻴٌﻊ َوَﺻَﻠَﻮاٌت َوَﻣَﺴﺎِﺟُﺪ ُﻳْﺬَآُﺮ ِﻓﻴَﻬﺎ اْﺳُﻢ اﻟﻠﱠِﻪ َآِﺜﻴًﺮا َوَﻟَﻴْﻨُﺼَﺮنﱠ 
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ِإْن َﻣﻜﱠﻨﱠﺎُهْﻢ ِﻓﻲ اﻷْرِض َأَﻗﺎُﻣﻮا اﻟﺼﱠﻼَة  ۝اﻟﻠﱠُﻪ َﻣْﻦ َﻳْﻨُﺼُﺮُﻩ ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻟَﻘِﻮيﱞ َﻋِﺰﻳٌﺰ 
-93 : ﺤﺞاﻟ)[. اﻟﺰﱠَآﺎَة َوَأَﻣُﺮوا ِﺑﺎْﻟَﻤْﻌُﺮوِف َوَﻧَﻬْﻮا َﻋِﻦ اْﻟُﻤْﻨَﻜِﺮ َوِﻟﻠﱠِﻪ َﻋﺎِﻗَﺒُﺔ اﻷُﻣﻮِرَوﺁَﺗُﻮا 
 (.14
 
                                                 
م، دار اﻟﺸﺮوق، 4002 / هـ5241 :، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮنﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 95
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ﻢ أذن ﻟﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻇﻠﻤﻮا، وأﻋﻄﻴﺖ ﻟﻬﻢ إﺷﺎرة اﻻﻧﺘﺼﺎف ﻣﻦ ﺛﻢ آﺎﻧﻮا ﻳﻌﺮﻓﻮن ِﻟ وﻣﻦ
ا َأْﻳِﺪَﻳُﻜْﻢ ُآﻔﱡﻮ]: ﺑﻌﺪ أن آﺎﻧﻮا ﻣﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ﻋﻦ دﻓﻌﻪ وهﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ، وﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ ،اﻟﻈﻠﻢ هﺬا
 .06"اﻟﻜﻒ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪرهﺎ اﷲ وآﺎن هﺬا.. (77 :اﻟﻨﺴﺎء[ )َوَأِﻗﻴُﻤﻮا اﻟﺼﱠﻼَة َوﺁُﺗﻮا اﻟﺰﱠَآﺎَة
 
وﻻ ﺷﻚ وﻻ رﻳﺐ وﻻ ﻏﻤﻮض، ﻓﻲ أن هﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻮﺿﻮح : أﻗﻮل
واﻟﺠﻼء، أن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻻ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻵﻣﻨﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﻴﻦ 
ﺑﻞ وﻳﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺬي ﺟﺎءت اﻵﻳﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ . ﺑﺮﻳﺎء واﻟﻀﻌﻔﺎء واﻟﻌﺒﺎداﻷ
وإﻧﻤﺎ هﻮ اﻟﺠﻬﺎد ﻟﻼﻧﺘﺼﺎف ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ . اﻟﺬآﺮ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻨﻪ
ﺘﺠﺎوز ﺁداب اﻟﻘﺘﺎل اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﻬﺎ رﻓﺾ ﻗﺎﻃﻊ ﻟ -آﺬﻟﻚ  -آﻤﺎ أن ﻓﻲ آﻼﻣﻪ . اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
 .اﻩوﺗﺄﺑﺎهﺎ ﺗﻘﻮ ،اﻹﺳﻼم ﺣﺲ اﻟﺸﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ وارﺗﻜﺎباﻹﺳﻼم، 
 
َوَأْﺣِﺴُﻨَﻮْا ِإنﱠ اﻟّﻠَﻪ ُﻳِﺤﺐﱡ  اﻟﺘﱠْﻬُﻠَﻜِﺔ ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟّﻠِﻪ َوَﻻ ُﺗْﻠُﻘﻮْا ِﺑَﺄْﻳِﺪﻳُﻜْﻢ ِإَﻟﻰ َوَأﻧِﻔُﻘﻮْا] -01
 .(591:اﻟﺒﻘﺮة) [اْﻟُﻤْﺤِﺴِﻨﻴَﻦ
 
. آﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻠﻤﺎل واﻟﺠﻬﺎد" :ﻳﻘﻮل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻟﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ
ﻟﻢ ..  وﻣﺮآﺐ اﻟﻘﺘﺎل، وزاد اﻟﻘﺘﺎل ،اﻟﻘﺘﺎل وﻟﻘﺪ آﺎن اﻟﻤﺠﺎهﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﺠﻬﺰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪة
 .إﻧﻤﺎ آﺎن هﻨﺎك ﺗﻄﻮع ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﺗﻄﻮع ﺑﺎﻟﻤﺎل .ﺗﻜﻦ هﻨﺎك رواﺗﺐ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎدة واﻟﺠﻨﺪ
 
آﺎﻧﻮا ﻳﺠﻴﺌﻮن إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ... آﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻓﻘﺮاء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد،  وﻟﻜﻦ ...
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺒﻠﻎ  ،اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻳﻄﻠﺒﻮن أن ﻳﺤﻤﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻴﺪان اﻟﻤﻌﺮآﺔ - وﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ -
َﺗَﻮﻟﱠﻮْا وﱠَأْﻋُﻴُﻨُﻬْﻢ َﺗِﻔﻴُﺾ ِﻣَﻦ اﻟﺪﱠْﻣِﻊ َﺣَﺰﻧًﺎ َأﻻﱠ ]ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ . ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام
 .16آﻤﺎ ﺣﻜﻰ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ. . [َﻳِﺠُﺪوْا َﻣﺎ ُﻳﻨِﻔُﻘﻮَن
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 .29-19: اﻧﻈﺮ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ( 16
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 اﻹﻧﻔﺎق .ﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲأﺟﻞ هﺬا آﺜﺮت اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ا ﻣﻦ
 .اﻟﻤﻮاﺿﻊ وﺻﺎﺣﺒﺖ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎد دﻋﻮة إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ. ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻐﺰاة
ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟّﻠِﻪ َوَﻻ ُﺗْﻠُﻘﻮْا  َوَأﻧِﻔُﻘﻮْا] :ﻳﻌﺪ ﻋﺪم اﻹﻧﻔﺎق ﺗﻬﻠﻜﺔ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن وهﻨﺎ
ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ  واﻹﻣﺴﺎك .. [َأْﺣِﺴُﻨَﻮْا ِإنﱠ اﻟّﻠَﻪ ُﻳِﺤﺐﱡ اْﻟُﻤْﺤِﺴِﻨﻴَﻦَو اﻟﺘﱠْﻬُﻠَﻜِﺔ ِﺑَﺄْﻳِﺪﻳُﻜْﻢ ِإَﻟﻰ
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم  .واﻟﻀﻌﻒ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺗﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﺸﺢ، وﺗﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ
  .ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع، آﻤﺎ آﺎن ﻳﻘﻮم اﻹﺳﻼم
 
ِﺴُﻨَﻮْا ِإنﱠ اﻟّﻠَﻪ ُﻳِﺤﺐﱡ َوَأْﺣ] :ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺠﻬﺎد واﻹﻧﻔﺎق إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺣﺴﺎن ﺛﻢ
وهﻲ آﻤﺎ ﻗﺎل رﺳﻮل . اﻹﺣﺴﺎن هﻲ ﻋﻠﻴﺎ اﻟﻤﺮاﺗﺐ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﻣﺮﺗﺒﻪ .. [اْﻟُﻤْﺤِﺴِﻨﻴَﻦ
  .26(اﷲ آﺄﻧﻚ ﺗﺮاﻩ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاك ﺗﻌﺒﺪ أن) :- ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -اﷲ 
 
ﻲ ﻋﻦ ﺗﺼﻞ اﻟﻨﻔﺲ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻔﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎت آﻠﻬﺎ، وﺗﻨﺘﻬ وﺣﻴﻦ
 .وﺗﺮاﻗﺐ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻜﺒﻴﺮة، وﻓﻲ اﻟﺴﺮ واﻟﻌﻠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ،آﻠﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ
 هﻮ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﻨﻬﻲ ﺁﻳﺎت اﻟﻘﺘﺎل واﻹﻧﻔﺎق، ﻓﻴﻜﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﺠﻬﺎد إﻟﻰ وهﺬا
 (.اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﺼﺮف) 36".. أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻹﻳﻤﺎن .اﻹﺣﺴﺎن
 
ﺎد وأﺣﻜﺎﻣﻪ وﺑﻌﺾ ﻣﺎ اﻟﺘﻲ ورد ﻓﻴﻬﺎ ذآﺮ اﻟﺠﻬ ،ذﻟﻜﻢ ﻏﻴﺾ ﻣﻦ ﻓﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻊ
و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻤﻦ ﺗﺼﻔﺤﻪ وﺗﺪﺑﺮﻩ، ﻳﺮى اﻟﻌﺠﺐ  .ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ
وﻗﺪ  .اﻟﻌﺠﻴﺐ، وﻳﺪهﺶ ﻟﻐﻔﻠﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻨﻪ، وﻳﺪرك ﻣﺪى اﻧﺤﺮاﻓﻬﻢ ﻋﻦ آﺘﺎﺑﻬﻢ اﻟﻤﺠﻴﺪ
 ،اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ اﻻﺧﺘﻼف ،ﺁﺛﺮت ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى
ﺑﻴﻦ  ﺘﻪﺒﻴﻌاﻟﺠﻬﺎد، وﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻃ ﻣﺮاﺣﻞاﻵﻳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ  ﺘﻠﻚوهﻲ ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺎل؛ آ
                                                 
، اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ ، ﻣﺼﻄﻔﻰ دﻳﺐ اﻟﺒﻐﺎ. د: ﻖﻴﺤﻘﺑﺘ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ،اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ( 26
 واﻧﻈﺮ. 05، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 72، ص 1ج  ﻟﺒﻨﺎن،  - ﺑﻴﺮوت، دار اﺑﻦ آﺜﻴﺮ، اﻟﻴﻤﺎﻣﺔم، 7891 / هـ7041
، دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ :، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ج اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮريﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎ
 .8، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 73، ص 1ج . ﻟﺒﻨﺎن  - ﺑﻴﺮوت
 (.ﺑﺘﺼﺮف)، 412-312ص ، 1، ج ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 36
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؛ إذ ﺳﻴﺄﺗﻲ ، وﺁﻳﺔ اﻟﺴﻴﻒ وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻨﺰاع ﺣﻮل ﻧﺴﺨﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎاﻟﺪﻓﺎع واﻻﻧﻄﻼق
 .ﻓﻼ داﻋﻲ ﻟﻠﺘﻜﺮار ﻻﺣﻘﺎ آﻞ ذﻟﻚ ﻋﻦ -إن ﺷﺎء اﷲ  -اﻟﺤﺪﻳﺚ 
 
 وإذا آﺎن ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺁﻧﻔﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد، ﻋﻦ
دﻧﺎ إﻟﻰ أن ﺎﻗإﻟﺦ، ﻗﺪ ... ﻓﺮﺿﻴﺘﻪ وﻓﻀﻠﻪ وﻣﺮاﺣﻠﻪ وأهﺪاﻓﻪ وﺗﺤﺮﻳﺾ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ 
وذﻟﻚ ﺑﺪورﻩ . اﻟﻘﺮﺁن أﻃﻨﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد وﺗﻮاﺑﻌﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ
ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻃﺊ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﻣﻄﻤﺌﻨﻴﻦ ﺑﺄن اﻟﺠﻬﺎد أﺻﻞ أﺻﻴﻞ ورآﻦ رآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺪر 
أو ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ  ؟ذآﺮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻺرهﺎبﻓﻬﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن . اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻷول ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
أو ﺣﺘﻰ ﻟﻤﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺒﺎدر  ؟ﺑﻤﻌﺎﻧﻴﻪ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻴﻮم
ﻟﻠﺬهﻦ ﻋﻨﺪ ذآﺮ اﻹرهﺎب؟ وهﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻦ اﻹرهﺎب، ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ 
 .اﻟﺘﺎﻟﻲﻤﺒﺤﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻹرهﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ؟ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟ
 
 ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻦ اﻹرهﺎب: اﻟﻜﺘﺎب ﻹرهﺎب ﻓﻲا 4-1
 
، (ب - ـه -ر)ﻟﻘﺪ ﺗﺘﺒﻌﺖ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ورد ﻓﻴﻬﺎ ذآﺮ أﺣﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﺬر 
ﻓﺄﻟﻔﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ، واﻟﻤﻀﺎرع، واﻷﻣﺮ، 
ﺐ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﻟﺮاﻏ. 56اﻟﻤﺨﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺷﻲء: وﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪ هﻮ. 46واﻟﻤﺼﺪر
ﻣﺨﺎﻓﺔ ﻣﻊ : ﺐ واﻟﺮﱠَهﺐْهاﻟﺮﱠهﺒﺔ واﻟﺮُﱡ": "ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮﺁن"اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ 
 .66"ﺗﺤﺮز واﺿﻄﺮاب
 
                                                 
ﻣﺆﺳﺴﺔ م، 9991، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﻬﺮس ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ( 46
  .033-923 ص ،ﻟﺒﻨﺎن -اﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺑﻴﺮوت 
ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ واﻟﻤﻔﻬﻮم )ﻣﻘﺎرﻧﺔ  اﻹرهﺎب ﻧﻈﺮات ﻟﻐﻮﻳﺔ، وﺷﺮﻋﻴﺔ، وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔﺿﻤﻴﺮﻳﺔ،  ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻤﻌﺔ( 56
ﻣﺼﺮ، ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎن،  -م، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ 6002، 37: ﺳﻠﺴﻠﺔ آﺘﺎب اﻟﺒﻴﺎن ،(ودواﻓﻊ اﻟﺘﻬﻤﺔ
 .53-03 صاﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،  -اﻟﺮﻳﺎض 
/ هـ 8141, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ, ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺻﻔﻮان ﻋﺪﻧﺎن داوودي, ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮﺁن, اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ( 66
 .663ص , ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت , اﻟﺪار اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ / ﺳﻮرﻳﺎ  -دﻣﺸﻖ , دار اﻟﻘﻠﻢ, م7991
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 -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -وﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮهﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ إﻧﻤﺎ آﺎن ﻓﻲ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﷲ "
َﻐَﻀُﺐ َوَﻟﻤﱠﺎ َﺳَﻜَﺖ َﻋْﻦ ُﻣﻮَﺳﻰ اْﻟ: ]-ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﺧﺸﻴﺔ ﻟﻪ وﻓﺮﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﺬاﺑﻪ، آﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ 
 .(451 :اﻷﻋﺮاف)[ َأَﺧَﺬ اﻷْﻟَﻮاَح َوِﻓﻲ ُﻧْﺴَﺨِﺘَﻬﺎ ُهًﺪى َوَرْﺣَﻤٌﺔ ِﻟﻠﱠِﺬﻳَﻦ ُهْﻢ ِﻟَﺮﺑِِّﻬْﻢ َﻳْﺮَهُﺒﻮَن
 .أي ﻟﻠﺨﺎﺋﻔﻴﻦ ﻣﻦ رﺑﻬﻢ[ ِﻟﻠﱠِﺬﻳَﻦ ُهْﻢ ِﻟَﺮﺑِِّﻬْﻢ َﻳْﺮَهُﺒﻮَن: ]ﻗﺎل اﻟﺒﻐﻮي ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .76زﻳﺎدة ﻟﻠﺘﻮآﻴﺪ [ِﻟَﺮﺑِِّﻬْﻢ]واﻟﻼم ﻓﻲ 
 
َﻳﺎ َﺑِﻨﻲ ِإْﺳَﺮاِﺋﻴَﻞ اْذُآُﺮوا ِﻧْﻌَﻤِﺘَﻲ اﻟﱠِﺘﻲ َأْﻧَﻌْﻤُﺖ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َوَأْوُﻓﻮا ِﺑَﻌْﻬِﺪي : ]-ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻮﻟﻪ وﻗ
أي ﻓﺎﺧﺸﻮﻧﻲ وﺣﺪي، وﻻ ﺗﺨﺸﻮا أﺣﺪا . (04 :اﻟﺒﻘﺮة)[ ُأوِف ِﺑَﻌْﻬِﺪُآْﻢ َوِإﻳﱠﺎَي َﻓﺎْرَهُﺒﻮِن
 .ﺳﻮاي
 
 [ِإَﻟَﻬْﻴِﻦ اْﺛَﻨْﻴِﻦ ِإﻧﱠَﻤﺎ ُهَﻮ ِإَﻟٌﻪ َواِﺣٌﺪ َﻓِﺈﻳﱠﺎَي َﻓﺎْرَهُﺒﻮِن َوَﻗﺎَل اﻟﻠﱠُﻪ ﻻ َﺗﺘﱠِﺨُﺬوا: ]-ﺗﻌﺎﻟﻰ  -وﻗﻮﻟﻪ 
 .(15: اﻟﻨﺤﻞ)
 
َﻓﺎْﺳَﺘَﺠْﺒَﻨﺎ َﻟُﻪ َوَوَهْﺒَﻨﺎ َﻟُﻪ َﻳْﺤَﻴﻰ َوَأْﺻَﻠْﺤَﻨﺎ َﻟُﻪ َزْوَﺟُﻪ ِإﻧﱠُﻬْﻢ َآﺎُﻧﻮا : ]-ﺗﻌﺎﻟﻰ  -وﻗﻮﻟﻪ 
. (09: اﻷﻧﺒﻴﺎء) [َهًﺒﺎ َوَآﺎُﻧﻮا َﻟَﻨﺎ َﺧﺎِﺷِﻌﻴَﻦُﻳَﺴﺎِرُﻋﻮَن ِﻓﻲ اْﻟَﺨْﻴَﺮاِت َوَﻳْﺪُﻋﻮَﻧَﻨﺎ َرَﻏًﺒﺎ َوَر
واﻟﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﻢ ﻳﺪﻋﻮن رﺑﻬﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻌﺒﺪهﻢ، وهﻢ ﺑﺤﺎل رﻏﺒﺔ ورﺟﺎء وﺧﻮف ﻓﻲ 
 .ﺣﺎل واﺣﺪة؛ ﻷن اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﺮهﺒﺔ ﻣﺘﻼزﻣﺎن
 
وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺟﺎءت اﻟﺮهﺒﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﻮف اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻟﻐﺮﻳﺰي ﻣﻤﺎ 
اْﺳُﻠْﻚ َﻳَﺪَك ِﻓﻲ َﺟْﻴِﺒَﻚ َﺗْﺨُﺮْج َﺑْﻴَﻀﺎَء ِﻣْﻦ : ]-ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ  ﺎﻳﺨﺎف ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺮء، آﻤ
َﻏْﻴِﺮ ُﺳﻮٍء َواْﺿُﻤْﻢ ِإَﻟْﻴَﻚ َﺟَﻨﺎَﺣَﻚ ِﻣَﻦ اﻟﺮﱠْهِﺐ َﻓَﺬاِﻧَﻚ ُﺑْﺮَهﺎَﻧﺎِن ِﻣْﻦ َرﺑَِّﻚ ِإَﻟﻰ ِﻓْﺮَﻋْﻮَن 
                                                 
م، 7891/ هـ 7041، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ ،(ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻐﻮي) ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻔﺮاء اﻟﺒﻐﻮي( 76
 .302، ص 2ج  ﻟﺒﻨﺎن، - ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺮوان ﺳﻮار -ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻚ  ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
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ﺪك إﻟﻰ اﺿﻤﻢ ﻳ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس. (23 :اﻟﻘﺼﺺ)[ َوَﻣَﻠِﺌِﻪ ِإﻧﱠُﻬْﻢ َآﺎُﻧﻮا َﻗْﻮًﻣﺎ َﻓﺎِﺳِﻘﻴَﻦ
 .86ﺻﺪرك ﻣﻦ اﻟﺨﻮف ﻳﺬهﺐ ﻋﻨﻚ اﻟﺮﻋﺐ
 
وﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﺟﺎء اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺮهﺒﺔ واﻻﺳﺘﺮهﺎب ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ، آﻤﺎ ﻓﻲ 
َﻗﺎَل َأْﻟُﻘﻮا َﻓَﻠﻤﱠﺎ َأْﻟَﻘْﻮا َﺳَﺤُﺮوا َأْﻋُﻴَﻦ اﻟﻨﱠﺎِس َواْﺳَﺘْﺮَهُﺒﻮُهْﻢ َوَﺟﺎُءوا ِﺑِﺴْﺤٍﺮ : ]-ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻗﻮﻟﻪ 
أﻋﻴﻦ  اﺤﺮة ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻤﺎ أﻟﻘﻮا ﺳﺤﺮهﻢ ﺻﺮﻓﻮأن ﺳ: أي. (611: اﻷﻋﺮاف) [َﻋِﻈﻴٍﻢ
أي أرهﺒﻮهﻢ،  [َواْﺳَﺘْﺮَهُﺒﻮُهْﻢ]اﻟﻨﺎس ﻋﻦ إدراك ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻪ واﻟﺘﺨﻴﻴﻞ، 
 .96وأﻓﺰﻋﻮهﻢ
 
؛ -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ  - وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن ﻳﺮهﺒﻮن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﺷﺪ ﻣﻦ رهﺒﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﷲ
ُﺘْﻢ َأَﺷﺪﱡ َرْهَﺒًﺔ ِﻓﻲ ُﺻُﺪوِرِهْﻢ ِﻣَﻦ ﻷْﻧ: ]ﻋﻨﻬﻢء ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺎﺟ، آﻤﺎ ﺘﻪﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻔﻘﻬﻮن ﻋﻈﻤ
 .(31 :اﻟﺤﺸﺮ) [اﻟﻠﱠِﻪ َذِﻟَﻚ ِﺑَﺄﻧﱠُﻬْﻢ َﻗْﻮٌم ﻻ َﻳْﻔَﻘُﻬﻮَن
 
أﺧﺮى ﺟﺎءت آﻠﻤﺘﺎ اﻟﺮهﺒﺎن واﻟﺮهﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮهﺐ ﻋﻨﺪ  ﺔوﻓﻲ ﺁﻳﺎت آﺮﻳﻤ
 واﻟﺮهﺒﺎﻧﻴﺔ هﻲ اﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ ﺗﻨﺤﻞ اﻟﺘﻌﺒﺪ، آﻤﺎ. وهﻮ اﻟﺘﻌﺒﺪ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮهﺒﺔ: اﻟﻨﺼﺎرى
ُﺛﻢﱠ َﻗﻔﱠْﻴَﻨﺎ َﻋَﻠﻰ ﺁَﺛﺎِرِهْﻢ ِﺑُﺮُﺳِﻠَﻨﺎ َوَﻗﻔﱠْﻴَﻨﺎ ِﺑِﻌﻴَﺴﻰ اْﺑِﻦ َﻣْﺮَﻳَﻢ : ]-ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ 
َوﺁَﺗْﻴَﻨﺎُﻩ اﻹْﻧِﺠﻴَﻞ َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ِﻓﻲ ُﻗُﻠﻮِب اﻟﱠِﺬﻳَﻦ اﺗﱠَﺒُﻌﻮُﻩ َرْأَﻓًﺔ َوَرْﺣَﻤًﺔ َوَرْهَﺒﺎِﻧﻴﱠًﺔ اْﺑَﺘَﺪُﻋﻮَهﺎ َﻣﺎ 
ِﻬْﻢ ِإﻻ اْﺑِﺘَﻐﺎَء ِرْﺿَﻮاِن اﻟﻠﱠِﻪ َﻓَﻤﺎ َرَﻋْﻮَهﺎ َﺣﻖﱠ ِرَﻋﺎَﻳِﺘَﻬﺎ َﻓﺂَﺗْﻴَﻨﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣُﻨﻮا ِﻣْﻨُﻬْﻢ َآَﺘْﺒَﻨﺎَهﺎ َﻋَﻠْﻴ
 .(72 :اﻟﺤﺪﻳﺪ) [َأْﺟَﺮُهْﻢ َوَآِﺜﻴٌﺮ ِﻣْﻨُﻬْﻢ َﻓﺎِﺳُﻘﻮَن
 
َأْﺷَﺮُآﻮا َوَﻟَﺘِﺠَﺪنﱠ َأْﻗَﺮَﺑُﻬْﻢ  َﻟَﺘِﺠَﺪنﱠ َأَﺷﺪﱠ اﻟﻨﱠﺎِس َﻋَﺪاَوًة ِﻟﻠﱠِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣُﻨﻮا اْﻟَﻴُﻬﻮَد َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ: ]وﻗﻮﻟﻪ
 َﻣَﻮدﱠًة ِﻟﻠﱠِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣُﻨﻮا اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻗﺎُﻟﻮا ِإﻧﱠﺎ َﻧَﺼﺎَرى َذِﻟَﻚ ِﺑَﺄنﱠ ِﻣْﻨُﻬْﻢ ِﻗﺴِّﻴِﺴﻴَﻦ َوُرْهَﺒﺎًﻧﺎ َوَأﻧﱠُﻬْﻢ ﻻ
 .(28 :ةاﻟﻤﺎﺋﺪ) [َﻳْﺴَﺘْﻜِﺒُﺮوَن
                                                 
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، دار اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ، ( 86
 .334، ص 2ﻣﺼﺮ، ج  -اﻟﻘﺎهﺮة 
 .781، ص2ج  ،(ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻐﻮي) ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻔﺮاء اﻟﺒﻐﻮي( 96
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َأْرَﺑﺎًﺑﺎ ِﻣْﻦ ُدوِن اﻟﻠﱠِﻪ َواْﻟَﻤِﺴﻴَﺢ اْﺑَﻦ َﻣْﺮَﻳَﻢ  اﺗﱠَﺨُﺬوا َأْﺣَﺒﺎَرُهْﻢ َوُرْهَﺒﺎَﻧُﻬْﻢ: ]-ﺗﻌﺎﻟﻰ  -وﻗﻮﻟﻪ 
 .(13 :اﻟﺘﻮﺑﺔ) [َوَﻣﺎ ُأِﻣُﺮوا ِإﻻ ِﻟَﻴْﻌُﺒُﺪوا ِإَﻟًﻬﺎ َواِﺣًﺪا ﻻ ِإَﻟَﻪ ِإﻻ ُهَﻮ ُﺳْﺒَﺤﺎَﻧُﻪ َﻋﻤﱠﺎ ُﻳْﺸِﺮُآﻮَن
 
َﺒﺎِن َﻟَﻴْﺄُآُﻠﻮَن َأْﻣَﻮاَل اﻟﻨﱠﺎِس َﻳﺎ َأﻳﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣُﻨﻮا ِإنﱠ َآِﺜﻴًﺮا ِﻣَﻦ اﻷْﺣَﺒﺎِر َواﻟﺮﱡْه: ]وﻗﻮﻟﻪ
ِﺑﺎْﻟَﺒﺎِﻃِﻞ َوَﻳُﺼﺪﱡوَن َﻋْﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠﱠِﻪ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻳْﻜِﻨُﺰوَن اﻟﺬﱠَهَﺐ َواْﻟِﻔﻀﱠَﺔ َوﻻ ُﻳْﻨِﻔُﻘﻮَﻧَﻬﺎ ِﻓﻲ 
 .(43 :اﻟﺘﻮﺑﺔ)[ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠﱠِﻪ َﻓَﺒﺸِّْﺮُهْﻢ ِﺑَﻌَﺬاٍب َأِﻟﻴٍﻢ
 
هﻲ  ﻚﻲ وردت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮهﺒﺔ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ، وﺗﻠﺗﻠﻜﻢ هﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘ
 .اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ
 
وﺑﻘﻲ ﺑﻌﺪ هﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﺁﻳﺔ واﺣﺪة، ﻗﺪ ﻳﺘﺄوﻟﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺮﻳﺒﺎ 
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ أﻟﺒﺴﺖ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻤﺔ اﻟﺸﺮﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، 
وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺨﺼﻬﺎ ﺑﻮﻗﻔﺔ أﺧﺮى ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻧﺴﺘﺠﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ . ﻹرهﺎبﺑﺎﺳﻢ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ا
 .ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق
 
ﻓﻲ ﺁﻳﺔ آﺮﻳﻤﺔ واﺣﺪة، ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻌﺪة ﻣﻦ [ ُﺗْﺮِهُﺒﻮَن]ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت آﻠﻤﺔ 
اﻟﺴﻼح وﻧﺤﻮﻩ ﻟﺘﺨﻮﻳﻒ اﻟﻜﻔﺎر واﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺎف اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﻢ وﻏﺪرهﻢ 
 .وﻧﻘﻀﻬﻢ ﻟﻠﻌﻬﻮد واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ
 
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ  ۝ِإنﱠ َﺷﺮﱠ اﻟﺪﱠَوابِّ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َآَﻔُﺮوا َﻓُﻬْﻢ ﻻ ُﻳْﺆِﻣُﻨﻮَن : ]-ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﷲ ﻗﺎل ا
َﻓِﺈﻣﱠﺎ َﺗْﺜَﻘَﻔﻨﱠُﻬْﻢ ِﻓﻲ  ۝َﻋﺎَهْﺪَت ِﻣْﻨُﻬْﻢ ُﺛﻢﱠ َﻳْﻨُﻘُﻀﻮَن َﻋْﻬَﺪُهْﻢ ِﻓﻲ ُآﻞِّ َﻣﺮﱠٍة َوُهْﻢ ﻻ َﻳﺘﱠُﻘﻮَن 
َوِإﻣﱠﺎ َﺗَﺨﺎَﻓﻦﱠ ِﻣْﻦ َﻗْﻮٍم ِﺧَﻴﺎَﻧًﺔ َﻓﺎْﻧِﺒْﺬ ِإَﻟْﻴِﻬْﻢ  ۝َﺧْﻠَﻔُﻬْﻢ َﻟَﻌﻠﱠُﻬْﻢ َﻳﺬﱠآﱠُﺮوَن  اْﻟَﺤْﺮِب َﻓَﺸﺮِّْد ِﺑِﻬْﻢ َﻣْﻦ
َوﻻ َﻳْﺤَﺴَﺒﻦﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َآَﻔُﺮوا َﺳَﺒُﻘﻮا ِإﻧﱠُﻬْﻢ ﻻ  ۝َﻋَﻠﻰ َﺳَﻮاٍء ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ﻻ ُﻳِﺤﺐﱡ اْﻟَﺨﺎِﺋِﻨﻴَﻦ 
َﺘَﻄْﻌُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ُﻗﻮﱠٍة َوِﻣْﻦ ِرَﺑﺎِط اْﻟَﺨْﻴِﻞ ُﺗْﺮِهُﺒﻮَن ِﺑِﻪ َﻋُﺪوﱠ اﻟﻠﱠِﻪ َوَأِﻋﺪﱡوا َﻟُﻬْﻢ َﻣﺎ اْﺳ ۝ُﻳْﻌِﺠُﺰوَن 
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َوَﻋُﺪوﱠُآْﻢ َوﺁَﺧِﺮﻳَﻦ ِﻣْﻦ ُدوِﻧِﻬْﻢ ﻻ َﺗْﻌَﻠُﻤﻮَﻧُﻬُﻢ اﻟﻠﱠُﻪ َﻳْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ َوَﻣﺎ ُﺗْﻨِﻔُﻘﻮا ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ 
 .(06-55:اﻷﻧﻔﺎل) [اﻟﻠﱠِﻪ ُﻳَﻮفﱠ ِإَﻟْﻴُﻜْﻢ َوَأْﻧُﺘْﻢ ﻻ ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮَن
 
 [َوَأِﻋﺪﱡوا]: "ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة -رﺣﻤﻪ اﷲ  -ل ﺷﻴﺦ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻄﺒﺮي ﺎﻗ
ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ آﻔﺮوا ﺑﺮﺑﻬﻢ، اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻴﻨﻜﻢ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻬﺪ، إذا ﺧﻔﺘﻢ ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﻢ وﻏﺪرهﻢ، أﻳﻬﺎ 
ن ﺗﻌﺪوﻩ ﻟﻬﻢ، ﻣﻦ ﻣﺎ أﻃﻘﺘﻢ أ: ﻳﻘﻮل[ َﻣﺎ اْﺳَﺘَﻄْﻌُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ُﻗﻮﱠٍة. ]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻟﻪ
ُﺗْﺮِهُﺒﻮَن ِﺑِﻪ َﻋُﺪوﱠ اﻟﻠﱠِﻪ . ]اﻵﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﻮة ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻣﻦ اﻟﺴﻼح واﻟﺨﻴﻞ
وﻧﻘﻞ ...".  ﺑﺈﻋﺪادآﻢ ذﻟﻚ ﻋﺪو اﷲ وﻋﺪوآﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﺗﺨﻴﻔﻮن: ﻳﻘﻮل[ َوَﻋُﺪوﱠُآْﻢ
ﺎل ﻗ[ ُﺗْﺮِهُﺒﻮَن ِﺑِﻪ: ]-ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ  -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  -ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس 
 .07"ﻋﺪو اﷲ وﻋﺪوآﻢ ﺗﺨﺰون ﺑﻪ
 
َﻣﺎ ] .ﻟﻨﺎﻗﻀﻲ اﻟﻌﻬﺪ أو اﻟﻜﻔﺎر [َﻟُﻬْﻢ] .أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن [َوَأِﻋﺪﱡوا]" :وﻗﺎل اﻟﺒﻴﻀﺎوي
 -وﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺳﻤﻌﺘﻪ  .ﻣﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﻮى ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب [اْﺳَﺘَﻄْﻌُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ُﻗﻮﱠٍة
 -وﻟﻌﻠﻪ  .ﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎﻗﺎﻟ (ن اﻟﻘﻮة اﻟﺮﻣﻲإأﻻ )ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺒﺮ - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
اﺳﻢ ﻟﻠﺨﻴﻞ اﻟﺘﻲ  [َوِﻣْﻦ ِرَﺑﺎِط اْﻟَﺨْﻴِﻞ] .ﺧﺼﻪ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ﻷﻧﻪ أﻗﻮاﻩ - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ  [ُﺒﻮَنهُِّﺗَﺮ] وﻋﻦ ﻳﻌﻘﻮب ،ﺗﺨﻮﻓﻮن ﺑﻪ [ُﺗْﺮِهُﺒﻮَن ِﺑِﻪ] ...ﺗﺮﺑﻂ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ 
َوﺁَﺧِﺮﻳَﻦ ] .ﻳﻌﻨﻲ آﻔﺎر ﻣﻜﺔ [ُآْﻢَﻋُﺪوﱠ اﻟﻠﱠِﻪ َوَﻋُﺪوﱠ] .أو ﻟﻺﻋﺪاد [َﻣﺎ اْﺳَﺘَﻄْﻌُﺘْﻢ]ـواﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟ
 َﻻ] .ﻞ اﻟﻔﺮسﻴﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮة ﻗﻴﻞ هﻢ اﻟﻴﻬﻮد وﻗﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن وﻗ [ِﻣْﻦ ُدوِﻧِﻬْﻢ
 .17"ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ [اﻟﻠﱠُﻪ َﻳْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ] .ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻮﻧﻬﻢ ﺑﺄﻋﻴﺎﻧﻬﻢ [َﺗْﻌَﻠُﻤﻮَﻧُﻬُﻢ
 
ﻴﻊ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻟﺠﻤ: "وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ
ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺒﺬ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻌﻬﺪ، أو [ َﻟُﻬْﻢ] -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، واﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ 
وﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ  -ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﻦ ﺗﺄول ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ  -اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺠﺰون 
                                                 
 .92، ص 01، ج ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ ﺁي اﻟﻘﺮﺁن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﺮي( 07
م، 6991 /هـ 6141، (أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وأﺳﺮار اﻟﺘﺄوﻳﻞ) ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻴﻀﺎويﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﻴﻀﺎوي، ( 17
 .911-811، ص 3ﻟﺒﻨﺎن، ج  - ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺸﺎ ﺣﺴﻮﻧﺔ :ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
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اﻟﻜﻔﺎر اﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﺤﺮﺑﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﺛﻢ اﺳﺘﻤﺮت اﻵﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ، إذ اﻷﻣﺮ ﻗﺪ 
 .27"ﻜﻔﺎرﺗﻮﺟﻪ ﺑﺤﺮب ﺟﻤﻴﻊ اﻟ
 
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ، وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم  ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻪﺧﻠﺺ إﻟﻴواﻟﺬي 
 :وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت
 
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎهﺪون اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺛﻢ ﻳﺨﻠﻔﻮن ﻋﻬﺪهﻢ ﻣﻌﻪ هﻢ ﺷﺮ  أن" •
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺆدﺑﻬﻢ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺄدﻳﺒًﺎ ﻳﻠﺤﻆ ﻓﻴﻪ اﻹرهﺎب  ﺛﻢ وﻣﻦ. . اﻟﺪواب
ﺗﺮاودهﻢ ﻧﻴﺔ ﻧﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ أو ﻧﻴﺔ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ وراءهﻢ ﻣﻤﻦ  ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺸﺮدهﻢ وﻳﺸﺮد
 .اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 
ﻓﺈن ; اﻟﻤﻌﺎهﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺨﺸﻰ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ واﻟﺨﻴﺎﻧﺔ أن •
 وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻦ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ. أن ﺗﻨﺒﺬ إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻬﺪهﻢ، وﺗﻌﻠﻨﻬﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻬﺬﻩ
 .وإرهﺎب ﻣﻦ وراءهﻢ ﻣﻦ أﻣﺜﺎﻟﻬﻢ وﺗﺄدﻳﺒﻬﻢ
 
اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻋﺪاد اﻟﻌﺪة داﺋﻤًﺎ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ  أﻧﻪ •
اﻟﺘﻲ ﺗﺮهﺒﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ; ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻬﺘﺪﻳﺔ هﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻷرض؛ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﺤﺪود
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺎﻣﻊ ﺑﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻘﻮى ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻷرض، ﻓﺘﻬﺎب أوﻻ أن ؛ اﻟﻤﺒﻄﻠﺔ اﻟﻘﻮى
ﺗﻤﻨﻊ داﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ  وﺗﺴﺘﺴﻠﻢ آﺬﻟﻚ ﻟﺴﻠﻄﺎن اﷲ ﻓﻼ اﻹﺳﻼم؛ ﺗﻬﺎﺟﻢ دار
وﻻ ﺗﺼﺪ أﺣﺪًا ﻣﻦ أهﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، وﻻ ﺗﺪﻋﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ  ،أرﺿﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮة
 .37"ﻟﺦإ...  اﻟﺪﻳﻦ آﻠﻪ ﷲ ﻳﻜﻮن وﺗﻌﺒﻴﺪ اﻟﻨﺎس، ﺣﺘﻰ
 
                                                 
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ : ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖاﻟﻤﺤﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻋﻄ( 27
/ هـ 4041، اﻷﻧﺼﺎري واﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل اﻟﺴﻴﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺻﺎدق اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
 .653، ص 6ﻗﻄﺮ، ج  -  م، ﻣﺆﺳﺴﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم، اﻟﺪوﺣﺔ4891
 .8351 ، ص3، ج ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ،  (37
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اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺧﻴﺮ واﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻠﻘﻲ : واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ هﻨﺎ
 :ﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻬﺎتﺿﻮءا ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ، وﻳﺒﺪد آ
 
َوَأِﻋﺪﱡوا َﻟُﻬْﻢ َﻣﺎ ] :ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻳﻘﻮل. أن ﻧﻌﺮف ﺣﺪود اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻘﻮة وﻳﺤﺴﻦ
ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﻌﺪ اﻟﻌﺼﺒﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ . ﺣﺪود اﻟﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ أﻗﺼﺎهﺎ ﻓﻬﻲ . .[اْﺳَﺘَﻄْﻌُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ُﻗﻮﱠٍة
آﺬﻟﻚ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻨﺺ إﻟﻰ اﻟﻐﺮض اﻷول . ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮة ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب
ُﺗْﺮِهُﺒﻮَن ِﺑِﻪ َﻋُﺪوﱠ اﻟﻠﱠِﻪ َوَﻋُﺪوﱠُآْﻢ َوﺁَﺧِﺮﻳَﻦ ِﻣْﻦ ُدوِﻧِﻬْﻢ ﻻ َﺗْﻌَﻠُﻤﻮَﻧُﻬُﻢ اﻟﻠﱠُﻪ ] :ﺪاد اﻟﻘﻮةﻣﻦ إﻋ
إﻟﻘﺎء اﻟﺮﻋﺐ واﻟﺮهﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب أﻋﺪاء اﷲ اﻟﺬﻳﻦ هﻢ أﻋﺪاء اﻟﻌﺼﺒﺔ  ﻓﻬﻮ. [َﻳْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ
ﻢ ﻣﻤﻦ ﻻ وﻣﻦ وراءه; اﻟﻈﺎهﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن؛ اﻷرض اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ
وهﺆﻻء . ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪاوة، واﻟّﻠﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺳﺮاﺋﺮهﻢ وﺣﻘﺎﺋﻘﻬﻢ ﻳﺠﻬﺮوا ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬﻢ، أو ﻟﻢ
واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻜﻠﻔﻮن أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻗﻮﻳﺎء، . ﻟﻢ ﺗﻤﺘﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻟﻴﻬﻢ وﻟﻮ ﺗﺮهﺒﻬﻢ ﻗﻮة اﻹﺳﻼم
وﻟﺘﻜﻮن ; ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻘﻮة ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﺮهﻮﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻷرض ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن وأن ﻳﺤﺸﺪوا ﻣﺎ
 .47اﻟﺪﻳﻦ آﻠﻪ ﻟّﻠﻪ وﻟﻴﻜﻮن آﻠﻤﺔ اﻟّﻠﻪ هﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ،
 
ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ  ،ﻟﻬﺬاﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﻴﺎن  -إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  -وﺳﻴﺄﺗﻲ 
وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺒﻴﻦ هﻞ آﺎن داﻋﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع  ،اﻟﺠﻬﺎد ﻟﺪى ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ
 . وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ،أم أﻧﻪ آﺎن داﻋﻴﺔ إرهﺎب ﻣﺬﻣﻮم
 
 ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد: اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ 5-1
 
ﻓﻌﺎل ﻗﻮال واﻷﺎﻷﺑﺗﺰﺧﺮ  ﺔاﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﻓﺈن ، اﻟﺬي ﺳﺎر ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻤﻨﻮال
 - ﻴﺎة اﻟﻨﺒﻲﻮا ﺣاﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠاﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻌﻠﻤﺎء وذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪٍّ ﺟَﻌﻞ ا ﺎﻟﺠﻬﺎد،ﺑ ﺔاﻟﻤﺘﺼﻠ
ﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻟﻰ ﻓﺘﺮة آون إﺸﻴﺮﻳ، وآﺘﺒﻮا ﺳﻴﺮﺗﻪ وﺟﻤﻌﻮا أﻗﻮاﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﺣﺘﻰ وﻓﺎﺗﻪ و( م426) ةﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺠﺮوهﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ، زﻣﻦ ﻧﺒﻮﺗﻪ
                                                 
 .4451 ، ص3، ج ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ،  (47
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 وﻣﻦ .57آﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻳﻮردوﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻐﺎزي واﻟﺴﺮاﻳﺎ واﻟﺒﻌﻮث، (م236)
 ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -اﻟﻨﺒﻲ ﻓﺈن ، اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪواﻟﺴﺮاﻳﺎ اﻟﻐﺰوات  ﻣﺠﻤﻮع
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻌﺚ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ  ة ﻣﻨﻬﺎﺳﺖ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻏﺰوﺷﺎرك ﻓﻲ ﻗﺪ  -
ﺑﺪر، وأﺣﺪ، واﻟﻤﺮﻳﺴﻴﻊ، واﻟﺨﻨﺪق، وﻗﺮﻳﻈﺔ، : )وﻗﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ. 67ﺳﺮﻳﺔ
 . 77ﻣﻜﺔ ﻓﺘﺤﺖ ﻋﻨﻮة: ، وهﺬا ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل(وﺧﻴﺒﺮ، وﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ، وﺣﻨﻴﻦ، واﻟﻄﺎﺋﻒ
 
وﻟﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎ ،ﻨﻤﺎذج ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔﻨﻮرد ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺑﻌﺾ اﻟوﺳ
ﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺪر ﺣﺘﻰ َﺗ. اﻟﺠﻬﺎد وﻓﻀﺎﺋﻠﻪ وأهﺪاﻓﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪ وﺁداﺑﻪ وﺳﺎﺣﺎﺗﻪ
ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻬﺪ ﻟﻨﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺮد اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت . اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ
وأﻣﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ . اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﺔ، إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ آﺘﺐ اﷲ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺼﻤﺔ
ﻟﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻋﻨﺪ  ﺐﺘﺄوﻳﻞ، واﻟﻔﺮﻗﺎن واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻣﻌﻘﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن أﺣﺴﻦ اﻟ
َﻳﺎ َأﻳﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣُﻨﻮْا َأِﻃﻴُﻌﻮْا اﻟّﻠَﻪ َوَأِﻃﻴُﻌﻮْا : ]ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ أي ﺷﻲء
ُآﻨُﺘْﻢ اﻟﺮﱠُﺳﻮَل َوُأْوِﻟﻲ اَﻷْﻣِﺮ ِﻣﻨُﻜْﻢ َﻓِﺈن َﺗَﻨﺎَزْﻋُﺘْﻢ ِﻓﻲ َﺷْﻲٍء َﻓُﺮدﱡوُﻩ ِإَﻟﻰ اﻟّﻠِﻪ َواﻟﺮﱠُﺳﻮِل ِإن 
 (.95: اﻟﻨﺴﺎء[ )ُﺗْﺆِﻣُﻨﻮَن ِﺑﺎﻟّﻠِﻪ َواْﻟَﻴْﻮِم اﻵِﺧِﺮ َذِﻟَﻚ َﺧْﻴٌﺮ َوَأْﺣَﺴُﻦ َﺗْﺄِوﻳًﻼ
 
 87ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺘﺎل واﻟﺒﻼغ اﻟﺪﻋﻮة وﺟﻮب ﻋﺮض  -أ
 
ﻗﻮﻣﺎ ﻗﻂ إﻻ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻣﺎ ﻗﺎﺗﻞ رﺳﻮل اﷲ ": ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل -1
 .97رواﻩ أﺣﻤﺪ. "دﻋﺎهﻢ
 
                                                 
 .6 p ,dahiJ gnidnatsrednU .5002 ,kooC divaD )57
 dna sthgilhgiH :dammahuM tehporP fo efiL ehT .4002 ,ī’ābiS afatsuM )  67
 .38 p ,esuoH gnihsilbuP cimalsI lanoitanretnI :aibarA iduaS .snosseL
 .02ص  ﺑﺎﻟﻘﺎﻓﻠﺔ، ِاﻟﺤﻖﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺰام، ( 77
م، دار 5002، ﻃﺒﻌﺔ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻘﻰ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﺳﻴﺪ اﻷﺧﻴﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ،( 87
 .632، ص 7ﻣﺼﺮ، ج  -اﻟﺤﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎهﺮة 
، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 632، ص 1، ج ﻣﺼﺮ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ، ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ( 97
 .5012
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إذا  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -آﺎن رﺳﻮل اﷲ : ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل ةﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺮﻳﺪﻋﻦ  -2
ﺮ أﻣﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺶ أو ﺳﺮﻳﺔ أوﺻﺎﻩ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺘﻪ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أّﻣ
 وإذا ﻟﻘﻴﺖ ﻋﺪوك ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﻓﺎدﻋﻬﻢ إﻟﻰ... . اﻏﺰوا ﺑﺎﺳﻢ اﷲ: )ﺧﻴﺮا، ﺛﻢ ﻗﺎل
آﻒ ﻋﻨﻬﻢ، ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ ﻓﺄﻳﺘﻬﻦ ﻣﺎ أﺟﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ و -أو ﺧﻼل- ﺛﻼث ﺧﺼﺎلإﺣﺪى 
، 08رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ. ...(ﻓﺈن أﺟﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ  وآﻒ ﻋﻨﻬﻢ،ﺛﻢ ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ. اﻹﺳﻼم
 .48ﺑﻦ ﻣﻨﺪﻩوا ،38ﺎﺟﺔواﺑﻦ ﻣ ،28وأﺣﻤﺪ ،18واﻟﺘﺮﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ
 
 ﺑﻴﺎن ﻓﻀﻠﻪ -ب
 
 -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ : ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل - 1
ن رﺟﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻻ ﺗﻄﻴﺐ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄن ﻳﺘﺨﻠﻔﻮا واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﻮﻻ أ: )ﻳﻘﻮل
ﻋﻨﻲ وﻻ أﺟﺪ ﻣﺎ أﺣﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻔﺖ ﻋﻦ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﻐﺰو ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ، واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ 
 ،58اﻟﺒﺨﺎري رواﻩ( ﺑﻴﺪﻩ ﻟﻮددت أﻧﻲ أﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺛﻢ أﺣﻴﺎ ﺛﻢ أﻗﺘﻞ ﺛﻢ أﺣﻴﺎ ﺛﻢ أﻗﺘﻞ
 .ﻟﻌﺎماﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﺪ ا: اﻟﺴﺮﻳﺔو .68وﻣﺴﻠﻢ
 
: - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻋﻦ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﻤﻴﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل - 2
رواﻩ  .(ﻷن أﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ أﺣﺐ إﻟﻲ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻲ أهﻞ اﻟﻤﺪر واﻟﻮﺑﺮ)
 .أي أهﻞ اﻟﺤﻮاﺿﺮ واﻟﺒﻮادي: أهﻞ اﻟﻤﺪر واﻟﻮﺑﺮو .78اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
 
                                                 
 .1371رﻗﻢ  ، ﺣﺪﻳﺚ7531ص  ،3، ج ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺴﺎﺑﻮريﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻨﻴ( 08
دار  ،أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎآﺮ وﺁﺧﺮون :ﻖﻴﺤﻘ، ﺑﺘاﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ( 18
 .7161، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 261، ص 4ﻟﺒﻨﺎن، ج  - ﺑﻴﺮوت، إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ
 .82032رﻗﻢ  ، ﺣﺪﻳﺚ253، ص 5ج ، ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ( 28
  - ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ: ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ( 38
 .8582، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 359، ص 2ﻟﺒﻨﺎن، ج 
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻔﻘﻴﻬﻲ. د: ﻖﻴﺤﻘ، ﺑﺘاﻹﻳﻤﺎن ،ﻣﻨﺪﻩ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق( 48
 .021، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 162، ص 1ﻟﺒﻨﺎن، ج   - ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔهـ، 6041
 .4462، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 0301، ص 3ج  ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ،اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ( 58
 .6781، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 7941، ص 3، ج ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري( 68
 /هـ 6041، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻮ ﻏﺪةاﻟﻔﺘﺎح أﺑ ﻋﺒﺪ :ﻖﻴﺤﻘ، ﺑﺘاﻟﻤﺠﺘﺒﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ ،اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ( 78
 3513، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 33، ص 6ﺳﻮرﻳﺔ، ج  - ﺣﻠﺐ، ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔم، 6891
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َﻷْن ُأَﺷﻴﱢَﻊ : )َﻗﺎل -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻟﻨﺒﻲ َﻋﻦ ا، َﻋْﻦ َأِﺑﻴِﻪ َأَﻧٍﺲ،َﻋْﻦ َﺳْﻬِﻞ ْﺑِﻦ  - 3
َأَﺣﺐﱡ ِإﻟﻲﱠ ِﻣَﻦ اْﻟﺪﱡْﻧَﻴﺎ َوَﻣﺎ  َرْوَﺣًﺔ،َﻏْﺪَوًة َأْو  َرْﺣِﻠِﻪ،ُﻣَﺠﺎِهﺪًا ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اِﷲ َﻓَﺄُآﻔﱠُﻪ َﻋَﻠﻰ 
ﺑﺎﻟﻐﺪو : ﻏﺪوة. ﻓﺄﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ: ﻓﺄآﻔﻪ ﻋﻠﻰ رﺣﻠﻪ .88اﻟﺤﺎآﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪركرواﻩ (. ِﻓْﻴَﻬﺎ
 .ﺑﺎﻟﺮواح وهﻮ اﻟﻤﺴﺎء: روﺣﺔ. ﺒﺎحوهﻮ اﻟﺼ
 
: َوْﻓُﺪ اﷲ ﺛﻼﺛﺔ: )- ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ : ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة ﻗﺎل - 4
 .98اﻟﺒﻴﻬﻘﻲرواﻩ (. اﻟﻐﺎزي واﻟﺤﺎج واﻟﻤﻌﺘﻤﺮ
 
 ﺎن اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﻔﺮدوس أﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎناﻟﺠﻬﺎد ذروة ﺳﻨﺎم اﻹﺳﻼم ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻣﻜ -ت
 
 اﷲ،ﻳﺎ ﻧﺒﻲ ": ﻓﻘﺎﻟﺖ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - ﻲأﻧﻬﺎ أﺗﺖ اﻟﻨﺒ ﺔﺣﺎرﺛﺔ، ﺳﺮاﻗﻋﻦ أم  - 1
ﻓﺈن آﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ  -وآﺎن ﻗﺘﻞ ﻳﻮم ﺑﺪر، أﺻﺎﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻏﺮب  -أﻻ ﺗﺤﺪﺛﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﺎرﺛﺔ 
إﻧﻬﺎ  ﺣﺎرﺛﺔ،ﻳﺎ أم : )ﻗﺎل "اﺟﺘﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻜﺎء؟ ذﻟﻚ،ﺻﺒﺮت، وإن آﺎن ﻏﻴﺮ 
ﻢ اﻟﺴﻬو. 09أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري(. وإن اﺑﻨﻚ أﺻﺎب اﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺔ،ﺟﻨﺎن ﻓﻲ 
 . ﺑﻜﻴﺖ ﺑﻜﺎء ﺷﺪﻳﺪا: اﺟﺘﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻜﺎءو .اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف راﻣﻴﻪ: اﻟﻐﺮب
 
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ  -أن رﺳﻮل اﷲ : ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ أوﻓﻰ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ - 2
 ،29وأﺑﻮ داود ،19ﻣﺴﻠﻢ أﺧﺮﺟﻪ(. واﻋﻠﻤﻮا أن اﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﻇﻼل اﻟﺴﻴﻮف: )ﻗﺎل - وﺳﻠﻢ
 .ﺎوﻏﻴﺮهﻤ
 
 اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺮآﻪ واﻟﻌ ﺔﺗﺤﺬﻳﺮ اﻷﻣ  -ث
                                                 
 .9742، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 701ص  ،2، ج اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ،اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ( 88
، اﻷوﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﺔ ،ﻮﻧﻲ زﻏﻠﻮلﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺴﻴ  :ﻖﻴﺤﻘﺑﺘ ،ﺷﻌﺐ اﻹﻳﻤﺎن، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ (98
 .3014، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 574، ص 3ج  ﻟﺒﻨﺎن، - ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔهـ، 0141
 .4562ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ . 4301، ص 3ج  ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ،اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ( 09
 .2471ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ . 2631، ص  3 ، جﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري( 19
، 3، ج دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود، أﺑﻮ داود اﻷﺷﻌﺚ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ( 29
 .1362، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 24ص 
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: أﻧﻪ ﻗﺎل -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ  - 1
رواﻩ (. ، ﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺎقﺑﺎﻟﻐﺰو ﻣﻦ ﻣﺎت وﻟﻢ ﻳﻐﺰ، وﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻧﻔﺴﻪ)
 .وﻧﻈﺎﺋﺮﻩ آﺜﻴﺮة، 49وأﺑﻮ داود ،39ﻣﺴﻠﻢ
 
ﻣﻦ ﻟﻘﻲ اﷲ ﺑﻐﻴﺮ : )-َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠﻴِﻪ وَﺳﻠﱠﻢ  - ﻗﺎل َرُﺳﻮُل اِﷲ: ﻋﻦ أﺑﻲ ُهَﺮﻳَﺮَة ﻗﺎل - 2
 .69واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،59رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي(. أﺛٍﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺎٍد ﻟﻘَﻲ اﷲ وﻓﻴﻪ ﺛﻠﻤﺔ
 
إذا ﺗﺒﺎﻳﻌﺘﻢ : )- ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ : ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل - 3
ﻠﻂ اﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ذﻻًّ ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ وأﺧﺬﺗﻢ أذﻧﺎب اﻟﺒﻘﺮ، ورﺿﻴﺘﻢ ﺑﺎﻟﺰرع، وﺗﺮآﺘﻢ اﻟﺠﻬﺎد، ﺳ
 .89واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،79أﺑﻮ داود رواﻩ(. ﻳﻨﺰﻋﻪ ﻋﻨﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺟﻌﻮا إﻟﻰ دﻳﻨﻜﻢ
 
آﻨﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮوم ﻓﺄﺧﺮﺟﻮا إﻟﻴﻨﺎ ﺻﻔﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺮوم ": ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﻤﺮان ﻗﺎل - 4
ﻓﺨﺮج إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺜﻠﻬﻢ أو أآﺜﺮ، وﻋﻠﻰ أهﻞ ﻣﺼﺮ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ، وﻋﻠﻰ 
رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻒ ﻣﻦ اﻟﺮوم، ﺣﺘﻰ دﺧﻞ ﻓﺤﻤﻞ . اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ
، ﻓﻘﺎم أﺑﻮ أﻳﻮب ’ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﻴﺪﻩ إﻟﻰ اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ‘: وﻗﺎﻟﻮاﻓﺼﺎح اﻟﻨﺎس . ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻟﻮن هﺬﻩ اﻵﻳﺔ هﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ؛ وإﻧﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺎس إﻧﻜﻢ ﻟﺘﺄّو ﺎﻳﺎ أﻳﻬ: اﻷﻧﺼﺎري ﻓﻘﺎل
 ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻟﺒﻌﺾ. اﻵﻳﺔ ﻓﻴﻨﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻷﻧﺼﺎر ﻟﻤﺎ أﻋﺰ اﷲ اﻹﺳﻼم وآﺜﺮ ﻧﺎﺻﺮوﻩ
إن أﻣﻮاﻟﻨﺎ ﻗﺪ ﺿﺎﻋﺖ وإن اﷲ ﻗﺪ أﻋﺰ : -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﺳﺮا دون رﺳﻮل اﷲ 
اﻹﺳﻼم وآﺜﺮ ﻧﺎﺻﺮوﻩ ﻓﻠﻮ أﻗﻤﻨﺎ ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻨﺎ ﻓﺄﺻﻠﺤﻨﺎ ﻣﺎ ﺿﺎع ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﺒﺎرك 
 َوَﻻ َأﻧِﻔُﻘﻮا ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اِﷲَو] ﻗﻠﻨﺎ، ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ
ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال وإﺻﻼﺣﻬﺎ وﺗﺮآﻨﺎ  .[ُﺗْﻠُﻘﻮا ِﺑَﺄْﻳِﺪﻳُﻜْﻢ ِإَﻟﻰ اﻟﺘﱠْﻬُﻠَﻜِﺔ
                                                 
 .0191، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 7151، ص 3ج ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري( 39
 .2052، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 01، ص 3ج ، ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود، أﺑﻮ داود ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ( 49
 .6661، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 981، ص 4، ج اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺴﻰﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴ( 59
 .3672، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 329، ص 2، ج ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ( 69
 .2643، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 472، ص 3ج ، ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود، أﺑﻮ داود ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ( 79
 م،4991 /هـ  4141 ﺎ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄ: ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖىﺳﻨﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ اﻟﻜﺒﺮ، اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ( 89
 .48401، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 613، ص 5اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ج  - ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺒﺎز
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رواﻩ . "ﻓﻤﺎ زال أﺑﻮ أﻳﻮب ﺷﺎﺧﺼﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺣﺘﻰ دﻓﻦ ﺑﺄرض اﻟﺮوم. اﻟﻐﺰو
 .99اﻟﺘﺮﻣﺬي
 
ا وﻧﻼﺣﻆ أن هﺬﻩ اﻵﻳﺔ آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺘﺘﺮس ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺜﺒﻄﻮن اﻟﻤﺘﺨﺎذﻟﻮن اﻟﻤﺨﺬﻟﻮن وهﺬ
 .ﻚ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺨﺎﻃﺊﻟﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻟﺬ
 
 اﺳﺘﻌﺪادﻓﻀﻞ اﻹﻋﺪاد ﻟﻪ وأن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ   -ج
 
: -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ : ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل - 1
 ن ﺷﺒﻌﻪ ورّﻳﻪآﺎ، اﷲ ﻮﻋﺪﻟ، وﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ﻣﻦ اﺣﺘﺒﺲ ﻓﺮﺳﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ، إﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎﷲ)
وﻣﺜﻞ اﻟﻔﺮس آﻞ  .001ﻨﺴﺎﺋﻲرواﻩ اﻟ(. ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔﺣﺴﻨﺎت روﺛﻪ ﺑﻮﻟﻪ وو
 .ﻋﺪة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ
 
 ء واﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮةﻓﻀﻞ اﻟﺸﻬﺪا -ح
 
: ﻗﺎل - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -أن رﺳﻮل اﷲ : ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ - 1
ﺑﻤﻦ ﻳﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ، إﻻ ﺟﺎء واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ، ﻻ ﻳﻜﻠﻢ أﺣﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ، واﷲ أﻋﻠﻢ )
ﺑﻦ رواﻩ ا(. اﻟﻠﻮن ﻟﻮن اﻟﺪم، واﻟﺮﻳﺢ رﻳﺢ اﻟﻤﺴﻚﺟﺮﺣﻪ ﻳﺜﻌﺐ دﻣﺎ، ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، و
 .ﻳﺠﺮح: اﻟﺠﺮح، وﻳﻜﻠﻢ: اﻟﻜﻠﻢ .201أﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔو ،101ﺣﺒﻴﺐ
 
                                                 
 .8661، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 212، ص 5، ج اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ( 99
، ﺳﻴﺪ آﺴﺮوي ﺣﺴﻦوﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﻨﺪاري،  ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر.د: ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖاﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى، اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ( 001
، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 04ص  ،3ج . ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔم، 1991/ هـ  1141، اﻷوﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 .3244
ﻋﺎﺷﻮر ﺑﻦ وﻣﺤﻤﺪ إدرﻳﺲ، : ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖاﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ( 101
ص ، 1 ، جﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن - ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺑﻴﺮوت و - هـ، دار اﻟﺤﻜﻤﺔ5141، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻳﻮﺳﻒ
 .354ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  ،481
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، أﻳﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺎرف اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ: ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖﻣﺴﻨﺪ أﺑﻲ ﻋﻮاﻧﺔ ،ﻋﻮاﻧﺔﻮأﺑ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺳﺤﺎق( 201
 .2137، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 454ص  ،4ﻟﺒﻨﺎن، ج  -م، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﻴﺮوت 8991
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ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ  -اﻟﻨﺒﻲ  ﺻﺤﺎبأﻋﻦ راﺷﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ رﺟﻞ ﻣﻦ  - 2
ل اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﻔﺘﻨﻮن ﻓﻲ ﻗﺒﻮرهﻢ إﻻ اﻟﺸﻬﻴﺪ؟ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎ ﺑﺎ: أن رﺟﻼ ﻗﺎل -وﺳﻠﻢ 
 .401واﻟﻀﺤﺎك ،301أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ( آﻔﻰ ﺑﺒﺎرﻗﺔ اﻟﺴﻴﻮف ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﻓﺘﻨﺔ: )ﻓﻘﺎل
 .وهﺬﻩ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ، وآﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات آﻬﺬﻩ ﺳﺘﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ
 
ﻣﺎ : )ﻗﺎل -ﻠﱠﻢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠﻴِﻪ َوَﺳ -ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َرﺿَﻲ اُﷲ َﻋﻨُﻪ أن َرُﺳﻮل اِﷲ  - 3
 .501رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي( ﻳﺠﺪ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﻘﺘﻞ إﻻ آﻤﺎ ﻳﺠﺪ أﺣﺪآﻢ ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﻘﺮﺻﺔ
 .وهﺬا اﻣﺘﻴﺎز ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ .ﻏﺮﻳﺐﺻﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ هﺬا : وَﻗﺎل
 
ﻟﻠﺸﱠﻬﻴﺪ : )-َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠﻴِﻪ وَﺳﻠﱠﻢ  -ﻗﺎل َرُﺳﻮُل اِﷲ : ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺪاِم ﺑِﻦ ﻣﻌِﺪ ﻳﻜﺮَب ﻗﺎل - 4
، وُﻳﺮى ﻣﻘﻌﺪُﻩ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﱠِﺔ، وﻳﺠﺎُر ﻣﻦ دﻣﻪ ﺼﺎٍل، ﻳﻐﻔُﺮ ﻟُﻪ ﻓﻲ أوﱠِل ُدﻓﻌٍﺔﻋﻨَﺪ اِﷲ ﺳُﺖ ﺧ
وﻳﺰوﱠُج ﻣﻦ اﻟﺤﻮِر ﺤﻠﻰ ﺣﻠﺔ اﻹﻳﻤﺎن، ﻣﻦ ﻋﺬاِب اﻟﻘﺒِﺮ، وﻳﺄﻣُﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺰِع اﻷآﺒِﺮ، وﻳ
 701، وﻋﻨﺪ اﻟﻀﺤﺎك601رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(. ﻣﻦ أﻗﺮﺑﺎﺋِﻪإﻧﺴﺎﻧﺎ اﻟﻌﻴِﻦ، وﻳﺸﻔﱠُﻊ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﻴَﻦ 
 .ﻧﺤﻮﻩ
 
 ﻟﻌﻬﺪ ﻣﻊ اﷲوﻓﺎء ﺑﺎ اﻟﺠﻬﺎد -خ
 
: ﻏﺎب ﻋﻤﻲ أﻧﺲ ﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ ﻋﻦ ﻗﺘﺎل ﺑﺪر، ﻓﻘﺎل": ﻋﻦ أﻧﺲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل - 1
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، ﻏﺒﺖ ﻋﻦ أول ﻗﺘﺎل ﻗﺎﺗﻠﺖ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ، ﻟﺌﻦ اﷲ أﺷﻬﺪﻧﻲ ﻗﺘﺎل اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ‘
اﻟﻠﻬﻢ إﻧﻲ أﻋﺘﺬر ‘: ﻓﻠﻤﺎ آﺎن ﻳﻮم أﺣﺪ، واﻧﻜﺸﻒ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن، ﻗﺎل. ’ﻟَﻴَﺮَﻳﻦﱠ اُﷲ ﻣﺎ أﺻﻨﻊ
، ﻳﻌﻨﻲ ’وأﺑﺮأ إﻟﻴﻚ ﻣﻤﺎ ﺻﻨﻊ هﺆﻻء‘، ﻳﻌﻨﻲ أﺻﺤﺎﺑﻪ، ’ﻊ هﺆﻻءإﻟﻴﻚ ﻣﻤﺎ ﺻﻨ
                                                 
 .3502، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 99، ص 4، ج ﻟﺴﻨﻦاﻟﻤﺠﺘﺒﻰ ﻣﻦ ا ،اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ( 301
هـ، 9041، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﺠﻤﻴﺪ :ﻖﻴﺤﻘ، ﺑﺘاﻟﺠﻬﺎد ،اﻟﻀﺤﺎك أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو( 401
 .032، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 175-075، ص 2اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ج  - ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة، اﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ
 .8661، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 091، ص 4ج  ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ( 501
 .9972، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 539، ص 2، ج ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ( 601
 .402، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 335-235، ص 2، ج اﻟﺠﻬﺎد ،اﻟﻀﺤﺎك أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو( 701
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ﻳﺎ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ اﻟﺠﻨﺔ ورب ‘: ﺛﻢ ﺗﻘﺪم ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ، ﻓﻘﺎل. اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ
ﻓﻤﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎ ‘: ، ﻗﺎل ﺳﻌﺪ’اﻟﻨﻀﺮ، إﻧﻲ أﺟﺪ رﻳﺤﻬﺎ ﻣﻦ دون أﺣﺪ
ﺔ ﺑﺮﻣﺢ أو رﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ أو ﻃﻌﻨ ، ﺣﺼﻮلﻓﻮﺟﺪﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﻀﻌﺎ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ: ، ﻗﺎل أﻧﺲ’ﺻﻨﻊ
ﻗﺎل . ﺑﺴﻬﻢ، ووﺟﺪﻧﺎﻩ ﻗﺪ ﻗﺘﻞ وﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ اﻟﻤﺸﺮآﻮن، ﻓﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ أﺣﺪ إﻻ أﺧﺘﻪ ﺑﺒﻨﺎﻧﻪ
ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨـﻴَﻦ : ]أن هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻪ وﻓﻲ أﺷﺒﺎهـــــــﻪ: آﻨﺎ ﻧﺮى، أو ﻧﻈﻦ: أﻧﺲ
 ﻗﻮﻟﻪ .901ﺎريرواﻩ اﻟﺒﺨ. "إﻟﻰ ﺁﺧـﺮ اﻵﻳﺔ[ 801...ِرَﺟﺎٌل َﺻَﺪُﻗﻮا َﻣﺎ َﻋﺎَهُﺪوا اﻟﻠﱠَﻪ َﻋﻠَـْﻴِﻪ
؛ "ﻟَﻴَﺮَﻳﻦﱠ اُﷲ ﻣﺎ أﺻﻨﻊ: "، وﻗﻮﻟﻪوﻓﻲ اﻵﻳﺔ .011 أي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺟﺒﻞ أﺣﺪ: ﻣﻦ دون ُأﺣﺪ
 .إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺠﻬﺎد وﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﻣﻊ اﷲ
 
 ﻻ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻳﻔﻀﻠﻪ، وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎد ﺔﻌﻴﻨﻤاﻷﻋﻤﺎل اﻟﻓﻀﻞ  -د
 
 - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -أن رﺳﻮل اﷲ : ﻋﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﻬﻨﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ - 1
(. ﺑﺨﻴﺮ ﻓﻘﺪ ﻏﺰاأهﻠﻪ ﻓﻲ  ﻪﻣﻦ ﺟﻬﺰ ﻏﺎزﻳﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﻘﺪ ﻏﺰا، وﻣﻦ ﺧﻠﻔ: )ﻗﺎل
 .اﻟﻐﺎزي ﻟﻪ أﺟﺮ: أي ﻓﻘﺪ ﻏﺰا وﻣﻌﻨﻰ .311ﻲﺨﺮاﺳﺎﻧواﻟ ،211وأﺑﻮ داود ،111رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
 
ﻻ ): ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎ ﻳﻌﺪل اﻟﺠﻬﺎد؟ ﻗﺎل: ﻗﻴﻞ، ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ - 2
 ﻘﺎلﻓ(. ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻧﻪ) :دوا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺎ آﻞ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮلﺮﻓ: ﻗﺎل( ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻧﻪ
وﻻ  ﻻ ﻳﻔﺘﺮ ﻣﻦ ﺻﻼةاﻟﺬي ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﺎهﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ آﻤﺜﻞ اﻟﺼﺎﺋﻢ : )ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
                                                 
َﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﻓِﻤْﻨُﻬﻢ ﻣﱠﻦ َﻗَﻀﻰ َﻧْﺤَﺒُﻪ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﻴَﻦ ِرَﺟﺎٌل َﺻَﺪُﻗﻮا َﻣﺎ َﻋﺎَهُﺪوا اﻟﻠﱠ]: اﻵﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﺧﺘﺎﻣﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ( 801
 (.32: اﻷﺣﺰاب) [َوِﻣْﻨُﻬﻢ ﻣﱠﻦ َﻳﻨَﺘِﻈُﺮ َوَﻣﺎ َﺑﺪﱠُﻟﻮا َﺗْﺒِﺪﻳًﻼ
 .1562، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 2301، ص 3ج  ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ،اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ( 901
 ،6، ج ﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎريﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑاﻧﻈﺮ ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ؛ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، ( 011
 .32ص 
 .5981رﻗﻢ  ، ﺣﺪﻳﺚ6051ص  ،3، ج ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري( 111
 .29052، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 21، ص 3ج ، ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود، أﺑﻮ داود ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ( 211
م، 2891، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻷﻋﻈﻤﻲ: ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖآﺘﺎب اﻟﺴﻨﻦاﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ،  ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر( 311
 .5232، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 061، ص 2اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، اﻟﻬﻨﺪ، ج 
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، وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ 411ﺘﺮﻣﺬيرواﻩ اﻟ(. ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ، ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻤﺠﺎهﺪﺻﻴﺎم
 .ﺻﺤﻴﺢ
 
 -َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠﻢ  - ُﺳﻮل اِﷲﺳﻤﻌﺖ َر: ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َرِﺿَﻲ اُﷲ َﻋﻨُﻬﻤﺎ ﻗﺎل - 3
ﻋﻴﻦ ﺑﻜﺖ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ اﷲ، وﻋﻴﻦ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺤﺮس ﻓﻲ  :ﻋﻴﻨﺎن ﻻ ﺗﻤﺴﻬﻤﺎ اﻟﻨﺎر: )ﻳﻘﻮل
 .511رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي( ﺳﺒﻴﻞ اﷲ
 
 أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب أﺟﺮ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻳﻘﺘﻠﻪ  -ذ
 
ﺟﺎءت اﻣﺮأة إﻟﻰ : ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻗﺎل أﺑﻴﻪ،ﻋﻦ ، ﻴﺮ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﻴﺲﺒﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺨ - 1
وهﻮ ﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎ أّم َﺧﻼﱠد وهﻲ ﻣﺘﻨﻘﺒﺔ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ اﺑﻨﻬﺎ  - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -رﺳﻮل اﷲ 
ﺟﺌﺖ ﺗﺴﺄﻟﻴﻦ ﻋﻦ : - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -اﻟﻨﺒﻲ  ، ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎبﻣﻘﺘﻮل
ﺻﻠﻰ اﷲ  -ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺒﻲ  َﺣﻴﺎﺋﻲ،إن ُأْرزأ اﺑﻨﻲ ﻓﻠﻦ ُأْرزأ : اﺑﻨﻚ وأﻧﺖ ﻣﺘﻨﻘﺒﺔ ؟ ﻓﻘﺎﻟﺖ
ﻷﻧﻪ ﻗﺘﻠﻪ : )؟ ﻗﺎلذاك ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ وﻟﻢ: ﻗﺎﻟﺖ( ﻬﻴﺪﻳﻦاﺑﻨﻚ ﻟﻪ أﺟﺮ ﺷ: )-ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
 .، ﻓﻲ ﺑﺎب ﻓﻀﻞ ﻗﺘﺎل اﻟﺮوم ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ611أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود(. أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب
 .ﺻﺎب ﻓﻴﻪأﻓﻘﺪﻩ وُأ: أرزأ اﺑﻨﻲ
 
 ﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎﺳﺎﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺠﻬﺎد ﻟﻢ ﻳﻌﻬﺪهﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ووﺟﻮب اﻟﻌ -ر
 
: َﻗﺎل -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -َرُﺳﻮَل اِﷲ  َأنﱠ َﻋْﻦ َأﺑﻲ اﻟﺪﱠْرَداِء رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ - 1
واﻟﺬي َﻳْﺴَﺪُر ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ، َآﺎْﻟُﻤَﺘَﺸﺤﱢِﻂ ﻓﻲ . ﻏْﺰَوة ﻓﻲ اﻟَﺒْﺤﺮ ِﻣْﺜﻞ ﻋﺸﺮ َﻏَﺰَواٍت ﻓﻲ اﻟَﺒﺮﱢ)
                                                 
 .9161، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 461، ص 2، ج اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ( 411
 .9361، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 571، ص  4، ج ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ( 511
 .8842، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 5، ص 3ج ، ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود، أﺑﻮ داود ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ( 611
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ﻳﻤﻴﻞ وﻳﻬﺘﺰ وﺗﺮﺗﺞ ﺑﻪ : ﻳﺴﺪرو. 711رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ(. دِﻣﻪ، ﻓﻲ َﺳِﺒﻴﻞ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
 .اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
ﻧﻈﺮ اﻷﻣﺔ إﻟﻰ وﺟﻮب اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺤـﻔﻆ ﺳﻮاﺣﻠﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﺷﺎرة ﻟﻐﺰو اﻟﺒﺤﺮ وﻟﻔﺖ 
وﺗﻘـﻮﻳﺔ أﺳﻄﻮﻟﻬﺎ، وﻳﻘـﺎس ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻮ ﻓﻴﻀﺎﻋﻒ اﷲ ﻟﻠﻐﺰاة ﻓﻲ اﻟﺠﻮ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ أﺿﻌﺎﻓﺎ 
 .ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
 
  ﻻ اﻟﻘﻴﺎم ﻟﻤﺎ ﻓﻲ أﻳﺪي اﻷﻋﺪاءهﺪف اﻟﻤﺠﺎهﺪ هﻮ اﺑﺘﻐﺎء ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ  -ز
 
 -ﻪ وﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ -اﻧﻄﻠﻖ رﺳﻮل اﷲ ": ﻋﻦ أﻧﺲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل - 1
ﺻﻠﻰ  -وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﺳﺒﻘﻮا اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﺪر وﺟﺎء اﻟﻤﺸﺮآﻮن، ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ 
، ﻗﺎل ﻋﻤﻴﺮ ﺑﻦ (إﻟﻰ ﺟﻨﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض ﻗﻮﻣﻮا: )- اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻚ ﺑﺦ : )- ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -، ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ’ﺑﺦ ﺑﺦ‘: اﻟﺤﻤﺎم
، (ﻓﺈﻧﻚ ﻣﻦ أهﻠﻬﺎ: )، ﻗﺎل’ إﻻ رﺟﺎء أن أآﻮن ﻣﻦ أهﻠﻬﺎﻻ واﷲ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ‘: ﻗﺎل( ﺑﺦ
ﻟﺌﻦ أﻧﺎ ﺣﻴﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﺁآﻞ ﺗﻤﺮاﺗﻲ ‘: ﻓﺄﺧﺮج ﺗﻤﺮات ﻣﻦ ﻗﺮﻧﻪ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺄآﻞ ﻣﻨﻬﻦ، ﺛﻢ ﻗﺎل
رواﻩ . "، ﻓﺮﻣﻰ ﺑﻤﺎ آﺎن ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ، ﺛﻢ ﻗﺎﺗﻞ ﺣﺘﻰ ﻗﺘﻞ’هﺬﻩ، إﻧﻬﺎ ﻟﺤﻴﺎة ﻃﻮﻳﻠﺔ
 .811ﻣﺴﻠﻢ
  
- ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: وﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل - 2
أﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻓﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺮﺟﻊ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺠﺐ رﺑﻨﺎ ﻣﻦ رﺟٍﻞ ﻏﺰا ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﺎﻧﻬﺰم :)
اﻧﻈﺮوا إﻟﻰ ﻋﺒﺪي رﺟﻊ رﻏﺒًﺔ ﻓﻴﻤﺎ : ﺮﻳﻖ دﻣﻪ، ﻓﻴﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﻼﺋﻜﺘﻪهﺣﺘﱠﻰ أ
أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ   ([أﺷﻬﺪآﻢ أﻧﻲ ﻗﺪ ﻏﻔﺮت ﻟﻪ]ﺮﻳﻖ دﻣﻪ، هﻋﻨﺪي، وﺷﻔﻘًﺔ ﻣﻤﱠﺎ ﻋﻨﺪي ﺣﺘﻰ أ
 .ﺳﺎل دﻣﻪ: ﺮﻳﻖ دﻣﻪهو أ. ﺧﻮﻓﺎ: ﺷﻔﻘﺔ .021واﻟﺤﺎآﻢ ،911داود
                                                 
 .7772، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 829، ص 2، ج ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑ( 711
 .1091رﻗﻢ  ، ﺣﺪﻳﺚ0151ص  ،3، ج ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري( 811
 .6352، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 91، ص 3ج ، ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود، أﺑﻮ داود ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ( 911
 .1352، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 321ص  ،2، ج اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ ،اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ( 021
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 .وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ آﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ آﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺠﻬﺎد واﻟﺴﻴﺮ ﻓﻮق اﻟﺤﺼﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻓﺈذا هﻮ  .اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺪرﻣﻮﻗﻌﻪ وإﻧﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ هﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﻬﻨﺎ ﺑﻪ إﻟﻰ 
اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﻮﻗﻊ  ﻓﻬﻞ ﻓﻲ. ﻳﺤﺘﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺰﻟﺘﻪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﻟﻺرهﺎب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎد؟ أم أن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف 
ذﻟﻚ؟ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ، واﻟﺬي ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ 
 .ﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ اﻹرهﺎب
 
 121ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ اﻹرهﺎب: اﻹرهﺎب ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ 6-1
 
ﻓﻲ آﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮرة،  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﺎ إﻟﻰ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻲ إذا رﺟﻌﻨ
، ﻧﺠﺪ (آﺎﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ، واﻟﺴﻨﻦ اﻷرﺑﻌﺔ، وﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ، وﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ، وﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ)
ﺟﺎءت ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ  (ب -هـ  -ر )ن ﻣﺎدة أ
واﻟﻤﻔﻌﻮل، وﺑﺼﻴﻐﺔ ، واﻟﻤﻀﺎرع آﺬﻟﻚ، وﺑﺼﻴﻐﺔ اﺳﻤﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ (اﻟﻤﺠﺮد واﻟﻤﺰﻳﺪ)
. ، وإﻟﻰ اﻟﺘﻌﺒﺪ-ﺗﻌﺎﻟﻰ  -اﻟﺦ، وآﻠﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﻮف واﻟﻔﺰع ﻣﻦ اﷲ ... اﻟﻤﺼﺪر
وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﺎن أﺧﺮى، آﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺁﻧﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ هﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن 
 .اﻟﻜﺮﻳﻢ
 
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺪﻋﺎء، ﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب  ﻓﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ 
اﻟﻠﻬﻢ أﺳﻠﻤﺖ وﺟﻬﻲ إﻟﻴﻚ، وﻓﻮﺿﺖ أﻣﺮي إﻟﻴﻚ، وأﻟﺠﺄت ﻇﻬﺮي ": رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺑﻚ وﻃﻤﻌﺎ ﻓﻲ : أي. اﻟﺮهﺒﺔ اﻟﺨﻮف واﻟﻔﺰع. 221"إﻟﻴﻚ رﻏﺒﺔ ورهﺒﺔ إﻟﻴﻚ
 .وﻗﺪ وردت ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ. ﺛﻮاﺑﻚ
                                                 
اﻹرهﺎب ﻧﻈﺮات ﻟﻐﻮﻳﺔ، اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آﺘﺒﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻤﻌﺔ ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ، ( 121
 .83-63 ص ،(ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ واﻟﻤﻔﻬﻮم ودواﻓﻊ اﻟﺘﻬﻤﺔ)ﻣﻘﺎرﻧﺔ  وﺷﺮﻋﻴﺔ، وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 .442ﺪﻳﺚ رﻗﻢ ، ﺣ79، ص 1ج  ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ،اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ( 221
 .0172، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 2802ص  ج، 4، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮريواﻧﻈﺮ  
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ﻦ أﺑﻲ ﻋﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪري رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ  ﻲوﻣﻨﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻌﺒﺪ؛ آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ أﺑ
 -اﷲ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻤﺎ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻨﻪ رﺳﻮل : ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪري أن رﺟﻼ ﺟﺎءﻩ ﻓﻘﺎل أوﺻﻨﻲ ﻓﻘﺎل
أوﺻﻴﻚ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ ﻓﺈﻧﻪ رأس آﻞ ﺷﻲء وﻋﻠﻴﻚ  ،ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
اﻹﺳﻼم وﻋﻠﻴﻚ ﺑﺬآﺮ اﷲ وﺗﻼوة اﻟﻘﺮﺁن ﻓﺈﻧﻪ روﺣﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء  رهﺒﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد ﻓﺈﻧﻪ
 .321رواﻩ أﺣﻤﺪ .وذآﺮك ﻓﻲ اﻷرض
 
ﻟﻤﺎ آﺎن ﻣﻦ أﻣﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ  :ﻗﺎل ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ وﻗﺎص رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪو
 -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  - ﺑﻌﺚ إﻟﻴﻪ رﺳﻮل اﷲ ،اﻟﺬي آﺎن ﻣﻤﻦ ﺗﺮك اﻟﻨﺴﺎء؛ ﻣﻈﻌﻮن
 :ﺎل ﻻ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎلﻗ (ﺑﺎﻟﺮهﺒﺎﻧﻴﺔ أرﻏﺒﺖ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻲ ﻟﻢ أوﻣﺮإﻳﺎ ﻋﺜﻤﺎن ) :ﻓﻘﺎل
وأﻧﻜﺢ وأﻃﻠﻖ ﻓﻤﻦ رﻏﺐ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻲ  ن أﺻﻠﻲ وأﻧﺎم وأﺻﻮم وأﻃﻌﻢأن ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻲ إ)
 .421رواﻩ اﻟﺪارﻣﻲ(. ﺣﻘﺎ ن ﻷهﻠﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎ وﻟﻨﻔﺴﻚ ﻋﻠﻴﻚإﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻲ ﻳﺎ ﻋﺜﻤﺎن 
 
 -هﻲ رهﺒﻨﺔ اﻟﻨﺼﺎرى  ،"ﻻ رهﺒﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم: "وﻓﻴﻤﺎ هﻮ ﻣﺸﺘﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺴﻦ أﻧﻪ 
، ﺎﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ أﺷﻐﺎل اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺗﺮك ﻣﻼذهﺎ، واﻟﺰهﺪ ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ أهﻠﻬ -آﻤﺎ ﺗﻘﺪم 
ﻴﺮ ﻏﺎ؛ ﺣﺘﻰ إن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ آﺎن ﻳﺨﺼﻲ ﻧﻔﺴﻪ، وﻳﻀﻊ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ، وﻬﻌﻤﺪ ﻣﺸﺎﻗﺗو
ﻋﻦ اﻹﺳﻼم، وﻧﻬﻰ  - ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﷲ ﺻﻠﻰ -ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻓﻨﻔﺎهﺎ اﻟﻨﺒﻲ 
، وﻟﻬﺬا ﺟﺎء ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ أن 521ﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎدأاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻔﻲ اﻹﺳﻼم ﻻ ﻋﻤﻞ 
 ،رواﻩ أﺣﻤﺪ(. ﺳﻨﺎم اﻹﺳﻼم اﻟﺠﻬﺎدذروة ): ﻗﺎل -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -اﻟﻨﺒﻲ 
 .621واﻟﺘﺮﻣﺬي
 
                                                 
 .19711، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 82، ص 2ج ، ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ( 321
، ﻓﻮاز أﺣﻤﺪ زﻣﺮﻟﻲ، ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ: ﻖﻴﺤﻘﺑﺘ ،ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ، اﻟﺪارﻣﻲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻋﺒﺪ( 421
 .9612، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 971، ص 2ج . ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲهـ، 7041، ﻷوﻟﻰاﻟﻄﺒﻌﺔ ا
م، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 9791/ هـ 9931، اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮاﻟﻤﺒﺎرك ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺰري، ( 521
 .182-082، ص 2ج . ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت 
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ و. 40122ﺚ رﻗﻢ ، ﺣﺪﻳ532، ص 5ج  ،ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ( 621
 .6162، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 11، ص 5ج ، اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،اﻟﺘﺮﻣﺬي
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اﻟﺨﻮف اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺮء ﻣﻦ : وﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺮهﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ
أﻻ ﻻ ): ﻗﺎل -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ  -ﻋﻤﻞ أو ﻗﻮل، آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪري 
 .721رواﻩ أﺣﻤﺪ( ﻳﻤﻨﻌﻦ أﺣﺪآﻢ رهﺒﺔ اﻟﻨﺎس أن ﻳﻘﻮل ﺑﺤﻖ إذا رﺁﻩ، أو ﺷﻬﺪﻩ، أو ﺳﻤﻌﻪ
 
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ُﺗﺮِهﺐ، وﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺮهﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ : وﺟﺎءت اﻟﺮهﺒﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻤﻌﻨﻰ
 .هﻲ ﻋﻀﻮ آﺎﻟﻠﺴﺎن ﻣﻌﻠﻖ ﻓﻲ أﺳﻔﻞ اﻟﺼﺪر آﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ
 
وﻟﻴﺲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ أي إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺒﺴﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﻟﻴﻮم 
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ  ،(اﻹرهﺎب)ﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ، أو ﻳﺴﻘﻄﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻨ
 -ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ  -ﻗﺘﻞ اﻷﺑﺮﻳﺎء واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻌﺪواﻧﻲ، واﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻟﻬﺎ 
، آﻤﺎ أن آﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﺨﻠﻮ ...أي ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، وﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ 
ﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة، ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺘﻬﺮ وﺗﺪرج ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺴﻦ واﻷﻗﻼم إﻻ ﻓ
 (.اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﺼﺮف). 821"وﻓﻲ أﻋﻘﺎب وﻗﺎﺋﻊ وﺣﻮادث ﻣﻌﻴﻨﺔ
 
ﻣﺎدة هﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ  ﻲﻧﺎﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮق اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺆآﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻟﺬﻟﻚ ﻳ
وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ و اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ
آﻤﺎ ﺳﺒﻖ وﺑﻴﻨﺎﻩ ﻓﻲ  ،ﺎ ﺣﺪث ﻓﻴﻬﺎاﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﻣ
 .ﻣﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﻮي واﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻺرهﺎب
 
ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن  أن ﻣﺎﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎدهﺎ ﻧإﻟﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺨﻠﺺ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻳو
ﻏﻴﺮ أن اﻟﺴﺆال . واﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺤﺎل أن ﻳﻮﻓﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹرهﺎب ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
ﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﺄآﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻹﺳﺘﻘﺮاء هﻮ إذا آ ،اﻟﺬي ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق
ﻓﻬﻞ  ،ﻣﻦ ﺧﻠﻮهﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻺرهﺎب ،ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮﺣﻲ ﺑﻤﺼﺪرﻳﻪ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ
                                                 
 .29411، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 05ص : 3ج  ،ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ( 721
ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ )ﻣﻘﺎرﻧﺔ  اﻹرهﺎب ﻧﻈﺮات ﻟﻐﻮﻳﺔ، وﺷﺮﻋﻴﺔ، وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻤﻌﺔ ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ، ( 821
 . 83-63ص  ،(ﻊ اﻟﺘﻬﻤﺔواﻟﻤﻔﻬﻮم ودواﻓ
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أن ذﻟﻚ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءات واﻟﺘﺄوﻳﻼت واﻷﻓﻬﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﺘﻠﻚ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرة ﺟﻬﺪا ﺑﺸﺮﻳﺎ ﻏﻴﺮ  -هﻞ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى اﻟﻨﺼﻮص؟ 
  ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ أو ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻤﻴﺤﺎ؟ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔﺑﺬرة  -اﻟﺨﻄﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻬﻢ  ﻣﻌﺼﻮم ﻣﻦ
 
واﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان  ،ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ
 .اﻟﺠﻬﺎد واﻹرهﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 
اﻟﺠﻬﺎد واﻹرهﺎب ﻓﻲ 
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
 واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
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 ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء :اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ 1-2
 
ﻖ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﺎد واﻹرهﺎب ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺸﺮح واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﻊ رﺻﺪ ﺑﻌﺾ 
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻌﺾ ﻧﻘﻮﻻ ﻣﻦ أﻗﻮال ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻮرد ﺳﻴ ،اﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت اﻷوﻟﻴﺔ
ﺪﻓﺎع ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻬﺎد وﺣﻜﻤﻪ، ﺣﺎﻟﺔ اﻟ ﻔﻬﻢذﻟﻚ ﻟو. اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ واﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء،
ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ " اﻻﻧﻄﻼق" و ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع وﺣﺎﻟﺔأ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ وﻧﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة،
ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺤﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻟﻤﻘﺎرﺑﺎﺗﻬﻢ . ﺳﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ
وﻣﻦ ﺛﻢ . ﺑﺒﺬور اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ أو ﻟﻺرهﺎب (ﻣﻘﺎرﺑﺎﺗﻬﻢ) ﻬﺎاﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺸﺒﻌ
ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ َﻳﺒﻴﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺪ  .ﺗﻠﻜﻢ  ﺑﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ واﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻬﻢ
 .ﻗﻄﺐ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻷﺧﺮى
 
ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻟﻜﻞ ﻣﺬهﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻮرد ﻴﺳ اﻻﺧﺘﺼﺎروﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺘﺒﻮﻳﺐ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ 
ﻣﺮاﻋﻴﺎ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  ،ﻣﻦ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻷرﺑﻌﺔ رأﻳﺎ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪﻳﻪ
ﻳﻠﻲ ذﻟﻚ . ﺛﻢ اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﻈﺎهﺮي ﻣﻤﺜﻼ ﺑﺎﺑﻦ ﺣﺰم. ﺎب اﻟﻤﺬاهﺐاﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺤﻴﺎة أﺻﺤ
ﺛﻢ  .ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ اﻟﺒﻮﻃﻲ اﻟﺪآﺘﻮروﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ رأي و ،رأي اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ
ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ أهﻢ  ،أﻟﻘﻲ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أهﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ أﻟﻔﺖ ﻗﺪﻳﻤﺎ
اﻟﺠﻬﺎد )ﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺼﺎدرة ﺣﺪﻳﺜﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻟ
 (.وﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ واﻹرهﺎب
 
 اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ -أ
 
ﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﺠﻬﺎد ﻣﺒﻴﻨ، "ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻧﻬﺮ"ﻓﻲ آﺘﺎب ( م7661: ت)ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن زادة 
 :ﻓﻲ ﻣﺬهﺐ اﻷﺣﻨﺎف
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ﻣﻦ  ؛ﻗﺘﻞ اﻟﻜﻔﺎر وﻧﺤﻮﻩاﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻟّﻠﻐﺔ ﺑﺬل اﻟﻮﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل واﻟﻔﻌﻞ، وﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺴﺮ أﺻﻨﺎﻣﻬﻢ، واﻟﻤﺮاد اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ ﺿﺮﺑﻬﻢ وﻧﻬﺐ أﻣﻮاﻟﻬﻢ وهﺪم ﻣﻌﺎﺑﺪهﻢ وآ
اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺤﻮ ﻗﺘﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴﻴﻦ واﻟﺬﻣﻴﻴﻦ إذا ﻧﻘﻀﻮا واﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ هﻢ أﺧﺒﺚ اﻟﻜﻔﺎر، 
ﺑﺪًءا ﻣﻨﺎ ﻓﺮض آﻔﺎﻳﺔ، ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ...  ﻟﻺﻧﻜﺎر ﺑﻌﺪ اﻹﻗﺮار واﻟﺒﺎﻏﻴﻦ
ﺒﻌﺚ ﺳﺮﻳﺔ ﻧﺒﺪأهﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮغ اﻟﺪﻋﻮة، وإن ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم أن ﻳ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ إﻋﺎﻧﺘﻪ وإذا ﻗﺎم ﺑﻪ ﺑﻌﺾ  ،إﻟﻰ دار اﻟﺤﺮب آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺮة أو ﻣﺮﺗﻴﻦ
ﺳﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻘﻊ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺒﻌﺾ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺮب، ﻓﺎﻷﻗــﺮب، 
أﻣﺎ ﻨﺎس ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﺻﺎر ﻓﺮض ﻋﻴﻦ آﺎﻟﺼﻼة، ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻘﻊ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ إﻻ ﺑﺠﻤــﻴﻊ اﻟ
 :- ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم -، وﻟﻘﻮﻟﻪ 921[اْﻟُﻤْﺸِﺮِآﻴَﻦ َﻓﺎْﻗُﺘُﻠﻮْا] :اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻓﻠﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻹﻋﻼء آﻠﻤﺔ وإﻧﻤﺎ ُﻓِﺮَض ...  ؛ أراد ﺑﻪ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﺎﻗﻴﺎ(اﻟﺠﻬﺎد ﻣﺎض إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ)
ﻓﺈن ﻏﻠﺐ ...  وإن ﺗﺮآﻪ اﻟﻜﻞ أﺛﻤﻮا. اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وإﻋﺰاز دﻳﻨﻪ ودﻓﻊ اﻟﺸﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎد
ﻓﻔﺮض ﻋﻴﻦ، ﻓﺘﺨﺮج اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺪو ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم أو ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ 
واﻟﻌﺒﺪ ﺑﻼ إذن اﻟﺰوج واﻟﻤﻮﻟﻰ، وآﺬا ﻳﺨﺮج اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إذن واﻟﺪﻳﻪ، واﻟﻐﺮﻳﻢ 
اﻣﺮأة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺳﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮق وﺟﺐ ﻋﻠﻰ أهﻞ ‘ :وﻓﻲ آﺘﺎب اﻟﺒﺤﺮ .ﺑﻐﻴﺮ إذن داﺋﻨﻪ
 .031’اﻟﻤﻐﺮب ﺗﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﺼﻮﻧﻬﻢ وﺣﺮزهﻢ
 
 اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ -ب
 
 ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻟﻚ ﻷﻗﺮب"آﺘﺎب ﻓﻲ ( هـ1421 - هـ5711)وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎوي 
 :ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﻣﺬهﺐ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ. "اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ
 
إذا ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺒﻌﺾ  ﻹﻋﻼء آﻠﻤﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﺮض آﻔﺎﻳﺔاﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ 
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻹﻣﺎم ( أي ﻳﺼﻴﺮ ﻓﺮض ﻋﻴﻦ آﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم)وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺳﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ، 
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﺔ ﻗﻮم، ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻘﺮﺑﻬﻢ إن ﻋﺠﺰوا، وﻳﺘﻌﻴﻦ  وﺑﻬﺠﻮم اﻟﻌﺪو
                                                 
َﻓِﺈَذا اﻧَﺴَﻠَﺦ اَﻷْﺷُﻬُﺮ اْﻟُﺤُﺮُم َﻓﺎْﻗُﺘُﻠﻮْا اْﻟُﻤْﺸِﺮِآﻴَﻦ َﺣْﻴُﺚ َوَﺟﺪﺗﱡُﻤﻮُهْﻢ َوُﺧُﺬوُهْﻢ ]اﻟﻤﻘﺼﻮد هﻨﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( 921
َة َﻓَﺨﻠﱡﻮْا َﺳِﺒﻴَﻠُﻬْﻢ ِإنﱠ اﻟّﻠَﻪ َﻏُﻔﻮٌر َواْﺣُﺼُﺮوُهْﻢ َواْﻗُﻌُﺪوْا َﻟُﻬْﻢ ُآﻞﱠ َﻣْﺮَﺻٍﺪ َﻓِﺈن َﺗﺎُﺑﻮْا َوَأَﻗﺎُﻣﻮْا اﻟﺼﱠَﻼَة َوﺁَﺗُﻮْا اﻟﺰﱠَآﺎ
 .5 :اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺳﻮرة ،اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ.[ رﱠِﺣﻴٌﻢ
، دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻧﻬﺮ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ، [داﻣﺎد]ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ( 031
 .336-236ﻟﺒﻨﺎن، ص  -اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺮوت 
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ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﻗﻴﻖ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻟﻮ ﻣﻨﻌﻬﻢ اﻟﻮﻟﻲ واﻟﺰوج واﻟﺴﻴﺪ ورب اﻟﺪﱠﻳﻦ إن 
وﻓﻚ . آﺎن ﻣﺪﻳﻨﺎ، وﻳﺘﻌﻴﻦ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺬر، وﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻨﻊ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻓﻘﻂ
ﻓﺮض آﻔﺎﻳﺔ وإن أﺗﻰ ﻋﻠﻰ   -إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎل ﻳﻔﻚ ﻣﻨﻪ  -اﻷﺳﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﺑﻴﻴﻦ 
 .131ﺟﻤﻴﻊ أﻣﻮال اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
  
 231اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -ت
 
، ﻧﻘﻼ ﻟﻜﻼم اﻹﻣﺎم "اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻲﻣﻐﻨ"وأورد ﺻﺎﺣﺐ آﺘﺎب 
 :ﺣﻴﺚ ﻗﺎل (هـ676 -هـ 136)اﻟﻨﻮوي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻤﺬهﺐ 
 
، ﻋﻴﻦﻓﺮض آﻔﺎﻳﺔ وﻗﻴﻞ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻓﻲ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ آﺎن اﻟﺠﻬﺎد 
، إذا ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺑﺒﻼدهﻢ ﻓﻔﺮض آﻔﺎﻳﺔ -أﺣﺪهﻤﺎ :ﻓﻠﻠﻜﻔﺎر ﺣﺎﻻنوأﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ 
ﻳﺪﺧﻠﻮن ﺑﻠﺪة ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻠﺰم أهﻠﻬﺎ اﻟﺪﻓﻊ  -واﻟﺜﺎﻧﻲ. آﻔﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻘﻂ اﻟﺤﺮج ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ
وإن أﻣﻜﻦ ﺗﺄهﺐ ﻟﻘﺘﺎل وﺟﺐ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻴﺮ ووﻟﺪ وﻋﺒﺪ ﺑﻼ  ،ﺑﺎﻟﻤﻤﻜﻦ
 .331إذن
 
 اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ -ث
 
 :ﻪﻟﻮﻗ( هـ026 -هـ 145)ﻓﻲ آﺘﺎب اﻟﻤﻐﻨﻲ، ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ  وﻓﻲ ﺟﺎء
 
وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ إذا ﻗﺎم ﺑﻪ ﻗﻮم ﺳﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ،  ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔواﻟﺠﻬﺎد  -ﻣﺴﺄﻟﺔ
 .ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺿﻊ
 
                                                 
 دار  اﻟﻤﻌﺎرف، ،اﻟﺴﺎﻟﻚ ﻷﻗﺮب اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺬهﺐ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻠﻐﺔ، (اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺼﺎوي)أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻠﻮﺗﻲ ( 131
 . ﻣﺼﺮ، ص ؟
، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺠﻬﺎد، اﻟﻄﺒﻌﺔ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ، : اﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ (231
 .472ﻣﺼﺮ، ص  -م، دار اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ 2002/ هـ 3241اﻷوﻟﻰ 
، ﺑﺪراﺳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻲﻣﻐﻨ، ﺐاﻟﺨﻄﻴ ﻦ ﻣﺤﻤﺪﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳ 331(
 ، جﻟﺒﻨﺎن  -اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت  رم، دا0002/ هـ 1241, ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌّﻮض وﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد
 .22-3، ص 6
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ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﻔﺎن ﺣﺮم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ اﻻﻧﺼﺮاف وﻳﺘﻌﻴﻦ  إذ اﻟﺘﻘﻰ اﻟﺰﺣﻔﺎن -أ
 .اﻟﻤﻘﺎم
 .ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ودﻓﻌﻬﻢ أهﻠﻬﺎإذا ﻧﺰل اﻟﻜﻔﺎر ﺑﺒﻠﺪة ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ  -ب
 .اﻟﻨﻔﻴﺮ ﻣﻌﻪ إذا اﺳﺘﻨﻔﺮ اﻹﻣﺎم ﻗﻮﻣﺎ ﻟﺰﻣﻬﻢ -ج
 
 .وأﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺮة آﻞ ﻋﺎم
 
ﻻ أﻋﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ‘ :-ﻳﻌﻨﻲ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  -ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ 
 .431"، وﻏﺰوة اﻟﺒﺤﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﺰوة اﻟﺒﺮاﻟﻔﺮاﺋﺾ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎد
 
 اﻟﻈﺎهﺮي اﻟﻤﺬهﺐ -ج
 
 :ﻻﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎهﺮي "اﻟﻤﺤﻠﻰ"وﺟﺎء ﻓﻲ آﺘﺎب 
 
ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﺈذا ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻌﺪو وﻳﻐﺰوهﻢ ﻓﻲ  واﻟﺠﻬﺎد: ﻣﺴﺄﻟﺔ
 -ﻗﺎل اﷲ . ﻋﻘﺮ دارهﻢ وﻳﺤﻤﻲ ﺛﻐﻮر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻘﻂ ﻓﺮﺿﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗـﻴﻦ، وإﻻ ﻓﻼ
ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ... .531 [اْﻧِﻔُﺮوا ِﺧَﻔﺎﻓًﺎ َوِﺛَﻘﺎًﻻ َوَﺟﺎِهُﺪوا ِﺑَﺄْﻣَﻮاِﻟُﻜْﻢ َوَأْﻧُﻔِﺴُﻜْﻢ] :-ﺗﻌﺎﻟﻰ
اْﻧِﻔُﺮوا ِﺧَﻔﺎﻓًﺎ ]:-ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻗﺎل اﷲ : آﺎن أﺑﻮ أﻳﻮب اﻷﻧﺼﺎري ﻳﻘﻮل: ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻗﺎل
وﻻ ﻳﺠﻮز إﻻ ﺑﺈذن اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ، إﻻ أن ...  ﻓﻼ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس إﻻ ﺧﻔﻴﻒ أو ﺛﻘﻴﻞ [َوِﺛَﻘﺎًﻻ
ﻳﻨﺰل اﻟﻌﺪو ﺑﻘﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻔﺮض ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ إﻋﺎﻧﺘﻬﻢ أن ﻳﻘﺼﺪهﻢ 
َأِذَن اﻷﺑﻮان أم ﻟﻢ ﻳﺄذﻧﺎ، إﻻ أن ﻳﻀﻴﻌﺎ أو أﺣﺪهﻤﺎ ﺑﻌﺪﻩ، ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﺗﺮك ، ﻣﻐﻴﺜﺎ ﻟﻬﻢ
 .631"ﻣﻦ ﻳﻀﻴﻊ ﻣﻨﻬﻤﺎ
 
 (ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ: )رأي اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ -ح
                                                 
 -اﻟﺮﻳﺎض , ﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐدار ﻋﺎ, م9991/ هـ 9141, ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔاﻟﻤﻐﻨﻲﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ( 431
 .وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ 6ص , 31ج , اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
[ ْﻢ َﺗْﻌَﻠُﻤﻮَناْﻧِﻔُﺮوا ِﺧَﻔﺎﻓًﺎ َوِﺛَﻘﺎًﻻ َوَﺟﺎِهُﺪوا ِﺑَﺄْﻣَﻮاِﻟُﻜْﻢ َوَأْﻧُﻔِﺴُﻜْﻢ ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اِﷲ َذِﻟُﻜْﻢ َﺧْﻴٌﺮ َﻟُﻜْﻢ ِإْن ُآْﻨُﺘ: ]وﺗﻤﺎم اﻵﻳﺔ( 531
 (.14: ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ)
دار , م8891/ هـ 8041, ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﻨﺪاري ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﻠﻰﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم، ( 631
 .143-043، ص 5ج , ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت , اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
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أهﻢ أﻣﺮ : ""اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﺮاﻋﻲ واﻟﺮﻋﻴﺔ"ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ  وﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
 -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ وﻟﻬﺬا آﺎﻧﺖ أآﺜﺮ اﻷ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼﻼة واﻟﺠﻬﺎد
اﻟﻠﻬﻢ اﺷﻒ ﻋﺒﺪك ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻚ ﺻﻼة ) :وآﺎن إذا ﻋﺎد ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻳﻘﻮلﻓﻲ اﻟﺼﻼة واﻟﺠﻬﺎد 
آﺎﻟﻌﺰم ﻋﻠﻴﻪ، أو  ﺑﺎﻟﻘﻠﺐاﻟﺠﻬﺎد إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن " :وﻗﺎل أﻳﻀﺎ. 731(وﻳﻨﻜﺄ ﻟﻚ ﻋﺪوا
ﺑﺒﻴﺎن اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻄﻞ، أو  ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺠﺔإﻟﻰ اﻹﺳﻼم وﺷﺮاﺋﻌﻪ، أو  ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة
. ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل ﺑﻨﻔﺴﻪ، أو ﺑﺎﻟﺮأي واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، أو اﻟﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔوإز
 .831"’وﻣﻨﻪ هﺠﻮ اﻟﻜﻔﺎر‘: ﻗﺎل اﻟُﺒﻬﻮﺗﻲ .ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺠﻬﺎد  ﺑﻐﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ
  
 (ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ: )ﻦ اﻟﺒﻨﺎرأي ﺣﺴ -خ
 
ﻧﺸﺮ ﻓﻘﺪ  ،ﻳﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ هﻨﺎ أن رأي اﻷﺳﺘﺎذ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎق
ﻓﻬﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻔﻴﺪ ﻓﻲ (. اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ)ﻲ ﻓﺘﺮة ﺣﻴﺎة ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓ
ﻋﺎﻳﺶ آﻼهﻤﺎ ذات اﻷﺣﺪاث اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪ  .ﺗﺤﺴﺲ رأي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻟﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐ
م ﻋﺎم وﻓﺎة 9491م ﻋﺎم ﻣﻴﻼدهﻤﺎ وﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ 6091اﻣﺘﺪاد اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﻴﻦ 
 .اﻟﺒﻨﺎ رﺣﻤﻪ اﷲ
  
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻳﻘﻮل ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ 
  :931اﻟﺘﻲ أوردهﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
 
ﻓﻬﺎ أﻧﺖ ذا ﺗﺮى ﻣﻦ ذﻟﻚ آﻠﻪ آﻴﻒ أﺟﻤﻊ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ وﻣﻘﻠﺪﻳﻦ، ﺳﻠﻔﻴﻴﻦ 
وﺧﻠﻔﻴﻴﻦ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﻬﺎد ﻓﺮض آﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة، وﻓﺮض 
 .ﻴﻬﺎﻋﻴﻦ ﻟﺪﻓﻊ هﺠﻮم اﻟﻜﻔﺎر ﻋﻠ
 
                                                 
 -، ﺑﻴﺮوت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، دار اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﺻﻼح اﻟﺮاﻋﻲ واﻟﺮﻋﻴﺔﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،  أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ( 731
 .22-12، ص 1ﻟﺒﻨﺎن، ج 
 .421، ص 61ج  ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻼﻣﻴﺔ،وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳ (831
 .وﻗﺪ اﻗﺘﺒﺲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ إﻳﺮادﻩ ﺁﻧﻔﺎ( 931
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ﻗﺪ دﻳﺴﺖ  واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻵن آﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻣﺴﺘﺬﻟﻮن ﻟﻐﻴﺮهﻢ ﻣﺤﻜـﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﻜـﻔﺎر
ﻬﻢ وﺗﻌـﻄﻠﺖ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﻳﻨﻬﻢ أرﺿﻬﻢ واﻧﺘﻬﻜﺖ ﺣﺮﻣﺎﺗﻬﻢ، وﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﻬﻢ ﺧﺼﻮُﻣ
ﻓﻲ دﻳﺎرهﻢ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﻋﺠﺰهﻢ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ دﻋـﻮﺗﻬﻢ، ﻓﻮﺟﺐ وﺟﻮﺑًﺎ ﻋﻴﻨﻴًﺎ ﻻ ﻣﻨﺎص 
ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻴﻦ  ،إﻋﺪاد اﻟﻌﺪة ﻟﻪﻣﻨﻪ أن ﻳﺘﺠﻬﺰ آﻞ ﻣﺴﻠﻢ وأن ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎد و
 .اﻟﻔﺮﺻﺔ وﻳﻘﻀﻲ اﷲ أﻣﺮًا آﺎن ﻣﻔﻌﻮًﻻ
 
وﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم هﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن أذآﺮ ﻟﻚ أن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ أي ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﺼﻮرهﻢ، 
ﻗﺒﻞ هﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻈﻠﻢ اﻟﺬي ﻣﺎﺗﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺨﻮﺗﻬﻢ، ﻟﻢ ﻳﺘﺮآﻮا اﻟﺠﻬﺎد وﻟﻢ ﻳﻔﺮﻃﻮا ﻓﻴﻪ 
ا ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻋﻠﻰ أهﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻤﺎؤهﻢ واﻟﻤﺘﺼﻮﻓﺔ ﻣﻨﻬﻢ واﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻮن وﻏﻴﺮهﻢ، ﻓﻜﺎﻧﻮ
اﻻﺳﺘﻌﺪاد، آﺎن ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺰاهﺪ ﻣﺘﻄﻮﻋًﺎ ﻓﻲ أآﺜﺮ أوﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد، 
وآﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ اﻟﺼﻮﻓﻲ اﻟﺰاهﺪ آﺬﻟﻚ، وآﺎن ﺷﻘﻴﻖ اﻟﺒﻠﺨﻲ ﺷﻴﺦ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ 
 .ﻓﻲ وﻗﺘﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ وﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎد
 
ﻳﻐﺰو ﺳﻨﺔ وﻳﺪرس اﻟﻌﻠﻢ ﺳﻨﺔ وآﺎن اﻟﺒﺪر اﻟﻌﻴﻨﻲ ﺷﺎرح اﻟﺒﺨﺎري اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻤﺤﺪث 
وﻳﺤﺞ ﺳﻨﺔ، وآﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺳﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺮات اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ أﻣﻴﺮًا ﻟﻠﺒﺤﺮ ﻓﻲ وﻗﺘﻪ، وآﺎن 
آﺬﻟﻚ آﺎن اﻟﺴﻠﻒ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﺄﻳﻦ  .اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺮﻣﻲ ﻋﺸﺮة وﻻ ﻳﺨﻄﺊ
 .041ﻧﺤﻦ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ؟
 
 ("ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻴﺮة"ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎ ﻣﻦ : )ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن اﻟﺒﻮﻃﻲ اﻟﺪآﺘﻮررأي  -د
 
ﺑﺎﻟﻘﻮل أن هﺬا اﻟﺮأي اﻟﻤﻨﻘﻮل هﻨﺎ ﻟﻠﺪآﺘﻮر اﻟﺒﻮﻃﻲ إﻧﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺒﺎدر ﻳ
ﻗﺪ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ وﻓﺎة ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ و ".ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ"ﻣﺎ أوردﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ 
 ﻣﻌﺎﺻٍﺮآﺎﺗﺐ وﻓﻘﻴﻪ  ﻓﻬﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﺲ رأِي(. اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ)
ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻴﺮة "أن آﺘﺎب ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ  ﺎﻤوﻣ .ﻧﻔﺴﻬﺎﻟﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﻋﺎﻳﺶ اﻷﺣﺪاث 
آﻴﻒ ﻧﻔﻬﻤﻪ : اﻹﺳﻼماﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ "ﻣﺘﻘﺪم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻋﻦ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻼﺣﻖ " اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
واﺧﺘﻼف ﻇﺮوف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻔﻴﺪﻧﺎ ﻓﻲ . م7991 ﻋﺎم ﻧﺸﺮ ﻓﻲواﻟﺬي " وآﻴﻒ ﻧﻤﺎرﺳﻪ؟
                                                 
/ هـ 3241، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺠﻬﺎد، اﻟﻄﺒﻌﺔ  اﻷوﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎﻟﺒﻨﺎ، اﺣﺴﻦ  (041
 .472ﻣﺼﺮ، ص  -م، دار اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ 2002
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ي ﻳﻈﻬﺮ واﻟﺬ .وﻧﺒﺮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻦﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﺧﺘﻼف ﺗﺤﺴﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﻤﺎ أن اﻟﺒﻮﻃﻲ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﺬي أﺧﺮﺟﻪ ﺗﺤﺖ  ﻠﺒﺎﺣﺚﻟ
ﻗﺪ ﻋﺪل ﻋﻦ رأﻳﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ " اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم آﻴﻒ ﻧﻔﻬﻤﻪ؟ وآﻴﻒ ﻧﻤﺎرﺳﻪ؟"ﻋﻨﻮان 
ورآﺰ أآﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ . ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
 .  ﻠﻤﻴﻦﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﺎم ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻤﺴ
 
 ،ﺑﺎﻟﻨﺎس ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ  -ﻳﻘﻮل اﻟﺪآﺘﻮر اﻟﺒﻮﻃﻲ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺞ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ 
 .وﺗﺤﺖ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺮ واﻟﻌﻈﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﺪث
 
وإﻧﻚ ﻟﺘﻠﺤﻆ ﻓﻲ هﺬا ﺗﺄآﻴﺪًا ﺟﺪﻳﺪًا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﻬﺎد : ﺗﺄآﻴﺪ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻬﺎد
 ..  !آﻤﺎ ﻳﺼّﻮر اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮنﻟﻴﺲ ﺣﺮﺑًﺎ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 
ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وهﻮ ﻳﻨﺬر ﻓﻠﻮل اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ وﺑﻘﺎﻳﺎهﻢ ﺣﻮل ﻣﻜﺔ، ﻣﻦ أهﻞ ﻧﺠﺪ 
َﻓِﺴﻴُﺤﻮْا ِﻓﻲ  ۝َﺑَﺮاءٌة ﻣﱢَﻦ اﻟّﻠِﻪ َوَرُﺳﻮِﻟِﻪ ِإَﻟﻰ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻋﺎَهﺪﺗﱡﻢ ﻣﱢَﻦ اْﻟُﻤْﺸِﺮِآﻴَﻦ . ]وﻏﻴﺮﻩ
 ۝َﻏْﻴُﺮ ُﻣْﻌِﺠِﺰي اﻟّﻠِﻪ َوَأنﱠ اﻟّﻠَﻪ ُﻣْﺨِﺰي اْﻟَﻜﺎِﻓِﺮﻳَﻦ  اَﻷْرِض َأْرَﺑَﻌَﺔ َأْﺷُﻬٍﺮ َواْﻋَﻠُﻤﻮْا َأﻧﱠُﻜْﻢ
َوَأَذاٌن ﻣﱢَﻦ اﻟّﻠِﻪ َوَرُﺳﻮِﻟِﻪ ِإَﻟﻰ اﻟﻨﱠﺎِس َﻳْﻮَم اْﻟَﺤﺞﱢ اَﻷْآَﺒِﺮ َأنﱠ اﻟّﻠَﻪ َﺑِﺮيٌء ﻣﱢَﻦ اْﻟُﻤْﺸِﺮِآﻴَﻦ 
ْﻋَﻠُﻤﻮْا َأﻧﱠُﻜْﻢ َﻏْﻴُﺮ ُﻣْﻌِﺠِﺰي اﻟّﻠِﻪ َوَﺑﺸﱢِﺮ َوَرُﺳﻮُﻟُﻪ َﻓِﺈن ُﺗْﺒُﺘْﻢ َﻓُﻬَﻮ َﺧْﻴٌﺮ ﻟﱠُﻜْﻢ َوِإن َﺗَﻮﻟﱠْﻴُﺘْﻢ َﻓﺎ
ِإﻻﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻋﺎَهﺪﺗﱡﻢ ﻣﱢَﻦ اْﻟُﻤْﺸِﺮِآﻴَﻦ ُﺛﻢﱠ َﻟْﻢ َﻳﻨُﻘُﺼﻮُآْﻢ َﺷْﻴﺌًﺎ  ۝اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َآَﻔُﺮوْا ِﺑَﻌَﺬاٍب َأِﻟﻴٍﻢ 
 ۝ﺪﱠِﺗِﻬْﻢ ِإنﱠ اﻟّﻠَﻪ ُﻳِﺤﺐﱡ اْﻟُﻤﺘﱠِﻘﻴَﻦ َوَﻟْﻢ ُﻳَﻈﺎِهُﺮوْا َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َأَﺣﺪًا َﻓَﺄِﺗﻤﱡﻮْا ِإَﻟْﻴِﻬْﻢ َﻋْﻬَﺪُهْﻢ ِإَﻟﻰ ُﻣ
َﻓِﺈَذا اﻧَﺴَﻠَﺦ اَﻷْﺷُﻬُﺮ اْﻟُﺤُﺮُم َﻓﺎْﻗُﺘُﻠﻮْا اْﻟُﻤْﺸِﺮِآﻴَﻦ َﺣْﻴُﺚ َوَﺟﺪﺗﱡُﻤﻮُهْﻢ َوُﺧُﺬوُهْﻢ َواْﺣُﺼُﺮوُهْﻢ 
َة َﻓَﺨﻠﱡﻮْا َﺳِﺒﻴَﻠُﻬْﻢ ِإنﱠ اﻟّﻠَﻪ َواْﻗُﻌُﺪوْا َﻟُﻬْﻢ ُآﻞﱠ َﻣْﺮَﺻٍﺪ َﻓِﺈن َﺗﺎُﺑﻮْا َوَأَﻗﺎُﻣﻮْا اﻟﺼﱠَﻼَة َوﺁَﺗُﻮْا اﻟﺰﱠَآﺎ
 (.5-1: اﻟﺘﻮﺑﺔ[)َﻏُﻔﻮٌر رﱠِﺣﻴٌﻢ
 
إن هﺬﻩ اﻵﻳﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﺬهﻦ أي ﻣﺠﺎل ﻟﺘﺼﻮر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ 
 .ﺑﺎﻟﺤﺮب اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ، أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
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ﺮ وأآﺜ -وأﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ أن ﺳﻮرة ﺑﺮاءة ﻣﻦ أواﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن، ﻓﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎ 
 .ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﺎﻗﻴﺔ -أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد 
 
اﻟﻘﻮل ﺑﺄن هﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﻧﺴﺨﺖ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﺘﻲ  وﻟﺴﺖ أرى ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ
ُأِذَن ِﻟﻠﱠِﺬﻳَﻦ ُﻳَﻘﺎَﺗُﻠﻮَن ِﺑَﺄﻧﱠُﻬْﻢ ُﻇِﻠُﻤﻮا َوِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻋَﻠﻰ : ]، آﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﺗﻘﺮر اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ
 (.93: اﻟﺤﺞ) [َﻧْﺼِﺮِهْﻢ َﻟَﻘِﺪﻳٌﺮ
 
، إﻧﻤﺎ هﻮ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻇﺮ إﻟﻰ هﺠﻮم أو دﻓﺎعذﻟﻚ ﻷن 
إﻋﻼء آﻠﻤﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وإﺷﺎدة ﺻﺮح اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ وإﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ اﷲ 
 .ﺗﺒﺎﻋﻬﺎاﻓﺄﻳًﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻴﻨﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ وﺟﺐ ، ﻓﻲ اﻷرض
 
ﻌﻠﻴﻢ واﻹرﺷﺎد، وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻻ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، ﻟﻈﺮف ﻣﺎ اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ وﺑﺚ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ واﻟﺘ
 .ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺠﻬﺎد إﻻ ﺑﺬﻟﻚ
 
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، ﻟﻈﺮف ﺁﺧﺮ، اﻟﺤﺮب اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، 
 .ﻓﻬﺬا هﻮ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﻴﻨﺌﺬ
 
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻴﻨﺔ ﻟﻈﺮوف أﺧﺮى، اﻟﺤﺮب اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪﺋﺬ ذروة  
 .اﻟﺠﻬﺎد وأﺷﺮﻓﻪ
 
ﻴﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ وﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﺘﺒﺼﺮ اﻟﻮاﻋﻲ وإﻧﻤﺎ ﻳﻘﺪر اﻟﻈﺮف وﻳﻌ
 . اﻟﻤﺨﻠﺺ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
 
ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺜﻼث ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻬﺎد، ﻋﻠﻰ أن ﻻ وهﺬا ﻳﻌﻨﻰ أن 
ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻵﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪرهﺎ اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺨﻠﺺ، وﺗﺒﺎدل 
 .اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ ﺷﻲء
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ﺛﻢ إن ﺣﺞ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ هﺬا آﺎن ﺗﻌﻠﻴﻤًﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﺻﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ وآﻴﻔﻴﺔ أداﺋﻬﺎ، ﺛﻢ آﺎن 
-ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم  -ﺗﻤﻬﻴﺪًا ﻟﺤﺠﺔ اﻹﺳﻼم وﺣﺠﺔ اﻟﻮداع اﻟﺘﻲ آﺎن ﻗﺎﺋﺪهﺎ ﻣﺤﻤﺪ 
 .141
 
وﻋﻨﺪ  .اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻠﻜﻢ آﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺑﻌﺾ آﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻔﻘﻪ واﻟﻔﻜﺮ
ﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻔﻴﺪة وﻓﻴﻬﺎ إﺿﺎﻓﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ إذ اﻟﻌﺪ - ﻣﻦ أﻣﺜﺎﻟﻬﻢ -ﻏﻴﺮهﻢ 
ﻋﻤﺪ آﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ إﻓﺮادهﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﺄﺗﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺪارﺳﺔ 
 .وﺗﻤﺤﻴﺼﺎ
 
ﻓﻘﺪ ﺟﺎء  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوردﻩ ﻣﻦ ﻧﻘﻮلوﻳﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ هﻨﺎ أن ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت 
. ﺟﻬﺎد اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﺪﻓﻊ ﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰﻤأﻏﻠﺒﻬﺎ ﺻﺪى ﻟﻈﺮوف وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﻠ
وﺟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺪور ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف وﺟﻮدا اﻟﺠﻬﺎد ﺛﻢ إن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ 
ﻨﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ آﺎن أﻗﺮب ﻟﻨﻈﺮﺗﻪ ﻣن ﻣﺎ آﺎن أآﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ .  وﻋﺪﻣﺎ
وﻻ ﻳﻔﻮت اﻟﺒﺎﺣﺚ . ﻟﻠﺠﻬﺎد اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮض واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻻﺣﻘﺎ
وﺧﺎﺻﺔ  ،ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﻬﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔﺔ ورود ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻮآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈ
ﻣﻤﺎ أوﺟﺐ   ،- إﻣﺎ ﻗﺼﺪا وإﻣﺎ ﺳﻬﻮا - 241"اﻟﻜﻔﺎرﻗﺘﻞ " :اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ آﻘﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ
 .ﻓﻴﻬﻢ وﻟﻴﺲ ﻟﻌﺪواﻧﻬﻢ ﺔ اﻟﻜﻔﺮﻠﺑﺄن ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﻟﻌ ﺧﺎﻃﺌﺎﻓﻬﻤﺎ 
 
 .د اﻟﺘﻮﺳﻊاﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻤﻦ أرا وﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﻌﺾ
 
 اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﻤﻔﺮدة ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد -ذ
 
                                                 
م، دار 4002/ هـ 4241، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔرﻣﻀﺎن اﻟﺒﻮﻃﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ( 141
 .113-013ﻣﺼﺮ، ص  -اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة 
 .95-85ص , وردت هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ( 241
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ﻟﻘﺪ أﻓﺮد آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺣﻜﺎم اﻟﺠﻬﺎد، وﻓﻀﺎﺋﻠﻪ، وﻏﻴﺮ 
وﻗﺪ وﻗﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ، وهﺬﻩ إﺷﺎرة إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻜﺘﺐ . ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻦ ﺳﺒﻘﻪ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻗﺪﻳﻤﺎ، وﻗﺪ أورد ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻀﻢ أهﻢ ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ آﺘﺎﺑﺎ ﻣﻤ
 .341ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻠﻴﻌﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أراد اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻹﺣﺎﻃﺔ
 
: ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻃﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪة اﻟﺴﺠﺎل ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ أن 
وﻓﺮﺿﻴﺘﻪ، وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ، وأهﺪاﻓﻪ، وأﻧﻮاﻋﻪ؛ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻬﺎد اﻷآﺒﺮ  ،ﻟﺠﻬﺎدﺣﺠﻴﺔ ا
ﻬﺎد ﺑﺎﻟﻤﺎل، وﻣﺮاﺗﺒﻪ؛ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻟﻴﺪ واﻟﺠﻬﺎد اﻷﺻﻐﺮ، وآﺬﻟﻚ اﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﺠ
 ﺛﻨﺎء اﻟﺠﻬﺎدأﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وﺟﻬﺎد اﻟﻘﻠﺐ، وﺿﻮاﺑﻄﻪ وﺁداﺑﻪ؛ آ
 .ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺰو واﻟﻔﻲءﻐﻨﺎﺋﻢ اﻟﺗﻮزﻳﻊ أﺟﺮﻩ، وأﺣﻜﺎم وﻪ ﻓﻀﺎﺋﻠو واﻟﻤﻌﺎرك،
 
وﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﻤﺸﻬﻮرة اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﺤﻮ، واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺎآﻮرات 
  :-ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻻ اﻟﺤﺼﺮ -ﻧﺬآﺮ  اﻟﻤﻮﺿﻮع، اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ
 
 (.م797 /هـ 181: ت)ﻤﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻟ ؛"ﻟﺠﻬﺎدا"آﺘﺎب * 
 (.م039/  هـ813 :ت)ﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺸﻴﺦ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ اﻹﻣﺎم اﻟ ؛"اﻟﺠﻬﺎد"آﺘﺎب * 
 (.م1621/  هـ066 :ت)ﻠﻔﻘﻴﻪ اﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻟ "وﻓﻀﺎﺋﻠﻪاﻟﺠﻬﺎد أﺣﻜﺎم "* 
 .441(م2731/  هـ477 :ت)ﻟﻠﻤﻔﺴﺮ اﻟﻤﺤﺪث اﺑﻦ آﺜﻴﺮ  "ﻠﺐ اﻟﺠﻬﺎداﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ ﻃ"* 
 
ﺳﻮاء ﻗﺪﻳﻤﺎ أو  -اﻟﺠﻬﺎد  اﻟﻤﺴﺎﺟﻼت اﻟﺪاﺋﺮة ﺣﻮلاﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ  اﻻﺗﺠﺎهﺎتأﺣﺪ ﻋﻠﻰ أن 
هﻲ أم هﺠﻮﻣﻴﺔ؟ أو ﺑﻜﻠﻤﺎت دﻓﺎﻋﻴﺔ أ ؛ﻪﺘﻄﺒﻴﻌﺑﺣﻴﺎن ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻨﻴﺖ  -ﺣﺪﻳﺜﺎ
اﻻﻧﺪﻓﺎع  ﻦ؛ اﻟﺪﻓﺎع أوأوﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴ ،اﻟﺴﻠﻒ؛ ﺟﻬﺎد اﻟﺪﻓﻊ وﺟﻬﺎد اﻟﻄﻠﺐ
ﻟﻰ ﺣﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ أﺗﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺎ وإﻳﺴﺠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﻪ و. واﻻﻧﻄﻼق
                                                 
 -م، دار اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ 9891ﺪ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﻤﻴآﺘﺎب اﻟﺠﻬﺎدأﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ، ( 341
 .311-011ص  ، 1ج ﺳﻮرﻳﺎ، 
 .311-011 ، ص 1، ج آﺘﺎب اﻟﺠﻬﺎدأﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ، : اﻧﻈﺮ( 441
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ﻓﻘﺪ ﻟﻌﺒﺖ . ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﻮة وﺿﻌﻔﺎ ﺳﻼﻣﻴﺔﻣﺔ اﻹاﻷأوﺿﺎع ﻇﺮوف وﻣﻊ آﺒﻴﺮ 
ﻌﻨﺪﻣﺎ ﻓ.  اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ دورا هﺎﻣﺎ وﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﻮء وﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ أو ذاك
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺎ ﺳﻴﻄﺮاﻧﺪﻳﺎح ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺑﺎﺳﻄﺔ ﻧﻔﻮذهﺎ وﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻹﻣﺔ اآﺎﻧﺖ اﻷ
اهﺘﻤﺎم اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎد اﻟﻄﻠﺐ،  ، ﺗﺮآﺰ، وﺟﺎءت اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت ﺗﺘﺮاﺳﻌﺔﺷﺎ
ﻓﻠﻤﺎ . ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻔﻘﻪ اﻟﻮاﻗﻊ وأوﺿﺎع اﻷﻣﺔ. وﻓﻘﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﻼد اﻷﺧﺮى
ﺔ، وواﺟﻬﺖ اﻷﻣﺔ أﻋﺪاء أﻗﻮى ﺗﻨﺨﺮ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻷﻣ ﺑﺪأت ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺤﻄﺎط واﻻﻧﺤﺪار
اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻨﻮا اﻟﺤﺮوب ﻓﻲ ﻋﻘﺮ  -ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ؛ آﺎﻟﻤﻐﻮل وﻏﺰاة اﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ 
، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺧﻄﺎب اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻔﻘﻬﺎء ﺻﺪى ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة، - دﻳﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻐ. وﻟﻴﻌﻜﺲ وﻟﻴﻮاﺟﻪ واﻗﻊ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﺘﺮاﺟﻊ
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ . اﻟﻌﺪوان واﻟﺬود ﻋﻦ ﺣﺮﻣﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴﻀﺘﻬﻢﺟﻬﺎد اﻟﺪﻓﻊ ورد 
 .آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أآﺜﺮ اﻷﺣﻴﺎن
 
وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ هﺬا اﻟﻨﱠَﻔﺲ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ، ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﺟﻼت وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت وﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﺘﺼﺪي 
ﺎﻏﺎ إذ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ وﻻ ﻣﺴﺘﺴ. اﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ 
أن ﻳﻘﻔﺰوا ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﻴﺶ وﻳﺘﻄﺮﻗﻮا ﻟﻤﻘﺎرﺑﺎٍت ﻟﻠﺠﻬﺎد ﺗﺘﻤﺤﻮر  -واﻟﺤﺎل هﺬﻩ  -
ﺗﺮزح ﺗﺤﺖ ﻧﻴﺮ  ﻦدﻳﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ واﻻﻧﻄﻼق ﻧﺤﻮ اﻵﺧﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ
 .اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر، ﻳﺤﺘﻞ أراﺿﻴﻬﻢ، وهﻮ ﺣﺎآﻢ ذو ﻧﻔﻮذ وﺷﻮآﺔ وﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ
 
ﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻓﻼ ﺑﻞ وإﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ هﺬا، وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒ
ﻳﺰال اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎب اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى 
وﻗﺪ اﻣﺘﺪت هﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﺘﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎب . ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد ﻃﺒﻴﻌﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻏﻴﺮ
ﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻘﺎوم ﻟﺪى ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﻌﻮب ﻏﻴﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ هّﻢ اﻟﻨﻀﺎل ﻣ
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ؛ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﻘﺮن . آﺴﺮ ﻗﻴﻮد اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وأﻏﻼﻟﻪ
 .اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
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، وُﺛـﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ، ﺟﺎءت (م6691 -م 6091)ﺑﻴﺪ أن ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ 
ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻤﻴﺰا ﻓﻲ ﻋﻜﺲ  ذﻟﻚ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻐﺎﻟﺐ واﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم، اﻟﺬي اﺗﺴﻢ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ 
 .ﺣﻴﻨﺎ وﻇﺎهﺮة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺔاﻷﺣﻴﺎن ﺑﻠﻬﺠﺔ اﻋﺘﺬارﻳﺔ ﺑﺎﻃﻨﻴ
 
 ،وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ آﺘﺒﺖ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﺗﺴﺘﺤﻖ وﻗﻔﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻷهﻤﻴﺘﻬﺎ
اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ "ب اﻟﺒﻮﻃﻲ ﺎوآﺘ ،"dahiJ gnidnatsrednU"آﺘﺎب دﻳﻔﻴﺪ آﻮك 
ﻗﺪ ﺧﺼﺼﻨﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺮﺿﻬﻤﺎ و. "آﻴﻒ ﻧﻔﻬﻤﻪ وآﻴﻒ ﻧﻤﺎرﺳﻪ؟: اﻹﺳﻼم
 .واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
 
 أهﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﺮض ﻟﺒﻌﺾ  -ر
 
ﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﻌﺮض ﺑﺈﻳﺠﺎز ﻧﻈﺮة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺁﺧﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة، ذات ﻓﻴ
(. اﻟﺠﻬﺎد وﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ واﻹرهﺎب)اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻓﻜﺎر اﻷآﺜﺮ ﺗﻤﻴﺰا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ 
وهﻲ ﺗﻌﻮد ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺸﺎرب . ادا ﻟﻠﺒﺤﺚﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة إﻋﺪ
 .واﻟﻠﻐﺎت، ﻓﻘﺪ آﺘﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﻟﻔﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
 
وﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ  ،م5002ﻋﺎم  ﺻﺪر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻜﺘﺎبوﻟﻨﺒﺪأ ﻣﻊ ﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ 
 ،(ﻓﻬﻢ اﻟﺠﻬﺎد)أي  ،"dahiJ gidnatsrednU": وﻧﺸﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ
ﻣﻘﺎرﺑﺔ  ﺗﺒﻨﻰواﻟﺬي  .، اﻟﻤﻬﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂﻔﻴﺪ آﻮكدﻳ ﻲاﻷﻣﻴﺮآﻠﻤﺆرخ ﻟ
إذ  .اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﺗﺄرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ؛ ﻓﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق
ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ و ،اﻟﺠﻬﺎدﺁﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺄول ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺒﺘﺪﺋﺎ ﺑ
اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ  ﺔﻧﻓﻬﻢ ﻣﻜﺎذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ، وﺪوﻟﻴﺔاﻟ ﺔاﻟﺤﺮآﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳ ﻦﻋر ﺻﺎد ﺑﻴﺎن
اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ أﺑﺮز ﺳﻼﻣﻲ، وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹوأﻃﻮار آﻮك ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻘﺪ ﺣﺪد . اﻹﺳﻼم
 . اﻟﺬﻳﻦ أﺳﻬﻤﻮا ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎداﻟﻤﺆﺛﺮﻳﻦ 
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ن اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻗﺪ ﺟﻤﻊ آﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل هﺬا ﻓﺈﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺤﺘﻮى، و
ﻣﻤﺎ . اﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺗﻪ ﻣﺴﻠﻄﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺮضاﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻬﺎم، 
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺪى و ﺔﻌﺮﺑﻴﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘاﻟﺠﻬﺎد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ  ﺠﻌﻞﻳ
 .ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء
 
وأهﻢ اﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺗﻪ وأﺧﻄﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ هﻮ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أن ﻣﺎ ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ 
 ﺔواﻟﺘﺠﺮﺑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻠﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم 
اﻟﻘﺎﺋﺪ )ﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﻣﻦ  إذنﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ أ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ﺎرﻳﺨﻴﺔاﻟﺘ
ﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﻔﺔ ﻳﺒﺤﺜﻟﻢ آﻮك وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﺈن . 541(اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻓﻘﺪ آﺎن هﻤﻪ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺮاد أهﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻤﻴﺰ . ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻠﻜﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺬﻳﻦ أﺗﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ آﻞ ﻋﺎﻟﻢ وﻣﻔﻜﺮ، وﻧﻈﺮا ﻟ
وهﺬﻩ اﻟﻮﻗﻔﺔ . ﺑﺤﺜﻪ، ﻓﻘﺪ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺣﻖ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ وﻗﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا . اﻟﺨﺎﺻﺔ هﻲ ﻣﺎ ﻳﺮوم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻩ
ﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﻘﺪر اﻟﺬي ﺑﺬﻟﻪ آﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أه
ﻓﻲ ﻧﺤﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎد، آﻤﺎ ﺳﻴﻔﻴﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ اﻟﺘﺄرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع وﻳﺘﺨﺬهﺎ 
 .ﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻟﻠﺠﻬﺎدرﻘﺎﻤﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻟ
 
 اﻟﺸﻴﺦﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﺤﺪﻳﺪاﺗاﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ و اﻟﻜﺘﺐ ذات اﻷهﻤﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﺗﺖ ﻣﻦﺛﺎﻧﻲ أﻣﺎ 
ردا ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ آﺘﺒﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ  ﻗﺪو ،ﻲاﻟﺒﻮﻃﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن  واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر
: اﻹﺳﻼماﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ) :ﻋﻨﻮانﺗﺤﺖ  واﻟﻜﺘﺎب أﺧﺮج. اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻬﺎدي ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت
ﻣﻦ آﺘﺎﺑﻪ ﻳﻬﺪف اﻟﺒﻮﻃﻲ و. م7991 ﻋﺎم ﻧﺸﺮ ﻓﻲواﻟﺬي  (آﻴﻒ ﻧﻔﻬﻤﻪ وآﻴﻒ ﻧﻤﺎرﺳﻪ؟
ﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ، وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺠﻬﺎدﻳاﻟ ﺎتﻟﺤﺮآﻟﺪى اﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﻩ ﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ إ
وﻗﺪ اﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑﺴﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ . اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ
                                                 
 .461 p ,dahiJ gnidnatsrednU .5002 ,kooC divaD )541
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ن أوﺷﺪد ﻋﻠﻰ . ﺔواﻧﺘﻬﺎك ﺣﺪودﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮي، اﻟﺠﻬﺎد ﻣﻔﻬﻮم 
 . اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺴﻜﺮياﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤﺴﻠﺢ وﻦ ﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺪﻻ ﻋهاﻷوﻟﻰ ﺳﻼم اﻹ ﺔﻃﺒﻴﻌ
 
 ﺔدﻟواﻷ ﺔ،ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳوا ،ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮﺁنﺑﻪ ﺘﻣﻨﻬﺠﻴاﺗﺴﻤﺖ ﻗﺪ و
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ آﺘﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة  ﻋﻜﺲوﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ . اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
آﻤﺎ ﻓﺼﻞ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ارﺗﺒﻂ ذآﺮهﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد . اﻟﺠﻬﺎد
واﻟﺒﻐﻲ واﻟﺼﻴﺎل واﻟﺘﺘﺮس واﻟﺘﺄهﺐ واﻹﻋﺪاد  اﻟﺤﺮاﺑﺔﻣﺜﻞ ﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل، وأﻧﻮاع أ
ووﺿﻊ اﻟﺤﺪود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ أﻧﻮاع اﻟﻘﺘﺎل ﺗﻠﻚ  .ﻦ وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮوﻗﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺪﻳ
 .واﻟﺠﻬﺎد اﻟﻤﺸﺮوع
 
وﻻ رﻳﺐ أن ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد ﺟﺪﻳﺮة 
وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ أردﻧﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺁراء ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﺗﻠﻚ . اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا
 .ﻨﺔ وأﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴ
 
 ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء: ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ بهﺎراﻹ 2-2
 
، 3002ﻳﻮﻟﻴﻮ  91، اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 9998هﺎ ﻋﺪدﻓﻲ  ،اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂأوردت 
 رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪآﺘﻮر ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎويﻋﺮﺿﺎ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﺗﺪاول  إﻃﺎر ﻓﻲﺟﺎء ذﻟﻚ . "واﻹرهﺎباﻟﺠﻬﺎد "ﻋﻦ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻺﻓﺘﺎء واﻟﺒﺤﻮث 
ﺟﺎء وﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎز أهﻢ ﻣﺎ . ﺑﺎﻹرهﺎبﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻬﺎد وﻧﻔﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ  اﻟﻤﺬآﻮراﻟﻤﺠﻠﺲ 
آﻨﻤﻮذج ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻤﺎء وﻓﻘﻬﺎء اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺣﻮل اﻹرهﺎب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ  ﻓﻴﻪ
 :اﻟﻨﻘﺎط
 
 اﻟﺘﺮوﻳﻊو اﻹﺧﺎﻓﺔﺑﻤﻌﻨﻰ  ﻓﺎﻹرهﺎب. ﻧﻮاع وﻣﺮاﺗﺐأ اﻹرهﺎب"ﻳﺮى اﻟﻘﺮﺿﺎوي أن 
 .ﺘﻔﺎوﺗﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدة، وﻣﺮاﺗﺐ ﻣأ
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 اﻹرهﺎب اﻟﻤﺪﻧﻲ -أ
 
واﻟﺬي ﻳﻬﺪد ﺣﻴﺎة . ﻪ آﻞ اﻟﺸﺮاﺋﻊ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦﺘﺤﺎرﺑﻠﻰ ﻣﻋ ﺖﺗﻔﻘﺬي ااﻟ اﻹرهﺎبﻣﻦ وهﻮ 
ﻘﻄﺎع اﻟﻄﺮق وﻣﻦ ﻋﻠﻰ آ ،اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔاﻟﻨﺎس اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت 
ﻣﺎء، وﻳﺘﺤﻜﻤﻮن ﻓﻲ رﻗﺎب اﻟﻨﺎس وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ، وﻳﺴﻔﻜﻮن اﻟﺪاﻷﻣﻮالﺷﺎآﻠﺘﻬﻢ، ﻳﻨﻬﺒﻮن 
ذات ﺳﻄﻮة، هﻲ اﻟﺘﻲ ( ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ)وهﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ . ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح
ﻗﺪ ﻧﺪد و. (اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻜﺒﺮى) أو( ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ) أو( اﻟﺤﺮاﺑﺔ)ﺟﺮﻳﻤﺔ : اﻹﺳﻼمﺳﻤﺎهﺎ 
ﺘﻬﻢ ﻟﻴﺮدع ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤ ﺷﺪ اﻟﺤﺪود،أ، وﺷﺮع ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺣﺪا ﻣﻦ ﺎ اﻟﻘﺮﺁنﺑﻬ
 .641ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻌﻠﺘﻬﻢ أنوﻳﺰﺟﺮ ﻏﻴﺮهﻢ 
 
 إرهﺎب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر -ب
 
. اﻟﻴﻮم إﻟﻰﺪهﺎ ﻬاﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪهﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻻ ﻳﺰال ﻳﺸ اﻹرهﺎب أﻧﻮاعﺑﺮز أﻣﻦ  وهﻮ
وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻧﺠﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺰى ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﻘﺎوم ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﻤﺎدﻳﺔ، وﺗﻀﺮﺑﻬﺎ ﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﺮة، اﻟﻤﺴﺘﻌﻠﻴﺔ ﺑﻘﻮﺗﻬﺎ ﻣﺤﺪودة، ﻓﺘﺒﻄﺶ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﺘﻌِﻤ
ﺑﻤﺎ ﺗﻬﺘﻚ ﻣﻦ  أوﺑﻤﺎ ﺗﺪﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت،  أو، أرواحﺣﺪﻳﺪ، وﻻ ﺗﺒﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﺗﺰهﻖ ﻣﻦ 
 . واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻹذﻋﺎنﻋﻠﻰ  اﻷﺻﻠﻴﻴﻦاﻟﺒﻼد  أهﻞﺣﺮﻣﺎت، ﻟﺘﺠﺒﺮ 
 
 رهﺎب اﻟﺪوﻟﺔ إ -ت
 
 أواﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ،  إرهﺎب: اﻟﻤﺬﻣﻮم ﺷﺮﻋﺎ ووﺿﻌﺎ، ودﻳﻨﺎ وﺧﻠﻘﺎ اﻹرهﺎبﻣﻦ 
ﻏﻴﺮ  أواﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  أواﻟﻤﺬهﺐ  أواﻟﺪﻳﻦ  أواﻟﻠﻐﺔ  أوﻳﺨﺎﻟﻔﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮق ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ 
                                                 
ﻳَﻦ ُﻳَﺤﺎِرُﺑﻮَن اﻟّﻠَﻪ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ ِإﻧﱠَﻤﺎ َﺟَﺰاء اﻟﱠِﺬ: ]ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة وهﻲ ﻣﻦ أواﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن( 641
ْو ُﻳﻨَﻔْﻮْا ِﻣَﻦ اَﻷْرِض َوَﻳْﺴَﻌْﻮَن ِﻓﻲ اَﻷْرِض َﻓَﺴﺎدًا َأن ُﻳَﻘﺘﱠُﻠﻮْا َأْو ُﻳَﺼﻠﱠُﺒﻮْا َأْو ُﺗَﻘﻄﱠَﻊ َأْﻳِﺪﻳِﻬْﻢ َوَأْرُﺟُﻠُﻬﻢ ﻣﱢْﻦ ِﺧﻼٍف َأ
َﻋِﻈﻴٌﻢ ۝ ِإﻻﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﺗﺎُﺑﻮْا ِﻣﻦ َﻗْﺒِﻞ َأن َﺗْﻘِﺪُروْا َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َذِﻟَﻚ َﻟُﻬْﻢ ِﺧْﺰٌي ِﻓﻲ اﻟﺪﱡْﻧَﻴﺎ َوَﻟُﻬْﻢ ِﻓﻲ اﻵِﺧَﺮِة َﻋَﺬاٌب 
 (.43-33: ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة[ )َﻓﺎْﻋَﻠُﻤﻮْا َأنﱠ اﻟّﻠَﻪ َﻏُﻔﻮٌر رﱠِﺣﻴٌﻢ
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ﻟﻘﻤﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻬﺎ وﻗﻬﺮهﻢ  ذﻟﻚ، ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ـ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻋﺴﺎآﺮ وﺟﻨﻮد ـ
وهﺬا ﻧﻤﻮذج . ﺟﺰﺋﻴﺎ أوﺑﺎدﺗﻬﻢ وﺗﺼﻔﻴﺘﻬﻢ آﻠﻴﺎ إرﺑﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  أوأﻟﺴﻨﺘﻬﻢ،  ﺑﺈﺧﺮاس
 إﻟﻰـ وﻻ ﻳﺰال ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻨﺎس  ﻗﺪﻳﻢ ﺣﺪﻳﺚ ـ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن
 . اﻟﻴﻮم
  
  اﻹرهﺎب اﻟﺪوﻟﻲ  -ث
 
 اﻹرهﺎب أﻧﻮاعﺷﺪ ﺧﻄﺮا ﻣﻦ آﻞ أ، اﻹرهﺎبﻘﺪ رأﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻟﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻓ
ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻷﻧﻪ، (اﻟﺪوﻟﻲ اﻹرهﺎب)ﻧﺴﻤﻴﻪ  أناﻟﻤﺬآﻮرة، وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ 
اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ  أﻣﻴﺮآﺎاﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ  اﻹرهﺎبوهﻮ . آﻠﻪ، واﻟﺪول ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﺗﻜﺮﻩ اﻟﻌﺎﻟﻢ آﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ رآﺎﺑﻬﺎ، واﻟﺪوران ﻓﻲ  أناﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب، ﻓﻬﻲ ﺗﺮﻳﺪ 
اﻟﻤﻜﺸﻮف ﺑﺪﻋﻮى  اﻹرهﺎبﺗﻤﺎرس هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ  أﻧﻬﺎواﻟﻌﺠﻴﺐ . .. ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻓﻠﻚ 
 .إرهﺎﺑﺎ أﻣﻴﺮآﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ إ؟ اﻹرهﺎبوﻣﺎ . اﻹرهﺎباﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ 
 
  اﻹرهﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ -ج
 
اﻹرهﺎب،  وهﻮ أﺷﻬﺮ أﻧﻮاع .اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ  ﻹرهﺎبهﻮ او
 أوأﺣﺪ رﺟﺎﻟﻬﺎ  أواﻟﺴﻠﻄﺔ  إﻟﻰاﻟﻌﻨﻒ ﻣﻮﺟﻪ  أﻋﻤﺎلآﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
  .741ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴﻦ
 
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺎﺧﺘﻼف هﺪﻓﻪ ووﺳﻴﻠﺘﻪ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن  اﻹرهﺎب أﻧﻮاعوهﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ 
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﻣﺸﺮوﻋﺎ، واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ . ﻣﺸﺮوﻋﺎ، واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔاﻟﻬﺪف 
 . وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع، واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ. ﻣﺸﺮوﻋﺔ
                                                 
ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ  أودﻓﻊ ﻓﺪﻳﺔ،  أواﻟﺠﻼء ﻋﻦ أرض ﻣﺤﺘﻠﺔ،  أوﻋﻦ ﻣﺴﺠﻮﻧﻴﻦ،  اﻹﻓﺮاج أو، أﺳﺮىآﻔﻚ  (741
 .اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
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 (دﻓﻊ اﻟﻤﺤﺘﻞ وإﻋﺪاد اﻟﻘﻮة)اﻹرهﺎب اﻟﻤﺸﺮوع  * 
 
 اﻹرهﺎبـ ﻻ ﻳﻜﻮن هﺬا ﻣﻦ  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻬﺪف واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌﺎـ  اﻷوﻟﻰﻓﻔﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ 
 أن: ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺧﻼف ﻋﻠﻴﻪ. ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻹرهﺎبﻳﻌﺪ هﺬا ﻣﻦ  أناﻟﻤﺤﻈﻮر، ﺑﻞ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
اﻟﺪار، ﻻ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﺷﺮع ﺳﻤﺎوي،  ﻷهﻞﻣﺸﺮوع  أﻣﺮاﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎزي اﻟﻤﺤﺘﻞ، 
 اﻹرهﺎبأﻧﻪ ﻣﻦ  وأﺿﺎف. أﺧﻼﻗﻲوﻻ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻌﻲ، وﻻ ﻣﻴﺜﺎق دوﻟﻲ، وﻻ اﻋﺘﺒﺎر 
ﻚ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻮة وﻣﻦ رﺑﺎط اﻟﺨﻴﻞ، وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ذﻟ إﻋﺪاداﻟﻤﺸﺮوع 
اﻟﻤﺮآﺒﺎت واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ  وإﻋﺪاداﻟﺴﻼح اﻟﻤﺘﻄﻮر،  ﺑﺈﻋﺪاداﻟﻤﺪرﺑﺔ، واﻟﻘﻮة اﻟﻤﺎدﻳﺔ 
وﺧﻴﻞ . [رﱢَﺑﺎِط اْﻟَﺨْﻴِﻞ]ـ ، وهﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑـوﺗﻔﻌﻴﻠﺔﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح 
اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت واﻟﻤﺼﻔﺤﺎت وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮآﺒﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ، ﻓﻬﺬﻩ : ﻋﺼﺮﻧﺎ هﻲ
 . ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ، وﻳﻘﺎﺗﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﺤﻜﻢ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠﺘﻪ وﺟﻮدا وﻋﺪﻣﺎ( ﺗﺮآﺐ)ﻲ اﻟﺘﻲ ه
 
 ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع  اﻹرهﺎب * 
 
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻪ : أﻧﻮاعﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻬﻮ  اﻹرهﺎبﻣﺎ أ
، ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺗﺠﺎر اﻟﻤﺨﺪرات ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻣﻘﺎوﻣﺎت، ﻳﻘﺘﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ
ﻣﻦ  ،وﻏﻴﺮهﺎ أوروﺑﺎﻓﻲ ( اﻟﻤﺎﻓﻴﺎ)ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت : ﻣﺜﻞ ذﻟﻚو ... وﺁﻣﻨﻴﻦ أﺑﺮﻳﺎء
، وﻟﻴﻔﺮﺿﻮا ﻹرهﺎﺑﻬﻢاﺧﺘﻄﺎف ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس، ﻗﻀﺎة وﻣﺤﻠﻔﻴﻦ وزﻋﻤﺎء وﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ، 
ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﻚ ﻓﻲ  أوﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺠﺮﻣﻴﻬﻢ،  اﻹﻓﺮاجﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻣﺜﻞ 
 .ووﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎ أهﺪاﻓﻬﻢﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ، ﻓﻬﺆﻻء 
 
، اﻟﻬﺪف ﻣﺸﺮوﻋﺎ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔﻳﻜﻮن  أن: ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع رهﺎباﻹوﻣﻦ  
، إﺛﻤﺎﺟﺮﻣﺎ وﻟﻢ ﻳﻜﺴﺒﻮا  اﻳﻘﺘﺮﻓﻮﻣﺜﻞ ﺧﻄﻒ اﻟﻄﺎﺋﺮات، ﺑﺮآﺎﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ 
: ﻳﻬﺪدون ﺑﻬﻢ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ. ﻣﺸﻜﻠﺔ أوﻗﻀﻴﺔ  أيوﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎﻃﻔﻴﻦ 
ﻳﻘﺘﻠﻮا ﺑﻌﺾ ﻣﻦ  أوﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻳﻔﺠﺮوا اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺑ أن وإﻣﺎﻳﺤﻘﻘﻮا ﻟﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ،  أن إﻣﺎ
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وﻣﺜﻞ  ... .(83: اﻟﻨﺠﻢ[ )َأﻟﱠﺎ َﺗِﺰُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْﺧَﺮى]: اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻴﻘﻴﻨﻲ واﻷﺻﻞ .ﻓﻴﻬﺎ
وﻣﺜﻞ . ﺴﺘﺠﺐ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢﻟﻢ ُﻳ إذاﺧﻄﻒ اﻟﺮهﺎﺋﻦ واﺣﺘﺠﺎزهﻢ، واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻘﺘﻠﻬﻢ، : ذﻟﻚ
ﻣﻦ  ﻓﻲ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ، وﻣﺎ ﺣﺪث "اﻷﻗﺼﺮﻣﺬﺑﺤﺔ "ﻗﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎح، آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎدث : ذﻟﻚ
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع، ﻻن  إرهﺎبآﻠﻬﺎ  اﻷﻋﻤﺎلﻓﻬﺬﻩ . ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎأﻗﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﺑﺎﻟﻲ ﻓﻲ 
ﺑﺬﻧﻮب ﻏﻴﺮهﻢ،  أﺑﺮﻳﺎء أﻧﺎسﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺬﻳﺐ  ﻷﻧﻬﺎاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ، 
 إذا، وهﺬا (83: اﻟﻨﺠﻢ[ )َأﻟﱠﺎ َﺗِﺰُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْﺧَﺮى]: واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 . (اﻧﺘﻬﻰ، ﺑﺘﺼﺮف. )841"ف ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ هﺆﻻءن اﻟﻬﺪأاﻓﺘﺮﺿﻨﺎ 
 
 ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة: ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲاﻟﺠﻬﺎد  3-2
 
إذ ﺑﻌﺪ أن آﺎﻧﺖ . ﻣﺮت اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﺑﻌﺪة ﺗﻄﻮرات
ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة وﺣﻖ اﻟﻔﺘﺢ وﺿﻢ اﻷراﺿﻲ، ﻣﺎﻟﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻧﺤﻮ ﻋﻘﺪ 
 .ﺪات وﺗﺮﺳﻴﺦ أﻋﺮاف دوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﺒﻄﻬﺎاﻟﻤﻌﺎه
  
ﺛﻢ اﺗﺠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻔﺾ ﻣﺎ ﻳﺜﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﺪول 
وﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ . ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت واﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﺗﺠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ و
أﻋﻀﺎء  ﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أنﻧﺼﺖ اﻟوﻗﺪ  ".ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ"اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻜﺎﻧﺖ 
 :اﻟﻌﺼﺒﺔ ﻣﻠﺰﻣﻮن
 
ﻣﻦ ﺷﺄن اﺳﺘﻤﺮارﻩ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺣﺘﻜﺎك دوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺮﺿﻮا ﻧﺰاع  ﻧﺸﺄ أيإذا 
اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﻳﻮاﻓﻘﻮن 
                                                 
ﻳﻮﻟﻴﻮ  91/ هـ  4241وﻟـﻰ ﺟﻤـﺎدى اﻷ 02اﻟﺴﺒـﺖ  ،اﻷوﺳﻂ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﺮب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮقﻣﺤﻤﺪ إﻣﺎم، ( 841
 (.ﺑﺘﺼﺮف) .9998اﻟﻌﺪد  م،3002
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ﺻﺪور ﻗﺮار  ر ﻋﻠﻰ ﻮﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺤﺮب ﺑﺄﻳﺔ ﺣﺎل ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻ
 .941اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، أو ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲﺤﻜﻢ اﻟأو اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، 
 
ﻓﺈن ﻗﺒﻠﺖ إﺣﺪى اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺘﻴﻦ اﻟﻘﺮار أو اﻟﺤﻜﻢ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى 
واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ هﺬا . اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﺮب ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار
، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ "اﻟﻌﺼﺒﺔ"ﺎم ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮب ﺿﺪ آﻞ دول اﻟﻨﻈ
 .051دول اﻟﻌﺼﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار
 
ﻏﻴﺮ أن ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻮاد ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻟﻠﻨﺰوع 
ﻣﻢ اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻜﻢ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻌﻈﻤﻰ إﻟﻰ ﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮذهﺎ ﻋﻠﻰ اﻷ
 .ﻓﻘﺪ ﻓﺸﻠﺖ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﻓﺸﻼ ذرﻳﻌﺎ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ. اﻟﻘﻮة ﻓﻴﺼﻼ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
 
إﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت دوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ  -ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ -ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺸﻞ اﺗﺠﻬﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول 
ﻣﻴﺜﺎق "وﻣﻦ أهﻢ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت . ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺪﻳﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺤﺮب ﻟﻔﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت
ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺰد ﻋﻠﻰ أن . م9291اﻟﺬي ُأﺑﺮم ﺳﻨﺔ " ﺑﺮﻳﺎن آﻴﻠﻮج"أو ﻣﻴﺜﺎق " ﺑﺎرﻳﺲ
 .ﺗﻜﻮن ﺣﺒﺮا ﻋﻠﻰ ورق إذ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
 
 م وﺑﻌﺪ أن ذاﻗﺖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻳﻼت اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 5491وﻓﻲ ﻋﺎم 
 
ﺮم أﻧﺸـﺌﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻇﻬﺮ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻧﻈﺎم دوﻟﻲ ﻳﺤ
ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة ... اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﻮة ﻟﻔﺾ ﻣﺎ ﻳﺜﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت 
واﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﻴﺜﺎق هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة . ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 151اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
                                                 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻀﺤﻴﺎن، ( 941
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -ﺪة م، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺟ1991/ هـ 1141، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، (اﻷوﻟﻰ
 .32اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ص 
 .42، صاﻟﻜﻔﺎح اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺸﻌﻮبﺻﻮﻓﻲ ﺣﺴﻦ أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ، ( 051
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻀﺤﻴﺎن، ( 151
 .73، ص (اﻷوﻟﻰ
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، وﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ 251[15م]ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﺪإ ﺑﻀﻌﺔ ﺣﺎﻻت؛ أهﻤﻬﺎ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸـﺮﻋﻲ 
اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ  ﻓﺄﺟﺎز ﻟﻠﺪوﻟﺔ.  351[55م+  2/1م]اﻟﻤﺼـﻴﺮ 
ﺳﻮاء ﺑﻤﻔﺮدهﺎ أو ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ  -ﻧﻔﺴﻬﺎ 
وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع،  -اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ 
واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻻزﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺳﻠﻤﻴﺔ أو ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إذا ﻣﺎ ﻗﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ أن اﻟﻨﺰاع 
 .451أو ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪوﻟﻲﻳﻬﺪد 
 
وهﺬا وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﻌﺪ 
م، ﻣﻤﺎ 9491اﻟﺤﺮﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ، آﺎﺗﻔﺎﻗﺎت ﻻهﺎي واﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻴﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻋﺎم 
ﻳﺘﻼﻗﻰ ﺗﻼﻗﻴﺎ واﺿﺤﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻼم ﻣﻊ 
اﻟﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﻠﺒﻪ، أو ﺧﻮض اﻟﺤﺮب ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺠﻬﺎد ودواﻓﻌﻪ وأﺳﺒﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ 
 .وﺿﻮاﺑﻄﻪ وﺁداﺑﻪ
 
واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻹﺳﻼم ﺿﺮورة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺷﺮا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ، إﻻ ﻟﻤﺎ  
 :551ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ وراﺋﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
 
 ﻟﺸـــــﺮ ﻳﻨــﺤﺴـﻢذرﻋﺎ وإن ﺗﻠـﻘﻪ ﺑﺎ**  واﻟﺸـــﺮ إن ﺗﻠــﻘﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴـﺮ ﺿﻘﺖ ﺑـﻪ  
 651ﻓﺎﻟﺤﺮب أﺟﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ**  واﻟﻨﺎس إن ﻇﻠﻤﻮا اﻟﺒﺮهﺎن واﻋﺘﺴﻔﻮا 
 
آﻤﺎ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل . ﻓﻘﺪ ﻧﺎدى اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﺠﻨﻮح ﻟﻠﺴﻠﻢ وﻋﺪم اﻟﻮهﻦ واﻻﺳﺘﺴﻼم
وﻋﺪم اﻟﻈﻠﻢ واﻟﺘﻌﺪي ﻓﻲ رد اﻟﻌﺪوان، ﺣﺘﻰ وإن ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، 
                                                 
 .84، ص اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ: اﻧﻈﺮ( 251
 .94ص و  63، ص اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ: اﻧﻈﺮ( 351
 .52، ص اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺸﻌﻮبﺻﻮﻓﻲ ﺣﺴﻦ أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ، ( 451
م، 7002/ هـ 8241اﻷوﻟﻰ،  ، اﻟﻄﺒﻌﺔﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ،: اﻧﻈﺮ( 551
 .993ﻏﺎﻧﺎ، ص  -أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، أآﺮا
 .اﻷﺑﻴﺎت ﻷﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ( 651
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آﻤﺎ دﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ . وﻣﻮاﺛﻴﻘﻪ اﻟﺘﻲ ﻧﺰل ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺮﺁنﻓﻌﻠﻴﻬﻢ ﻟﺰوم ﻣﺒﺎدئ دﻳﻨﻬﻢ 
 .ﻗﻮى اﻟﺤﻖ واﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ أﺧﺬا ﻟﺤﻘﻬﻢ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻦ اﻟﻄﻐﺎة اﻟﻐﺎﺻﺒﻴﻦ
 
وﺗﻨﺰع ﻓﺘﻴﻞ اﻟﺒﻐﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﺗﺼﻠﺢ . واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن أﻣﺔ ﺗﻨﺸﺪ اﻟﺴﻠﻢ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮﻩ
اﻟﺘﻲ   ﻓﺄﻣﺎ إذا ﺑﻐﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى، ﻗﺎﺗﻠﻮا. ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻟﻘﺴﻂ واﻟﺼﻠﺢ ﺧﻴﺮ
ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻲء وﺗﺆوب وﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي أﺗﻰ ﻣﻦ اﷲ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺿﻄﺮوا  751ﺗﺒﻐﻲ
وﻻ ﻳﺠﺮﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ . إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة واﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﻧﺰل ﻟﻴﻘﻮم اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ
 .اﻟﻨﺰاع ﺷﻨﺂن ﻗﻮم ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻌﺪﻟﻮا، ﻓﺎﻟﻌﺪل ﻋﻨﺪهﻢ أﻗﺮب ﻟﻠﺘﻘﻮى اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻔﺎﺿﻠﻮن
 
َوِإن َﺟَﻨُﺤﻮْا ِﻟﻠﺴﱠْﻠِﻢ َﻓﺎْﺟَﻨْﺢ َﻟَﻬﺎ َوَﺗَﻮآﱠْﻞ َﻋَﻠﻰ اﻟّﻠِﻪ ِإﻧﱠُﻪ ُهَﻮ : ]ﻓﻔﻲ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
 (.16 :اﻷﻧﻔﺎل[ )اﻟﺴﱠِﻤﻴُﻊ اْﻟَﻌِﻠﻴُﻢ
 
ﻘﺎل ﻓ ،وﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﻮة أرﺷﺪ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ واﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻷﺣﺴﻦ
ِﺔ اْﻟَﺤَﺴَﻨِﺔ َوَﺟﺎِدْﻟُﻬﻢ ِﺑﺎﻟﱠِﺘﻲ ِهَﻲ َأْﺣَﺴُﻦ ِإنﱠ اْدُع ِإِﻟﻰ َﺳِﺒﻴِﻞ َرﺑﱢَﻚ ِﺑﺎْﻟِﺤْﻜَﻤِﺔ َواْﻟَﻤْﻮِﻋَﻈ: ]ﺗﻌﺎﻟﻰ
وهﺬﻩ . (521 :اﻟﻨﺤﻞ) [َرﺑﱠَﻚ ُهَﻮ َأْﻋَﻠُﻢ ِﺑَﻤﻦ َﺿﻞﱠ َﻋﻦ َﺳِﺒﻴِﻠِﻪ َوُهَﻮ َأْﻋَﻠُﻢ ِﺑﺎْﻟُﻤْﻬَﺘِﺪﻳَﻦ
ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺮرﻩ "أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ  ﺣﺴﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﺻﻮﻓﻲ
 .851["4/2م]ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻮة آﺄﺻﻞ ﻋﺎم ﻣﻴﺜﺎق هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
  
َوَﻗﺎِﺗُﻠﻮا ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اِﷲ : ]وﻓﻲ رد اﻟﻌﺪوان ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺪي ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
: و ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ(. 091 :اﻟﺒﻘﺮة[ )اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ُﻳَﻘﺎِﺗُﻠﻮَﻧُﻜْﻢ َوﻻ َﺗْﻌَﺘُﺪوا ِإنﱠ اَﷲ ﻻ ُﻳِﺤﺐﱡ اْﻟُﻤْﻌَﺘِﺪﻳَﻦ
: اﻟﻨﺤﻞ) [َﻓَﻌﺎِﻗُﺒﻮْا ِﺑِﻤْﺜِﻞ َﻣﺎ ُﻋﻮِﻗْﺒُﺘﻢ ِﺑِﻪ َوَﻟِﺌﻦ َﺻَﺒْﺮُﺗْﻢ َﻟُﻬَﻮ َﺧْﻴٌﺮ ﻟﱢﻠﺼﱠﺎِﺑﺮﻳَﻦ َوِإْن َﻋﺎَﻗْﺒُﺘْﻢ]
 .(621
                                                 
، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺼﺎم ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام ﻣﻦ ﺟﻤﻊ أدﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎمﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﺷﺮح ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ، ( 751
، 3، ج "ﺑﺎب ﻗﺘﺎل أهﻞ اﻟﺒﻐﻲ"ﻣﺼﺮ، اﻧﻈﺮ  -م، دار اﻟﺤﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎهﺮة 4991اﻟﺼﺒﺎﺑﻄﻲ وﻋﻤﺎد اﻟﺴﻴﺪ، 
 .873-373ص 
 .52، ص اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺸﻌﻮبﺻﻮﻓﻲ ﺣﺴﻦ أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ، ( 851
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ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻈﺎﻟﻤﻴﻦ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻷرض اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ ﻓﻲ أول ﺁﻳﺔ ﻧﺰل اﷲ وﺑﻴﻦ 
ِﺑَﺄﻧﱠُﻬْﻢ ُﻇِﻠُﻤﻮا َوِإنﱠ ُأِذَن ِﻟﻠﱠِﺬﻳَﻦ ُﻳَﻘﺎَﺗُﻠﻮَن : ]ﻓﻴﻬﺎ اﻹذن ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل؛ وذﻟﻚ  ﻓﻲ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ُأْﺧِﺮُﺟﻮا ِﻣﻦ ِدَﻳﺎِرِهْﻢ ِﺑَﻐْﻴِﺮ َﺣﻖﱟ ِإﻟﱠﺎ َأن َﻳُﻘﻮُﻟﻮا َرﺑﱡَﻨﺎ  ۝اﻟﻠﱠَﻪ َﻋَﻠﻰ َﻧْﺼِﺮِهْﻢ َﻟَﻘِﺪﻳٌﺮ 
َﺴﺎِﺟُﺪ اﻟﻠﱠُﻪ َوَﻟْﻮَﻟﺎ َدْﻓُﻊ اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﻨﱠﺎَس َﺑْﻌَﻀُﻬﻢ ِﺑَﺒْﻌٍﺾ ﻟﱠُﻬﺪﱢَﻣْﺖ َﺻَﻮاِﻣُﻊ َوِﺑَﻴٌﻊ َوَﺻَﻠَﻮاٌت َوَﻣ
-93 :اﻟﺤﺞ[ )ُﻳْﺬَآُﺮ ِﻓﻴَﻬﺎ اْﺳُﻢ اﻟﻠﱠِﻪ َآِﺜﻴﺮًا َوَﻟَﻴﻨُﺼَﺮنﱠ اﻟﻠﱠُﻪ َﻣﻦ َﻳﻨُﺼُﺮُﻩ ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻟَﻘِﻮيﱞ َﻋِﺰﻳٌﺰ
 (.04
 
َوَﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ ﻻ ُﺗَﻘﺎِﺗُﻠﻮَن ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اِﷲ : ]وﻓﻲ ﻧﺼﺮة اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
 (.57 :اﻟﻨﺴﺎء[ )َواْﻟُﻤْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔﻴَﻦ
 
ِإنﱠ ] :واﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻳﻘﻮل ﺧﺎﺻﺔإﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ  وﻓﻲ
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣُﻨﻮا َوَهﺎَﺟُﺮوا َوَﺟﺎَهُﺪوا ِﺑَﺄْﻣَﻮاِﻟِﻬْﻢ َوَأْﻧُﻔِﺴِﻬْﻢ ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اِﷲ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﺁَوْوا َوَﻧَﺼُﺮوا 
ا َوَﻟْﻢ ُﻳَﻬﺎِﺟُﺮوا َﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َوﻻَﻳِﺘِﻬْﻢ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء ُأوَﻟِﺌَﻚ َﺑْﻌُﻀُﻬْﻢ َأْوِﻟَﻴﺎُء َﺑْﻌٍﺾ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣُﻨﻮ
َﺣﺘﱠﻰ ُﻳَﻬﺎِﺟُﺮوا َوِإِن اْﺳَﺘْﻨَﺼُﺮوُآْﻢ ِﻓﻲ اﻟﺪﱢﻳِﻦ َﻓَﻌَﻠْﻴُﻜُﻢ اﻟﻨﱠْﺼُﺮ ِإﻻ َﻋَﻠﻰ َﻗْﻮٍم َﺑْﻴَﻨُﻜْﻢ َوَﺑْﻴَﻨُﻬْﻢ 
 (.27 :ﻷﻧﻔﺎل) [ِﻣﻴَﺜﺎٌق َواُﷲ ِﺑَﻤﺎ َﺗْﻌَﻤُﻠﻮَن َﺑِﺼﻴٌﺮ
 
ﻴﻪ ﺑﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ اﻟﺬي أﻗﺮﺗﻪ هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ وهﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺷﺒ 
 .ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺼﺮة ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
  
َوِإْن َﻃﺎِﺋَﻔَﺘﺎِن ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﻴَﻦ اْﻗَﺘَﺘُﻠﻮا َﻓَﺄْﺻِﻠُﺤﻮا َﺑْﻴَﻨُﻬَﻤﺎ َﻓِﺈْن ]وﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس 
َﻠﻰ اُﻷْﺧَﺮى َﻓَﻘﺎِﺗُﻠﻮا اﻟﱠِﺘﻲ َﺗْﺒِﻐﻲ َﺣﺘﱠﻰ َﺗِﻔﻲَء ِإَﻟﻰ َأْﻣِﺮ اِﷲ َﻓِﺈْن َﻓﺎَءْت َﺑَﻐْﺖ ِإْﺣَﺪاُهَﻤﺎ َﻋ
 (.9 :اﻟﺤﺠﺮات[ )َﻓَﺄْﺻِﻠُﺤﻮا َﺑْﻴَﻨُﻬَﻤﺎ ِﺑﺎْﻟَﻌْﺪِل َوَأْﻗِﺴُﻄﻮا ِإنﱠ اَﷲ ُﻳِﺤﺐﱡ اْﻟُﻤْﻘِﺴِﻄﻴَﻦ
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ُهَﻤﺎ َﻋَﻠﻰ اُﻷْﺧَﺮى َﻓَﻘﺎِﺗُﻠﻮا َﻓِﺈْن َﺑَﻐْﺖ ِإْﺣَﺪا: ]وﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺒﺎﻏﻴﺔ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
 اﻟﱠِﺘﻲ َﺗْﺒِﻐﻲ َﺣﺘﱠﻰ َﺗِﻔﻲَء ِإَﻟﻰ َأْﻣِﺮ اِﷲ َﻓِﺈْن َﻓﺎَءْت َﻓَﺄْﺻِﻠُﺤﻮا َﺑْﻴَﻨُﻬَﻤﺎ ِﺑﺎْﻟَﻌْﺪِل َوَأْﻗِﺴُﻄﻮا ِإنﱠ اَﷲ
 (.9 :اﻟﺤﺠﺮات[ )ُﻳِﺤﺐﱡ اْﻟُﻤْﻘِﺴِﻄﻴَﻦ
  
َﻟَﻘْﺪ َأْرَﺳْﻠَﻨﺎ ُرُﺳَﻠَﻨﺎ : ]ﻟﻰوﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل واﻟﻘﺴﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻗﺎل ﺗﻌﺎ
ْﺄٌس ِﺑﺎْﻟَﺒﻴﱢَﻨﺎِت َوَأﻧَﺰْﻟَﻨﺎ َﻣَﻌُﻬُﻢ اْﻟِﻜَﺘﺎَب َواْﻟِﻤﻴَﺰاَن ِﻟَﻴُﻘﻮَم اﻟﻨﱠﺎُس ِﺑﺎْﻟِﻘْﺴِﻂ َوَأﻧَﺰْﻟَﻨﺎ اْﻟَﺤِﺪﻳَﺪ ِﻓﻴِﻪ َﺑ
 [اﻟﻠﱠَﻪ َﻗِﻮيﱞ َﻋِﺰﻳٌﺰ َﺷِﺪﻳٌﺪ َوَﻣَﻨﺎِﻓُﻊ ِﻟﻠﻨﱠﺎِس َوِﻟَﻴْﻌَﻠَﻢ اﻟﻠﱠُﻪ َﻣﻦ َﻳﻨُﺼُﺮُﻩ َوُرُﺳَﻠُﻪ ِﺑﺎْﻟَﻐْﻴِﺐ ِإنﱠ
 (.52 :اﻟﺤﺪﻳﺪ)
 
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺤﺮب وﺣﺼﺮ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ، ﻧﻈﻢ اﻹﺳﻼم ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ 
ﻓﻔﻲ وﺻﺎﻳﺎ اﻟﻘﺮﺁن . ، وهﻲ ﻣﺠﺎﻧﺒﺔ اﻹﻓﺴﺎد ﻓﻲ اﻷرض واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ951اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ
 .واﻟﺮﺳﻮل و اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻟﻠﺠﻨﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ
 
أﻣﱠﺮ أﻣﻴﺮًا ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺶ أو ﺳﺮﻳﱠٍﺔ  اﷲ إذاآﺎن رﺳﻮل  :ﻗﺎل ﻓﻌﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺮﻳﺪة ﻋﻦ أﺑﻴﻪ
اﻏﺰوا ﺑﺎﺳﻢ ) :أوﺻﺎﻩ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﱠﺘﻪ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﻴﺮًا، ﺛﻢ ﻗﺎل
وﻻ َﺗﻐﻠﻮا وﻻ ﺗﻐِﺪروا وﻻ ُﺗﻤّﺜﻠﻮا وﻻ اﻏﺰوا اﷲ، ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ، ﻗﺎﺗﻠﻮا ﻣﻦ آﻔﺮ ﺑﺎﷲ، 
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻷﺣﺪ ﻗﻮاد  ل أﺑﻮ ﺑﻜﺮوﻗﺎ .161وﻣﺴﻠﻢ ،061أﺣﻤﺪرواﻩ ( ﺗﻘﺘﻠﻮا وﻟﻴﺪًا
ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻦ اﻣﺮأة، وﻻ ﺻﺒﻴﺎ، وﻻ هﺮﻣﺎ، وﻻ ﺗﻘﻄﻌﻦ  :وإﻧﻲ ﻣﻮﺻﻴﻚ ﺑﻌﺸﺮ"...  :اﻟﺠﻨﺪ
إﻻ  ةﺷﺠﺮا ﻣﺜﻤﺮا، وﻻ ﻧﺨﻼ، وﻻ ﺗﺤﺮﻗﻬﺎ، وﻻ ﺗﺨﺮﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮا، وﻻ ﺗﻌﻘﺮن ﺷﺎة وﻻ ﺑﻘﺮ
 .261 "ﻟﻤﺄآﻠﺔ، وﻻ ﺗﺠﺒﻦ، وﻻ ﺗﻐﻞ
 
                                                 
ﻣﻮﻗﻒ راﺑﻄﺔ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ،  -ﻌﺎﻣﺔ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟ: اﻧﻈﺮ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻓﻲ( 951
 .واﻧﻈﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﺬات اﻟﻤﺼﺪر. 31، ص اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻹرهﺎب
 .08032، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 853، ص 5ج ، ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ( 061
 .1371رﻗﻢ  ، ﺣﺪﻳﺚ7531ص  ،3، ج ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري( 161
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ  أﺑﻮ ﺑﻜﺮ :واﻧﻈﺮ. 569، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ 744، ص 2، ج ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚﺲ، ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧ (261
 .وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ 93، ص 1ج ، ﺷـﺮح اﻟﺴـﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴـﺮاﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، 
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ﻴﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻴﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠ
ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  741ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة . م اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮب9491/80/31
اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب، ﻣﻨﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﻴﺔ ﺿﺪ 
اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ، اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ ) :اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻤﻴﻬﻢ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺁﻻﻣﺎ ﺷﺪﻳﺪة . ﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺤﻴﺎةاﻹﻧﺴ
أو اﻟﻨﻔﻲ أو اﻹﺑﻌﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻦ، أﺧﺬ  ،أو إﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻠﺠﺴﻢ
 . (...ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻞاﻟﺮهﺎﺋﻦ، واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﺸﺎﻣ
 
ﺎدﻳﺚ ﻧﺎﻃﻘﺔ واﻵﻳﺎت واﻷﺣ. آﻤﺎ اﺳﺘﺤﺪث اﻹﺳﻼم ﻧﻈﺎم اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻋﻦ اﻟﺤﺮب
َوِإﻣﱠﺎ َﺗَﺨﺎَﻓﻦﱠ ِﻣﻦ َﻗْﻮٍم ِﺧَﻴﺎَﻧًﺔ َﻓﺎﻧِﺒْﺬ ِإَﻟْﻴِﻬْﻢ َﻋَﻠﻰ : ]ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻔﻀﻠﺔ إﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 (.85 :اﻷﻧﻔﺎل[ )َﺳَﻮاء ِإنﱠ اﻟّﻠَﻪ َﻻ ُﻳِﺤﺐﱡ اﻟَﺨﺎِﺋِﻨﻴَﻦ
 
وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺟﺎء ﻋﻨﺪ أواﺧﺮ ﻋﻬﺪ "آﻤﺎ ﻧﺺ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ إﺣﺴﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳﺮى، 
ﺳّﺪ ﺑﺎب ﻃﺮوء اﻻﺳﺘﺮﻗﺎق ﺑﻴﺪ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻌﺮف اﻟﺤﺮب، وُﺧّﻴﺮ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ 
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن إذا وﺿﻌﺖ اﻟﺤﺮب أوزارهﺎ ﺑﻴﻦ اﻹﻃﻼق واﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﻟﻸﺳﺮى ﻣﻨًﺎ أو ﻓﺪاء، 
؛ ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 361"ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﻲﻓ - ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ - اﻟﻨﺒﻲوﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺳﺮت ﺳﻨﺔ 
ِإﻧﱠَﻤﺎ ُﻧْﻄِﻌُﻤُﻜْﻢ ِﻟَﻮْﺟِﻪ اﻟﻠﱠِﻪ َﻟﺎ  ۝ﻴﻨًﺎ َوَﻳِﺘﻴﻤًﺎ َوَأِﺳﻴﺮًا َوُﻳْﻄِﻌُﻤﻮَن اﻟﻄﱠَﻌﺎَم َﻋَﻠﻰ ُﺣﺒﱢِﻪ ِﻣْﺴِﻜ]
َﻓِﺈﻣﱠﺎ َﻣّﻨًﺎ َﺑْﻌُﺪ َوِإﻣﱠﺎ ]: -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -وﻗﺎل (. 9-8: اﻹﻧﺴﺎن[ )ُﻧِﺮﻳُﺪ ِﻣﻨُﻜْﻢ َﺟَﺰاء َوَﻟﺎ ُﺷُﻜﻮرًا
 (.4 :ﻣﺤﻤﺪ) 461 [ِﻓَﺪاء َﺣﺘﱠﻰ َﺗَﻀَﻊ اْﻟَﺤْﺮُب َأْوَزاَرَهﺎ
 
                                                 
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل وﺳﻨﻦ اﻟﻮاﻗﻊ: اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺤﻜﻢﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺘﺮاﺑﻲ،  (361
 .651ﻟﺒﻨﺎن، ص  -م، دار اﻟﺴﺎﻗﻲ، ﺑﻴﺮوت 3002
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ . اﻧﻈﺮ ﻣﺎ أوردﻩ اﻟﻄﺒﺮي ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻮل اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ( 461
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ واﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذات اﻟﺸﺄن، . 04، ص 62، ج ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ ﺁي اﻟﻘﺮﺁن ،ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﺮي
، 3آﺜﻴﺮ، ج  ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦﻋﻤﺪة اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ  اﻟﻤﺴﻤﻰﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻦ آﺜﻴﺮ،  ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
 .082ص 
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ﺷﺮﻋﺖ ورﻋﺖ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ اﻟﺘﻲ  ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺑﺎل
. ﻓﺘﺒﻄﺶ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪوان. ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ وﻣﻮاﺛﻴﻘﻬﺎ، ﺗﻨﻘﺾ ﻏﺰﻟﻬﺎ آﻞ ﻣﺮة أﻧﻜﺎﺛﺎو
وﺗﻨﺘﺼﺮ وﺗﺼﻄﻒ ﻓﻲ ﺧﻨﺪق اﻟﺒﺎﻏﻴﻦ، ﺗﻤﺪهﻢ ﺑﻜﻞ ﻗﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ، وﺗﺼﻢ 
ﻨﺎزﻋﻴﻦ وﺑﺪل أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﺎس اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘ. هﺆﻻء اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻹرهﺎﺑﻴﻴﻦ
 .ﻧﺮاهﺎ ﺗﻨﺤﺎز إﻟﻰ اﻟﺠﺰارﻳﻦ
 
ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﺔ ﺿﻴﺰى؛ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ 
وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ  ،اﻟﺪول اﻟﻌﻈﻤﻰ داﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮق أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ، وﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺘﻲ . ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ هﻮاهﺎ، ﻓﺘﺘﻌﺮض . ﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔﺗ
ﻣﻤﺎ وﻟﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻘﺎن ﻟﺪى اﻟﺸﻌﻮب . ﻟﻠﻮأد ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة ﻓﺘﻮﻟﺪ ﻣﻴﺘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮرة
 .ﺿﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات ﻇﻠﻤﺎ وﻋﺪواﻧﺎ
 
اﻟﺪول ذات  ﺮ اﺑﺘﺪاء ﻋﻠﻰِﺼوﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ، أن ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺮوع ذاﺗﻪ ُﻗ
 -وﻟﻢ ﻳﻌﻂ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻟﻠﺸﻌﻮب واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ . اﻟﺴﻴﺎدة أﻋﻀﺎء هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
آﻤﺎ أن اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻟﻢ ﻳﻨﻈﻢ آﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﻮب ﻟﺤﻘﻬﺎ . ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ -ﺁﻧﺬاك 
وﻟﺬﻟﻚ اﺿﻄﺮت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ إﺻﺪار . ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮهﺎ
 .ت ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮهﺎﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات أآﺪ
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 ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 
 ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ
ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺄة إﻟﻰ اﻟﻤﺸﻨﻘﺔ
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 ﻋﺼﺮﻩ 1-3
 
 واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻈﺮوف اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  -أ
 
ﻓﻘﺪ . ﻋﺎﺻﺮ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أﺣﺪاث ﺟﺴﺎم وﻣﺨﺎﺿﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺤﻠﻴﺔ آﺒﺮى
(. م6691 -م 6091) ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻄﻮرات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷهﻤﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻟﺒﺸﺮي ﻣﻔﺎﺟﺂت إن اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻗﺮن ﻋﺠﻴﺐ ﺣﻘﺎ، ﻣﻦ أآﺜﺮ ﻗﺮون اﻟﺘﺎرﻳﺦ ا"ﺣﻴﺚ 
وﺗﻄﻮرات وﺗﻐﻴﻴﺮات، ﻇﻬﺮ هﺬا ﻓﻲ ﻧﺼﻔﻪ اﻷول، وآﺎن أآﺜﺮ ﻇﻬﻮرا ﻓﻲ ﻧﺼﻔﻪ 
 .561"اﻟﺜﺎﻧﻲ
 
ﻷهﻢ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ  ﺎﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﻓﻀﻠﺖ اﻹﻳﺠﺎز ﻋﺮﺿ ﻊوﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺠﺎل ﻻ ﻳﺘﺴ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎة ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ 
 :ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺎط ﻟﻌﺪم اﻹﺧﻼل
 
 .ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺮزح ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ* 
 .م9191 - م4191اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ * 
 .م9191ﺛﻮرة ﻋﺮاﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ * 
 .م4291ﺳﻘﻮط اﻟﺨﻼﻓﺔ * 
 .م8291ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ * 
 .م4491 - م9391اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ * 
 .م8491اﺣﺘﻼل اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ * 
 .م9491اﻏﺘﻴﺎل ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ * 
 .م2591ﺳﻘﻮط اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎم ﺛﻮرة اﻟﻀﺒﺎط اﻷﺣﺮار * 
                                                 
اﻟﻄﺒﻌﺔ  ،واﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮ اﻟﺮاﺋﺪ. ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻷدﻳﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪي، ( 561
 .72ص  ﺳﻮرﻳﺎ، -م، دار اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ 0002/ هـ 1241اﻷوﻟﻰ، 
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 .م4591اﻧﻘﻼب ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻴﺐ، واﺳﺘﻼﻣﻪ اﻟﺤﻜﻢ * 
 .م5691م ﺛﻢ 4591 ﻣﺤﻨﺔ اﻹﺧﻮان ودﺧﻮﻟﻬﻢ اﻟﻤﻌﺘﻘﻼت واﻟﺴﺠﻮن* 
 
 ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚاﻟﻮاﻗﻊ  ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ -ب
 
ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺪ ﻗﻄﺐ أﺑﺎدر ﺑﺎﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﻟﻤﺎ آﺎن ﺳ
ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻲ ﺟﺪوى اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﺸﺎآﻞ  ﺣﻴﺚ" ،اﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﻮﺑﺎوﻳﺎ آﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺰل  ،661"اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻮاﻗﻊ
وﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻻ زﻣﺎﻧﺎ  ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺨﻠﻮد. ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن واﻷﺣﻮال
 .ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺑﻘﺎءﻩ ﻣﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ وﻟﺪﺗﻪ .وﻻﻣﻜﺎﻧﺎ وﻻ أﺣﻮاﻻ
 
ﻏﻴﺮ أن ﻣﺎ ﻻ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺣﻮل ﻓﻜﺮ اﻟﺮﺟﻞ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ 
وﺗﻠﻚ ﺁﻓﺔ اﻟﻤﻨﺰع اﻹﻃﻼﻗﻲ اﻟﺬي . ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻘﺮاءة ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي آﺘﺐ ﻓﻴﻪ
إذ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺴﻮري ﻣﻌﺘﺰ اﻟﺨﻄﻴﺐ . اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻟﺪى
 : ﻓﺈن
 
وهﺬا . اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﻘﺮؤوﻧﻪ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﺳﻴﺎﻗﻪ زﻣﺎًﻧﺎ وﻣﻜﺎًﻧﺎ وﻇﺮوًﻓﺎ، وﺗﻜﻮﻳًﻨﺎ ﺷﺨﺼﻴًّﺎ
ﻳﺮﺗﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻹﻃﻼﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﺪى آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺼﻮرون 
وهﺬﻩ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎ . ﻦ اﻷرضاﻷﻓﻜﺎر ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻬﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء، ﻻ ﺗﻨﺒﻊ ﻣ
ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﺳﻨﺘﺨﺬﻩ ﻣﻊ أو ﺿﺪ، وﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻨﺎﻗﺸﻬﺎ 
ﺳﻮاء وﺻﻔﻨﺎهﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮف أم ﺑﺎﻻﻋﺘﺪال، ﻓﻬﻤﺎ وﺻﻔﺎن ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﻴﻦ ﺑﺬاﺗﻬﻤﺎ؛ دون 
هﺬا اﻟﻨﻈﺮ . اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺸﻜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻔﻜﺮ، ورواﻓﺪﻩ، وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻦ وﻣﺎذا؟
هﻞ ﻳﺼﻠﺢ : إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﺮى ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺑﻪ وهﻲ - ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻜﺮة -ﺑﻨﺎ  ﺳﻴﺆدي
                                                 
 ehT :msilatnemadnuF cimalsI lacidaR .2991 ,illassuoM .S damhA )661
 :nonabeL-turieB .btuQ diyyaS fo esruocsiD lacitiloP dna lacigoloedI
 .932 p ,turieB fo ytisrevinU naciremA
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ﻟﺰﻣﺎﻧﻨﺎ هﺬا آًﻼ أو ﺟﺰًءا؟ وإن آﺎن ﻳﺼﻠﺢ ﺟﺰﺋﻴًّﺎ ﻓﻤﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ؟ وﻣﺎ 
 761اﻟﺬي ﺗﻐّﻴﺮ؟
 
آﺎن : "ﻳﻘﻮل ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺨﺒﺮا ﻋﻦ ﺗﺄﺛﺮ ﺳﻴﺪ ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺛﻮرة ﻋﺮاﺑﻲ
أﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﺒﻌﻪ ﺑﺤﺐ  م9191ﻟﻤﻤﻬﺪة ﻟﺜﻮرة ﻟﻈﺮوف اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ا
 اﻟﻮﻃﻦ، آﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة ﺑﺎﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل وﺣﺮﻳﺔ اﻹرادة، وآﺎﻧﺖ دارهﻢ
ﻧﺪوة ﻟﻠﺮأي، ﺷﺎرك ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮاءة ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺛﻢ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﻷﻣﺮ 
  .861"إﻟﻰ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺨﻄﺐ واﻷﺷﻌﺎر وإﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
 
أي . آﺎن ﻓﻜﺮﻩ واﻗﻌﻴﺎ ﺣﻴﺎ ﺣﺮآﻴﺎ ﻧﺎﻣﻴﺎ"رك اﻟﻨﺎس هﻤﻮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ؛ إذ وﺷﺎ
وآﺎن ﻳﻨﺼﺮف ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ . أﻧﻪ آﺎن ﻳﻌﺎﻟﺞ وﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺼﺮﻩ، وﻗﻀﺎﻳﺎ واﻗﻌﻪ
آﻤﺎ آﺎن ﻳﻨﺼﺮف ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ... اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ 
ﻘﺪ آﺎن ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﻨﺎس ﻓ... واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺑﻌٌﺪ واﻗﻌﻲ 
 .961"وﻳﺪرآﻮﻧﻪ وﻳﻌﺎﻧﻮﻧﻪ، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
 
هﺪف ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻷﺳﺎس ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﻔﺴﺎد "ﻓﻘﺪ آﺎن  ،وﻧﻈﺮا ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد
واﻻﻧﺤﺮاف ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻣﺼﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ 
 -ﻓﻜﺎن . "وﻣﻦ ﺛﻢ هﺎﺟﻢ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﺴﺎد. 071"ﺼﺤﻴﺢاﻹﺳﻼم اﻟ"ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ 
رﺟﻼ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ذا ﺣﻈﻮر داﺋﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻣﺼﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  -ﺑﻬﺬا وﻏﻴﺮﻩ 
وآﺎن ﻳﻌﺪ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ، وﻋﻤﻼءهﻢ وأﻋﻮاﻧﻬﻢ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻘﺼﺮ . واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻹﺻﻼﺣﻴﺔ
                                                 
 :م، ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ4002، وﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻨﻒ.. ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ﻣﻌﺘﺰ اﻟﺨﻄﻴﺐ( 761
 lmths.b10elcitra/70/4002/yraropmetnoc/cibara/ten.enilnomalsi.www//:ptth
 :، ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂاﻷدﻳﺐ واﻟﻤﺼﻠﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .. ﻗﻄﺐﺳﻴﺪ ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ( 861
 lmths.3elcitra/21/0002/suomaf/cibara/ten.enilnomalsi.www//:ptth 
 ،واﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮ اﻟﺮاﺋﺪ. ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻷدﻳﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪي،  (961
 .(ﺑﺘﺼﺮف) ،065ص
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ﺠﺎر اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻒ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ورﺟﺎل اﻷﺣﺰاب واﻹﻗﻄﺎع وآﺒﺎر اﻟﺘ
 .171"ﻣﺼﺮ
 
وﺑﻌﺪ أن وﺿﻌﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أوزارهﺎ، ازدادت اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ 
وﻟﻌﺒﺖ ﺣﺮآﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ دورًا ﺑﺎرزًا ﻓﻲ ﻋﺠﻠﺔ اﻹﺻﻼح . واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻮءًا
اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ وﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺑﺪأت  -ﺣﺮآﺔ اﻹﺧﻮان اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ  -واﺳﺘﻘﻄﺒﺖ . واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
م، وﺗﻄﻮرت ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ ﻓﻲ 6491ﺐ ﺑﺎﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻴﺪ ﻗﻄ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ "وﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر، أّﻟﻒ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ آﺘﺎب . م8491ﺣﺮب 
اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ أهﻢ " ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ"وأهﺪى اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ " اﻹﺳﻼم
 .271أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ
 
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺮﺟﻞ اﻷﺑﻴﺾ، ﺳﺠﻞ ﻟﻨﺎ  وﺑﻌﺪﻣﺎ اﺣﺘﻚ اﺣﺘﻜﺎآﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﻀﺎرة
اﻟﺬي ﻻﺣﻈﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺼﺎم، وﺑّﻴﺳﻴﺪ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ اﻷوﻟﻰ
رﻗﻴﺎ وﻧﻤﻮا ﻳﻨﺎﻃﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎء، ﻣﻦ . ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ رﻗﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻧﻤﻮﻩ ورﻓﺎهﻪ
ﻋﺮب ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ أ ﻔﻲ ﺣﻴﻦﻓ .ﺟﻬﺔ، وﺑﻴﻦ ﺗﺨﻠﻔﻪ واﻧﺤﺪارﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻓﺈن إﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺠﺎﺑﻪ إ
 .371اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ أﻗﻨﻌﻪ ﺑﺎﻹﻓﻼس اﻟﺮوﺣﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻐﺮﺑﻲ
 
ﻓﻜﺎن ﻳﻮازن  -واﻧﺼﺪم ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ  -ﻓﻬﺎ هﻮ ذا ﻳﺼﻒ ذاك اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي اﻧﺒﻬﺮ ﺑﻪ  
وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ . اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ وﻳﺠﺮي اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﺎت ﺑﻤﻴﺰان ُﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺼﻔﺔ واﻟﻌﺪل،
                                                 
م  دار اﻟﺘﻮزﻳﻊ 2002/ هـ 3241، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﷲ اﻟﻌﻘﻴﻞ، ﻋﺒﺪ ( 171
  .856ﻣﺼﺮ، ص  - واﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة
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م، 2002 / هـ3241اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ،  ،أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﻤﻨﻈﺎر ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪي، ( 371
ﻟﺒﻨﺎن، اﻧﻈﺮ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﺜﻼث ﻋﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان  - واﻟﺪار اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت ﺳﻮرﻳﺎ، -دار اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ 
 .321-79اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ص 
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اﻻﻧﺒﻬﺎر ﻻ ﻳﺤﺠﺐ اﻟﻨﻘﺪ، وﻻ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺷﺮاك ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن ﻋﺎرﺿﻪ 
 .ﻓﻴﻬﺎ أﺷﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، ودﺣﺾ ﻣﻘﻮﻟﺘﻪ ﻓﻲ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﺣﻠﻮﻩ وﻣﺮﻩ
 
م ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 8491ﺣﺼﻞ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺜﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم  إذ ﻟّﻤﺎ
ﺎﻻت ﺟﻤﻌﺖ وﻧﺸﺮت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ آﺘﺎب ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮان ﺻﻮل اﻟﻤﻨﺎهﺞ، آﺘﺐ ﻋﺪة ﻣﻘأو
 :ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ "أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﻤﻨﻈﺎر ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ"
 
وإن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻴﻘﻒ ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ ﺣﺎﺋﺮا أﻣﺎم ﻇﺎهﺮة 
ﺷﻌﺐ ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻢ : ﻗﺪ ﻻ ﻳﺮاهﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﻣﻦ ﺷﻌﻮب اﻷرض ﺟﻤﻴﻌﺎ ،ﻋﺠﻴﺒﺔ
ﺑﺪاﺋﻲ ﻟﻢ ﻳﻔﺎرق  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ هﻮ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﻌﻮر واﻟﺴﻠﻮكﻗﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮ واﻻرﺗﻘﺎء،  ،واﻟﻌﻤﻞ
 !ﻣﺪارج اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺪاﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺸﻌﻮر واﻟﺴﻠﻮك
 
 ،وﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﺮة ﺗﺰول ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻔﺎﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺿﻲ هﺬا اﻟﺸﻌﺐ وﺣﺎﺿﺮﻩ
 .471وﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻤﺔ اﻟﺤﻀﺎرة وﺳﻔﺢ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ
 
هﻞ آﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎهﺎ ﺳﻴﺪ : أﻻ وهﻮ ،ﺳﺆال هﺎموهﻨﺎ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻨﺎ 
آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  ،ﻣﻊ اﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب هﻨﺎك ،ﻗﻄﺐ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻧﻘﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ؟ أم أن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ أن اﻗﺘﺼﺮت 
ﻤﺎق أزﻣﺔ وﻟﻢ ﺗﻐﺺ إﻟﻰ أﻋ ،ﺗﻘﻮﻳﻤﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻈﺎهﺮي اﻟﻘﻴﻤﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ
اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻋﻠﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ؟ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻗﺪ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ 
 .ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﺤﺮآﻲ ﻟﻠﻄﻠﻴﻌﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ
 
اﻟﻌﺠَﺰ "ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺷﻬﺪ ، م0591 ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم ﺮﺪ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺼﻨﻋو
، ﺣﻴﺚ وﻗﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺗﺸﺘﺖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻤﻨﻊ ﺿﻴﺎعاﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪي ﻟ
                                                 
 .99ص  ،أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﻤﻨﻈﺎر ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪي، ﺻ( 471
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ﻓﺴﺎَد اﻷﻧﻈﻤﺔ ( ﺷﻬﺪ)، و571"ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻷول، وأهﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮب
 . اﻟﺤﻜﻮﻣﺎتﻊ ﺗﻠﻚ ﻤﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻠﻋاﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﺗﻮاُﻃَﺄ  ﻟﻌﺮﺑﻴﺔا
ﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨ ﺎل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐﻋﻤأﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻳﺸﺎﻃﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻀﺮورة اﻟو
 ،اﺳﺘﻤﺮار ﺧﻠﻔﻴﺘﻪ آﻜﺎﺗﺐ وﻧﺎﻗﺪ"ﺘﺮآﻴﺒﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻪ ورﺟﻊ ﺻﺪى ﻟ ﺎﺗﻼهﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬ ﺎوﻣ
اﺳﺘﺄﻧﻒ ﻘﺪ ﻓ. واﻟﻌﺎﻟﻢ ﺁﻧﺬاك 671"وآﺬﻟﻚ ﺻﺪى ﻟﻠﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻤﺼﺮ
 :ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺰامﺟﻬﻮدﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ وﻣﻘﺎﻻﺗﻪ 
 
 اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ وهﻴﻤﻨﺔ وﻓﺴﺎد اﻷﺣﺰاب، ﻃﻐﻴﺎن ﻓﺎروق، ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ ﻴﺨﻮض ﻣﻌﺎركﻟ
 32"اﻧـﻘﻼب  ت ﻓﻴﻤﻦ اﺳﺘﻘﻄـﺒﺖ ﺿﺒﺎطﺎواﺳﺘﻘﻄﺒﺖ هﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑ. .. ﻠﻴﺰيﺠاﻹﻧ
، ﻓﺄﻋﺠﺒﻮا ﺑﻬﺎ، وﺗﻌﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ آﺎﺗﺒﻬﺎ، وﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻨﻪ ﻋـﻼﻗــﺎت، وﺗﻢ "ﻳﻮﻟﻴﻮ
اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح اﻻﻧﻘﻼب ﻣﺴﺘﺸﺎرًا ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة، ﺛﻢ أﻣﻴﻨًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ ﻣـﺴﺎﻋﺪًا 
ﻟﻜﻨﻪ رﻓﺾ  .ﻟﻴﻜﻮن وزﻳﺮًا ﻟﻠﻤﻌﺎرف أو ﻟﻺﻋﻼم ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، وآﺎن ﻣﺮﺷﺤًﺎ
اﻟﻮزارة واﻟـﺠـــﺎﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻤﺲ ﺳﻮء ﻧﻮاﻳﺎ ﻗﺎدة اﻻﻧﻘﻼب، وأدرك ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﺟﺎدﻳﻦ 
 .771ﻓﻲ اﺗﺼﺎﻻﺗﻬﻢ اﻟﻤﺸﺒﻮهﺔ - رﺣﻤﻪ اﷲ - ﻓﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺷﺮع اﷲ، وارﺗﺎب
 
 ﻟﺪﻩ وﻧﺸﺄﺗﻪﻮﻣ  2-3
 
 ﻣﻮﻟﺪﻩ -أ
 
اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ " ﻣﻮﺷﺔ"ﺔ وﻟﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﻳ"
وﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، . م6091 -01 -9أﺳﻴﻮط ﻓﻲ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ 
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 .361 p ,dlroW barA nredoM eht
ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﺮآﺰ ﺷﻬﻴﺪ  اﻟﻄﺒﻌﺔ  اﻷوﻟﻰ،، (اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ)ﻋﻤﻼق اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺰام، ( 771
 .25-15ﺑﺎآﺴﺘﺎن، ص  - ﻋﺰام اﻹﻋﻼﻣﻲ، ﺑﻴﺸﺎور
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وهﻲ ذات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻟﺪ ﻓﻴﻬﺎ . 871"وﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﻧﺼﺎرى، وﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ آﻨﻴﺴﺔ
اﻟﺘﻲ  ﺔﻣﺆﺳﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؛ اﻟﺠﻤﺎﻋ( م9491 -م 6091)ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ 
ﻗﻄﺐ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻗﻂ ﺳﻴﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻴﺪ 
 . 081، رﻏﻢ اﻟﺘﻮازي ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎﺗﻴﻬﻤﺎ971
 
 ﻧﺸﺄﺗﻪ -ب
 
ﻗﺪ ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ " اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ"ﻗﻄﺐ هﻨﺪي اﻷﺻﻞ؛ ﻓﺠﺪﻩ اﻟﺴﺎدس وهﻮ آﺎن ﺳﻴﺪ
اﻻﺑﻦ اﻷول ﻷﻣﻪ ﺑﻌﺪ "آﻤﺎ آﺎن  .181إﻟﻰ ﻣﻜﺔ ﻷداء ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﺤﺞ، ﺛﻢ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ
وآﺎﻧﺖ أﻣﻪ . ﺒﺮﻩ ﺑﺜﻼث ﺳﻨﻮات وأخ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﻘﻴﻖ ﻳﻜﺒﺮﻩ ﺑﺠﻴﻞ آﺎﻣﻞأﺧﺖ ﺗﻜ
ﻟﻘﺪ آﻨﺖ : "، ﻳﻘﻮل ﺳﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻷﻃﻴﺎف اﻷرﺑﻌﺔﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 .281"ﺗﺼﻮرﻳﻨﻨﻲ ﻟﻨﻔﺴﻲ آﺄﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﻧﺴﻴﺞ ﻓﺮﻳﺪ، ﻣﻨﺬ ﻣﺎ آﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺪ ﺻﺒﻴﺎ
 
ن ﻣﺘﻌﻠًﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺰودﻩ ﺑﺎﻟﻨﻀﻮج واﻟﻮﻋﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻬﺎ أﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮآﻤﺎ آﺎﻧﺖ 
آﻤﺎ آﺎن أﺑﻮﻩ راﺷًﺪا ﻋﺎﻗًﻼ، وﻋﻀًﻮا ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻋﻤﻴًﺪا . أﺧﻮاﻟﻪ
ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻇﺎهﺮة اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ، واﺗﺼﻒ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎر وﺣﻴﺎة اﻟﻘﻠﺐ، ﻳﻀﺎف 
 .إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ آﺎن َدﻳﱢًﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﻮآﻪ
                                                 
ص  ،ﺮ اﻟﺮاﺋﺪواﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴ. ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻷدﻳﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪي، ( 871
 -281و 441و 68ص : اﻧﻈﺮ". ﻃﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ"وﻗﺪ أﺷﺎر ﺳﻴﺪ إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ (. ﺑﺘﺼﺮف) .94
  .502-402و 481
دﺧﻞ اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻴﺪ دﻋﻮة ."71-61ص ، (اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ)ﻋﻤﻼق اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺰام، ( 971
م، وﻗﺪ ﺟﺎء 1591وﻟﺪت ﺳﻨﺔ : ﺋﻼم وآﺎن ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ هﺬا ﺑﺄﻋﻤﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻗﺎ1591اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻨﺔ 
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر، وﻟﻜﻞ أﺟﻞ آﺘﺎب ﻓﻠﻢ ﻳﺤﻔﻞ ﺳﻴﺪ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣﺮ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻘﺎء ﺑﻘﺎﺋﺪهﺎ 
م، 6002اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ،اﺑﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ واﻟﻜﺘﺎب ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﺮة وﻣﺴﻴﺮةﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي، : واﻧﻈﺮ". ﺎاﻟﺒﻨ
 .25، ص 3ﻣﺼﺮ، ج  -ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ، دار اﻟﺸﺮوق
 neewteb pihsnoitaler ehT :noitaN dna malsI lacidaR .5002 ,iksnyzckyrB luaP )081
 dna annaB-lanassaH fo thguoht lacitilop eht ni msilanoitaN dna noigileR
  .cih/ac.yraglacu.www//:ptth  .)1(5 ,erutluC lautcelletnI fo yrotsiH .btuQ diyyaS
م، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ص 5791، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺬآﺮات ﺳﺎﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲأﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻨﺪوي، ( 181
واﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮ . ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻷدﻳﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪي، : واﻧﻈﺮ. 351
 .15-05ص  ،اﻟﺮاﺋﺪ
 .861و761ص  م، ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ،7691ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ، اﻟاﻷﻃﻴﺎف اﻷرﺑﻌﺔﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وإﺧﻮﺗﻪ،  ( 281
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 :ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل" اﻟﻘﺮﺁنﻣﺸﺎهﺪ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻲ "وﻟﻤﺎ آﺘﺐ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ إهﺪاء آﺘﺎﺑﻪ 
 
ﻣﺨﺎﻓﺔ اﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ، وﻟﻢ ﺗﻌﻈﻨﻲ أو ﺗﺰﺟﺮﻧﻲ، وﻟﻜﻨﻚ  ﻟﻘﺪ ﻃﺒﻌَﺖ ﻓّﻲ وأﻧﺎ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮ
 وإن ﺻﻮرﺗﻚ.. آﻨﺖ ﺗﻌﻴﺶ أﻣﺎﻣﻲ، واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ذآﺮاﻩ ﻓﻲ ﺿﻤﻴﺮك وﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻚ
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻓﻲ ُﻣﺨﻴﻠﺘﻲ وﻧﺤﻦ ﻧﻔﺮغ آﻞ ﻣﺴﺎء ﻣﻦ ﻃﻌﺎم اﻟﻌﺸﺎء، ﻓﺘﻘﺮأ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ 
ﺧﺮة، وﻧﺤﻦ أﻃﻔﺎﻟﻚ اﻟﺼﻐﺎر ﻧﺘﻤﺘﻢ ﻣﺜﻠﻚ وﺗﺘﻮﺟﻪ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ روح أﺑﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﺪار اﻵ
 .381ﺑﺂﻳﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت ﻗﺒﻞ أن ﻧﺠﻴﺪ ﺣﻔﻈﻬﺎ آﺎﻣﻼت
 
ﻃﻔﻞ ﻣﻦ "ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ " ﻣـﻮﺷـــﺎ" ﺘﻪﻋﻦ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻓـﻲ ﻗـﺮﻳــﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺤﺪث ﺗهﺬا وﻗﺪ 
ودﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﻋﺮض ، وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮﺁن دراﺳﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎﻇﺮوف ، وﻋﻦ "اﻟﻘﺮﻳﺔ
آّﻮن ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ  وآﻴﻒ ،وﻏﻴﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻬﻦ ،وﺷﺮف ﺑﻨﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻜﺮ آﻤﺎ ﺗ..  اﻟﻘﺮﻳﺔ، وهﻮ ﻻ ﻳﺰال ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
، واﻟﺒﺆس اﻟﺬي واﻟﺴﺤﺮ واﻟﺠﻦاﻟﺨﺮاﻓﺎت ﻣﺎ آﺎن ﻳﻌﺸﻌﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ، وﺘﻪﺑﻬﺎ أهـــﻞ ﻗﺮﻳ
ت وﻻ ﺷﻚ أن ﺳﻤﺎ. ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶأﺟﻞ ﺗﻣﻦ ﺎت اﻟﻜﺎدﺣﺔ ﻳﻠﻒ اﻟﻄﺒﻘ
وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ وهﻮ ف ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎر واﺿﺤﺔ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ووﻇﺮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ آﻄﻔﻞ
ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن وﻏﻴﺮﺗﻪ وﺷﻐﻔﻪ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ واﺻﻄﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ  آﺒﻴﺮ؛
آﺎن هﺬا اﻟﺬي ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﻬﻢ " .اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﻢ
 .481"ﺪﻩ، وإﻧـﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ آﻠﻪﺷﺄن اﻟﻘﺮى آﻠﻬﺎ ﻻ ﻧﻘﻮل ﻓﻲ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ وﺣ
 
 أهﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ  3-3
 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -أ
 
                                                 
 :، ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂاﻷدﻳﺐ واﻟﻤﺼﻠﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .. ﻗﻄﺐﺳﻴﺪ ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ( 381
 lmths.3elcitra/21/0002/suomaf/cibara/ten.enilnomalsi.www//:ptth 
 .05ص ، (اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ)ﻋﻤﻼق اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺰام، ( 481
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م ﺛﻢ 8191م ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺮج ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎم 2191دﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻋﺎم "
 .م9191اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻮرة 
 
م، ﺛﻢ 2291ﺛﻢ ﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺎهﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺔ، ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﺎم 
وﺑﻌﺪهﺎ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻜﻠﻴﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم . م5291ﻋﺎم " ﺗﺠﻬﻴﺰﻳﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم"اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻤﺪرﺳﺔ 
 .581"م ﺣﺎﻣﻼ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻵداب3391م، ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺮج ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎم 9291ﻋﺎم 
 
م 8491اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎم  وﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺨﺮج ﺑﺪأ رﺣﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﺣﺘﻰ
ﻟﻤﻌﺎرف إﻟﻰ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ م، ﻋﻨﺪﻣﺎ أوﻓﺪﺗﻪ وزارة ا0591و
 درس ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ وﻟﺴﻮن ﻟﻠﻤﺪرﺳﻴﻦ .ﻤﻪ، وﺑﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﻨﺘﻴﻦُﻈوُﻧ
، ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻏﺮﺑﺎ (egelloC ’srehcaeT s’nosliW)
ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻮﻟﻮرادو "ﻣﻦ  )noitacudE(ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 
 .681(odaroloC nrehtroN fo ytisrevinU) "اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
 
وﻟﻘﺪ آﺎن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺼﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ "ﻣﻤﺎ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺘﺎﺑﻪ . وإﻓﻼﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻴﻢ
 .ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ" اﻟﻄﺮﻳﻖ
 
 ،آﺎن ﻗﺎرﺋﺎ ﻧﻬﻤﺎو ﻻ ﻳﻔﻮت اﻟﺒﺎﺣﺚ هﻨﺎ أن ﻳﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ أن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ 
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ . وﻃﻠﻌﺔ ﺷﻐﻮﻓﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺨﺼﺼﻪ وﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﻪ
 ،آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺼﻤﺎت واﺿﺤﺔ ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ وآﺜﺮة اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ
 .وهﻲ ﺑﺼﻤﺎت ﻻ ﺗﺨﻄﺌﻬﺎ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ
                                                 
 .856-756، ص ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻘﻴﻞ، ( 581
 pihsnamsetatS koorbhsA .btuQ diyyaS fo thguoht ehT .4002 ,adoboL ekuL )681
  .drawA notraP .E selrahC 4002 eht fo tneipiceR .sisehT
 fdp.adobol/adobol/siseht/tacilbup/gro.koorbhsa.www//:ptth 
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 اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ-ب
 
م ﻧﻘﻞ إﻟﻰ وزارة 0491ﻋﺎم  ﻋﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻣﺪرﺳﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﻤﻌﺎرف، وﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺎرف، ﺛﻢ ﻣﻔﺘﺸﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻰ، ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة 
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ "وﻓﻰ هﺬا اﻟﻌﺎم أﻟﻒ أول آﺘﺎب إﺳﻼﻣﻲ وهﻮ. م5491ﻋﺎم 
 .واﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎد اﻷدﺑﻴﺔ" اﻟﻘﺮﺁن
 
ﻋﻴﻦ ﻓﻲ  -ﻦ رﺣﻠﺘﻪ إﻟﻰ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺎدﻣﺎ ﻣ -م 0591-8-02ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎد إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ 
-01-81واﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ . ﻣﻜﺘﺐ وزﻳﺮ اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻔﻨﻴﺔ
 .م ﺣﻴﺚ ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ2591
 
 اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻷدﺑﻲ -ج
 
ﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎد، وآﺎن ﻳﺘﺮدد ﻋﻠﻰ ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ، وﺣﻤﻞ ﻟﻮاء  أدﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰﺗﺘﻠﻤﺬ اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ 
ﻓﻌﻲ، وآﺎن هﺠﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق اﻟﺮا
  .ﻓﻠﻘﺪ ﻧﻘﺪ اﻟﺮاﻓﻌﻲ إﺛﺮ ﻣﻮﺗﻪ ﻧﻘﺪا ﻻذﻋﺎ ،ﺣﺘﻰ أن اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺞ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ  ،ﻋﻨﻴﻔﺎ
 .781اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻴﺪ ﺑﺮد ﻣﻘﺬع ﺣﺎد اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻓﻘﺎﺑﻠﻪﻓﻘﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻨﻄﺎوي ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ 
 
، اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ "ﻣﺼﺮ ﻧﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ"وﻧﺮاﻩ ﻧﺎﻗًﺪا ﻣﻨﺼًﻔﺎ آﺬﻟﻚ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ 
ﺣﻴﻨﺬاك  ﺔﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺻﻔﺤﺔ، ﻋﺮض ﻓﻴﻪ رأﻳﻪ ﻓﻲ آﺘﺎب ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺬي أﺛﺎر ﺿﺠ
وأﺑﺮز  ."ﺣﻠﻮهﺎ وﻣﺮهﺎ ﺧﻴﺮهﺎ وﺷﺮهﺎ"ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ إﻟﻰ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﻀﺎرة اﻟﻐﺮب 
ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ ﻧﻘﺪﻩ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎت اﻟﺘﻲ أوردهﺎ ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا  اﻟﺸﻬﻴﺪ
                                                 
 .8 ص، (اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ)ﻋﻤﻼق اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺰام،  (781
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اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ "ﺎ آﺘﺎﺑﻪ واﺿﺤﺔ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ، آﻤﺎ ﻗﺪم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﺪ أﻳًﻀ اﻟﺸﺄن ﺑﺼﻮرة
 . 881"وﻣﻨﺎهﺠﻪ أﺻﻮﻟﻪ
 
ﺣﺘﻰ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ إﺑﺮاهﻴﻢ أﺑﻮ رﺑﻴﻊ  . وﺻﻞ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻷدب إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺔهﺬا وﻗﺪ 
وﺑﺸﺮ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ . 981واﻟﻘﺮﺿﺎوي وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا
ﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘ"آﻤﺎ دﻋﺎ إﻟﻰ ". ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮر واﻟﻈﻼل"اﻷدﺑﻲ، أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐﻮي " اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ
 .091واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻨﻔﺴﻲ
 
ﻓﺈن  ،وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻴﻞ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد إﻟﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﻴﺎة ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺤﺎل أن ﻳﺤﺠﺐ ﻋﻨﺎ  ،اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺠﻞ هﻨﺎ أن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪﻧﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ
 .اﻟﻌﻨﻴﻒ اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاﺣﻞﺧﺼﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪ 
 
 اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺻﻼحو اﻟﻔﻜﺮياﻟﺘﻮﺟﻪ  -د
 
 -وﻻ ﻳﻨﺒﺌﻚ ﻣﺜﻞ ﺧﺒﻴﺮ  -ﻟﻘﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻘﻴﻞ ﺣﻮل اﻷﻣﺮ ﻓﺄﻓﺎض 
ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻗﺪ ﻋﺎﺻﺮﻩ واﻟﺘﻘﻰ ﺑﻪ وﺗﺘﺒﻊ ﺗﻮﺟﻬﻪ وﺳﻴﻘﺘﻄﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ هﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺪم 
 . اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﺘﺼﺮف وﺑﺪون إﺳﻬﺎب
 
                                                 
 :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻄﻴﻦ .3002/80/92، إﺧﻮان أون ﻻﻳﻦﻧﻘﻼ ﻋﻦ " ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ"اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻧﺖ، ( 881
    mth.btuq/yrarbil/ten.ahdhan//:ptthو      ,MTH.SS/moc.ansamah.www//:ptth    
ﻣﺆﻟﻔﺎ، أم هﻞ آﺎن ! ن ﻧﺴﺄل ﻣﻦ هﻮ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐأوﻣﻦ اﻟﻀﺮوري … ": ﻧﺬآﺮ هﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﺑﻮ رﺑﻴﻊ ﻣﺜﻼ( 981
ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت، آﺎن  ﻪﻧرﻳﺐ أﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ وﻋﻼﻩ؟ أآﻞ ﻣﺎ ذآﺮ آﺎﺗﺒﺎ، أم ﻧﺎﻗﺪا، أم ﻣﻔﻜﺮا، أم ﻣﻨﻈﺮا، أم هﻮ 
 :اﻧﻈﺮ. "ﻋﻼﻩأﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، آﻞ ﻣﺎ ذآﺮ 
 eht ni ecnegruseR cimalsI fo snigirO lautcelletnI .6991 ,’ibaR-ubA .M miharbI
 .361 p ,dlroW barA nredoM
 .956، ص ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻘﻴﻞ، ( 091
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اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻨﺬ ﺷﺒﺎﺑﻪ وﻧﺸﺮ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠﻼت  ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ
اﻟﻔﻜﺮ "و" اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ"اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، آﺎﻷهﺮام واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وأﺻﺪر ﻣﺠﻠﺘﻲ 
وهﻲ اﻟﺴﻨﺔ . م3591اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻋﺎم " اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن"ﺛﻢ ﺗﺮأس ﺟﺮﻳﺪة ". اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟﻚ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻹﺧﻮان اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺴﺐ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ رﺳﻤﻴﺎ، وآﺎن ﻗﺒﻞ ذ
 . 191ﻣﺘﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻌﻬﻢ
 
ﻻ ﻳﺠﺪ ﻋﻨﺎء آﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت  ،واﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺴﻴﺮة ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وأﻋﻤﺎﻟﻪ
 ،ﻓﻬﻮ ﻓﻲ أﻋﻴﻦ ﻣﺤﺒﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ. اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ وﻃﺒﻴﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ
هﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ " ،واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ...  ،ﺛﻢ ﻧﺎﻗﺪا أدﺑﻴﺎ ،ﻇﻬﺮ أدﻳﺒﺎ ﺷﺎﻋﺮا ،أول ﻣﺎ ﻇﻬﺮ
ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷرض  ،ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻘﻴﺪة وﻧﻈﺎم ﺣﻴﺎة ،ﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻹﺳﻼماﻟ
ﻓﻘﺪ اﺗﺠﻪ إﻟﻰ . 291"وﻳﺮﻋﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ،وﻳﺮﻓﻊ اﻟﺘﻈﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس
اﻹﺳﻼم وﻏﺪا ﻣﺼﻠﺤﺎ إﺳﻼﻣﻴﺎ ﺛﻢ ﺻﺎر ﻣﻦ أﺑﺮز رواد اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأآﺜﺮهﻢ 
 .391ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
 
ﻓﻲ ’ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ‘ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﺗﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ "ﺣﻴﻦ أﻧﻪ ﻓﻲ أﻋﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ  ﻓﻲ
وﻣﻦ ﺛﻢ إﻟﻰ  ،ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻷرﺑﻌﻴﻨﺎت’ اﻟﺮادآﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ‘إﻟﻰ  ،اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت
أو . 491"ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ’ اﻟﺮادآﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ‘ﻣﻮاﻗﻊ 
 .591’ﻣﻴﺔﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻮرة اﻹﺳﻼ‘ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻘﺮﺿﺎوي 
                                                 
 .266-166، ص  ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻘﻴﻞ، ( 191
 .35، ص 3ج  ،اﺑﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ واﻟﻜﺘﺎب ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﺮة وﻣﺴﻴﺮةﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي، ( 291
 pihsnamsetatS koorbhsA .btuQ diyyaS fo thguoht ehT .4002 ,adoboL ekuL )391
  .drawA notraP .E selrahC 4002 eht fo tneipiceR .sisehT
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 ni ecnegruseR cimalsI fo snigirO lautcelletnI .6991  ,’ibaR-ubA .M miharbI )491
 .901 p ,dlroW barA nredoM eht
 :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ
 sa btuQ diyyaS fo thguohT eht fo tnempoleveD ehT“ .2991 ,drapehS mailliW
 tleW eiD .”’malsI ni ecitsuJ laicoS‘ fo snoitidE retaL dna reilraE ni detcelfeR
 .102 p ,)2(23 .lov ,smalsI seD
 .65، ص 3ج  ،اﺑﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ واﻟﻜﺘﺎب ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﺮة وﻣﺴﻴﺮةﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي، ( 591
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وﻟﻘﺪ آﺎن ﻟﻤﺤﺎﺿﺮاﺗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ﺣﻴﻦ ﺣﻀﻮرﻩ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻘﺪس، أآﺒﺮ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، اﻟﺬﻳﻦ 
 .691ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻨﺪ اﻷدﻳﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ اهﻠﻠﻮ
 
ﻹﺳﻼم وﻟﻬﺬا ودﻋﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺚ إﺳﻼﻣﻲ ﻃﻠﻴﻌﻲ، وإﻟﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ا"
وآﺎن ﻓﻴﻪ ". ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن"اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮا ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﺨﻢ  نﻓﺴﺮ اﻟﻘﺮﺁ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، هﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺤﺮآﻲ ﻟﻤﺎ أﺿﺎﻓﻪ ﻣﻦ 
 .ﻣﻌﺎﻧﻲ وأﻓﻜﺎر ﺣﺮآﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ
 
ﻻ اﻟﻌﺰﻟﺔ  ودﻋﺎ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ إﻟﻰ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﺴﺎس اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ،
 ... اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء واﻟﺠﻮارح
 
هﺬا و ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ أﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس وﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺘﻜﻔﻴﺮ اﻟﻨﺎس، وﻟﺬﻟﻚ 
إن ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس، وﻟﻜﻦ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ‘: ﻧﺠﺪﻩ ﻳﺆآﺪ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎهﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وهﻮ اﻟﺘﺤﺎآﻢ  نﻷن اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮ" ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ"ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﻏﻴﺮ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﻳﺮى  ،رأي اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﻘﻴﻞ ذﻟﻚو .791"’إﻟﻰ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﷲ
وﻣﻦ هﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﺎﻃﺮون اﻟﻌﻘﻴﻞ رأﻳﻪ أﺣﺪ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ  اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ اﻟﺬي . ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
إذ أن وﺻﻢ . ﻳﺮى أن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻗﺪ اﻧﺤﺮف ﻋﻦ اﻟﺨﻂ اﻷﺻﻴﻞ ﻟﻺﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ . 891"ﻳﻌﻨﻲ أن أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻋﺎدوا ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ"ﻟﺠﺎهﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ
داﻓﻊ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻬﻀﻴﺒﻲ، وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻷﺳﺘﺎذ 
                                                 
 .066، ص ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻘﻴﻞ، ( 691
 .066، ص اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( 791
 yb detalsnarT ,malsI lacitiloP fo lairT ehT :dahiJ .6002 ,lepeK selliG )891
-13 pp ,noitide ht4 eht ,dtLoC & siruaT .B.I :KU-nodnoL .streboR .F ynohtnA
 .23
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 ،، وﻣﻌﺎﺻﺮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ زﻳﻨﺐ اﻟﻐﺰاﻟﻲ002، وﺷﻘﻴﻘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ991ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻲ
ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء ﻓﺈن  ،ﻋﻨﻪ واﻟﺨﺎﻟﺪي ﻋﻦ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، وﺣﺎوﻟﻮا ﺟﻤﻴﻌﺎ دﺣﺾ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ
اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ اﻹﺧﻮان آﺎﻟﺪآﺘﻮر ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي اﻷزهﺮ و
. 102ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺪﻣﺜﻼ، ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺸﺪة أن هﻨﺎﻟﻚ ﻧﺼﻮﺻﺎ واﺿﺤﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻋﻨ
آﻠﻤﺔ أﺧﻴﺮة ﺣﻮل "ﺸﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وُﻧ
وهﻲ ﺣﻴﺎة . ﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦوﻋﻠﻞ ذﻟ". ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ
 .ﻟﺘﻐﻴﺮت ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺣﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺎﻳﺶﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻟﻮ ﻗﺪر ﻟﻪ أن 
 
 ﻳﻨﺴﺄ أن اﷲ ﻗﺪر ﻟﻮ اﻟﺸﻬﻴﺪ، أن  -اﷲ ﻋﻨﺪواﻟﻌﻠﻢ  -وأﻋﺘﻘﺪ : "ﻳﻘﻮل اﻟﺪآﺘﻮر اﻟﻘﺮﺿﺎوي
 وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﻢ ﻟﻬﻢ، وﻳﺴﻤﻊ إﻟﻴﻬﻢ وﻳﺘﺤﺪث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺣﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻨﺎس وﻳﻌﺎﻳﺶ أﺟﻠﻪ، ﻓﻲ
 آﺎن أﻧﻪ :ﺧﻼﺋﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻓﻘﺪ. ﻗﺒﻞ ﻣﻦ آﺘﺒﻪ ﻣﻤﺎ وﻋﺪل ﻓﻴﻬﻢ، رأﻳﻪ ﻟﻐﻴﺮ وﻳﻨﺎﻗﺸﻮﻩ
 أن ﻳﺒﺎﻟﻲ وﻻ ﻻﺋﻢ، ﻟﻮﻣﺔ اﷲ ﻓﻲ ﻳﺨﺎف ﻻ اﻟﺤﻖ، ﻓﻲ ﺷﺠﺎﻋﺎ اﷲ دﻳﻦ ﻓﻲ ﺻﻠﺒﺎ رﺟﻼ
 .202"ﻓﻴﻪ أﺧﻄﺄ ﻓﻴﻤﺎ أﺧﻄﺄت،  :ﻳﻘﻮل
 
ﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﺋﺐ، وﺗﺮآﺰ ﻋﻘﻴﺪة ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ وﻓﻜﺮﻩ ﻓﻜﺮ ﺳﻠﻔﻲ ﺧﺎ
، وﺑﻴﺎن "ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ"ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺨﺎﻟﺺ وﺑﻴﺎن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟــ
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ اﺗﻬﻢ . 302اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻳﻤﺎن، آﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺬوذ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻠﻤﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻓﻘﺪ أورد رﺑﻴﻊ ﺑﻦ هﺎدي اﻟﻤﺪﺧﻠﻲ، ﻓﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ 
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺻﺎرﺧﺔ،  -ﺧﺼﺼﻬﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺪة ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﻓﻜﺮﻩ واﻟﺘﻲ  -أﺷﻬﺮ آﺘﺒﻪ، 
                                                 
ﻣﺼﺮ، ص  -م، دار اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة 5891، تذآﺮﻳﺎت ﻻ ﻣﺬآﺮاﻋﻤﺮ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻲ، ( 991
 .182-082
 .9اﻟﺴﻨﺔ  ،5هـ، ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻌﺪد 5931ﺷﻌﺒﺎن  52 ﺦ، ﺑﺘﺎرﻳﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ، ( 002
 .85-65، ص 3ج  ،اﺑﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ واﻟﻜﺘﺎب ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﺮة وﻣﺴﻴﺮةﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي، ﻳﻮ( 102
 :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ. آﻠﻤﺔ أﺧﻴﺮة ﺣﻮل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ: اﻟﻘﺮﺿﺎويﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي،  (202
ap&0686694963711=dic&C_AelcitrA=c?etilletaS/telvres/ten.enilnomalsi.www//:ptth
 .tuoyaLARSF2%hairahS-cibarA-enoZ=emaneg
. وﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ وﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ. اﻟﻜﻠﻤﺔ آﺘﺒﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﺴﺠﺎل اﻟﺬي دار ﺣﻮل ذآﺮ ﺳﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺬآﺮاﺗﻪ
 .63، ص 3ج  ،واﻟﻜﺘﺎب ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﺮة وﻣﺴﻴﺮةاﺑﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي، : واﻧﻈﺮ
 .066، ص ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻘﻴﻞ، ( 302
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ﺳﻴﺪ وﺗﻜﻔﻴﺮ "، وﻋﻨﻮان ﺁﺧﺮ "ﺷﺬوذ ﺳﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻋﻦ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ: "ﻣﺜﻞ
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺨﺎﻟﺪي آﻼم اﻟﻤﺪﺧﻠﻲ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﻧﺤﺎ ﻧﺤﻮﻩ، . 402"اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺎد واﻟﻜﺘﺎب ﻣﻊ ﺳﻴﺪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘ
 .502ﻗﻄﺐ وﻓﻜﺮﻩ
 
آﻤﺎ رآﺰ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ، واﻟﻮﻻء ﻟﻴﻜﻮن ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
 .وﺣﺪﻩ
 
واﺟﻪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻴﻤﺎ آﺘﺐ، وأﻇﻬﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، وﺑﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ 
ﺑﻌﺾ، وﻃﺎﻟﺐ  ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮدﻳﺔ، ﺑﻞ ﻳﺘﺤﺮك أﻓﺮادهﺎ آﻜﺎﺋﻦ ﻋﻀﻮي ﺑﻌﻀﻬﻢ أوﻟﻴﺎء
اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺄن ﻳﻮاﺟﻪ هﺬﻩ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﺑﺬات اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ، وﻟﻜﻦ ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 .اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﻈﻬﻮر اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ﻊوأﻋﻤﻖ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻘ
 
وﻣﻦ ﻏﻴﺎهﺐ اﻟﺴﺠﻮن، وﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻗﻤﻊ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﻠﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
م ﺎﻧﻈآﻞ ، وهﻮ ﺑﻮﺿﻮح ﺣﺪد اﻟﻌﺪو ﻓﻘﺪ .602ﻋﺮف ﺳﻴﺪ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
اﻟﺠﻬﺎد، ﻲ ﻹزاﻟﺔ هﺗﻠﻚ اوﺳﻴﻠﺔ و. ﺔﺠﺎهﻠﻴﺗﻠﻚ اﻟزاﻟﺔ إﻟﻰ ﺑﺼﺮاﺣﺔ إودﻋﺎ "، ﺟﺎهﻠﻲ
آﻤﺎ دﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء . 702"ﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺬي هﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ دﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹ
ﻋﺮف ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺬي ﺣﻤﻞ آﻤﺎ . اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎﺿﻬﺎ
 ،اﻟﺠﺎهﻠﻲﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ا ،"اﻹﺳﻼم هﻮ اﻟﺤﻀﺎرة"ﻋﻨﻮان 
 :ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
                                                 
م، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻐﺮﺑﺎء اﻷﺛﺮﻳﺔ، اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 3991، أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪة ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﻓﻜﺮﻩرﺑﻴﻊ ﺑﻦ هﺎدي اﻟﻤﺪﺧﻠﻲ، ( 402
 .اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -
ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻷدﻳﺐ ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪي،  :ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺴﺘﺔ ﻓﻲ آﺘﺎباﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ( 502
 .485-565ص  ،واﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮ اﻟﺮاﺋﺪ. اﻟﻨﺎﻗﺪ
 .13 p ,malsI lacitiloP fo lairT ehT :dahiJ .6002 ,lepeK selliG )602
 diyyaS fO esaC ehT :msilatnemadnuF milsuM‘ .6002 ,demahoM neisaY )  702
 suoigiler dna msilatnemadnuf gninifeD‘ ecnerefnoc eht ta detneserP .’btuQ
 ,ygoloehT dna noigileR fo tnemtrapeD ,’acirfA htuoS ni msitavresnoc
 .epaC nretseW eht fo ytisrevinU
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ﻣﺠﺘﻤﻊ إﺳﻼﻣﻲ، وﻣﺠﺘﻤﻊ  ...اﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﻌﺮف إﻻ ﻧﻮﻋﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
 . .ﺟﺎهﻠﻲ 
 
ﻋﻘﻴﺪة وﻋﺒﺎدة، وﺷﺮﻳﻌﺔ  ..اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ هﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻴﻪ اﻹﺳﻼم 
ﺒﻖ ﻓﻴﻪ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺎهﻠﻲ هﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻄ ..وﻧﻈﺎﻣًﺎ، وﺧﻠﻘًﺎ وﺳﻠﻮآًﺎ 
اﻹﺳﻼم، وﻻ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ وﺗﺼﻮراﺗﻪ، وﻗﻴﻤﻪ وﻣﻮازﻳﻨﻪ، وﻧﻈﺎﻣﻪ وﺷﺮاﺋﻌﻪ، وﺧﻠﻘﻪ 
 .802..وﺳﻠﻮآﻪ 
 
 .ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ 4-3 
 
ﻋﺪدا آﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت، ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ رﺣﻤﻪ اﷲ أﻟﻒ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ 
ﻧﻘﺪ وأدب وﺷﻌﺮ وﻗﺼﺺ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺛﻢ ﺗﺤﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري إﻟﻰ اﻟﻌﻄﺎء 
اﻟﻔﻜﺮي اﻹﺳﻼﻣﻲ، وهﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة 
 .902وﺳﻴﺮﺗﻪ
 
ﺣﻴﺚ داﻓﻊ ﻋﻦ  ،دب واﻟﺴﻴﺎﺳﺔوﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ رﻏﻢ ﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎد ﻓﻲ اﻷ
واﻋﺘﺰﻟﻪ  ،(ﺣﺰب اﻟﻮﻓﺪ)آﻤﺎ اﻧﺘﻤﻰ آﻼهﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ذاﺗﻪ  ،ﺁراﺋﻪ اﻷدﺑﻴﺔ
إﻻ أن ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ أﻧﻬﺎ ﻏﺎدرت ﻣﻮاﻗﻊ  ،ﻘﺎدﻓﻲ ذات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺰل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌ
ﻓﻘﺪ داﻓﻊ اﻟﻌﻘﺎد وآﺜﻴﺮون ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ . اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوج اﻟﻌﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻘﻂ ودون أن ﻳﺘﻌﺪوهﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ  ،اﻹﺳﻼم
ﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻴﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻀواﻻﻟﺘﺼﺎق 
ﻳﻘﻮل اﻷﺳﺘﺎذ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد . وذﻟﻚ أﺣﺪ أﺳﺮار ﺑﻘﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣﻴﺔ ،أﺟﻠﻪ
وﻳﺴﺠﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺳﻘﻰ ﺗﺮﺑﺔ اﻟﺪﻋﻮة "...  ":ﻓﻘﻪ اﻟﺪﻋﻮة"ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ آﺘﺎب 
                                                 
ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ  واﻧﻈﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺎهﻠﻲ. 501 ، صﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ( 802
 :98-88ﻣﻨﻬﺞ ﺣﻴﺎة، ص
 fo noitaredeF cimalsI lanoitanretnI :tiawuK .senotseliM .7791 ,btuQ diyyaS 
 .041-39 pp ,snoitazinagrO tnedutS
  .066، ص ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻘﻴﻞ، ( 902
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ﺑﺪﻣﻪ وﻏﺬاهﺎ ﺑﻔﻜﺮﻩ وأﻃﻌﻤﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﺘﻪ وأﻋﺼﺎﺑﻪ وراﺣﺘﻪ، ﻟﻘﺪ ﻣﺎت ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﻟﻜﻦ 
ﻦ ﺑﻌﺪﻩ آﺘﺒﺎ وﺁﺛﺎرا ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺧﺎﻟﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻷﻧﻪ آﺘﺒﻬﺎ ﺁﺛﺎرﻩ ﻟﻢ ﺗﻤﺖ، ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻒ ﻣ
 .012"ﻣﺮة ﺑﻤﺪاد اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻣﺮة ﺑﺪم اﻟﺸﻬﻴﺪ: ﻣﺮﺗﻴﻦ
 
اﻟﻜﺘﺐ أن ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﺟﻮ اﻟﻘﺮﺁن ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺤﻴﺚ  ﻩوآﺎن ﻳﺮﻣﻲ ﻣﻦ وراء هﺬ
واﺳﺘﻄﺎع اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ اﻟﻌﺬب، وإدراآﻪ اﻟﻌﻤﻴﻖ . ﻳﺘﺬوﻗﻮﻧﻪ ﻏﻀﺎ ﻃﺮﻳﺎ آﻤﺎ أﻧﺰل
ﻤﺎت واﻟﺤﺮوف أن ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻠﻨﺎس أﺳﺮارا وﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ إﻟﻴﻬﺎ، وأن ﻟﻤﺎ وراء اﻟﻜﻠ
وهﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن  -ﻳﻀﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﻳﺸﻢ ﻋﺒﻴﺮﻩ وﻳﺴﺘﺮوح ﻧﺴﻤﺎﺗﻪ وﻳﻌﻴﺶ 
ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن ﺣﻴﺚ آﺎن ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺴﺎﻋﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎهﺎ اﻟﻤﻠﺤﺔ  -اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ 
ل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺘﻲ ووﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮ. اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻨﺎس وﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺷﺮورهﺎ وﺁﺛﺎﻣﻬﺎ
 .ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺻﻮاﺑﻬﺎ وﺟﺪواهﺎ
 
اﻟﻌﺪاﻟﺔ : "أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺷﺮور اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ آﺘﺐ
ﻣﻌﺮآﺔ اﻹﺳﻼم "و "اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻹﺳﻼم"و "اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
اﻹﺳﻼم وﻣﺸﻜﻼت " وﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﺤﻀﺎرة وأﺧﻄﺎءهﺎ آﺘﺐ. "واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
 ."ةاﻟﺤﻀﺎر
 
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼﻮر "وﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﺘﺼﻮرات واﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻀﺎﻟﺔ آﺘﺐ 
وﻓﻰ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ . "اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ"و "ﻦهﺬا اﻟﺪﻳ"و "اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ
اﻷآﺜﺮ "ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎب وهﺬا اﻷﺧﻴﺮ  ،112"ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ"آﺘﺐ وﺧﻄﻮاﺗﻪ اﻟﺤﺮآﻴﺔ 
 .212"ﻣﺒﻴﻌﺎ ﻓﻲ آﻞ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
 
                                                 
 .166، ص ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻘﻴﻞ، ( 012
، ص ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺳﻴﺎق ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻧﻈﺮ آﺘﺎب ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻘﻴﻞ، ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ( 112
 .266-166
 .62 p ,malsI lacitiloP fo liarT ehT :dahiJ .6002 ,lepeK selliG )212
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ﺣﺴﺒﻤﺎ . ارﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻟﻜﺘﺒﻪ، ﻟﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻧﻮﻋﺎ وآﻤﺎوهﺬا ﺛﺒﺖ ﺑﺘﻮ
اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪآﺘﻮر : ﺑﻘﻠﻢ "(اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ)ﻋﻤﻼق اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ "وردت ﻓﻲ آﺘﺎب 
 .ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺰام رﺣﻤﻪ اﷲ
 
 .وﻗﺪ آﺘﺒﻪ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ إﺧﻮﺗﻪ. م5491: اﻷﻃﻴﺎف اﻷرﺑﻌﺔ -1
 412ﻹﺑﺮاهﻴﻢ أﺑﻮ رﺑﻴﻊ آﻤﺎ ،312ﻠﺨﺎﻟﺪيوﻟ) .م 5491: اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن -2
 (ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب
 .م6491: ﻃﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ -3
 .م6491: آﺘﺐ وﺷﺨﺼﻴﺎت -4
 .م6491: اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺴﺤﻮرة -5
 .م7491ﻣﺎﻳﻮ : أﺷﻮاك -6
 .م7491: ﻣﺸﺎهﺪ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن -7
 .م8491(: أﺻﻮﻟﻪ وﻣﻨﺎهﺠﻪ)اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ  -8
 ﺎت اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺘﻌﻠﻴﻘوﻣﻦ اﻟ) .512م9491: ﻴﺔاﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ -9
ﻩ ﻧﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت ﺘﺒﺮﻋاﺣﻴﺚ ؛ اﻟﻜﺘﺎبهﺬا  ﻋﻠﻰ 612اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻴﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ
آﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ آﺬﻟﻚ و. ﻓﻲ ﻣﺼﺮاﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﻀﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 (.812إﺑﺮاهﻴﻢ أﺑﻮ رﺑﻴﻊو 712اﻟﺨﺎﻟﺪي
 
                                                 
ص  ،واﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮ اﻟﺮاﺋﺪ. ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻷدﻳﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪي، ( 312
 .673-263
 ni ecnegruseR cimalsI fo snigirO lautcelletnI .6991  ,’ibaR-ubA .M miharbI )412
  .601-301 p ,dlroW barA nredoM eht
 .5ص ، (اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ)ﻋﻤﻼق اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺰام، ( 512
 diyyaS fO esaC ehT :msilatnemadnuF milsuM‘ .6002 ,demahoM neisaY )612
 suoigiler dna msilatnemadnuf gninifeD‘ ecnerefnoc eht ta detneserP .’btuQ
 ,ygoloehT dna noigileR fo tnemtrapeD ,’acirfA htuoS ni msitavresnoc
 .epaC nretseW eht fo ytisrevinU
ص  ،واﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮ اﻟﺮاﺋﺪ. ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻷدﻳﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪي، ( 712
 .583
 ni ecnegruseR cimalsI fo snigirO lautcelletnI .6991  ,’ibaR-ubA .M miharbI )812
 .901 p ,dlroW barA nredoM eht
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ﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرهﺎ ﻓﻲ وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﻤﺔ ﻧﻀﺠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ آﺎﻧﺖ اﻟﻜ
م وهﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ 0591أي ﻣﻦ ﻋﺎم . اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ دﺧﻮﻟﻪ اﻟﺴﺠﻦ
وهﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة وﺣﺪهﺎ آﺎﻧﺖ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻧﻀﺞ . م4591اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 
 :و أآﺒﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ آﺘﺒﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ ذآﺮهﺎ ،ﻪﻳﺪﻟﺳﻴﺎﺳﻲ 
 
اﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺨﺎﻟﺪي ﻋﻠﻰ هﺬا ) .م1591ﻓﺒﺮاﻳﺮ  :ﻣﻌﺮآﺔ اﻹﺳﻼم واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ -1
واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮ  ،واﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ ،ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻷدﻳﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪ: آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﻲ
 (.693: ص ،اﻟﺮاﺋﺪ
اﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺨﺎﻟﺪي ﻋﻠﻰ هﺬا ) .م1591أآﺘﻮﺑﺮ  :اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻹﺳﻼم -2
واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮ  ،ﻤﺠﺎهﺪواﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟ ،ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻷدﻳﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪ: آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﻲ
 (.993: ص ،اﻟﺮاﺋﺪ
: آﺘﺎﺑﻪ اﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺨﺎﻟﺪي ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﻲ) .912م3591 :دراﺳﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ -3
: ص ،واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮ اﻟﺮاﺋﺪ ،واﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ ،ﻗﻄﺐ اﻷدﻳﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪﺳﻴﺪ 
ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻣﻦ : آﺘﺎﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺨﺎﻟﺪي ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﻲآﺬﻟﻚ واﻧﻈﺮ (. )404
 (.945: ص ،إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎداﻟﻤﻴﻼد 
 
اﻟﻤﺸﺎر  ،ﺑﻪ اﻟﻘﻴﻢﺎوﻗﺪ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺨﺎﻟﺪي آﺘﺒﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﺪم ﻟﻬﺎ وﻟﺨﺺ ﻓﺼﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ آﺘ
: وﻗﺎل ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ذآﺮ هﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺁﻧﻔﺎ .إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
م 4591واﻟﻤﻼﺣﻆ أن آﺘﺒﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ آﺘﺒﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺠﻨﻪ ﻋﺎم "
ﻳﺤﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻠﻬﺠﺔ، ﺣﺎدة اﻷﺳﻠﻮب، ﻷﻧﻪ آﺎن ﻋﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ آﺘﺐ ﺻﺮ
إﺻﻼح اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻄﻐﻴﺎن، وﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻈﺎهﺮ 
 .022"اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ
                                                 
ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح وﻗﺎرن ﻣﻊ  .85ص ، (اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ)ﻋﻤﻼق اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺰام، ( 912
 .404ص  ،ﻤﻔﺴﺮ اﻟﺮاﺋﺪواﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟ. ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻷدﻳﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪاﻟﺨﺎﻟﺪي، 
ص  ،واﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮ اﻟﺮاﺋﺪ. ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻷدﻳﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪي، ( 022
 .604
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م ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺛﻢ أﻓﺮج ﻋﻨﻪ 4591ودﺧﻞ ﺳـﻴـﺪ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﺎم 
ﺑﻌﺪ ﺣﺎدث وذﻟﻚ . م4591إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ  وﻋﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ، ﺛـﻢ ﻋــﺎد
" ﻣﺎﻳﻮ"وأﻓﺮج ﻋﻨﻪ ﻓﻲ  .ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣًﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔﺑ ﺣﻜﻢﺣﻴﺚ  ،اﻟﻤﻨﺸﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳــﻂ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺎرف، ﺛﻢ أﻋﻴﺪ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ  ،م4691ﻣﻦ ﻋﺎم 
ﻤﻪ رﺣ. م6691/8/92ﻤﺤﺎآﻤﺔ، وﺗﻢ إﻋﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﻟﻠم، وﻗﺪم 5691ﻋﺎم " أﻏﺴﻄﺲ"ﻓﻲ 
 .اﷲ وأﺳﻜﻨﻪ اﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﻠﻰ
 
ﺣﻴﺚ . وﻣﻦ أهﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺪرهﺎ وهﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ
آﻤﺎ ﺟﺎءت ﻧﺒﺮة اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻬﺎ أآﺜﺮ ﺣﺪة ﻧﻈﺮا  ،ﺿﻤﻨﻬﺎ زﺑﺪة ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ وﺳﻌﺔ اﻃﻼﻋﻪ
ﻣﺜﻠﺖ رﺟﻊ آﻤﺎ . وﻟﻤﺎ ﺗﺨﻠﻠﻪ ﻣﻦ وﺣﺸﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﻟﻈﺮوف اﻻﻋﺘﻘﺎل وﻃﻮل ﻣﺪﺗﻪ
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮي وﻣﺎ راﻓﻘﻪ ﻣﻦ دﻋﻮات : اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔﺻﺪى ﻟﻠﻈﺮوف 
 -ﺣﻴﺚ ﺣﻞ اﻟﻨﻔﻮذ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  ،(م6591) واﻟﻌﺪوان اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ،ﻟﻼﺷﺘﺮاآﻴﺔ
. ﻠﺪول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔﻟﻮرﻳﺚ آ - ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺳﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ" اﻟﺮﺟﻞ اﻷﺑﻴﺾ"و
وآﺎن ﻣﻤﺎ أﻟﻔﻪ ﻓﻲ . ﺗﻲواﻹﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎوﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ﺑﻴﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ 
 :ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺠﻦ ﺗﻠﻚ
 
 .نﺁﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮ -1
 .هﺬا اﻟﺪﻳﻦ -2
 .اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ -3
 .ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ -4
 .ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ -5
 .اﻹﺳﻼم وﻣﺸﻜﻼت اﻟﺤﻀﺎرة -6
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 02) اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻗﺪ ﺻﺪر هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﺪ إﻋﺪاﻣﻪ ﺑﻮﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﺼﻮر -7
 .122(ﺳﻨﺔ
 
 ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ياﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺬآﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ وأﺗﻰ ﻋﻠﻰ ذآﺮهﺎ ﺣﻤﺪوﻣﻘﺎﻻﺗﻪ ﻔﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻟو
 :وﻏﻴﺮﻩ
 
 آﻴﻒ وﻗﻌﺖ ﻣﺮاآﺶ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ؟  •
  .(ﻗﺼﻴﺪة)اﻟﺼﺒﺢ ﻳﺘﻨﻔﺲ  •
 . ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ •
 (. ﻗﺼﻴﺪة)ﺣﺪﺛﻴﻨﻲ  •
 . اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ واﻟﺘﺮاآﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ •
 هﻞ ﻧﺤﻦ ﻣﺘﺤﻀﺮون؟  •
  .(ﻗﺼﻴﺪة) هﻢ اﻟﺤﻴﺎة •
 . وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﻦ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ •
 . ﺷﻴﻠﻮك ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ أو ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ •
 أﻳﻦ أﻧﺖ ﻳﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ آﺎﻣﻞ؟  •
 (. ﻗﺼﻴﺪة)هﺘﺎف اﻟﺮوح  •
 (. ﻗﺼﻴﺪة)ﺗﺴﺒﻴﺢ  •
 . ﻓﻠﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻨﺎ •
 . ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺬل •
 .222 أﻳﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ؟ •
 .322ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﺳﻼﻣﻲ •
                                                 
ﻣﻠﺤﻘﺎ ﻟﻜﺘﺎب ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺰام،  -ﺑﺪون إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ  - ﻣﻘﺎل ﻣﺠﺪدون ﻣﻌﺎﺻﺮون ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎن ورد( 122
ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻷدﻳﺐ ح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪي، ﺻﻼ،  واﻧﻈﺮ (اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ)ﻋﻤﻼق اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  . 724ص  ،واﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮ اﻟﺮاﺋﺪ. اﻟﻨﺎﻗﺪ
 :، ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂاﻷدﻳﺐ واﻟﻤﺼﻠﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .. ﻗﻄﺐﺳﻴﺪ ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ( 222
 lmths.3elcitra/21/0002/suomaf/cibara/ten.enilnomalsi.www//:ptth  
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 .ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء •
 .ﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟﻤﺠﻬﻮلا •
 .اﻟﻔﺠﺮ ﺣﻠﻢ •
 .ﻗﺎﻓﻠﺔ اﻟﺮﻗﻴﻖ •
 .ﻣﺼﺮ ﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲﻧﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒ •
 .422ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻜﺮة وﻣﻨﻬﺎج •
 .أﻓﺮاح اﻟﺮوح •
 .أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺘﻲ رأﻳﺖ •
 .دراﺳﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ •
 ﻟﻤﺎذا أﻋﺪﻣﻮﻧﻲ؟ •
 .522ﻓﻘﻪ اﻟﺪﻋﻮة •
 
وﻗﺪ اﺗﺴﻤﺖ آﺘﺎﺑﺎت ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
. 622ﻟﺦإ ...وأهﻤﻬﺎ اﻟﻘﻮة واﻟﺘﺤﺪي واﻟﺸﻤﻮل واﻟﺨﻠﻮد واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ . اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺧﺼﻠﺔ
 : ﻌﻜﺲ ﺳﻌﺔ إﻃﻼﻋﻪ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎلﺗ ﻬﺎآﻤﺎ أﻧ
 
آﺎن ﻋﻤﻠﻪ اﻷول ﻓﻴﻬﺎ . إن اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺐ هﺬا اﻟﻜﻼم إﻧﺴﺎن ﻋﺎش ﻳﻘﺮأ أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺎ هﻮ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﻪ .. اﻟﻘﺮاءة واﻻﻃﻼع ﻓـﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻘﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  هﻮ
ﻓﺈذا هﻮ ﻳﺠﺪ آﻞ ﻣﺎ  .ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ وﺗﺼﻮرﻩ .. هﻮاﻳﺎﺗﻪ  وﻣﺎ هﻮ ﻣـﻦ
                                                                                                                                           
 .م3002، إﺧﻮان أون ﻻﻳﻦ: ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ"ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ"اﻟﺸﻬﻴﺪ  ،اﻧﻈﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻧﺖ ﻣﻦ هﻨﺎ وإﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ( 322
 :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻄﻴﻦ
  mth.btuq/yrarbil/ten.ahdhan//:ptthو      ,MTH.SS/moc.ansamah.www//:ptth    
هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻗﺪ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ، وﻟﻢ ﻳﺬآﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ، وﻗﺪ أﺛﺒﺘﻪ أﺣﻤﺪ ﻣﻮﺻﻠﻲ ( 422
 :ﻓﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﺮاﺟﻊ آﺘﺎﺑﻪ، اﻧﻈﺮ
 lacigoloedI ehT :msilatnemadnuF cimalsI lacidaR .2991 ,illassuoM .S damhA
 .742 p ,btuQ diyyaS fo esruocsiD lacitiloP dna
 ehT :msilatnemadnuF cimalsI lacidaR .2991 ,illassuoM .S damhA )522
 .842-742 pp ,btuQ diyyaS fo esruocsiD lacitiloP dna lacigoloedI
م، 0891/ هـ 0041، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻄﺐ، اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﺮراﺋﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﻈﻢ، ( 622
 . 102-391ﺳﻮرﻳﺔ، ص  -دار اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ 
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وﻣﺎ آﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن إﻻ  -إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻀﺨﻢ  ﻗﺮأﻩ ﺿﺌﻴﻼ ًﺿﺌﻴًﻼ
ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻋﺮف . ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻪ أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ  وﻣﺎ هﻮ ﺑﻨﺎدم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ -آﺬﻟﻚ 
وﻋﻠﻰ … وﻋﻠﻰ ﺿﺂﻟﺘﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﻗﺰاﻣﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، وﻋﻠﻰ اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎ،
 .722!!!ﺎ وادﻋﺎﺋﻬﺎ آﺬﻟﻚﺟﻌﺠﻌﺘﻬﺎ واﻧﺘﻔﺎﺷﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﻏﺮوره
 
، ﻳﻌﺪ دﻟﻴﻼ ﻻ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐاﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل  اﻟﻐﺰارة وﻻ ﺷﻚ أن
ا، وﺷﺎﻋﺮﺎ، وﻗﺎﺻ ،ﺎأدﻳﺒ ،ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻠﻜﺎﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮع لﻣﺮاء ﻓﻴﻪ وﻻ ﺟﺪا
 ﺔواﺟﺘﻤﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻠﻜﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رادﻳﻜﺎﻟﻴ. 822وداﻋﻴﺔﺎ، إﺳﻼﻣﻴ ﺎوﻣﺆﻟﻔوﻣﻔﻜﺮا، 
ﻗﺪ  -اﻟﺘﻲ ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ  -ﺮوح اﻟﻄﻮﺑﺎوﻳﺔ ﺧﻄﺎﺑﻪ وﻗﻄﻌﻪ ﻣﻊ اﻟ
. وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ 922ﻟﻌﺐ دورا هﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﺬاب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ أﺧﺬت آﻠﻤﺎﺗﻪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ﻣﻦ 
ﺑﻞ ﻣﺜﻞ  .ﻪﻓﻠﻢ ﺗﻤﺖ ﺑﺈﻋﺪاﻣ ،اﻟﺸﺒﺎب؛ ﻓﺤﺎﻓﻈﺖ آﻠﻤﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﺑﺜﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ آﺎﺗﺒﻬﺎ
 .إﻋﺪاﻣﻪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ
 
 وﻓﺎﺗﻪ 5-3
 
م، وﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 4591/11/22ُﻗﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻳﻮم ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ 
 .032م4691وُأﻓﺮج ﻋﻨﻪ ﺑﻌﻔﻮ ﺻﺤﻲ ﻋﺎم ، ﻋﺎًﻣﺎﻋﺸﺮ ﺧﻤﺴﺔ ة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪ
 
ﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ ﻳﻮم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﺧﻴﻪ ﻣ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ،وأوﺷﻜﺖ اﻟﻤﺤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﺑﻌﺚ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﺣﺘﺠﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻓﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ م، 5691/7/03
                                                 
 .131 ، صﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ( 722
ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﻴﻦ "و ،ﺷﺎدي ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﺻﻼح" ﻟﺸﻬﻴﺪانا" :ﻟﻤﺰﻳﺪ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( 822
، ﻳﻜﻦ ﻓﺘﺤﻲإﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ  "اﻟﺤﺮآﻴﺔ ﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔا"و ،ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺒﻬﻨﺴﺎوي "اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
 .ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ  "ﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺣﻴﺎﺗﻪ وأدﺑﻪﺳ"و
 .62 p ,malsI lacitiloP fo liarT ehT :dahiJ .6002 ,lepeK selliG )922
 :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻄﻴﻦ .م3002/80/92، إﺧﻮان أون ﻻﻳﻦ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ "ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ"اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻧﺖ، ( 032
   mth.btuq/yrarbil/ten.ahdhan//:ptth و      ,MTH.SS/moc.ansamah.www//:ptth
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وﻗﺪم ﻣﻊ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﺧﻮان ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ، وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ  .م5691/8/9 ﻓﻲ هﻮ اﻵﺧﺮ
وﻓﻲ  .132م6691/8/92اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ﺛﻨﻴﻦاﻹﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻹﻋﺪام، وﻧﻔﺬ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻓﺠﺮ  7
ﺎ ﻣﻦ ﻌﻳﺴﻲ ﺳﺮُﻧ رﺑﻤﺎو ،"ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻠﻴﺔﻧﺸﺮ اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺪاﺧ"ﺣﻴﻦ 
؛ اﻟﺬﻳﻦ اﻹﻋﺪام آﺎن ﻟﻪ رﻣﺰﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻏﻴﺮ أن ،ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺾ
؛ اﻟﺬﻳﻦ آﺎن ﺳﻴﺪ ﻣﻨﻈﺮهﻢ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز واﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ،232اﻋﺘﺒﺮ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ دوﻟﺘﻬﻢ ﺟﺎهﻠﻴﺔ
 . ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت وﺣﺘﻰ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت
 
؛ أﺷﻬﺮ آﺘﺒﻪ وأآﺜﺮهﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮا "ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ"، و"ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﻓﻲ "وﻣﻦ آﺘﺎﺑﻴﻪ 
وﻋﺼﺎرة ﻓﻜﺮﻩ، آﺎن اﻗﺘﺒﺎس اﻟﻨﺺ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ  تﻋﻦ ﺧﻼﺻﺎ
 .اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ
 
                                                 
 :، اﻟﺮاﺑﻂاﻷدﻳﺐ واﻟﻤﺼﻠﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .. ﻗﻄﺐﺳﻴﺪ ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ،  (132
 lmths.3elcitra/21/0002/suomaf/cibara/ten.enilnomalsi.www//:ptth 
 .52 p ,malsI lacitiloP fo liarT ehT :dahiJ .6002 ,lepeK selliG )232
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 ﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 
 اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ
ﺗﺤﺮﻳﺮ أم إرهﺎب
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 ﺗﻮﻃﺌﺔ 1-4
 
 ،وأﻋﻤﺎﻟﻪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐﺳﻴﺮة و اﻟﺠﻬﺎدﺣﻮل ﺔ ﻠﺋاﻟﻬﺎواﻷﻋﻤﺎل  رث اﻟﻀﺨﻢﻓﻲ ﺿﻮء اﻹ
، ﺐﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﻟﻤﺎذا ﻻ ﻧﺰال ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻳﺘﺴﺎءل اﻟﻤﺮء 
ﻏﻴﺮ أن ﺳﺠﺎﻻ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻗﺪ ﻃﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ، ﺣﺘﻰ ؟ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﺎوﺗﻨﺎوﻟﻬ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ وﻣﻌﻀﻠﺔ ﻳﺼﻌﺐ  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻬﺎد وﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ
 . اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻮﻟﻬﺎ
 
إذ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﻤﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة، ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺠﻬﺎد، ﻳﺼﻞ إﻟﻰ 
هﻲ ’ اﻟﺠﻬﺎد‘آﻠﻤﺔ "، آﻠﻤﺎ ازداد ﻗﻨﺎﻋﺔ أن اﻟﻔﻬﻢﻳﺎدة زﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎدهﺎ؛ أﻧﻪ آﻠﻤﺎ ﺣﺎول ﻧﺘ
واﻟﻮاﻗﻊ ﺷﺎهﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﻬﺎد ﻗﺪ ﻏﺪا اﻟﻘﻀﻴﺔ . 332"أآﺜﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻬﻤﺖ ﺧﻄﺄ
اﻷآﺜﺮ إﻟﺤﺎﺣﺎ وﺣﺴﺎﺳﻴﺔ، ﺿﻤﻦ اﻟﺠﺪل واﻟﻤﺴﺎﺟﻼت اﻟﺪاﺋﺮة ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 
ـــ ﻳﻌﺮف ﺑ وازداد اﻷﻣﺮ إﻟﺤﺎﺣﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺎ أﺻﺒﺢ. ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
 .(rorreT nO raW) "ﻋﻠﻰ اﻹرهﺎب اﻟﺤﺮب"
 
ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  -ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻷﺻﻴﻞ أو اﻟﻤﺸﻮﻩ  - ﺛﻢ إن اﻟﺠﻬﺎد
وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺑﻌﺾ  اﻷﺑﻴﺾ، ﻗﺎدة اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ م1002/9/11 ﻷﺣﺪاث
ﻓﻔﻲ . اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف ﻓﻲ ﺻﻔﻮف أﺗﺒﺎع اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
، ﺗﺤﺪث اﻟﺮﺋﻴﺲ اثﺣﺪﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮور ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ 
ﻟﻘﺪ . ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺪو 9/11ﻣﻨﺬ رﻋﺐ : "اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﻮرج ﺑﻮش اﻻﺑﻦ ﻗﺎﺋﻼ
ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ أﻧﻬﻢ . ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ أﻧﻬﻢ أﺷﺮار وﻳﻘﺘﻠﻮن ﺑﺪون رﺣﻤﺔ، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ دون هﺪف
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أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ : ﺔ ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ ﻟﻺﺳﻼمﻳﺸﻜﻠﻮن ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ اﻧﺴﺎﻗﻮا وراء رؤﻳ
 .432"ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ، ﺗﻜﺮﻩ اﻟﺤﺮﻳﺔ، وﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، وﺗﺤﺘﻘﺮ آﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ 
 
ﺾ ﻓﺈن ﺑﻌ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺮ ﺑﻮش اﻹﺑﻦ ﻣﺎ ﺣﺪث اﻧﺴﻴﺎﻗﺎ وراء رؤﻳﺔ ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ ﻟﻺﺳﻼمو
ن رد ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ أ -آﺬﻟﻚ  ﻤﺴﻠﻤﻴﻦاﻟﻏﻴﺮ ﻣﻦ  - ﻳﻦﻤﻌﺎﺻﺮاﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ اﻟﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ا
 ﺛﺎرﻓﻲ اﻵورد ﻲ اﻟﺠﻬﺎد ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎد آﻤﺎ ﻓاﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺔ ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻹااﻟﺠﻤﺎﻋﺎت 
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﻳﺪة، ﻓﺈن " :ﻣﺜﻼ أﻧﻪ kooC divaD ﻳﺮىإذ  .532اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، إﻧﻤﺎ هﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ آﺸﺮﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻤﺎ وﺟﺪ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻓﻲ 
 .632"…وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻀﻴﺔ واﺣﺪة، أﻻ وهﻲ إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ وﺟﻮب ﻗﻴﺎم اﻟﺨﻼﻓﺔ . اﻹﺳﻼم
 
ﻓﺈن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﺪ  ،اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ و
وﻳﻤﻜﻦ رﺻﺪ . م1002/9/11اﻧﻘﺴﻤﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﻮل ﻗﺮاءة ﻣﺎ ﺣﺪث ﺻﺒﻴﺤﺔ أﺣﺪاث 
ﻣﻊ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوز ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ  ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت  ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰاﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻬﻢ و
 :اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ
 
وأﺣﺴﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻬﺬة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ . ﺘﺒﺮت اﻷﺣﺪاث ﻓﻌﻼ ﺷﺮﻋﻴﺎاﻋ: اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ* 
 ،ﻟﻰ ﺗﺄوﻳﻼﺗﻬﺎ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎداﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪت إ ،اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟ هﻢ
ﻓﺤﺴﺐ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﻴﺚ، اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ . واﻧﺘﺼﺒﺖ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ
ﻦ اﻷﻣﻢ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ ؛732ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﻓﺈن ﻣﺎ ﺣﺪث ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ آﺎن أﻣﺮا ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ
                                                 
 rebmetpeS 11 .erofeb thguof evah ew yna ekilnu raw A :hsuB .6002 .NNC )432
 .6002
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 .921 ,weiveR yciloP .dahiJ gnidnatsrednU .5002 ,dluoG kraM & 
 .461p ,dahiJ gnidnatsrednU .5002 ,kooC divaD )632
ﺑﻜﺘﺎب  ﺎواﺟﺒﺎ ﺛﺎﺑﺘ ﻩواﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، وإن آﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻣﻨﻬﻢ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻻ ﻳﺮا
، دار اﻟﺴﻼم ﻓﻘﻪ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼمﻦ أﻳﻮب، ﺣﺴ :اﻧﻈﺮ .اﷲ، ﻋﻨﺪ اﻟﻬﺠﻮم وﻣﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﺎع
 .04ﻣﺼﺮ، ص  -ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة 
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وﻳﻤﻀﻲ ﻗﺎﺋﻼ ﻓﻲ هﺬا . واﻟﺸﻌﻮب ﻗﺪ ذاﻗﺖ ﻃﻌﻢ اﻟﻄﻐﻴﺎن واﻹرهﺎب واﻟﻈﻠﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
 :اﻟﺼﺪد
 
أﺑﻌﺪ آﻞ هﺬا، ﻳﺬرف اﻟﺒﻌﺾ دﻣﻮع اﻟﺘﻤﺎﺳﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻔﺎر، وﻳﺤﺎول 
أن ﻳﺒّﺮئ اﻹﺳﻼم ﻣﻤﺎ ﺣﺪث ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻳﻨﺎﺷﺪهﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﺔ وﻟﻄﻴﻔﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻴﻦ واﻟﺨﻄﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺠﺎهﺪﻳﻦ، ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ إﻳﻘﺎف  وﻳﺮﺳﻞ. ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
 .832!!ﻓﻬﻞ ﺣﻘﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﻣﻨﺎ ذﻟﻚ؟!! ﻣﻨﺎزﻟﺘﻬﻢ ﻟﻠﺴﻔﻬﺎء
 
ﺑﻴﺾ، ﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺒﻴﺖ اﻷاﻟرد ﺳﻴﺎق ﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ : اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ* 
ﻤﻔﻬﻮم ﻟﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺼﻮرة اﻹﻟ اﻟﺘﺸﻮﻳﻪﺣﻤﻼت اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻓﻌﺖ ﻋﻦ ﻓﻘﺪ 
 ﺣﺪاثأ ﺔﺸﺮﻋﻴﻓﻠﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﺑوﻣﻊ ذﻟﻚ، . ﺔﻋﻼم اﻟﻐﺮﺑﻴاﻹوﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ  اﻟﺠﻬﺎد
هﻮ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺻﻒ و .ﺔﻟﻠﻤﻘﺎوﻣ ﺔوﺳﻴﻠﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺠﻬﺎد وداﻓﻌﺖ ﻋﻦ  ،م1002/9/11
 دﻳﺎرﻟﻰ إﺎ ﻤﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬ واﻻﺣﺘﻼل ﻗﺪاﻟﺤﺮب ﻣﺸﺮوع ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷرض واﻟﺴﻤﺎء، ﺣﻴﺚ أن 
 ﻨﻔﺬي أﺣﺪاثﻣ ﻧﺄت ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦﻗﺪ ن هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺑﻴﺪ  .ﻬﻢأراﺿﻴو اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻠﻲ ﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻋﺘﺒﺮﺗﻬﻢ ، وﺔاﺗﻬﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻐﺒﺎء واﻟﺤﻤﺎﻗﺛﻢ . م1002/9/11
. ﺑﺮﻳﺎءاﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﻴﺢ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻷ ﺔاﻟﺴﻤﺤ ﺔﻟﻬﻴﻹواﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻓﻲ اﻹﺳﻼم، اﻟﺠﻬﺎد 
ﻋﻤﻼ ﻣﺎ ﺣﺪث  أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ واﻋﺘﺒﺮهﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻔﻜﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤ ﺑﻞ ذهﺐ
ﺣﺮآﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﻓﻘﺪ آﺘﺐ رﺋﻴﺲ . إرهﺎﺑﻴﺎ
 :وﻣﻤﺎ أوردﻩ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻗﻮﻟﻪ ،اﻷﺣﺪاث ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻐﺮب
 
ﻓﻬﻲ اﻟﺤﻤﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ...  أﻣﺎ أﻋﻤﺎل اﻹرهﺎب اﻟﺘﻲ ﺧﻄﻂ وﻳﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻓﻘﻪ ﻟﻬﻢ
 ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ،وﺑﻤﻘﻴﺎس ﻣﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم وأﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد. ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ
هﺬا اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ وإزهﺎق اﻵﻻف ﻣﻦ اﻷرواح ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻓﻲ 
اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم، ﻳﻌﺪ ﻋﻤﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺸﺮع وﻻ ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ 
 .932اﻟﺠﻬﺎد
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ﺪﻓﺎع هﻮ اﻟ ؛وﺣﻴﺪﻟﻐﺮض ﺷﺮع إﻧﻤﺎ اﻟﺠﻬﺎد أن  ﻳﺮىﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ ﺑﻴﻦو
ﻣﺤﻤﺪ  -اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر -ذ اﻟﺪآﺘﻮرواﻷﺳﺘﺎ. ودﺣﺮ اﻟﻌﺪواناﻟﻈﻠﻢ ، أي ﻟﺪﻓﻊ (واﻟﺪﻓﺎع ﻓﻘﻂ)
ﻪ اﻟﻤﺜﻴﺮ آﺘﺎﺑﻓﻲ  ﻟﻬﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩﻤﺜﻞ ﺧﻴﺮ ﻣﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ،  ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن اﻟﺒﻮﻃﻲ ﻣﻦ
ﻓﻘﺪ ﺣﺎول اﻟﺒﻮﻃﻲ أن ". ؟اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم آﻴﻒ ﻧﻔﻬﻤﻪ؟ وآﻴﻒ ﻧﻤﺎرﺳﻪ" ،042ﻟﻠﺠﺪل
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أن ﺟﻞ أﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع  اﻟﻘﺘﺎل ﺑﻤﺴﺄﻟﺔﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻪ ﺧﻄﺎﺑﻳﺆﻃﺮ 
ﻧﻤﺎ ﺷﺮع دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺷﻲء إ": ﻪﻗﻮﻟ ﺣﺴﺐ ﺎﻟﺠﻬﺎد،ﻓ. 142ﻌﺎﺻﺮةﻤاﻟ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮو
ﻟﻢ ﻳﺸﺮع ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﻹﻳﺠﺎد "و. ﺿﺪ اﻟﻌﺪوان( أو اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺪوﻟﺔ ،اﻷرض) 242"ﻣﻮﺟﻮد
ﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﻟﻠﺠﻬﺎد ﻳﺸﺎرآﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ وهﺬ. 342"مﺪﻌاﻟﻦ ﻣة وﺜﺮاﻟهﺬﻩ و أهﺬا اﻟﺤﻖ 
ﻟﻐﻴﺮ ﻮن ﻜﺘﺒﻦ ﻳﻣﻤﻓﻲ اﻟﻐﺮب  ﻦﻳاﻟﻤﻮﺟﻮدأوﻟﺌﻚ ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب وﻏﻴﺮهﻢ
 .442ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎء وأﻋﻼﻣﺎ ﺑﺎرزﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء اﻟﻌﺮب
 
اﻟﺒﻮﻃﻲ، ﺑﺸﻜﻞ وﻗﺪ اﻧُﺘﻘﺪ آﺘﺎب هﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﺴﻮري ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن 
 .542"وأﻋﻠﻰ ﺷﺄﻧﺎ (ﺟﻬﺎد اﻟﻘﺘﺎل)ﻓﻮق  (اﻟﺪﻋﻮة ﺟﻬﺎد")ﻩ ﻋﻠﻰ أن ﺧﺎص ﻟﺘﺄآﻴﺪ
 
اﻟﺬﻳﻦ  ،ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻔﻬﺎﻣﻮﻗ ﺖﺳﺴأ :ﺔﺜﺎﻟﺜاﻟاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  *
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻀﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻴﻮم  -ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺮآﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ "ﺳﻼم ن اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻟﻮا إ
آﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻤﻬﺰوﻣﻮن أﻣﺎم ﺿﻐﻂ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮ  "اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤﺮب"ﻣﻦ اﺻﻄﻼح 
 . 642" - ن ﻳﺼﻮروا ﺣﺮآﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼموأﻣﺎم هﺠﻮم اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ اﻟﻤﺎآﺮ أ
 
                                                                                                                                           
 lmths.90elcitra/90/3002/awaaD/cibarA/ten.enilnomalsi.www//:ptth 
 .321 p ,dahiJ gnidnatsrednU .5002 ,kooC divaD )042
 .321 p .dibI )142
 .691ص  ﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم آﻴﻒ ﻧﻔﻬﻤﻪ؟ وآﻴﻒ ﻧﻤﺎرﺳﻪ؟اﻟﺠﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن اﻟﺒﻮﻃﻲ، ( 242
  .791، ص اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( 342
 .ﻣﺜﻼ ،ﺟﻤﺎل ﺑﺪوياﻟﺪآﺘﻮر اﻧﻈﺮ ﻣﺎ آﺘﺒﻪ ( 442
 64و 12و 02ص  اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم آﻴﻒ ﻧﻔﻬﻤﻪ؟ وآﻴﻒ ﻧﻤﺎرﺳﻪ؟ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن اﻟﺒﻮﻃﻲ، ( 542
 .192و
 .46، ص ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ( 642
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 ﻣﺠﺎل أﺳﺒﺎب ﻮﺳﻊ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳوواﺟﺐ ﻣﺮ ﺿﺮوريأ ن اﻟﺪﻓﺎعﺄهﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻌﺘﺮف ﺑإن 
 ﺔﻃﺒﻴﻌﺑﺴﺒﺐ ﺟﺪا  ﺔﺿﺮورﻳ وهﻲ ﻋﻨﺪﻩ ،ﺧﺮىأ ﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻتﺘﻟودواﻋﻴﻪ، اﻟﺠﻬﺎد 
ﺳﻼم ذاﺗﻬﺎ، هﻲ أﻧﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹ"ن إ: ﻳﺠﺎدل ﻗﺎﺋﻼ ﻬﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖﻓ. اﻹﺳﻼﻣﻲ ذاﺗﻬﺎاﻟﺪﻳﻦ 
دﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎد، وﺗﻘﺮﻳﺮ أﻟﻮهﻴﺔ اﷲ وﺣﺪﻩ ورﺑﻮﺑﻴﺘﻪ ﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮﻋﻼن ﻋﺎم ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻹإ
 . 742"ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
 
ﻧﺴﺎن ﺎذ اﻹﻹﻧﻘ ﻟﻰ اﻷﻣﺎم اﺑﺘﺪاءإﺳﻼﻣﻲ ذاﺗﻪ أن ﻳﺘﺤﺮك ن ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﺟﻮد اﻹإ"ﺛﻢ 
، وﻻ أن ﺔﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ﺟﻐﺮاﻓﻴ ﻓﻲ اﻷرض ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﷲ، وﻻ
آﻞ ..  ﻓﻲ اﻷرض..  اﻹﻧﺴﺎنﻧﻮع ..  ﻳﻨﺰوي داﺧﻞ ﺣﺪود ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ، ﺗﺎرآﺎ اﻹﻧﺴﺎن
 .842"ﻟﻠﺸﺮ واﻟﻔﺴﺎد واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﷲ..  اﻷرض
 
ﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ وأﻓﻀﻞ ﺻﺪى ﻓﻲ ﻓﻜﺮ وﺣﻴﺎة اﻟﻤﻔﻜﺮ هﺬ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، اﻟﺬي وﻟﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، وﺻﺪع ﺑﺂراﺋﻪ 
 ﺰالوﻟﻜﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺗﻠﻚ ﻻ ﺗ. اﻟﻘﺮن ﺣﻮل اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ذات
ﻓﻲ اﻟﻘﺮن  وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﻢ ﻟﻪ ﺠﻬﺎدﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻟﻠﻟﻧﺤﺖ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻬﻢ ا هﺎﺋﻞ ﻓﻲﺗﻘﻮم ﺑﺪور 
 .اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
 
ﺗﻠﻚ  ﻦ ﺗﻠﺘﻘﻲأﻳ :هﻮ ﻲﻜﺎﻓاﻟو ﻲﺸﺎﻓاﻟﺠﻮاب اﻟواﻟﺴﺆال اﻟﻤﻠﺢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
أن ﻣﺎ  هﻞوﻘﻲ؟ اﻟﺤﻘﻴ ﻪﻣﻔﻬﻮﻣﻟﻠﺠﻬﺎد واﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت واﻟﺘﻘﻮﻳﻤﺎت ﻣﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
ﺣﺪث ﺟﻬﺎد ﻣﺸﺮوع أم إرهﺎب ﻣﺬﻣﻮم واﻧﺤﺮاف ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم 
 وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪ؟
  
                                                 
 .56، ص اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ،ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ( 742
 .87، ص اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( 842
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ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻧﻬﺎ ﺗﻜﻤﻦ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺣﻴﻮﻳﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
وﻟﻜﻦ هﻞ ﺗﺰداد ﺗﻠﻚ اﻷهﻤﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ  .ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد
 ﺑﺎﻟﺬات؟ 
  
ﻃﺮﻓﺎ ﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻏﻴﺮﻩ؟ ﻟﻤﺎذا هﻮ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺬات ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻤﺎذا  إذ
ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ !! أو ﺣﺘﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ وراء ﺳﺘﺎرم 1002/9/11 ﻓﻲ أﺣﺪاث
ﻓﺠﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي ﻣﻄﻠﻊ  ﺿﻮاء ﻓﻲاﻷإﻟﻰ ﺑﺆرة اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﺗﺤﺖ  ﺠﻬﺎددﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟ
 واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ؟
 
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ،  ،ﻳﻦﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮاﻟﺠﻮاب ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻨﻘﺎد وا
ﺑﺎ أ"و ،اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي أﻟﻬﻢ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻدن زﻋﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة، اﻟﺮﻓﺎت ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩوهﻮ 
. ﺧﺺأﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳأﺑﺎ و ﻋﺎﻣﺔ، "942ﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔاﻹ ﺔﺻﻮﻟﻴاﻷ
 . 052ﺳﻼﻣﻴﺔاﻹ ﺔﺻﻮﻟﻴﻟﻸ ﺔﻠﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﻟ اﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺗﻮﻓﻴﺮﻓﻘﺪ ﻋﺪت 
 
 :ﻧﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ،ﻣﻦ زواﻳﺎ أﺧﺮى اﻻهﺘﻤﺎمﻖ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﻳﺴﺘﺤ
 
اﻟﺴﺎﺋﺪ  اﻻﻧﻬﺰاﻣﻲﻋﺘﺬارﻳﺔ واﻟﺨﻄﺎب ﻣﻦ أﻗﺪر ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻻ: أوﻻ* 
 هﺬﻩ اﻷﻳﺎم ﻋﻨﺪ ﺑﺴﻂ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ؟
 
ﺔ أآﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻜﺮ وﻋﻘﻴﺪة ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺴﻠﻢ، وﺧﺎﺻ ﻣﻦ: ﺛﺎﻧﻴﺎ* 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؟ ﻓﻮﻓﻘﺎ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﺚ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻢ واآﺘﺸﺎف اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ 
ﻳﻤﻜﻦ "، ﻓﺈن آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ negnittoG، أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻄﻴﺒﻲاﻟﻟﺒﺴﺎم 
                                                 
 1 ,naidrauG ehT ?nedaL niB deripsni ohw nam eht siht sI .1002 ,niwrI treboR )942
 .1002 rebmevoN
  lmth.00,874485,4063,0/yrots/2g/ku.oc.naidraug.www//:ptth  
 ?drowS eht yb daerpS .etad on ,giwtraH kraM  )052
 lmth.drows_eht_yb/msirorreT/gro.malsi-gnirewsna.www//:ptth 
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وﻗﺪ آﺎن ﻗﻄﺐ . 152"ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻧﺘﺸﺎر واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ، ﺑﺒﻴﺎن اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ
هﻲ و ،اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻲ أﺣﺪ أآﺒﺮ وأﻋﻈﻢ اﻟﺤﺮآﺎت أﻳﻀﺎ ﻋﻀﻮا ﺷﻬﻴﺮا وﻗﺎﺋﺪا رﻣﺰا ﻓ
ﺗﻠﻚ هﻲ  .، واﻟﺪوﻟﻲاﻹﺳﻼﻣﻲ :ﻴﻦﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤ ﺮﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛذات 
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻤﺎرس ﺗﺄﺛﻴﺮا آﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت  ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،
  .اﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎهﺎ اﻷوﺳﻊ
 
اﻟﺸﻌﻮب  ﻋﻦﻧﻴﺎﺑﺔ واﻟﺪﻓﺎع واﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ، ﻣﻦ أﺟﺪر ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد: ﺛﺎﻟﺜﺎ *
ﻋﻤﺮﻩ ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ آﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﻦ ﻗﻀﻰ  ،واﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻤﻈﻠﻤﺘﻬﺎ ،ﺔاﻟﻤﻈﻠﻮﻣ
 ، ﻣﻦ اﻷﺑﺮاج اﻟﻌﺎﺟﻴﺔﻻ، وﺳﺎﺣﺎت اﻟﻘﺘﺎلﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻨﺪق ﺎﻓﻜﺎﻧﺖ آﺘﺎﺑ ؟ﺳﺠﻮن اﻟﻈﻠﻢ
 :ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻠﻲ ﻓﻘﺪ ﻰﻌﻠﻓ. ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺼﺪق ﻓﻲ  ﻟﻬﺠﺘﻪ وواﻗﻌﻴﺘﻬﺎ
 
ﻪ ﻳﻔﺘﺮض ﻷﻧ ،ﺧﻼصﻹوا ﺔﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺧﻴﺮة اﻷاﻟﻠﻤﺴﺎت ﻴﻪ ﻋﻠ ﻪإﻋﺪاﻣوﺿﻊ 
ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ أن ﺟﻞ ﻗﻀﻴﺔ، أاﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻮﺗﻮن ﻣﻦ  ﻚأوﻟﺌﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ درﺟﺎت أﺳﻤﻰ وأهﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺛﻢ إن ﻣﻘﺎم اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم  .ﺎﻓﻴﻬ
ﻣﺎ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﻗﺪ وﻏﻴﺮهﻢ،  ﻦاﻷﺻﻮﻟﻴﻴواﻟﻌﺒﺎدة؛ وﻗﻄﺐ ﻓﻲ ﻋﻴﻮن ﻳﻤﺎن اﻹ
 .252ﺁﻣﻦ ﺑﻪ
 
 ﻴﻼﺒاﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﺎري ﻗﻄﺐ وهﻮ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺳﻣﻦ ذا  :اﺑﻌﺎر *
اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻐًﺔ اﻟﺴﻼم، ) -ﺳﻼم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وﻧﺸﺮ رﺳﺎﻟﺔ اﻹ
ودﻋﻮﺗﻪ؟ وهﻮ اﻟﺬي  -( واﻻﺳﺘﺴﻼم اﻟﻄﻮﻋﻲ اﻟﺤﺮ ﻹرادة اﷲ وﺳﻠﻄﺎﻧﻪ وأواﻣﺮﻩ
وﻣﺎ ذاﻗﺖ  -ﺣﻴﻨﻬﺎ  -وراﻋﻪ ﺷﻘﺎء اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  اﻟﺤﺮﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻳﺶ
  .ﻣﻦ وﻳﻼت اﻟﺒﺆس واﻟﺤﺮﻣﺎن
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وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺮﺻﺪ، وﺷﻮﻗﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﺠﻮر، ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﻌﺪل 
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﺎﺋﺲ "واﻟﺴﻼم، ﻓﻘﺪ آﺘﺐ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﻴﻘﺪم اﻟﺨﻼص ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﺋﻬﺔ اﻟﺤﺎﺋﺮة، ﻓﻲ 
ﻟﺨﺎوﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺮوح، إﻟﻰ ﺣﺮﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺪود، اﻟﺬي دﻓﻌﺘﻪ ﺣﻀﺎرﺗﻪ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ا
رﺑﻊ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن؛ واﻟﺬي ﻣﺎ زال ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ ﺣﺮب ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﻨﺬر 
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺪ ﺳﺘﺎرا " اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻹﺳﻼم"ﻓﻜﺘﺎﺑﻪ . 352"ﺣﻀﺎرﺗﻪ آﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮار
إﻧﻤﺎ هﻤﺎ  -ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ  -إذ أن اﻟﺴﻼم واﻟﺠﻬﺎد . ﺧﻠﻔﻴﺎ ﻟﻤﺎ آﺘﺐ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد
 .ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺻﻨﻮان ﻣﺘﻼزﻣﺎن ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ أﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﺑﺤﺎل
 
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﻘﻮﺗﻴﻦ اﻟﻌﻈﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ "ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻣﻦ  ﺳﻄﺮﻩإن ﻣﺎ  :ﺧﺎﻣﺴﺎ* 
، آﺎن وﻻ ﻳﺰال ذو ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ (واﻹﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ)ﺣﻴﺎﺗﻪ 
ﻮى اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺁﺛﺎر اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺎﻣﺤﺔ ﻟﻠﻘ
 . 452"وأوروﺑﺎ
 
اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ واﻹﺣﻴﺎء ﺑﻴﻦ ﻳﺪاﻧﻴﻪ، وهﻮ اﻟﺬي ﺟﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ  وأﻪ ﻳﻤﺎﺛﻠﻣﻦ : ﺧﻴﺮاأ* 
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ؛ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎرزﻳﻦ ﺷﻬﻴﺮﻳﻦ ﻳﻤﺜﻼن ﺗﻠﻜﻤﺎ 
وآﻼهﻤﺎ  .(م9791 -م 3091) اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻮدودي؛ اﻟﻤﺪرﺳﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 ن ﺟﺰءا ﻣﻦ هﺬا اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲﺸﻜﻼﺗ واﻟﻤﺪرﺳﺘﺎن ﺑﺪورهﻤﺎ ،انﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺎرز
ﻣﺼﺪر إﻟﻬﺎم ﻋﻨﺪ  ﺎأﻋﻤﺎﻟﻬﻤوﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻣﺎ زاﻟﺖ . ﺳﻼﻣﻲاﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹ ﺣﺎﺿﺮ
 .ﺳﻠﻮﺑﻪأﻣﺪﻗﻖ، ﻻ ﻳﻀﺎهﻰ ﻓﻲ و ﻤﺤﻘﻖﻓاﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺄﻣﺎ ﻓ. ﻏﻴﺮهﻢأﺗﺒﺎﻋﻬﻤﺎ، ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﺪى 
 .ﺎرة اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﻘ آﺒﻴﺮﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة ﺗﺤﻮل ﻓﻘﺪ اﻟﻤﻮدودي وأﻣﺎ 
 
                                                 
م، دار 3991 / هـ3141 :، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮاﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺐ،ﺳﻴﺪ ﻗﻄ( 352
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أوﻟﺌﻚ اﻷﻋﻼم ﻓﻜﺎر أﻣﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﺰﻳﺠﺎ ﻷﻓﻜﺎرﻩ ﻗﻄﺐ ﺗﺰداد أهﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ وهﻜﺬا، 
 ﺑﻮ رﺑﻴﻊاﻟﻤﺆﺛﺮﻳﻦ واﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺒﺎرزة، ﻟﺘﻀﺎف إﻟﻰ رﺻﻴﺪﻩ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻪ أ
ﻣﺆﻟﻔﺎ، أم آﺎﺗﺒﺎ، أم هﻞ آﺎن ! ن ﻧﺴﺄل ﻣﻦ هﻮ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐأوﻣﻦ اﻟﻀﺮوري … " :ﻗﺎﺋﻼ
ﻓﻲ  ﻪﻧرﻳﺐ أﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ وﻋﻼﻩ؟ أآﻞ ﻣﺎ ذآﺮ ﺮا، أم ﻣﻨﻈﺮا، أم هﻮ ﻧﺎﻗﺪا، أم ﻣﻔﻜ
 .552"ﻋﻼﻩأاﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت، آﺎن ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، آﻞ ﻣﺎ ذآﺮ 
 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﻨﺎﻋﺔ راﺳﺨﺔ أﻧﻪ ﺈن إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻳﺮادﻩ ﺣﻮل أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻏﺰارة ﻣﺎ آﺘﺐ، ﻓﻼ ﻳﺰال ﻣﺠﺎل آﺒﻴﺮ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻤﺎ ورد 
إﻟﻴﻬﺎ آﻞ  ﺮّدرﺑﺔ ﻗﻄﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ُﺗﻓﻲ ﻣﻘﺎ
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻌﺼﻮم؛ آﺘﺎﺑﺎ 
 .وﺳﻨﺔ
 
ﻻ  ؛اﺗﻬﺎم ﺑﺎﻃﻞ، داﻋﻴﺔ إرهﺎب وﻗﺘﻞ ﻟﻸﺑﺮﻳﺎءﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﺄﻧﻪ اﺗﻬﺎم أن  ﻳﺠﺎدل اﻟﺒﺎﺣﺚو
و ﻣﺎ هﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ أﺗﻬﺎم ذﻟﻚ اﻻ وﻣﻨﺸﺄ.  ﺑﺮهﺎنﺗﺴﻨﺪﻩ اﻷدﻟﺔ وﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ وﻻ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄوﻳﻞ آﻠﻤﺎﺗﻪ أو إﻳﺮادهﺎ ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺎق ورودهﺎ ﺳﻮاء ﻓﻲ  ﻟﻴﺲ إﻻ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب آﻤﺎ أن . اﻟﻨﺼﻮص أو ﺿﻤﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻬﺎ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻬﺎ
 .ﻓﻲ أﻓﻜﺎرﻩ وﺁراﺋﻪ ﺔاﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻗﺪ أﻏﻔﻠﻮا اﻟﺘﺤﻮﻻت واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺎﺻﻠ
 
ﺰم ﺑﺄن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ، ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ﺘﺣﺚ ﻳﻠواﻟﺒﺎ
اﻟﺬي ﺧﻂ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻘﺪ  اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺒﻬﻨﺴﺎويواﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، آﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ رﺳﻢ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ 
وﻋﻠﻰ رأس ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻋﺘﺒﺎر . "اﻟﺸﺮع ﻓﻜﺮ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان"ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ 
 ،ﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎ ﻣﻦ ﺁراﺋﻪواﻟﺘ ،اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي  ﻋﺎﻳﺸﻪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، وﺗﺄﺛﺮ ﺑﻪ
 .ﻟﺦإ ... وﺗﺠﻨﺐ أي أﺣﻜﺎم ﻣﺴﺒﻘﺔ
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آﻤﺎ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺲ وادﻋﺎء 
وﺑﻬﺬا ﺳﻴﺘﺠﻨﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ . ودون اﺳﺘﻨﻘﺎص ﻟﻘﺪرﻩ، وﻻ إﻃﺮاء وﻣﺪح ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻪ. اﻟﻌﺼﻤﺔ
ﻏﺾ و، ىءﻒ ﻧﻴﺔ ﻣﺒّﻴﺘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎراﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﻘﺮاءة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﺧﻠ
 .اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺗﻨﻄﻖ ﺑﻪ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ
  
 وﻻﺑﻌﺾ ﻣﺎﻓﻴﻪ إذا آﻨﺖ راﺿـﻴﺎ***** ﺑﺮاء ﻋـﻴﺐ ذي اﻟـﻮد آﻠـﻪ  ﻓﻠﺴَﺖ
 652وﻟﻜﻦ ﻋﻴﻦ اﻟُﺴﺨﻂ ﺗﺒﺪي اﻟﻤﺴﺎوﻳﺎ***** ﻓﻌﻴﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ آﻞ ﻋﻴﺐ آﻠﻴﻠﺔ     
 
وﺗﻔﺤﺺ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ وﺑﺪﻻ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺳﻴﻌﺮض دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ودﻗﻴﻘﺔ؛ ﺗﺤﻘﻖ 
ﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺑ ﺑﺔرﻘﺎﺗﺄﺛﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﻊ ا. ﻗﻄﺐ ﻟﻠﺠﻬﺎد آﻤﺎ وردت ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ
ﺳﻴﺎق ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 .وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
 
 واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪدواﻋﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺺ  2-4
 
اﺳﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪر ﺺاﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ إﻟﻰ أن 
ﻣﻌﺎﻟﻢ "ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ و" ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن"ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ  ﺗﻔﺴﻴﺮ إﻟﻰ ورودﻩ ﻣﻜﺮرا ﻓﻲﻳﻌﻮد 
ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ ﺧﻼﺻﺎت وﻋﺼﺎرة ﻓﻜﺮﻩ، ﺣﻴﺚ أن ذﻟﻚ آﺘﺒﻪ  وهﻤﺎ أآﺜﺮ". ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ آﺘﺐ وﻧﻘﺢ وأﺧﺮج ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ وراء اﻟﻘﻀﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺑﻞ  .752إﻟﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢﺗﺮﺟﻤﺔ ، ووﻃﺒﻌﺎت ﻻهﻤﺎ آﺬﻟﻚ، أآﺜﺮهﺎ ﺗﺪاوو. ﺣﻴﺎﺗﻪ
 .852ﺗﺮﺟﻤﺖ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤﺎء ﻏﻴﺮ ﺳﻨﺔ
 
                                                 
 . اﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ اﷲ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻋﺒﺪ: ﻗﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ( 652
 .06ص ، (اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ)ﻋﻤﻼق اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺰام، ( 752
 dna lautcelletni cimalsI na ,btuQ diyyaS gnirebmemeR .9991 ,hsagnaB rafaZ )852
 elbaliavA .]enilnO[ .ytirgetni dna thgisni erar fo redael
 psa.rebmemer/senotselim/skoob/yrarbil_enilno/ac.smilsumgnuoy.www//:ptth       
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  اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺎدي -أ
 
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ آﻞ هﻮ  ،اﻟﺬي اﺧﺘﺎرﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻴﺮآﺰ ﻋﻠﻴﻪ أﺿﻮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻨﻘﺪاﻟﻨﺺ إن 
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، " ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن"ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻦ  952ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل إﻻ ﻗﻠﻴﻼ
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ،(4A)ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮﺻﻔﺤﺔ  ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦوﻳﻤﺘﺪ 
آﻤﺎ . م، ﻋﻦ دار اﻟﺸﺮوق ﺑﻤﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن4002/ هـ 5241واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ، اﻟﺼﺎدرة ﺳﻨﺔ 
اﻟﺠﻬﺎد "ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ"أﻧﻪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ آﺘﺎﺑﻪ 
ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪار  062(19-26)وﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ".ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ
 .م0891اﻟﺸﺮوق اﻟﺼﺎدرة ﺳﻨﺔ 
 
اﻻﺗﺤﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ هﺎ ﻧﺸﺮاﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ " ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ"أﻣﺎ و
ﻓﺠﺎء ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ،م7791/ هـ 7931ﺳﻨﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﺔ ﺻﻔﺤأآﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻓﻲ " اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ"وﻳﻘﻊ ﻓﺼﻞ . "senotseliM"
 . 162(ﺳﻢ71 xﺳﻢ 21ﺣﻮاﻟﻲ )ﺤﺠﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ اﻟ
 
 اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ -ب
 
ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺧﻄﻮاﺗﻪ  "ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ"ﻳﻌﺘﺒﺮ آﺘﺎب 
ﺑﺪ  ﻻإذ . اﻟﺤﺮآﻴﺔ، ﻣﻮﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻌﺚ اﻟﻄﻠﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻧﺎدى ﺳﻴﺪ ﺑﻘﻴﺎﻣﻪ ﻟﻴﻘﻮد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
دورهﺎ، وﺣﻘﻴﻘﺔ  ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ؛ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺗﻌﺮف ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ
 .262وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ، وﺻﻠﺐ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ، وﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
 
                                                 
 .3541-9241، ص 3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 952
 .28-55ص ، ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ( 062
 .041-39 pp ,senotseliM .7791 ,btuQ diyyaS )162
 .71 p ,senotseliM .7791 ,btuQ diyyaS )262
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 21ﻟﻰ إوﻗﺴﻤﻪ . "ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ"ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ  ﺬﻩ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ آﺘﺐﻟﻬ
ﻣﻊ  "ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن" ﻪﻣﻨﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ آﺘﺎﺑﻓﺼﻼ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ؛ 
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ...  وﻣﻨﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺼﻮل. ﻢﺗﻌﺪﻳﻼت وإﺿﺎﻓﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع آﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻟ
وهﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ آﺎن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻳﺮﺟﻮ ...  ﻓﻲ ﻓﺘﺮات
  .362أن ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
 
 :وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻓﺼﻮل اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ
 
 ﻣﻘﺪﻣﺔ •
  ﺟﻴﻞ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﻓﺮﻳﺪ •
  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻘﺮﺁﻧﻲ •
  اﻟُﻤﺠَﺘﻤﻊ اﻟُﻤْﺴِﻠﻢ َوَﺧَﺼﺎِﺋُﺼﻪَﻧﺸَﺄة  •
  اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ •
   ﻣﻨﻬﺞ ﺣﻴﺎةﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ •
  َﺷﺮﻳَﻌٌﺔ آــﻮﻧﻴﺔ •
  اﻹﺳﻼم هﻮ اﻟﺤﻀﺎرة •
  اﻟﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ •
  ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ •
  ﻧﻘﻠـــٌﺔ ﺑﻌﻴـــﺪة •
  اﺳﺘﻌﻼء اﻹﻳﻤﺎن •
  هﺬا هﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ •
 
 
                                                 
 .81 p ,dibI )362
 .01 ص، ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐواﻧﻈﺮ، 
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 هﻴﻢأهﻢ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت واﻟﻤﻔﺎ -ت
  
 .اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺑﻌﺚ إﺳﻼﻣﻲ ﻃﻠﻴﻌﻲ، وإﻟﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺳﻼم ?
، وﻣﻘﺘﻀﺎهﺎ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ "ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ"ـــ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ِﻟ ?
 .ﻟﻺﻳﻤﺎن
 .ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎﻟﻢ و ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺧﻄﻮاﺗﻪ اﻟﺤﺮآﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻼم ﻗﻴﺎدة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ?
 .ﻧﻘﻞ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﺟﻮ اﻟﻘﺮﺁن ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺬوﻗﻮﻧﻪ ﻏﻀﺎ ﻃﺮﻳﺎ آﻤﺎ أﻧﺰل ?
 .اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ?
 .وﺣﺪﻩ -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ واﻟﻮﻻء ﻟﻴﻜﻮن ﺧﺎﻟﺼﺎ ﷲ  ﻰﻠﻋاﻟﺘﺮآﻴﺰ  ?
 . وإﻇﻬﺎر ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، وﺑﻴﺎن أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮدﻳﺔﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة،  ?
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺄن ﻳﻮاﺟﻪ هﺬﻩ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﺑﺬات اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ، وﻟﻜﻦ ﺑﺪرﺟﺔ  ?
 .ﻻ ﺗﻘﻊ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﻈﻬﻮر اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ﻰأﻗﻮى وأﻋﻤﻖ، ﺣﺘ
آﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﺨﻠﺺ ﻋﺒﻮدﻳﺘﻪ ﷲ "ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎص ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺎهﻠﻲ ﺑﺄﻧﻪ  ?
ﻩ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮر اﻻﻋﺘﻘﺎدي وﻓﻲ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻓﻲ وﺣﺪﻩ، ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ هﺬ
 .462"اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﻴﻦ ﺁراءﻩ ﺣﻮل ﻧﻘﻄﺔ  أﻋﺪم رﺣﻤﻪ اﷲواﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻨﺒﻪ إﻟﻰ أن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻗﺪ 
واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ  ،وﻻ ﺷﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ،ﺧﻄﻴﺮة
آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﻴﻞ : اﻟﺘﺎﻟﻲ إﺟﺎﺑﺔ واﺿﺤﺔ ودﻗﻴﻘﻘﺔ وﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺴﺆال
 اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  اﻟﻘﺮﺁﻧﻲ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ؟ وﻗﺪ أﺷﺎر
 .562إﻟﻰ ﻧﺤﻮ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﺎد selliG lepeK
 
 
                                                 
 .841 p ,senotseliM .7791 ,btuQ diyyaS )462
 .066، ص ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻘﻴﻞ، : واﻧﻈﺮ
  .72 – 62 pp ,malsI lacitiloP fo liarT ehT :dahiJ .6002 ,lepeK selliG )562
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 ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻦ 3-4
 
، "ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن"ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ  ﻳﻘﻮل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﺴﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ﻓﻲ
اﻟﺼﻔﺤﺎت ) ﺗﻠﻜﻢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﻄﺖ أآﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﻴﻦ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ؛
 -وﻏﺰوة ﺑﺪر . اﻟﺴﻮرة ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﻏﺰوة ﺑﺪر اﻟﻜﺒﺮى هﺬﻩ"(: 9641وإﻟﻰ  9241ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮي ﺟﻤﻠﺔ  ﻓﻲ ﺑﻤﻼﺑﺴﺎﺗﻬﺎ وﺑﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .662"اﻟﺤﺮآﺔ وﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻠﻚ ًﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖﺗﻘﻮم ﻣﻌﻠﻤًﺎ ﺿﺨﻤ -
  
ء وﻳﻀﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻮرة وﻳﺮﺑﻂ ذهﻨﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ىاﻟﻘﺎر ﻳﻬﻴﺊواﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻬﺬا 
هﻲ أﺑﻌﺪ  ﻓﻴﺘﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮا ﻷﺑﻌﺎد .اﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻞ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
أو ﺴﻠﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ورﺑﻤﺎ ﻳﻘﺮأ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺘ. 762ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﺣﺪث وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻓﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻳﺸﺤﺬ ذهﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ  .اﻟﻔﻜﺮي ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ اﻟﻔﺮوض ناﻟﻤﺮا
ﺴﺘﻬﺪف ﻣﺎ ﺗﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻼﺑﺴﺎت ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻐﺰوة وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻓﻬﻲ ﻗﺮاءة 
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺮآﺔ وﻓﻌﻼ، ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻴﻖ ودراﺳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﺒﺮ واﻟﺪروس ﻟﺘﺘﻨﺰل 
 ﺗﺮف ﻓﻜﺮيوﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد  .ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻓﻌﺎل ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻓﻲاﻷﺛ ﺬﻟﻚ اﻟﻔﻬﻢﻓﻴﻜﻮن ﻟ ،واﻗﻌﺎ
 .ﺎﻻ ﻳﺘﻌﺪاهﻋﻨﺪ اﻷﻗﻮال  ﻒﻳﻘ
 
وﻗﺪ آﺎﻧﺖ آﻠﻤﺔ  ،"ﺗﻘﻮم ﻣﻌﻠﻤﺎ ﺿﺨﻤﺎ"ﺛﻢ ﻳﺼﻒ ﻏﺰوة ﺑﺪر ﺑﻤﻼﺑﺴﺎﺗﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
ﻋﻼﻣﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻟﻜﻨﻪ  ﻣﻌﻠﻢ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪهﺎ ﻹﺑﺮاز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ آﻤﺤﻄﺔ هﺎﻣﺔ؛
 .ﻟﺔ وﻋﻈﻤﺔ وﺿﺨﺎﻣﺔﻳِﺴُﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﻟﻴﺰﻳﺪ اﻟَﻤْﻌﻠﻢ ﺟﻼ
 
إﻧﻪ وﺿﻊ اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ . اﻟﺘﺤﻠﻴﻞواﻟﻨﻘﺪ ﺛﻢ إﻧﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ أوﺿﺢ أﺣﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻧﻬﺠﻪ ﻓﻲ 
وذﻟﻚ ﻧﻬﺞ ﻗﺪ ﻃﺒﻘﻪ . ﻋﺎم وﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ وﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺑﻤﻼﺑﺴﺎﺗﻬﺎ وﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎر
                                                 
 .1341 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 662
 ehT :msilatnemadnuF cimalsI lacidaR .2991 ,illassuoM .S damhA )762
 .142 p ,btuQ diyyaS fo esruocsiD lacitiloP dna lacigoloedI
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اﻟﺬي أﻟﻔﻪ ﻋﺎم  ؛"اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم"ﻓﻲ آﺘﺒﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺺ آـ
، آﻤﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻲ آﺘﺒﻪ اﻟﻼﺣﻘﺔ، ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮهﺎ وهﻮ 862م9491ﺪر ﻋﺎم م وﺻ8491
واﻟﺬي ﺻﺪر ﺟﺰؤﻩ اﻷول ﻋﺎم ؛ "ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ"آﺘﺎب 
ﻓﺎﺳﻤﻊ إﻟﻴﻪ وهﻮ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺣﻴﺚ . 962م2691
ﻤﻼ ﻟﻠﺘﺼﻮر ﻟﻦ ﻧﺪرك ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺣﺘﻰ ﻧﺪرك ﻣﺠ: "ﻳﻘﻮل
ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻻ . اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻦ اﻷﻟﻮهﻴﺔ واﻟﻜﻮن واﻟﺤﻴﺎة واﻹﻧﺴﺎن
 .072"ﻓﺮﻋﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ آﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم
  
ﺑﻘﻲ ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﻀﻮاﺑﻄﻪ "اﻟﺬي  ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﻓﻬﻮ هﻨﺎ ﻳﻄﺒﻖ
وذﻟﻚ ، "اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ"دﻋﺎ إﻟﻰ  ﺣﻴﺚ .172"إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻓﻼ  .272ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐﻮي واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻨﻔﺴﻲ
اﻷﺣﺪاث واﻵﻳﺎت ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت أﻗﺮب إﻟﻰ  لﻳﺘﻨﺎو
ﻣﻦ ﺛﻢ و ،وإﻻ ﻓﺈن اﺟﺘﺰاء اﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ .اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﺤﻖ اﻟﻘﻮﻳﻢ
ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ واﺳﺘﺨﻼﺻﺎت ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ   اﻵﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻠﻜﻢ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ،
ذﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﻠﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺘﺮاﺑﻂ، ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ  .ﻣﺠﺎﻧﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻷﻗﻮم
 .372ﺷﺘﺎﺗﺎ ﻻ ﻧﺎﻇﻢ ﻟﻪ اﻓﺘﺒﺪو .وﻧﺴﻴﺞ داﺧﻠﻲ ﻳﺆﻟﻒ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻮﺣﺪات ﺿﻤﻦ ﺧﻴﻂ
 
                                                 
ص  ،واﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮ اﻟﺮاﺋﺪ. ﻷدﻳﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪي، ( 862
 .583
 .724ص ، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( 962
 .02ص ، اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ( 072
   ni ecnegruseR cimalsI fo snigirO lautcelletnI .6991 ,’ibaR-ubA .M miharbI )172
 .361 p ,dlroW barA nredoM eht
 .956، ص ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻌﻘﻴﻞ، ﻋﺒﺪ اﷲ ( 272
ﻟﻤﻲ ﺎاﻟﺴﻼم اﻟﻌاﻧﻈﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، . وﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ( 372
ﺣﻴﺚ . 61-51ﻣﺼﺮ، ص  -م، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻘﺎهﺮة 1002/ هـ 2241، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة، واﻹﺳﻼم
ﻼت اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﺟﺰاء وﺗﻔﺎرﻳﻖ؛ وﻻ ﻳﻘﻴﻢ آﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﻻ ﻓﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜ"ﻳﻘﻮل
إﻧﻤﺎ هﻮ ﻳﺮﺟﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ارﺗﻜﺎز واﺣﺪة؛ وﻳﺪﻳﺮهﺎ آﻠﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺟﺎﻣﻊ . ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻷﺻﻮل
واﺣﺪ، ﺗﺸﺪهﺎ إﻟﻰ هﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﺧﻴﻮط ﻇﺎهﺮة أو دﻗﻴﻘﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺣﺎل، ﺗﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ 
 ".ﺪة آﻠﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺮدهﺎ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﺗﻪ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮن واﻟﺤﻴﺎة واﻹﻧﺴﺎناﻟﺪﻳﻦ وﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﺣ
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 ،ﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﻔﺮد اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻐﺰوةﺑﻞ إﻧﻨﺎ ﻟﻨﻠﺤﻆ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻮﺳﻊ وﻳﻤﺪد اﻟﺪوا
ﺛﻢ ﻳﻤﺪدهﺎ أﺧﺮى ﻟﺘﺸﻤﻞ داﺋﺮة  .إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻟﻴﻤﺘﺪ اﻟﻨﻈﺮ  ﺣﺘﻰ إﻧﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻵﺧﺮة آﺬﻟﻚ،. اﻟﺒﺸﺮي ﺟﻤﻠﺔ داﺋﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺦإﻧﻬﺎ  أوﺳﻊ،
وﺗﻠﻜﻢ . ﻃﻮل ﺑﻘﺎءاﻟﻔﺴﻴﺢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷرض اﻟﻔﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ 
  :ﻳﻘﻮلوﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد  .ﻣﻤﺘﺪة أﺑﺪا ﻓﻼ ﺗﻔﻨﻰ اﻷﺧﻴﺮة أزﻟﻴﺔ، وهﻲ أدوم وأﺑﻘﻰ،
 
 ﺟﻌﻠﻬﺎ آﻤﺎ أﻧﻪ..  [َﻳْﻮَم اْﻟُﻔْﺮَﻗﺎِن َﻳْﻮَم اْﻟَﺘَﻘﻰ اْﻟَﺠْﻤَﻌﺎِن]ﻳﻮﻣﻬﺎ  -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  -ﻰ اﷲ ﺳّﻤ وﻗﺪ
 وﻻ ﻓﻲ; ﻣﻔﺮق اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻵﺧﺮة آﺬﻟﻚ ﻻ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷرض وﺣﺪهﺎ
َهَﺬاِن ] :ﻓﻘﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ. اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷرض ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺣﺪهﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
َﺧْﺼَﻤﺎِن اْﺧَﺘَﺼُﻤﻮا ِﻓﻲ َرﺑﱢِﻬْﻢ َﻓﺎﻟﱠِﺬﻳَﻦ َآَﻔُﺮوا ُﻗﻄﱢَﻌْﺖ َﻟُﻬْﻢ ِﺛَﻴﺎٌب ﻣﱢﻦ ﻧﱠﺎٍر ُﻳَﺼﺐﱡ ِﻣﻦ َﻓْﻮِق 
َوَﻟُﻬﻢ ﻣﱠَﻘﺎِﻣُﻊ ِﻣْﻦ َﺣِﺪﻳٍﺪ  ۝ﻮُد ُﻳْﺼَﻬُﺮ ِﺑِﻪ َﻣﺎ ِﻓﻲ ُﺑُﻄﻮِﻧِﻬْﻢ َواْﻟُﺠُﻠ ۝ُرُؤوِﺳِﻬُﻢ اْﻟَﺤِﻤﻴُﻢ 
ِإنﱠ  ۝ُآﻠﱠَﻤﺎ َأَراُدوا َأن َﻳْﺨُﺮُﺟﻮا ِﻣْﻨَﻬﺎ ِﻣْﻦ َﻏﻢﱟ ُأِﻋﻴُﺪوا ِﻓﻴَﻬﺎ َوُذوُﻗﻮا َﻋَﺬاَب اْﻟَﺤِﺮﻳِﻖ  ۝
ْﻮَن اﻟﻠﱠَﻪ ُﻳْﺪِﺧُﻞ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼﱠﺎِﻟَﺤﺎِت َﺟﻨﱠﺎٍت َﺗْﺠِﺮي ِﻣﻦ َﺗْﺤِﺘَﻬﺎ اْﻟَﺄْﻧَﻬﺎُر ُﻳَﺤﻠﱠ
َوُهُﺪوا ِإَﻟﻰ اﻟﻄﱠﻴﱢِﺐ ِﻣَﻦ   ۝ِﻓﻴَﻬﺎ ِﻣْﻦ َأَﺳﺎِوَر ِﻣﻦ َذَهٍﺐ َوُﻟْﺆُﻟﺆًا َوِﻟَﺒﺎُﺳُﻬْﻢ ِﻓﻴَﻬﺎ َﺣِﺮﻳٌﺮ 
وﻗﺪ ورد أن هﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ . 472[اْﻟَﻘْﻮِل َوُهُﺪوا ِإَﻟﻰ ِﺻَﺮاِط اْﻟَﺤِﻤﻴِﺪ
ﺪهﺎ، وﻻ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮي ﻻ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺣ .. اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻳﻮم..  اﻟﻠﺬﻳﻦ اﻟﺘﻘﻴﺎ ﻳﻮم ﺑﺪر
هﺬﻩ  وﺗﻜﻔﻲ..  ﻓﻲ اﻵﺧﺮة وﻓﻲ اﻷﺑﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ آﺬﻟﻚ وﻟﻜﻦ; ﻋﻠﻰ اﻷرض وﺣﺪهﺎ
 .572... ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ - ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ -اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﺠﻠﻴﻞ 
 
ﺑﻞ  ،ﻤﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄن هﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﺪوهﺎﻓ
واﻟﻌﺒﺮ وﺿﺒﻂ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺴﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻻ  ﻳﺘﺠﺎوزهﺎ ﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪروس
وذﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮن  .اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺠﺘﻪ اﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻠﻔﺎوهﻮ  ؛ﻋﻮﺟﺎ وﻻ أﻣﺘﺎ
ﻋﻦ وﻋﻲ ﻋﻤﻴﻖ  ةﻣﺘﺪﺑﺮ ﺔﻣﻘﺘﺒﺴ ﺔﻣﺴﺘﻠﻬﻤ - اﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة -ﺧﻠﻔﻬﺎ 
وﻟﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ هﺎدﻳﺎت . وﻣﺪارﺳﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻴﺮ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻪ وﻣﻌﺎﻟﻤﻪ
 .ﻓﺘﻨﺄى ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎآﺬﻟﻚ ﻣﺤﺎذﻳﺮﻩ ن ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻮﺘﻜﻟو ،ﺮﻳﻖ ﻓﺘﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻬﺎاﻟﻄ
                                                 
 .42 -91 :ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ (472
 .1341 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 572
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 .ﺴﻠﻒاﻟ أﻣﺮﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺼﻠﺢ أﻣﺮ اﻟﺨﻠﻒ ﺑﻤﺎ آﺎن ﺻﻠ
 
ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ  ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ، هﺬا ﻳﺤﻴﻠﻨﺎ
ﻜﺎن ﻓ. ﻓﻲ ﻧﻤﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت وأﻃﺎل ﺣﺘﻰ آﺎن ﺑﺪﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻩ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺤﺮآﻲ ﻟﻤﺎ أﺿﺎﻓﻪ ﻣﻦ  ﻲ، هﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﻓﺈﻧﻚ ﻻ ﺗﻜﺎد  ﻣﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﻨﻬﺞ؛وآﺎن  .672ﻣﻌﺎﻧﻲ وأﻓﻜﺎر ﺣﺮآﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ
ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻌﻴﺪ واﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎﺟﻬﺎ 
ﻌﺪﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺣﺘﻰ . وﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﺠﺪﻩ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ
 .اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ
 
إن هﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﺣﻠﻘﺎﺗﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻬﻢ 
ﺣﻠﻘﺎت ﻳﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ وﺗﺘﺴﻊ  .ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺼﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒﻮاﻋﺚ واﻷهﺪاف وﻣﺤﻄﺎت اﻟﺴﻴﺮ
اﻟﺪواﺋﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪﻳﻦ آﻠﻪ وﺣﺪة واﺣﺪة ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ؛ ﻣﺒﺎدﺋﻪ وﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮﻩ ووﺳﺎﺋﻠﻪ 
ﺿﻤﻦ ﻓﻬﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺟﻤﻴﻊ . وأهﺪاﻓﻪ ﻻ ﺷﺬوذ وﻻ ﺗﺼﺎدم وﻻ ﺗﻨﺎﻓﺮوﻣﻌﺎﻟﻤﻪ 
 .اﻷﺟﺰاء ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ وﺗﻨﺎﺳﻖ ﺗﺎم
 
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻢ . ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻦ ذاﺗﻪ ﻲ، هﻓﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻠﻘﺎت واﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وأﺑﻌﺎدهﺎ وﺑﻮاﻋﺜﻬﺎ وأهﺪاﻓﻬﺎ إﻻ إذا ﻣﺎ وﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ؛ 
ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﻖ  -ﺧﺎدﻣﺔ  ،ﻴﺰ ﻣﺤﺪد ﺑﺪﻗﺔ، وﺿﻤﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﺤﺪدة هﻲ اﻷﺧﺮىﻟﺒﻨﺔ ﻓﻲ ﺣ
 .ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎء -ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎت اﻷﺧﺮى 
 
ﻓﺄهﻤﻴﺔ اﻷﺟﺰاء واﻟﻠﺒﻨﺎت واﻟﺤﻠﻘﺎت ﺗﺘﻀﺢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أآﺜﺮ ﻓﺄآﺜﺮ إذا ﻣﺎ ﻓﻬﻤﺖ ﺿﻤﻦ 
 :ﻳﻘﻮل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .772ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻨﺎﻇﻢ ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ودورهﺎ
                                                 
 .956، ص  ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻘﻴﻞ، ( 672
ﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺣﺘﻰ ﻟﻦ ﻧﺪرك ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌ"ﻳﺮاﺟﻊ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺳﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ آﺬﻟﻚ؛ ( 772
ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻻ . ﻧﺪرك ﻣﺠﻤﻼ ﻟﻠﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻦ اﻷﻟﻮهﻴﺔ واﻟﻜﻮن واﻟﺤﻴﺎة واﻹﻧﺴﺎن
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 ﻋﻈﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﻐﺰوة، ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻀﺢ أﺑﻌﺎدهﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ إﻻ ﺣﻴﻦ ﻧﻌﺮف آﻞ وﻣﻊ
، وﺣﻴﻦ ﻧﺪرك ﺑﻮاﻋﺚ "اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم"وﺣﻴﻦ ﻧﺮاهﺎ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت  ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
وﺑﻮاﻋﺜﻪ " اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم"آﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺪرك ﻃﺒﻴﻌﺔ . وأهﺪاﻓﻪ اﻟﺠﻬﺎد هﺬا
 .872..أن ﻧﻌﺮف ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ذاﺗﻪ ﻗﺒﻞ وأهﺪاﻓﻪ،
 
اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﻒ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺗﻠﻚ هﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ذاﺗﻪ؟  ﻲه ﻤﺎﻓ
ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻬﺎد إذ ﻳﺘﻮﻗﻒ  ،وﺳﺒﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻓﻴﺔ. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﺪهﺎ
ووﻇﻴﻔﺘﻪ  ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ وﺑﻮاﻋﺜﻪ وﻣﺮاﺣﻠﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪ وأهﺪاﻓﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم 
 .ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة
 
ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺎرة إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷو
 : اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ
 
ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻤﺲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺛﻢ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ أوﻻ ﻧﻘﻒ 
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎد ﺛﻢ ﻧﻘﻮم ﺑﻮﻗﻔﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺸﺎﻃﺮوﻧﻪ رأﻳﻪ ﻓﻲ 
 ،ﺑﻮاﻋﺚ اﻟﺠﻬﺎد وﻣﺒﺮراﺗﻪﺤﺎول أن ﻧﺘﺒﻴﻦ ﻧﺛﺎﻧﻴﺎ ﺛﻢ . ﻟﻤﻬﺰوﻣﻴﻦﻬﻢ ﺑﺎﻴوﻳﺴﻤاﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻟﻨﺘﻄﺮق . وﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﺮآﺔ ﺑﻤﻘﺮرات اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن
ﺧﺎﻣﺴﺎ و .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ راﺑﻌﺎ ﻧﺒﺴﻂ ﺛﻢ .ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺠﻬﺎد ﺑﻌﺪ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎة  ﺬا اﻟﺠﻬﺎد ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎﻳﺘﻄﻠﺐ هأﺧﻴﺮا وﻟﻴﺲ ﺁﺧﺮا ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ و
 .اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 
اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻬﺬا  ﻰاﻷﺧﻴﺮ ﻓﺴﻨﺤﺎول ﻓﻴﻪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠاﻟﺴﺎدس وأﻣﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ 
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻪ )هﻞ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻟﻠﺠﻬﺎد : أﻻ وهﻲاﻟﺒﺤﺚ 
                                                                                                                                           
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻧﻈﺮ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، " ﻓﺮﻋﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ آﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم
 .02، ص ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
 .1341 ، ص3ج ، ﻘﺮﺁنﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 872
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دﻋﻮة ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؟ أم أﻧﻬﺎ  ،(وﺑﻮاﻋﺜﻪ وﻣﺮاﺣﻠﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪ وﻏﺎﻳﺘﻪ
 دﻋﻮة ﻟﻺ رهﺎب اﻟﻤﺬﻣﻮم؟
 
 :ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻦ -أ
 
ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﷲ ﻓﻲ  إزاﻟﺔﻣﻌﻨﺎﻩ  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ
ِإِن اْﻟُﺤْﻜُﻢ ِإﻻﱠ ِﻟّﻠِﻪ َأَﻣَﺮ َأﻻﱠ َﺗْﻌُﺒُﺪوْا ِإﻻﱠ ِإﻳﱠﺎُﻩ َذِﻟَﻚ ]: ﻣﺴﺘﺸﻬﺪا ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. اﻷرض
ُﻗْﻞ َﻳﺎ َأْهَﻞ اْﻟِﻜَﺘﺎِب ]: وﻗﻮﻟﻪ(. 04 :ﻳﻮﺳﻒ) [َأْآَﺜَﺮ اﻟﻨﱠﺎِس َﻻ َﻳْﻌَﻠُﻤﻮَن اﻟﺪﱢﻳُﻦ اْﻟَﻘﻴﱢُﻢ َوَﻟـِﻜﻦﱠ
ِﺨَﺬ َﺑْﻌُﻀَﻨﺎ َﺗَﻌﺎَﻟْﻮْا ِإَﻟﻰ َآَﻠَﻤٍﺔ َﺳَﻮاء َﺑْﻴَﻨَﻨﺎ َوَﺑْﻴَﻨُﻜْﻢ َأﻻﱠ َﻧْﻌُﺒَﺪ ِإﻻﱠ اﻟّﻠَﻪ َوَﻻ ُﻧْﺸِﺮَك ِﺑِﻪ َﺷْﻴﺌًﺎ َوَﻻ َﻳﺘﱠ
 (.46 :ﺁل ﻋﻤﺮان) [ﻟّﻠِﻪ َﻓِﺈن َﺗَﻮﻟﱠْﻮْا َﻓُﻘﻮُﻟﻮْا اْﺷَﻬُﺪوْا ِﺑَﺄﻧﱠﺎ ُﻣْﺴِﻠُﻤﻮَنَﺑْﻌﻀًﺎ َأْرَﺑﺎﺑًﺎ ﻣﱢﻦ ُدوِن ا
 
ﺳﻴﺪ ﻣﻦ  ﺄن ﻣﻘﺼﻮدﺑاﻟﻘﻮل إﻟﻰ ﻳﺒﺎدر وﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻠﺘﺒﺲ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻣﻤﻠﻜﺔ اﷲ إﻧﻤﺎ هﻮ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﷲ واﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ 
وﻟﻘﺪ آﺎن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺣﺴﺎﺳﺎ ﻟﻘﻀﻴﺔ . ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺰاوﻟﺔ ذﻟﻚوﻻ ﻳﻬﻢ ﺑﻌﺪ  ،اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜﻴﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻓﺎﺳﺘﻬﻞ آﻼﻣﻪ ﺑﻨﻔﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﺒﺎدر إﻟﻰ اﻟﺬهﻦ 
ﺗﺰﻋﻢ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﺳﻢ  وﻧﻔﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﺪ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺄﻋﻴﺎﻧﻬﻢ. اﺑﺘﺪاء
 ،أن ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺒﺎد ﻟﻠﻌﺒﺎد ﻓﻼ رﻳﺐ. اﻵﻟﻬﺔ ﻓﺘﺸﺮع ﺑﻬﻮاهﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄذن ﺑﻪ اﷲ
واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ وﺣﺪﻩ . وهﻮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺨﻠﺺ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ آﻞ أﻧﻮاع اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ إﻻ ﷲ وﺣﺪﻩ
آﻤﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ آﻞ  ،ﻣﺨﻠﻮق ﻦ آﻞواﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋ واﻻﻧﻌﺘﺎقهﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮر 
ﻻ ﻗﺪ دﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ آﻞ ﻣﻦ  إن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ .ﻣﻌﺒﻮد ﺳﻮاﻩ
 .وﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺒﻬﺎت ﻻ ﺣﺪ ﻟﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ
وهﻜﺬا ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ 
ﻟﻨﺼﻎ إﻟﻰ ﻋﺒﺎراﺗﻪ وهﻮ ﻳﺸﺮح ﺛﻮرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮك ﻓﻲ . ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻩ ﺑﻌﺪم ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ
   :واﻟﻌﺒﺎدة اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
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 ﻣﻤﻠﻜﺔ اﷲ ﻓﻲ اﻷرض ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺄن ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷرض رﺟﺎل ﺑﺄﻋﻴﺎﻧﻬﻢو
إﻋﻼن ﻋﺎم ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ  ... وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻳﻌﺔ اﷲ هﻲ اﻟﺤﺎآﻤﺔ... 
وﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻬﻮاﻩ  - ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎد" اﻷرض"ﻓﻲ " اﻹﻧﺴﺎن"ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ 
ة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎآﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺜﻮر :وذﻟﻚ ﻣﻌﻨﺎﻩ -أﻳﻀًﺎ وهﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎد 
واﻟﺘﻤﺮد اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ آﻞ وﺿﻊ ; ﻓﻲ آﻞ ﺻﻮرهﺎ وأﺷﻜﺎﻟﻬﺎ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ وأوﺿﺎﻋﻬﺎ
إن هﺬا اﻹﻋﻼن ...  ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻷرض اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر
اﻟﺬﻳﻦ ; وﻃﺮد اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻦ ﻟﻪ; ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻧﺘﺰاع ﺳﻠﻄﺎن اﷲ اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ وردﻩ إﻟﻰ اﷲ
وﻳﻘﻮم ; أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻴﻘﻮﻣﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺎم اﻷرﺑﺎب ﻳﺤﻜﻤﻮن اﻟﻨﺎس ﺑﺸﺮاﺋﻊ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ
  972اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺎم اﻟﻌﺒﻴﺪ
 
ﻓﻬﻮ أﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﺄن  ،ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎﺑووﻟﻘﺪ آﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺘﺒﻌﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ 
ﻷن . أن ﻳﺆﻣﻨﻮا ﺑﻬﺎ َﻪْﻠاﻟﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻦ ﻟﺴﻠﻄﺎن اﷲ ﻓﻲ اﻷرض ﻟﻦ ﻳﺴﺘﺴﻠﻤﻮا ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ َﺑ
وهﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﺪﻓﻊ أي  ،وال ﻣﻤﻠﻜﺘﻬﻢوﻣﻠﻜﻬﻢ وزاﻹﻳﻤﺎن ﺑﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﺰاع ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﻢ 
وﻟﻦ ﻳﺴﻠﻤﻮا ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﻢ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻤﻮاﻋﻆ وﻣﺮهﻔﺎت اﻷﻗﻼم . ﺛﻤﻦ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﺤﺼﻮل ذﻟﻚ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺪﻋﻮة ﺑﻬﺬا  .ﻓﻠﻦ ﻳﺴﺤﺮهﻢ ﺑﻴﺎﻧﻪ ،وإن ﺟﺎءت ﻣﻦ أدﻳﺐ ﻣﻔﻮﻩ ﻣﺜﻠﻪ
 اﻟﺬيوﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻄﻖ . اﻟﻤﻀﻤﻮن أن ﺗﺘﻨﺰل ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺼﻦ ﺑﻘﻮة ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ
ﺠﺎﻧﺐ ﺑﺣﺘﻤﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼق اﻟﺤﺮآﻲ ﻟﻺﺳﻼم ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻗﺎدﻩ إﻟﻰ ﻗﺮرﻩ 
ﻓﻲ " اﻹﻧﺴﺎن"إن هﺬا اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ : "ﻪﻘﻮﻟﺆآﺪ ذﻟﻚ ﺑﻳ. اﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن
 .082، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﻋﻼﻧًﺎ ﻧﻈﺮﻳًﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴًﺎ ﺳﻠﺒﻴًﺎ"اﻷرض"
 
ﻪ ﻣﻦ آﺘﺎب اﻗﺘﺒﺴﻣﺎ ﻗﺪ اﺳﺘﺠﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل و
اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺴﻴﺎق اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ  ﻪﺗﻠﺨﻴﺼ، ﻋﻨﺪ ﻟﻺﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،"زاد اﻟﻤﻌﺎد"
                                                 
 .4341 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 972
 .4341 ، ص3ج ، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( 082
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هﺪﻳﻪ ﻣﻊ اﻟﻜﻔﺎر واﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺑﻌﺚ ﺳﻴﺎق ﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓ" :ﻋﻘﺪﻩ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺬي
 .182"إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻟﻘﻲ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
 
 :ﻓﺄورد اﻟﻨﺺ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 
أول  وذﻟﻚ .ﺑﻪ اﻟﺬي ﺧﻠﻖأن ﻳﻘﺮأ ﺑﺎﺳﻢ ر :أول ﻣﺎ أوﺣﻰ إﻟﻴﻪ رﺑﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺎ َﻬﻳﱡﺎ َأَﻳ]: ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ أﻧﺰل. ﻓﺄﻣﺮﻩ أن ﻳﻘﺮأ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ وﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻩ إذ ذاك ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ. ﻧﺒﻮﺗﻪ
 ﺛﻢ. [ُﺮﺛﱢﺪﱠُﻤﺎ اْﻟَﻬﻳﱡﺎ َأَﻳ]ـ ــوأرﺳﻠﻪ ِﺑ، [ْأَﺮْﻗِا]: ﻓﻨﺒﺄﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ 282[ْرﻧِﺬَﺄَﻓ ْﻢُﻗ ۝ُﺮﺛﱢﺪﱠُﻤاْﻟ
. ﺬر ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮبﺛﻢ أﻧ. ﺛﻢ أﻧﺬر ﻗﻮﻣﻪ. أن ﻳﻨﺬر ﻋﺸﻴﺮﺗﻪ اﻷﻗﺮﺑﻴﻦ أﻣﺮﻩ
ﻓﺄﻗﺎم ﺑﻀﻊ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻮﺗﻪ ﻳﻨﺬر . ﺛﻢ أﻧﺬر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ. اﻟﻌﺮب ﻗﺎﻃﺒﺔ أﻧﺬر ﺛﻢ
 .وﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﻜﻒ واﻟﺼﺒﺮ واﻟﺼﻔﺢ; ﻗﺘﺎل وﻻ ﺟﺰﻳﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة
 
ﺛﻢ أﻣﺮﻩ أن ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻠﻪ، وﻳﻜﻒ . اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺛﻢ أذن ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة، وأذن ﻟﻪ
ﺛﻢ ..  اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ آﻠﻪ ﷲ ﺘﺎلﺑﻘ ﺛﻢ أﻣﺮﻩ. ﻋﻤﻦ اﻋﺘﺰﻟﻪ وﻟﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠﻪ
. وأهﻞ ﺣﺮب. أهﻞ ﺻﻠﺢ وهﺪﻧﺔ :أﻗﺴﺎم ﺛﻼﺛﺔ آﺎن اﻟﻜﻔﺎر ﻣﻌﻪ ﺑﻌﺪ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد
وأن ﻳﻮﻓﻲ ﻟﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ، ﻋﻬﺪهﻢ ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺄن ﻳﺘﻢ ﻷهﻞ اﻟﻌﻬﺪ واﻟﺼﻠﺢ. وأهﻞ ذﻣﺔ
وﻟﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ  ﻋﻬﺪهﻢ ﻓﺈن ﺧﺎف ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻧﺒﺬ إﻟﻴﻬﻢ; اﺳﺘﻘﺎﻣﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﺪ
ﺳﻮرة ﺑﺮاءة  ﻧﺰﻟﺖ وﻟﻤﺎ..  وأﻣﺮ أن ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪﻩ. ﻢ ﺑﻨﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪﻳﻌﻠﻤﻬ
 ﺣﺘﻰ ﻓﺄﻣﺮ أن ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻋﺪوﻩ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب :ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺒﻴﺎن ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم آﻠﻬﺎ
 وأﻣﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺠﻬﺎد اﻟﻜﻔﺎر واﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ. ﻳﻌﻄﻮا اﻟﺠﺰﻳﺔ أو ﻳﺪﺧﻠﻮا ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
 .ﺎنواﻟﻠﺴ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔواﻟﻤﻨﺎﻓﻘ ،ﻓﺠﺎهﺪ اﻟﻜﻔﺎر ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ واﻟﺴﻨﺎن. ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﻐﻠﻈﺔ
ﻓﻲ  اﻟﻌﻬﺪ وﺟﻌﻞ أهﻞ..  وأﻣﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ﻣﻦ ﻋﻬﻮد اﻟﻜﻔﺎر وﻧﺒﺬ ﻋﻬﻮدهﻢ إﻟﻴﻬﻢ
 ،ﻟﻪ ﻗﺴﻤًﺎ أﻣﺮﻩ ﺑﻘﺘﺎﻟﻬﻢ وهﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻀﻮا ﻋﻬﺪﻩ، وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﻴﻤﻮا :ذﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم
ﻗﺖ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻀﻮﻩ وﻟﻢ ﻳﻈﺎهﺮوا ﻋﻠﻴﻪ، ﺆوﻗﺴﻤًﺎ ﻟﻬﻢ ﻋﻬﺪ ﻣ. ﻓﺤﺎرﺑﻬﻢ وﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ
أو  ؛وﻗﺴﻤًﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﻬﺪ وﻟﻢ ﻳﺤﺎرﺑﻮﻩ. هﻢ إﻟﻰ ﻣﺪﺗﻬﻢﻳﺘﻢ ﻟﻬﻢ ﻋﻬﺪ أن ﻓﺄﻣﺮﻩ
                                                 
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﺨﺮﻳﺞ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ ، زاد اﻟﻤﻌﺎد ﻓﻲ هﺪي ﺧﻴﺮ اﻟﻌﺒﺎدﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ، ( 182
، ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﻴﺮوتﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، م، 8991/ هـ 9141اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،  ،اﻷرﻧﺆوط وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻷرﻧﺆوط
 .541-341ص  ،3ج 
 .2-1 :ﺳﻮرة اﻟﻤﺪﺛﺮ( 282
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ﻓﻘﺘﻞ ..  ﻓﺈذا اﻧﺴﻠﺨﺖ ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ ؛ﻓﺄﻣﺮ أن ﻳﺆﺟﻠﻬﻢ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،ﻣﻄﻠﻖ آﺎن ﻟﻬﻢ ﻋﻬﺪ
وأﻣﺮﻩ أن . ﻣﻦ ﻻ ﻋﻬﺪ ﻟﻪ، أو ﻟﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﻄﻠﻖ، أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ وأﺟﻞ ;اﻟﻨﺎﻗﺾ ﻟﻌﻬﺪﻩ
ﻰ آﻔﺮهﻢ إﻟﻰ ﻓﺄﺳﻠﻢ هﺆﻻء آﻠﻬﻢ وﻟﻢ ﻳﻘﻴﻤﻮا ﻋﻠ ؛ﻣﺪﺗﻪ إﻟﻰ ﻳﺘﻢ ﻟﻠﻤﻮﻓﻲ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﻋﻬﺪﻩ
  .. اﻟﺠﺰﻳﺔ وﺿﺮب ﻋﻠﻰ أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ. ﻣﺪﺗﻬﻢ
 
 وأهﻞ ﻣﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻟﻪ، :ﻓﺎﺳﺘﻘﺮ أﻣﺮ اﻟﻜﻔﺎر ﻣﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺰول ﺑﺮاءة ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم
 ﺛﻢ ﺁﻟﺖ ﺣﺎل أهﻞ اﻟﻌﻬﺪ واﻟﺼﻠﺢ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﻓﺼﺎروا ﻣﻌﻪ..  ﻋﻬﺪ، وأهﻞ ذﻣﺔ
ﻓﺼﺎر أهﻞ اﻷرض . واﻟﻤﺤﺎرﺑﻮن ﻟﻪ ﺧﺎﺋﻔﻮن ﻣﻨﻪ. ﻣﺤﺎرﺑﻴﻦ وأهﻞ ذﻣﺔ :ﻗﺴﻤﻴﻦ
 ..  وﺧﺎﺋﻒ ﻣﺤﺎرب. وﻣﺴﺎﻟﻢ ﻟﻪ ﺁﻣﻦ. ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ :أﻗﺴﺎم ﻌﻪ ﺛﻼﺛﺔﻣ
 
وﻳﻜﻞ ﺳﺮاﺋﺮهﻢ إﻟﻰ ; ﻢﻋﻼﻧﻴﺘﻬأﻣﺮ أن ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ  ﻓﺈﻧﻪ وأﻣﺎ ﺳﻴﺮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
وأﻣﺮ أن ﻳﻌﺮض ﻋﻨﻬﻢ، وﻳﻐﻠﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وأن  ،واﻟﺤﺠﺔ وأن ﻳﺠﺎهﺪهﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ،اﷲ
أن ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮرهﻢ، أن ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، و وﻧﻬﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺒﻠﻴﻎ إﻟﻰ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ،
ﻓﻬﺬﻩ ﺳﻴﺮﺗﻪ ﻓﻲ أﻋﺪاﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر  .. ﻟﻬﻢ ﻟﻬﻢ ﻓﻠﻦ ﻳﻐﻔﺮ اﷲ وأﺧﺒﺮ أﻧﻪ إن اﺳﺘﻐﻔﺮ
 .382واﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
 
ﻟﻪ دﻻﻻت هﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ  اﻻﻗﺘﺒﺎسأن هﺬا  اﻟﺒﺎﺣﺚ هﻨﺎ وﻳﻼﺣﻆ
آﺮ أو ذآﺮ أﻗﻄﺎﺑﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎهﻴﺮ ﻓﺤﻴﺜﻤﺎ ذ ﻓﺎﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ أﺣﺪ .إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ
آﻤﺎ أن ﺳﻴﺪ   .ﻓﺈن ذﻟﻚ إﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة، ﺷﻴﺨﻪ؛ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
درﺟﺔ دﻓﻌﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺪآﺘﻮر ﻳﻮﺳﻒ  ﻰآﺜﻴﺮ إﻟﻗﻄﺐ آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻮرد ﻧﻘﻮﻻ ﻋﻦ اﺑﻦ 
أﻓﺮغ ﺣﺘﻰ أﺣﺴﺐ أﻧﻪ  ،ﺑﺪأ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮي": ﺄﻧﻪﺑاﻟﻘﺮﺿﺎوي إﻟﻰ اﻟﻘﻮل 
هﻮ آﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﻋﻼم وﻣﻌﻠﻮم أن اﺑﻦ آﺜﻴﺮ .  482"ﻪﻟﺗﻔﺴﻴﺮ اﺑﻦ آﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻇﻼﺔ ﺧﻼﺻ
 .اﻟﻤﺪرﺳﺔ ذاﺗﻬﺎ
                                                 
 .2341-1341، ص 3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 382
ﻳﻮﺳﻒ : واﻧﻈﺮ. 55، ص 3ج  ،اﺑﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ واﻟﻜﺘﺎب ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﺮة وﻣﺴﻴﺮةﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي، ( 482
 :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ. آﻠﻤﺔ أﺧﻴﺮة ﺣﻮل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ: اﻟﻘﺮﺿﺎوياﻟﻘﺮﺿﺎوي، 
ap&0686694963711=dic&C_AelcitrA=c?etilletaS/telvres/ten.enilnomalsi.www//:ptth
 tuoyaLARSF2%hairahS-cibarA-enoZ=emaneg
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وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﺎﺋﻖ ذات أهﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ  ،ﻳﺼﻒ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺑﺎﻟﺠﻴﺪ أن أﻣﺎ
ﻳﺮاهﺎ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف  ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺤﺮآﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ،
ﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ رﻣﻮز ﻋﻨﺪهﺎ ﻃﻮﻳﻼ، ﻓﻬﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺮز ﻋﻼﻗﺔ اﻣﺘﺪادﻳﺔ ﻟﻔﻜﺮ ﺳ
ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺆآﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﻔﻬﻢ واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط واﻟﺘﺄﺻﻴﻞ و .582اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ
 .ﻋﻨﺪﻩ
 
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺤﺮآﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻤﺎ هﻲ هﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت 
 ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم؟اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺎﻩ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻟﺒﻴﺎن  ،ﻋﺮض اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
 
 .اﻟﺠﺪﻳﺔ 682اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ :اﻟﺴﻤﺔ اﻷوﻟﻰ*
 .اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺤﺮآﻴﺔ :اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ*
 .وﺣﺪﻩ إﻟﻰ هﺪف واﺣﺪ وهﻮ إﺧﻼص اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ اﻻﻧﺘﻬﺎء :اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ*
 ﺑﺎﻗﻲاﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻗﻴﺎم : اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ*
 .اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻹﺳﻼم ﷲ هﻮ اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 
ﻟﺴﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺣﺴﺐ ورودهﺎ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﺮﺿﺎ وﺗﺤﻠﻴﻼ وﻧﻘﺪا وﻟﻨﺘﻨﺎول هﺬﻩ ا
 : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 
ﻓﻘﺪ أﺛﺎرت إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﺟﻮد اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة واﻗﻌﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ  ؛اﻟﺴﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺄﻣﺎ
 .أﻧﻈﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺗﺴﻨﺪﻩ ﺳﻠﻄﺎت ذات ﻗﻮة ﻣﺎدﻳﺔ
 
                                                                                                                                           
وﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ وﺳﻴﺪ . ﺠﺎل اﻟﺬي دار ﺣﻮل ذآﺮ ﺳﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺬآﺮاﺗﻪاﻟﻜﻠﻤﺔ آﺘﺒﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﺴ 
 .ﻗﻄﺐ
 .اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة ﺣﻮل ﻋﻘﻴﺪة ﺳﻴﺪ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺼﻔﺎت اﻣﻊ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﻗﺪ آﺘﺒﻮ( 582
ﻣﺠﺮدا اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻮاص اﻟﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وهﻮ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ : اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ( 682
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ،  اﻧﻈﺮ .ﻣﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺻﻄﻼﺣﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻷﺧﺮى
، م، اﻻﺗﺤﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ3891 ،ﺔاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ، اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﺼﻮر
 .472اﻟﻜﻮﻳﺖ، ص  -اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ 
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ﺬا ﻓﺈن ﻣﻨﻬﺞ ه ﻓﺄﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ آﻮن اﻟﺒﺎﻃﻞ اﻋﺘﻘﺎدا وﺗﺼﻮرا ﻓﻲ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻷﻓﺮاد وﻋﻘﻮﻟﻬﻢ،
ﻓﻼ داﻋﻲ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎ . اﻟﺪﻳﻦ إﻧﻤﺎ هﻮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺟﻮدﻩ
واﻟﺤﺎﻟﺔ  -وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮد اﻹﺳﻼم  .ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﺼﻮرات واﻻﻋﺘﻘﺎدات
 .ﻟﺤﻖ ودﻣﻎ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ واﻟﺪﻟﻴﻞﻹﺣﻘﺎق ا. ﺮﻻ ﻏﻴاﻟﺒﻴﺎن ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن  - هﺬﻩ
 
ﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻗﻮة ﻣﺎدﻳﺔ، ﻓﺈن اﻟﺤﺮآﺔ وأﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﺗﺠﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﺋ
 ؛ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ هﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ -وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻤﺔ اﻷوﻟﻰ  -اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
. اﻟﻨﺎس وﺑﻴﻦ ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة واﻟﺒﻴﺎن ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﺟﺰا ﺣﺎﺋﻼ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮر
ﻓﻘﻂ إﻟﻰ ﺣﺠﺔ اﻟﻘﻮة واﻟﻘﺪرة  ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻗﻮة اﻟﺤﺠﺔ، وإﻧﻤﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻧﻬﺎ أﻧﻈﻤﺔإﻓﺤﻴﺚ 
ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺶ ﺑﻤﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ
ﺗﺴﺘﺒﻴﻦ وﻣﻦ ﺛﻢ  ،ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ واﻹآﺮاﻩ ﺮﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺠﻤﺎهﻴ
أن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻴﻒ اﻟﻤﺴﻠﻮل ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن "إذ . اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ 
ﻓﻬﺬا دواء اﻟﺪاء . 782"أو ﺗﻨﺼﺮ ﺣﻘﺎ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻬﺰم ﺑﺎﻃﻼ ،ﺗﺠﺪي اﻟﻤﻌﺴﻮل ﻻ
. ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﺎدي ﺗﻜﺘﻔﻲ إﻧﻬﺎ ﺣﺮآﺔ ﻻ".. واﻟﺨﻼﺻﺔ  .هﻞﻣﻦ آﻞ ﺟﺎ
 .882"اﻷﻓﺮاد آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﻬﺮ اﻟﻤﺎدي ﻟﻀﻤﺎﺋﺮ
 
ﺸﺪة واﻟﺤﺰم ﻓﻜﻤﺎ ﺗﺆآﺪ اﻟﺴﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻮة، ﻓﻬﻲ وﺑﻨﻔﺲ اﻟ
 .ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء .واﻻﻋﺘﻘﺎداتﺗﺆآﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺼﻮرات 
 
 .982 ﻞﻗﺎﻋﺬا دواء اﻟﺪاء ﻣﻦ آﻞ هو *** ﺎهﻞ  ﺟ ﻓﻬﺬا دواء اﻟﺪاء ﻣﻦ آﻞ
                                                 
 .63، ص 3ج  ،ةاﺑﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ واﻟﻜﺘﺎب ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﺮة وﻣﺴﻴﺮﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي، ( 782
  .2341 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 882
 ﻴﻢ ﻇﺒﺎﻩ أﺧﺪﻋْﻲ آﻞ ﻣﺎﺋِﻞـــﻘـــﺗ  ***  ﻒـــــــﺪﱡ ُﻣﺮَهـﻓﻤﺎ هﻮ إﻻ اﻟﻮﺣُﻲ أو ﺣ( 982
 و هﺬا دواء اﻟﺪاء ﻣﻦ آﻞ ﻋﺎﻗِﻞ  ***   ﻞــــــﻞ ﺟﺎهــــــــــــﻓﻬﺬا دواء اﻟﺪاء ﻣﻦ آ
 و ﻗـــﺪ ﻻن ﻣﻨﻪ ﺟﺎﻧﺐ وﺧﻄﺎب ***   ﺐــــــﻟﻢ ُﻳَﺠ (ﺑﻤﻜﺔ) دﻋﺎ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ دهًﺮا
 ـﻠﻤﻮا و اﺳـﺘﺴـﻠﻤﻮا و أﻧﺎﺑـﻮاـــــأﺳ  ***   ﻪــﻒ ﻣﺴﻠﻂ ﻟــــــــﻓﻠﻤﺎ دﻋﺎ واﻟﺴـﻴﻒ ﺑﺎﻟﻜ
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ﻓﻮق  -آﻞ اﻟﻨﺎس -هﺬﻩ آﺘﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺞ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ وهﻮ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﻩ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻨﺎس 
أو ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ  واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر -آﻞ اﻷرض - اﻷرض
 .اﻟﻤﺎدﻳﺔ
 
 .آﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﺪى   *  ﻓﻮﺿﻊ آﻒ اﻟﻨﺪى ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﻒ
 
وآﻞ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺎ  .ﻟﺠﻬﺎد ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ واﻟﻠﺴﺎن وﻗﻴﺎم ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ واﻟﺴﻨﺎنﺎﻟﺨﻼﺻﺔ هﻲ أن اﻓ
ﻏﻴﺮ أن هﺬا ﻳﻄﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  .ﻳﻜﺎﻓﺌﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل، آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺒﻴﺎن
 .ﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺨﻄﻮرة، أﻻ وهﻲ اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﺎم واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦﻓ
وﻋﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ ﺳﻴﺪ ﻓﻬﻞ أن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ هﺆﻻء اﻟﺤﻜﺎم ﻳﻌﺪ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﺸﺮ
إذ أن ﺑﻌﺾ  اﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻤﻨﻈﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ هﺬا اﻟﻨﻬﺞ؟ﻗﻄﺐ؟ وﻣﻦ ﺛﻢ 
ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ د ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﻬﺮﺗﻪ ﺗﻌﻮ: "اﻟﻨﻘﺎد وﻣﻨﻬﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻠﻲ ﻳﺮى أن
ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺎد . ﺣﺮآﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮةﺑﻬﺎ ﺘﻤﺴﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗ
ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ  ،اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ واﻟﻬﺠﺮة أو ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﺟﻨﺪ اﷲ
ﻣﻨﻬﺞ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وذﻟﻚ  .092"ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻟﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐ
 ﺎﻟﻨﻮويآ)وﻣﻦ ﺳﺒﻘﻬﻢ  ،(ﻣﺜﻼواﻟﻨﻮرﺳﻲ آﺎﻟﺒﻮﻃﻲ )ﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺪ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺮﻗﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻼد ( 192ﻣﺜﻼ
ﻳﻔﺮق وﺑﻮﺿﻮح ﺗﺎم   -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل  -ﻓﺒﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻨﻮرﺳﻲ  .اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻓﻬﺎ هﻮ ذا ﻳﻌﻠﻦ ذﻟﻚ . ﺎﻣﻞ اﻟﻤﻜﺎنﺑﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وآﺬﻟﻚ ﻋ
 :ﻓﻲ ﺻﺮاﺣﺔ
 
إن اﻟﻌﺪوان اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺠﺎﺑﻬﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة، ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻷﻋﺪاء وﻣﺘﺎﻋﻬﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ 
إن ... ﻟﻴﺴﺖ آﺬﻟﻚ ( ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺤﻜﺎم)ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ داﺧﻠﻴﺎ . اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ
                                                 
 ehT :msilatnemadnuF cimalsI lacidaR .2991 ,illassuoM .S damhA )092
 .042 p ,btuQ diyyaS fo esruocsiD lacitiloP dna lacigoloedI
 .591ص , 21ج, دار اﻟﺘﻘﻮى, ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي, ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ( 192
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 ﻗﺪ أﻋﻄﺎﻧﻲ ن اﷲإ... اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺠﻬﺎد اﻟﺪاﺧﻠﻲ أﻣﺮان ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎ 
( ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺤﻜﺎم)ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ، ﻏﻴﺮ أﻧﻨﺎ داﺧﻠﻴﺎ 
إن اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺠﻬﺎد . ﺳﻨﻌﻤﻞ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻨﺤﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم واﻷﻣﻦ
 .292ﺣﻘﺎأﻣﺮ ﺟﻠﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻨﺎ 
 
اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ  ﺿﺪ" ﺟﻬﺎد اﻟﻜﻠﻤﺔ"وآﺬﻟﻚ، ﻓﺎﻟﺠﻬﺎد اﻟﺪاﺧﻠﻲ؛ : " ... وﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ
 .392"اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﺮوﺣﻲ
 
وﻋﺪ  ﻲاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘوﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻟﻮ ﻗّﺪر ﻟﻪ أن ﻳﺘﻢ 
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب . ﻟﺒﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أدق ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪﻩ ،ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ
ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻋﺒﺎرات ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺂﻻت وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻳﺪﻓﻊ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻟﻠﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﺎم دون اﻋﺘﺒﺎر  ،492ﻮرة اﻹﺳﻼمﺳﻼﻣﺔ ﺻ
 .اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 592ﻟﻨﺘﺎﺋﺞا
 
ﺪرج ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺞ هﺬا ـﺘـﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻟـﻓﻘﺪ ﺗﻤﺮآﺰت ﺣﻮل إﺷﻜ ؛ﻴﺔــﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧــاﻟﺴ وأﻣﺎ
ﻓﻲ ﺣﺮآﺔ ذات  ذﻟﻚ أن هﺬا اﻟﺪﻳﻦ وهﻮ ﻳﺘﻘﺪم ﻣﺤﻘﻘﺎ أهﺪاﻓﻪ إﻧﻤﺎ ﻳﺰﺣﻒ ﻧﺤﻮهﺎ .ﻦــاﻟﺪﻳ
. ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﺔ وﺣﺴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐِﻘﻣﺮاﺣﻞ، ﺗﺴﻠﻢ آﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ َﻋ
آﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻮاﻗﻊ . ﻌﻮدا ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻪوﺳﺎﺋﻠﻪ وهﻮ ﻳﺘﺤﻮل َﺻ ﺪﻻ ﺗﺘﺠﻤﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﺞ 
                                                 
 .”noitcA evitisoP“ dna ”drow eht fo dahiJ“ .4002 ,isruN .S namazzüideB )292
 .3 p ,yekruT -lubnatsI
 .7 p .dibI )392
ى اﺳﺘﻌﻤﺎل ورﺑﻤﺎ أد: "... وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺒﺮرات ﻋﺪم اﻹذن ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻜﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼ( 492
اﺟﺘﻨﺎﺑًﺎ ﻹﻧﺸﺎء  ،ورﺑﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ...  إﻟﻰ ﻧﺸﺄة ﺛﺎرات دﻣﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻲ أذهﺎﻧﻬﻢ ﺑﺎﻹﺳﻼماﻟﻘﻮة 
وﻟﻘﺪ ﻗﻴﻠﺖ ﺣﺘﻰ واﻹﺳﻼم ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ ! اﻹﺳﻼمهﻮ  اهﺬ: ﺛﻢ ﻳﻘﺎل ...ﺑﻴﺖ ﻣﻌﺮآﺔ وﻣﻘﺘﻠﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ آﻞ 
 .8341، ص 3، ج ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ". !اﻟﻘﺘﺎل
ﻣﺜﻞ ’ ﻋﺪم اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‘واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن : "ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﺮو اﻟﺸﻮﺑﻜﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎلا( 592
اﻷزﻣﺔ أو اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻘﺪي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﺷﻜﻞ 
رﻓﻌﺖ ...". ء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء ﺑﻘﺎء هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت آﻨﻤﺎذج ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج وﻟﻴﺲ اﻟﺒﻨﺎ
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، (ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ)أﻳﻠﻮل  11ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺤﺮآﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ؛ وﻋﻤﺮو اﻟﺸﻮﺑﻜﻲ، 
 .962ﺳﻮرﻳﺎ، ص  -م، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ 5002/ هـ 5241
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ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت واﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻟﻤﻼﺑﺴﺎت  ﺐﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺑﻨﻈﺮﻳﺎت ﻣﺠﺮدة 
 .اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 
ﺧﻠﻂ ﻋﻈﻴﻢ  ﺎﻓﻘﺪ وﻗﻊ ﻓﻴﻬ. ﻣﺒﻌﺚ اﺧﺘﻼف آﺒﻴﺮ وﺳﺠﺎل ﺣﺎد ﻋﻨﻴﻒ وهﺬﻩ اﻟﺴﻤﺔ
ﺧﻄﺮﻩ، ﻟﺪى اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻬﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻤﺔ 
ودون إدراك آﺬﻟﻚ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﺼﻮص . ودون ﺿﺒﻂ ﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
 .اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺣﻞ
 
، ﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺰﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎﻳﺴﻮﻗﻮن اﻟﻨﺼﻮص ﻟﻼﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏ ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ 
اﻟﻨﺼﻮص ﻔﺴﺮ ﻜﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﻓ. ﻓﻬﻢ اﻟﻨﻬﺞ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻓﻲإﻟﻰ ﺧﻄﺈ ﻋﻈﻴﻢ  هﻢ ذﻟﻚﻳﺠﺮ
ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﺼﻮص ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، وﺗﺤّﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻻ 
 .ﻋﻦ اﻟﺠﺎدة؛ ﻓﻬﻤﺎ وﺗﻨﺰﻳﻼ واﻻﻧﺤﺮافﻓﻴﻘﻊ ﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻠﺒﺲ . ﺗﺤﺘﻤﻞ
 
ص وآﺘﺎﺑﺎت ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ هﻨﺎ أن ﻧﺼﻮ
ﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻬﻲ وﻟﻴﺪة ﻇﺮوف ﺣﺎول ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ إﻳﺠﺎد  ﺣﻠﻮل ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ . اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻗﻄﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻘﺮ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ "و. اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻧﺖ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﺸﺎآﻞ إذا آﺎ ﺔﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻲ ﺟﺪوى اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳ. ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻠﻘﺎ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻄﻣوﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺈن إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻴﺲ . 692"اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻮاﻗﻊ
 .وإﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺑﻘﺎءﻩ ﻣﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ وﻟﺪﺗﻪ ،واﻟﻤﻜﺎن واﻷﺣﻮال
 
ودﻓﻊ ﻟﻠﺼﺎﺋﻞ  ،وﻗﻴﺎم ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ واﻟﺴﻨﺎن ،إن اﻟﺠﻬﺎد ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ واﻟﻠﺴﺎن :واﻟﺨﻼﺻﺔ
. وزﻣﺎن ﻣﺮﺣﻠﺔ وﻟﻜٍﻞ. ﻣﺸﺮوع ﻧﺴﺎن ﻓﻬﻮ اﻧﺪﻓﺎعواﻧﻄﻼق ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻹ .ﻓﻬﻮ اﻟﺪﻓﺎع
 .ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﻴﺎن إﺟﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﺴﻤﺎت اﻷرﺑﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎءوﺑﻌﺪ 
                                                 
 ehT :msilatnemadnuF cimalsI lacidaR .2991 ,illassuoM .S damhA )692
 .932 p ,btuQ diyyaS fo esruocsiD lacitiloP dna lacigoloedI
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اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ أن اﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﺠﺎهﺪ  إرﺟﺎءﻨﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﻋﺮض اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻠﻓ
 .ﻟﻨﻨﺎﻗﺶ ذﻟﻚ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﺈﻟﻰ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ! ! إﻻ ﻟﻠﺪﻓﺎع
 
ﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻐّﻴﺮ واﻟﺘﺒﺪل واﻟﺘﻠﻮن ﺑﻠﻮن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻓﻬﻞ إﺮﺿﺖ ﻓﻘﺪ ﻋ ؛اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻣﺎو
 ذﻟﻚ ﻳﻤﺲ وﻳﻠﺤﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺎوﻣًﺔ وﻟﻴًﻨﺎ؟
 
إن هﺬا اﻟﺪﻳﻦ وهﻮ ﻳﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ رﺳﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ أهﺪاف وﺑﻨﻰ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﺮآﺔ 
ﺗﺤﺖ  -إﻧﻪ ﻳﺴﻴﺮ دون أن ﻳﻐﻔﻞ  .وﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺮاﺣﻞ دءوب
هﺪﻓﻪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻷوﺣﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ  -أو ﺗﺠﺪد اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ  اﻟﺪءوبﻪ وﻃﺄة ﺣﺮآﺘ
ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻟﻌﺸﻴﺮة اﻷﻗﺮﺑﻴﻦ، أو  وهﻮ ﺳﻮاء -ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻷول "ﻓﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ  .أﻣﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
إﻧﻤﺎ ﻳﺨﺎﻃﺒﻬﻢ  ،اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮﻳﺸًﺎ، أو ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻟﻌﺮب أﺟﻤﻌﻴﻦ، أو ﻳﺨﺎﻃﺐ
اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ،  إﺧﻼص هﻮ..  هﺪف واﺣﺪوﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء إﻟﻰ ; ﺑﻘﺎﻋﺪة واﺣﺪة
 .792"واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎد
 
آﺎن هﺪﻓﺎ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ، ﻧﻌﻢ إن إﺧﻼص اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎد 
إﻧﻪ هﺪف هﺬا اﻟﺪﻳﻦ، آﻤﺎ أﻧﻪ هﺪف . ﻧﻔﻮس ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻮا ﻣﻨﻬﺞ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺬﺑﺎ ﻃﺮﻳﺎ
ﻓﻘﺪ آﺎن ﺟﻮاب رﺑﻌﻲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ،  .اﻟﺨﺮوج ﻟﻠﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ وﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻪ
ﻟﺮﺳﺘﻢ ﻗﺎﺋﺪ ﺟﻴﺶ اﻟﻔﺮس ﻓﻲ  ﺟﻤﻴﻌًﺎ وﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ، واﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ،
ﻣﺎ اﻟﺬي : ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ، ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﺮآﺔ أﻳﺎم اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ، وهﻮ ﻳﺴﺄﻟﻬﻢ واﺣﺪًا ﺑﻌﺪ واﺣﺪ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة اﻟﻌﺒﺎد إﻟﻰ ﻋﺒﺎدة اﷲ  ﺷﺎء اﷲ اﺑﺘﻌﺜﻨﺎ ﻟﻨﺨﺮج ﻣﻦ: ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺠﻮاب? ﺟﺎء ﺑﻜﻢ
ﻻ . 892إﻟﻰ ﻋﺪل اﻹﺳﻼم اﻷدﻳﺎن وﻣﻦ ﺟﻮر. وﻣﻦ ﺿﻴﻖ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻟﻰ ﺳﻌﺘﻬﺎ. ﺪﻩوﺣ
ﻓﻲ ﺧﻄﺔ  ،ﺛﻢ ﻳﻤﻀﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻬﺪف اﻟﻮاﺣﺪ. ﻦﻟﻴ ﻣﺴﺎوﻣﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻻ
                                                 
 .3341 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 792
 .0441 ، ص3ج ، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( 892
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ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ﻓﻲ . وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻟﻜﻞ ؛ذات ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺪدة ؛ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ
 .992اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 
ﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺘﺘ؛ ﻟﺴﻤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔاأﻣﺎ و
 -أو اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ  -اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻴﺤﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻏﻔﺎل ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت . وﺑﺎﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ودوﻟﻪ وآﻴﺎﻧﺎﺗﻪ
اﻹﺳﻼم اﺑﺘﺪاء ﻹﻗﺎﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﺟﺎء
هﻮ  إﻧﻤﺎوهﺬا اﻟﻬﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ . اﻷرض آﻠﻬﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼ
: أو ﺑﻌﺒﺎرات ﺳﻴﺪ ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،اﻹﺳﻼم ﷲ وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﻴﺎد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺸﺮﻳﻌﺘﻪ
إذن ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﻜﻠﻤﺎت ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ . اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ، واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎد إﺧﻼص
ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻏﻴﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﺗﻔﻲء  ﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻓﺈنه
 :إذ أنأو أن ﺗﺴﺎﻟﻤﻪ ﻓﻼ هﻲ ﺗﺤﺎرﺑﻪ وﻻ هﻲ ﺗﻘﺎوﻣﻪ إﻟﻴﻪ 
 
أو أن ﺗﺴﺎﻟﻤﻪ ; اﻹﺳﻼم ﷲ هﻮ اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ آﻠﻬﺎ أن ﺗﻔﻲء إﻟﻴﻪ
وأن ﺗﺨﻠﻲ ﺑﻴﻨﻪ . ة ﻣﺎدﻳﺔﺑﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﻒ ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ ﺑﺄي ﺣﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ، أو ﻗﻮ
ﻓﺈن ! وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻘﺎوﻣﻪ وﻻ ﻳﺤﺎرﺑﻪ. وﺑﻴﻦ آﻞ ﻓﺮد، ﻳﺨﺘﺎرﻩ أو ﻻ ﻳﺨﺘﺎرﻩ ﺑﻤﻄﻠﻖ إرادﺗﻪ
 .003!ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ أﺣﺪ آﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم أن ﻳﻘﺎﺗﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺘﻠﻪ أو ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻦ اﺳﺘﺴﻼﻣﻪ
  
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻤﺔ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻊ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى، ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻊ دﻋﻮة ﺑﺎﻗﻲ 
ﺨﻠﻲ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة وﺑﻴﻦ ب وﻻ ُﺗم وﺗﺤﺎِروإﻣﺎ أن ﺗﻘﺎِو. ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﺴﺎﻟﻢ ﻓَﺘﺴﻠﻢ. اﻹﺳﻼم
 ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﺣﻴﻨﺌﺬ أن ﻳﻘﺎﺗﻠﻬﺎ، ﻟﻮﻗﻮﻓﻬﺎ ﺣﺎﺋﻼ دون اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ ﻟﻠﻨﺎس ،اﻟﻨﺎس
ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺔ اﻟﻜﻔﺮ ﻓﻴﻬﻢ وﻻ ﻟﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ  ﻓﻠﻴﺲ .ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺎروا ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ
 .اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
                                                 
 .3341 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 992
 .3341 ، ص3ج ،  اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( 003
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 ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻬﺎد -ب
 
ﻳﻨﺒﻐﻲ  ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ن ﺑﻮاﻋﺚ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼمﺳﺒﻖ أن ﺑﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أ
ذاﺗﻪ، ودورﻩ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷرض، وأهﺪاﻓﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ " اﻹﺳﻼم"ﺗﻠﻤﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
أرﺳﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ هﺬا اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﺟﻌﻠﻪ ﺧﺎﺗﻢ  وذآﺮ اﷲ أﻧﻪ; ﻗﺮرهﺎ اﷲ
  .. اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺮﺳﺎﻻت
 
 -ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎد " اﻷرض"ﻓﻲ  "اﻹﻧﺴﺎن"إن هﺬا اﻟﺪﻳﻦ إﻋﻼن ﻋﺎم ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻗﻠﻨﺎ 
ﻳﺘﻢ ﺑﻤﺠﺮد ﻠﻨﺎ أن ذﻟﻚ ﻻ وﻗ -وﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻬﻮاﻩ أﻳﻀًﺎ وهﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎد 
 .ﺴﻠﺒﻲاﻟ ﻔﻠﺴﻔﻲاﻟﻈﺮي اﻟﻨ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ واﻟﺒﻴﺎن،
 
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ...  إﻧﻤﺎ آﺎن إﻋﻼﻧًﺎ ﺣﺮآﻴًﺎ واﻗﻌﻴًﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ
اﻟﺒﺸﺮي ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ " اﻟﻮاﻗﻊ"ذﻟﻚ ﻟﻴﻮاﺟﻪ ..  "اﻟﺒﻴﺎن"إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻜﻞ " اﻟﺤﺮآﺔ"
  .ﻟﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻪ
 
ًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﻮﺻﻔﻪ إﻋﻼﻧ -واﻟﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، أﻣﺲ واﻟﻴﻮم وﻏﺪًا، ﻳﻮاﺟﻪ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ 
ﺑﻌﻘﺒﺎت اﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ  -ﻣﻦ آﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن اﷲ " اﻷرض"ﻓﻲ " اﻹﻧﺴﺎن"
وﺗﺨﺘﻠﻂ هﺬﻩ ﺑﺘﻠﻚ وﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﺪة . وﻋﻘﺒﺎت ﻣﺎدﻳﺔ واﻗﻌﻴﺔ ،ﺗﺼﻮرﻳﺔ
 .103ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ
  
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ " اﻟﺤﺮآﺔ"ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﺘﺼﻮرات، ﻓﺈن " اﻟﺒﻴﺎن"وإذا آﺎن 
وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺼﻮرﻳﺔ،  - اﻷﺧﺮى
 -وهﻤﺎ ﻣﻌًﺎ ..  واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻄﺒﻘﻴﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ
..  ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻﻧﻄﻼق ﺣﺮآﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷرض -اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺤﺮآﺔ 
                                                 
 (.ﺑﺘﺼﺮف)، 4341 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 103
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ﺪ ﻗﻄﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت هﺬا اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻳﺒﻴﻦ ﺳﻴ .203آﻠﻬﺎ" اﻷرض"آﻠﻪ ﻓﻲ " اﻹﻧﺴﺎن"
وﻳﺤﺎول ﺣﺸﺪ آﻞ . اﻟﺪﻳﻦ وﻳﺘﻔﺎﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن واﻟﺴﻨﺎن ﻣﻌﺎ
. دﻓﺎﻋﺎﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﺮت اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﻣﺠﺮد اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻻﻏﻴﺮ
ﻟﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺞ " اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ"و" اﻟﻈﻼل"واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻮرد هﻨﺎ ﺗﻠﺨﻴﺼﺎ ﻣﺠﻤﻼ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ 
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪﺳﻴﺪ وأدﻟ
 
ﻳﺪرك ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼق  -ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺘﻘﺪم  -اﻟﺬي ﻳﺪرك ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ إن 
وﻳﺪرك أن  -إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن  -اﻟﺤﺮآﻲ ﻟﻺﺳﻼم ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ 
ﺮب اﻟﺤ"ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻀﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﺻﻄﻼح  -ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺮآﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ 
أﻣﺎم ﺿﻐﻂ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮ وأﻣﺎم هﺠﻮم  303آﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻤﻬﺰوﻣﻮن -" اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
إﻧﻤﺎ آﺎن ﺣﺮآﺔ اﻧﺪﻓﺎع  -اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ اﻟﻤﺎآﺮ أن ﻳﺼﻮروا ﺣﺮآﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم 
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻮاﻗﻊ ".. اﻷرض"ﻓﻲ " اﻹﻧﺴﺎن"واﻧﻄﻼق ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ 
إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺪ ﻣﻦ أن . ﻬﺎ اﻟﻤﺘﺠﺪدةوﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺪدة ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﺳﺎﺋﻠ; اﻟﺒﺸﺮي
". دﻓﺎع"ﻧﺴﻤﻲ ﺣﺮآﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ ﺣﺮآﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻧﻐﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم آﻠﻤﺔ 
ذاﺗﻪ، ﺿﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ وﺗﻌﻮق " دﻓﺎﻋًﺎ ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن"وﻧﻌﺘﺒﺮﻩ 
 !واﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال أﺷﻜﺎل ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺰﻣﺎن..  ﺗﺤﺮرﻩ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻮاﺟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﻮاﻋﺚ اﻻﻧﻄﻼق " اﻟﺪﻓﺎع"ﻬﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم آﻠﻤﺔ وﺑ
اﻧﺘﻬﻰ ) .403"وﻧﻮاﺟﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺳﻼم ذاﺗﻬﺎ; ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد" اﻷرض"اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ 
 (.ﺑﺘﺼﺮف
 
                                                 
 (.ﺑﺘﺼﺮف)، 4341 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 203
اﻧﻈﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺼﻮدﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﺳﻤﻰ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ﻧﺤﻮ ( 303
اﺑﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ واﻟﻜﺘﺎب ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي، : ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﺧﺘﻼﻓﻪ ﻣﻊ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد
 .16، ص 3، ج ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﺮة وﻣﺴﻴﺮة
 (.ﺑﺘﺼﺮف)، 6341-5341 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 403
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إذا آﺎﻧﺖ أهﺪاﻓﻬﺎ هﻲ إﻋﻼن ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻹﻧﺴﺎن إﻋﻼﻧًﺎ ﺟﺎدًا . إن اﻟﺠﻬﺎد ﺿﺮورة ﻟﻠﺪﻋﻮة"
وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ  ؛ﺌﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ آﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻪﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓ
 .503"!اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺴﻠﺒﻲ
 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺴﻂ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وهﻜﺬا ﻳﺪاﻓﻊ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻋﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﺎﺻﻄﻔﺎﻓﻪ 
. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻪ وﻳﺼﻔﻬﻢ ﺑﺎﻻﻧﻬﺰاﻣﻴﺔ وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻﻧﺨﺪاعﻳﻨﺘﻘﺪ و ،ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎس
ﻴﻪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺑﺴﻂ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ وﺣﺮﻳﺔ وﻳﻮﺳﻊ ﻣﻦ داﺋﺮة أهﺪاف اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔ
واﻟﻌﺒﺮة ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص واﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺠﻬﺎد . اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺣﺘﻰ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻌﺘﻨﻘﻴﻪ
  :وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮل. ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
 
وهﻲ ﻣﺠﺮد أن ﻳﺄﻣﻦ ; ﻓﺎﻹﺳﻼم ﺣﻴﻦ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻢ، ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ
إﻧﻤﺎ هﻮ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺘﻲ . ﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻨﻖ أهﻠﻬﺎ اﻟﻌ
واﻟﻌﺒﺮة ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮآﺔ ...  ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ آﻠﻪ ﷲ
وﻟﻘﺪ ..  ﻻ ﺑﺄواﺋﻞ أﻳﺎم اﻟﺪﻋﻮة وﻻ ﺑﺄوﺳﻄﻬﺎ -ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﷲ  -اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم 
ﺑﻌﺪ ﻧﺰول  -ﻣﻌﻪ  ﻓﺎﺳﺘﻘﺮ أﻣﺮ اﻟﻜﻔﺎر" :اﻧﺘﻬﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺣﻞ آﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
ﺛﻢ ﺁﻟﺖ ﺣﺎل أهﻞ ..  ﻣﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻟﻪ، وأهﻞ ﻋﻬﺪ، وأهﻞ ذﻣﺔ: ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم -ﺑﺮاءة 
. ﻣﺤﺎرﺑﻴﻦ، وأهﻞ ذﻣﺔ :ﻓﺼﺎروا ﻣﻌﻪ ﻗﺴﻤﻴﻦ..  اﻟﻌﻬﺪ واﻟﺼﻠﺢ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم
. ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ :ﻓﺼﺎر أهﻞ اﻷرض ﻣﻌﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم.. واﻟﻤﺤﺎرﺑﻮن ﻟﻪ ﺧﺎﺋﻔﻮن ﻣﻨﻪ
 .603"وﺧﺎﺋﻒ ﻣﺤﺎرب[ آﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وهﻢ أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ]وﻣﺴﺎﻟﻢ ﻟﻪ ﺁﻣﻦ 
 
 -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻷهﻞ اﻷرض ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﺳﻮل وهﺬﻩ 
ﻣﻊ اﻟﺬي ﻳﻨﺴﺠﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻣﺮ اﻷ هﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺣﺎول ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
، وأﻣﺎم هﺠﻮم ﻻ آﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻤﻬﺰوﻣﻮن أﻣﺎم اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮ. ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ وأهﺪاﻓﻪ
 !اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ اﻟﻤﺎآﺮ
 
                                                 
 .6341 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 503
 .6341 ، ص3ج ، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( 603
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 "اﻟﻤﻬﺰوﻣﻮن"ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﺪﻋﻮهﻢ  -ت
 
ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﻧﻜﺎر ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻬﺞ اﻻﻋﺘﺬاري ﻣﺒﻠﻐﺎ اﻧﺪهﺶ ﻟﻪ ﻳﻮﺳﻒ 
وﺗﻌﺠﺐ آﻴﻒ ﺗﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ رﺣﻤﻪ اﷲ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات ﻓﻲ وﺻﻒ  ،اﻟﻘﺮﺿﺎوي
واﻟﺤﻖ أن . ﻟﻨﺼﺮﺗﻪﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻪ؟ وهﻢ ﻣﻦ هﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻘﻪ واﻻﺧﻼص ﻟﻠﺪﻳﻦ واﻟﻌﻤﻞ 
ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ أﻋﻼم ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺟﺎرﺣﺔ واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄن ﻋﺒﺎرات ﺳﻴﺪ آﺎﻧﺖ 
وﺗﻠﻚ إﺣﺪى  .703(آﺮﺷﻴﺪ رﺿﺎ واﻷﻓﻐﺎﻧﻲ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ) ﻓﻲ ﺟﻬﺎدهﻢ وﺑﺬﻟﻬﻢ
ت ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻼذع واﻟﺘﻬﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ وﺷﺪة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺎﺧﺼﺎﺋﺺ آﺘﺎﺑ
وﻧﺠﻤﻞ  . ﻰ اﻟﺤﻖ ﺟﺮيء ﻓﻲ ﻗﻮل ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪاﻟﻤﻮاﻗﻒ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻋﻒ اﻟﻠﺴﺎن وﻗﺎف ﻋﻠ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﺜﻼث ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط ﺷﺪﻳﺪ ﻩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻳﺠﺎز ﻳﻨﻜﺮﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻘﺪﻩ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻬﻢ وﻣﺎ 
 
..  ﻧﻮع اﻹﻧﺴﺎن .. "اﻹﻧﺴﺎن"دﻋﻮة ﺗﻌﻠﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ  واأن ﻳﺘﺼﻮرﻣﻨﻬﻢ إﻧﻬﺎ ﺳﺬاﺟﺔ : أوﻻ
 !ﻟﻠﺴﺎن واﻟﺒﻴﺎنﺛﻢ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم هﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﺗﺠﺎهﺪهﺎ ﺑﺎ..  آﻞ اﻷرض..  "اﻷرض"ﻓﻲ 
إﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎهﺪ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن واﻟﺒﻴﺎن ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺨﻠﻰ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد، ﺗﺨﺎﻃﺒﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ، وهﻢ .. 
أﻣﺎ ﺣﻴﻦ  .803[َﻻ ِإْآَﺮاَﻩ ِﻓﻲ اﻟﺪﱢﻳِﻦ]ﻓﻬﻨﺎ ..  ﻣﻄﻠﻘﻮ اﻟﺴﺮاح ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺛﺮات
ﺑﺎﻟﻘﻮة، ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ  ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻤﺎدﻳﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ إزاﻟﺘﻬﺎ أوﻻ
  !وهﻮ ﻃﻠﻴﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻏﻼل ؛ﻃﺒﺔ ﻗﻠﺐ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻘﻠﻪﻣﺨﺎ
 
وهﻢ ﻣﻬﺰوﻣﻮن روﺣﻴًﺎ وﻋﻘﻠﻴًﺎ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻴﺎﺋﺲ ﻟﺬراري  -ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻬﻢ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
إن اﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﺠﺎهﺪ إﻻ " :-اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم إﻻ اﻟﻌﻨﻮان 
إزاﻟﺔ  ﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺠﻪ وهﻮوﻳﺤﺴﺒﻮن أﻧﻬﻢ ﻳﺴﺪون إﻟﻰ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻴًﻼ ﺑﺘﺨ "!ﻟﻠﺪﻓﺎع
ﺒﻴﺪ اﻟﻨﺎس ﷲ وﺣﺪﻩ، وإﺧﺮاﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ـاﻟﻄﻮاﻏﻴﺖ آﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻷرض ﺟﻤﻴﻌًﺎ، وﺗﻌ
                                                 
اﻧﻈﺮ ﺑﻘﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳﻤﺎء اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺼﻮدﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﺳﻤﻰ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ﻧﺤﻮ ( 703
ﺮﻳﺔ واﻟﻜﺘﺎب اﺑﻦ اﻟﻘﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي، : ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﺧﺘﻼﻓﻪ ﻣﻊ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد
 .16، ص 3، ج ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﺮة وﻣﺴﻴﺮة
َﺘْﻤَﺴَﻚ ِﺑﺎْﻟُﻌْﺮَوِة َﻻ ِإْآَﺮاَﻩ ِﻓﻲ اﻟﺪﱢﻳِﻦ َﻗﺪ ﺗﱠَﺒﻴﱠَﻦ اﻟﺮﱡْﺷُﺪ ِﻣَﻦ اْﻟَﻐﻲﱢ َﻓَﻤْﻦ َﻳْﻜُﻔْﺮ ِﺑﺎﻟﻄﱠﺎُﻏﻮِت َوُﻳْﺆِﻣﻦ ِﺑﺎﻟّﻠِﻪ َﻓَﻘِﺪ اْﺳ]( 803
 (.652: ة اﻟﺒﻘﺮةﺳﻮر[ )اْﻟُﻮْﺛَﻘَﻰ َﻻ اﻧِﻔَﺼﺎَم َﻟَﻬﺎ َواﻟّﻠُﻪ َﺳِﻤﻴٌﻊ َﻋِﻠﻴٌﻢ
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وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ . ﻻ ﺑﻘﻬﺮهﻢ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻨﺎق ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ! ﻟﻠﻌﺒﺎد إﻟﻰ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﺮب اﻟﻌﺒﺎد
 .اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻄﻴﻢ . .. 903"وﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة
 
ﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻬﺞ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﻜﺎر اﻹآﺮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪة، ﻳﺨﻠﻄإﻧﻬﻢ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
واﻟﺘﻲ ; وﺑﻴﻦ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻄﻴﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﺑﻴﻨﻪ
وهﻤﺎ أﻣﺮان ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻻ ﻣﺠﺎل ..  وﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ; ﺗﻌﺒﺪ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻨﺎس
 -!وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ -ﻂ وﻣﻦ أﺟﻞ هﺬا اﻟﺘﺨﻠﻴ..  ﻟﻼﻟﺘﺒﺎس ﻓﻴﻬﻤﺎ
..  "اﻟﺤﺮب اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ" :ﻳﺤﺎوﻟﻮن أن ﻳﺤﺼﺮوا اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ اﻟﻴﻮم
واﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم أﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺤﺮوب اﻟﻨﺎس اﻟﻴﻮم، وﻻ ﺑﻮاﻋﺜﻬﺎ، وﻻ 
 .(اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﺼﺮف) .013... ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ آﺬﻟﻚ
 
.  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺴﺒﻮن أﻧﻬﻢ ﻳﺤﺴﻨﻮن ﺻﻨﻌﺎوهﻜﺬا، ﻓﺎﻟﻤﻬﺰوﻣﻮن ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻳﺴﻴﺌﻮن 
ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﻢ ﻳﺨﻠﻄﻮن ﺑﻴﻦ ﻋﺪم اﻹآﺮاﻩ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺑﻴﻦ 
ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ  -اﻻﻧﻄﻼق ﻟﺘﺤﻄﻴﻢ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون اﻋﺘﻨﺎق ﺣﺮ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة 
 وُﻳﺮﺟﻊ ﺳﻴﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى -ﺗﻜﻦ اﻹﺳﻼم 
ﺑﻞ ﻳﺴﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺬاﺟﺔ وﻗﻠﺔ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻦ . وﺿﻐﻂ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻴﺎﺋﺲ وﻣﻜﺮ أﻋﺪاء اﻷﻣﺔ
آﻞ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﻔﺮوض . وأهﺪاﻓﻪ وﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻪ
 .ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ
 
 ودواﻓﻌﻪ اﻟﺠﻬﺎدﻣﺒﺮرات  4-4
 
 ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﺮآﺔ -أ
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اﻟﻮﻃﻦ "د اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻣﺒﺮرات ﻟﻠﺠﻬﺎﻳﺮى ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ أن 
وهﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ! "اﻟﻤﻮﻃﻦ"وﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ " اﻟﻤﻨﻬﺞ"ﻳﻐﻀﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن  "اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺲ وﻳﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ..  ﻧﻈﺮة اﻹﺳﻼم إﻟﻰ هﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات
اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ ﻼ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻸرض ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ، ﻓ113اﻹﺳﻼﻣﻲ
! ﻓﻼ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻬﺎ وﻻ وزن -ﺑﺬاﺗﻬﺎ  -أﻣﺎ اﻷرض  .ﺴﻮد ﻓﻴﻪ هﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞواﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳ
وآﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻸرض ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻧﻤﺎ هﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺳﻴﺎدة ﻣﻨﻬﺞ اﷲ 
وﻧﻘﻄﺔ " دار اﻹﺳﻼم"وﺑﻬﺬا ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻀﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة وﺣﻘﻞ اﻟﻤﻨﻬﺞ و. وﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻮﻃﻦ واﻷرض ﺑﺴﺒﺐ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﺒﺮر ﺣﻤﺎﻳﺔ ا.  .."اﻹﻧﺴﺎن"اﻻﻧﻄﻼق ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ 
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺠﺮد وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎم  ،اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻤﻨﻬﺞ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 :وذﻟﻚ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ. اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة واﻟﻤﻨﻬﺞ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﺴﻮد ﻓﻴﻪ " دار اﻹﺳﻼم"وﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﺣﻤﺎﻳﺔ 
وﻟﻴﺴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ هﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة  .وﻟﻜﻨﻬﺎ هﻲ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻬﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ. اﻟﻤﻨﻬﺞ
ﺛﻢ ﻻﺗﺨﺎذهﺎ . إﻧﻤﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ هﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎم ﻣﻤﻠﻜﺔ اﷲ ﻓﻴﻬﺎ. ﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺠﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺨﺪﻋﻨﺎ ...  .ﻗﺎﻋﺪة اﻧﻄﻼق إﻟﻰ اﻷرض آﻠﻬﺎ، وإﻟﻰ اﻟﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺠﻤﻠﺘﻪ
ﺎ ﺿﻐﻂ ، وأﻻ ﻳﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻨ"اﻟﺠﻬﺎد"أو ﺗﻔﺰﻋﻨﺎ ﺣﻤﻼت اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ 
اﻟﻮاﻗﻊ وﺛﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻓﻨﺮوح ﻧﺒﺤﺚ ﻟﻠﺠﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻦ ﻣﺒﺮرات 
أدﺑﻴﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻲ ﻣﻼﺑﺴﺎت دﻓﺎﻋﻴﺔ وﻗﺘﻴﺔ، آﺎن اﻟﺠﻬﺎد ﺳﻴﻨﻄﻠﻖ 
وﻳﺠﺐ وﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﻌﺮض اﻟﻮاﻗﻊ  !ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﻮاء وﺟﺪت هﺬﻩ اﻟﻤﻼﺑﺴﺎت أم ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ
اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ وإﻋﻼﻧﻪ اﻟﻌﺎم  اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ أﻻ ﻧﻐﻔﻞ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات
 .213"وأﻻ ﻧﺨﻠﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ..  وﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﻮاﻗﻌﻲ
 
 ﻣﻘﺮرات اﻟﻌﻘﻴﺪة -ب
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ﻤﺠﺮد ﺑ ﻣﺒﺮرات اﻟﺠﻬﺎد ودواﻓﻌﻪﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻤﺴﻚ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺑﺮﺑﻂ 
ﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪ اﻹﺳﻼﻣﻳﺮى ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ أن . ﻣﻼﺑﺴﺎت دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﺪودة، وﻣﻮﻗﻮﺗﺔ
 ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﺮرات أدﺑﻴﺔ ﻟﻪ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
 :واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  
 .ﻟﻮهﻴﺔاﻷﺗﻘﺮﻳﺮ     -
 .إﻧﻘﺎذ اﻹﻧﺴﺎن واﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ -
 .ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎساﷲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻬﺞ  -
 .ﻣﻄﺎردة اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ وﻣﻨﺎهﺞ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ -
 .سﺗﺤﻄﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺒﺪ اﻟﻨﺎ -
 .اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷرض -
 .[(َﻻ ِإْآَﺮاَﻩ ِﻓﻲ اﻟﺪﱢﻳِﻦ)]: ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺒﺪأآﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ  -
 
ﻓﺒﻌﺪ إﻳﺮادﻩ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺎت ﻳﺒﻴﻦ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ أن اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬي آﺎن وراء ﺣﺮآﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﻟﻢ 
ﻓﻬﺬا أﻣﺮ ﻣﻔﺮوغ ﻣﻨﻪ، وﻟﻜﻨﻪ اﻻﻧﻄﻼق ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ . ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ رد اﻟﻌﺪوان ﻓﻘﻂ
 .ﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻵﻳﺎتاﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟ
 
َوَﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ َﻻ ُﺗَﻘﺎِﺗُﻠﻮَن ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟّﻠِﻪ َواْﻟُﻤْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔﻴَﻦ ِﻣَﻦ اﻟﺮﱢَﺟﺎِل َواﻟﻨﱢَﺴﺎء َواْﻟِﻮْﻟَﺪاِن اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ]
ًﺎ َواْﺟَﻌﻞ ﻟﱠَﻨﺎ َﻳُﻘﻮُﻟﻮَن َرﺑﱠَﻨﺎ َأْﺧِﺮْﺟَﻨﺎ ِﻣْﻦ َهـِﺬِﻩ اْﻟَﻘْﺮَﻳِﺔ اﻟﻈﱠﺎِﻟِﻢ َأْهُﻠَﻬﺎ َواْﺟَﻌﻞ ﻟﱠَﻨﺎ ِﻣﻦ ﻟﱠُﺪﻧَﻚ َوِﻟّﻴ
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣُﻨﻮْا ُﻳَﻘﺎِﺗُﻠﻮَن ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟّﻠِﻪ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ َآَﻔُﺮوْا ُﻳَﻘﺎِﺗُﻠﻮَن ِﻓﻲ  ۝ِﻣﻦ ﻟﱠُﺪﻧَﻚ َﻧِﺼﻴﺮًا 
-57 :اﻟﻨﺴﺎء) [َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻄﱠﺎُﻏﻮِت َﻓَﻘﺎِﺗُﻠﻮْا َأْوِﻟَﻴﺎء اﻟﺸﱠْﻴَﻄﺎِن ِإنﱠ َآْﻴَﺪ اﻟﺸﱠْﻴَﻄﺎِن َآﺎَن َﺿِﻌﻴﻔًﺎ
 (.67
 
ِﻟﻠﱠِﺬﻳَﻦ َآَﻔُﺮوْا ِإن َﻳﻨَﺘُﻬﻮْا ُﻳَﻐَﻔْﺮ َﻟُﻬﻢ ﻣﱠﺎ َﻗْﺪ َﺳَﻠَﻒ َوِإْن َﻳُﻌﻮُدوْا َﻓَﻘْﺪ َﻣَﻀْﺖ ُﺳﻨﱠُﺔ اَﻷوﱠِﻟﻴِﻦ ُﻗﻞ ]
 َوَﻗﺎِﺗُﻠﻮُهْﻢ َﺣﺘﱠﻰ َﻻ َﺗُﻜﻮَن ِﻓْﺘَﻨٌﺔ َوَﻳُﻜﻮَن اﻟﺪﱢﻳُﻦ ُآﻠﱡُﻪ ِﻟّﻠﻪ َﻓِﺈِن اﻧَﺘَﻬْﻮْا َﻓِﺈنﱠ اﻟّﻠَﻪ ِﺑَﻤﺎ َﻳْﻌَﻤُﻠﻮَن ۝
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 :اﻷﻧﻔﺎل) [َوِإن َﺗَﻮﻟﱠْﻮْا َﻓﺎْﻋَﻠُﻤﻮْا َأنﱠ اﻟّﻠَﻪ َﻣْﻮَﻻُآْﻢ ِﻧْﻌَﻢ اْﻟَﻤْﻮَﻟﻰ َوِﻧْﻌَﻢ اﻟﻨﱠِﺼﻴُﺮ ۝ َﺑِﺼﻴٌﺮ
 (.04-83
 
 َﻗﺎِﺗُﻠﻮْا اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻻ ُﻳْﺆِﻣُﻨﻮَن ِﺑﺎﻟّﻠِﻪ َوَﻻ ِﺑﺎْﻟَﻴْﻮِم اﻵِﺧِﺮ َوَﻻ ُﻳَﺤﺮﱢُﻣﻮَن َﻣﺎ َﺣﺮﱠَم اﻟّﻠُﻪ َوَرُﺳﻮُﻟُﻪ َوَﻻ]
ِدﻳَﻦ اْﻟَﺤﻖﱢ ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ُأوُﺗﻮْا اْﻟِﻜَﺘﺎَب َﺣﺘﱠﻰ ُﻳْﻌُﻄﻮْا اْﻟِﺠْﺰَﻳَﺔ َﻋﻦ َﻳٍﺪ َوُهْﻢ َﺻﺎِﻏُﺮوَن  َﻳِﺪﻳُﻨﻮَن
َوَﻗﺎَﻟِﺖ اْﻟَﻴُﻬﻮُد ُﻋَﺰْﻳٌﺮ اْﺑُﻦ اﻟّﻠِﻪ َوَﻗﺎَﻟْﺖ اﻟﻨﱠَﺼﺎَرى اْﻟَﻤِﺴﻴُﺢ اْﺑُﻦ اﻟّﻠِﻪ َذِﻟَﻚ َﻗْﻮُﻟُﻬﻢ  ۝
اﺗﱠَﺨُﺬوْا  ۝ِﺬﻳَﻦ َآَﻔُﺮوْا ِﻣﻦ َﻗْﺒُﻞ َﻗﺎَﺗَﻠُﻬُﻢ اﻟّﻠُﻪ َأﻧﱠﻰ ُﻳْﺆَﻓُﻜﻮَن ِﺑَﺄْﻓَﻮاِهِﻬْﻢ ُﻳَﻀﺎِهُﺆوَن َﻗْﻮَل اﻟﱠ
َﻟـﻬًﺎ َأْﺣَﺒﺎَرُهْﻢ َوُرْهَﺒﺎَﻧُﻬْﻢ َأْرَﺑﺎﺑًﺎ ﻣﱢﻦ ُدوِن اﻟّﻠِﻪ َواْﻟَﻤِﺴﻴَﺢ اْﺑَﻦ َﻣْﺮَﻳَﻢ َوَﻣﺎ ُأِﻣُﺮوْا ِإﻻﱠ ِﻟَﻴْﻌُﺒُﺪوْا ِإ
ُﻳِﺮﻳُﺪوَن َأن ُﻳْﻄِﻔُﺆوْا ُﻧﻮَر اﻟّﻠِﻪ ِﺑَﺄْﻓَﻮاِهِﻬْﻢ   ۝َﻋﻤﱠﺎ ُﻳْﺸِﺮُآﻮَن  َواِﺣﺪًا ﻻﱠ ِإَﻟـَﻪ ِإﻻﱠ ُهَﻮ ُﺳْﺒَﺤﺎَﻧُﻪ
 (.23-92 :اﻟﺘﻮﺑﺔ) [َوَﻳْﺄَﺑﻰ اﻟّﻠُﻪ ِإﻻﱠ َأن ُﻳِﺘﻢﱠ ُﻧﻮَرُﻩ َوَﻟْﻮ َآِﺮَﻩ اْﻟَﻜﺎِﻓُﺮوَن
 
 : ﻳﻘﻮل ﺳﻴﺪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ
 
. وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس; إﻧﻬﺎ ﻣﺒﺮرات ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻟﻮهﻴﺔ اﷲ ﻓﻲ اﻷرض
!  .. وﺗﺤﻄﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺒﺪ اﻟﻨﺎس; وﻣﻄﺎردة اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ وﻣﻨﺎهﺞ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ
أي ﻻ إآﺮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻨﺎق ..  [َﻻ ِإْآَﺮاَﻩ ِﻓﻲ اﻟﺪﱢﻳِﻦ]: ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺒﺪأ..  وهﺬا ﻳﻜﻔﻲ
أو أن . واﻹﻗﺮار ﺑﻤﺒﺪأ أن اﻟﺴﻠﻄﺎن آﻠﻪ ﷲ; اﻟﻌﻘﻴﺪة، ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﺒﻴﺪ
. إﻧﻬﺎ ﻣﺒﺮرات اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷرض .را اﻻﻋﺘﺒﺎﺑﻬﺬ. اﻟﺪﻳﻦ آﻠﻪ ﷲ
وهﺬﻩ وﺣﺪهﺎ ..  ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎد إﻟﻰ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ وﺣﺪﻩ ﺑﻼ ﺷﺮﻳﻚ
ﻓﻲ (. ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ.. ) وإﻧﻪ ﻟﻴﻜﻔﻲ أن ﻳﺨﺮج اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺠﺎهﺪًا ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻣﺎﻟﻪ..  ﺗﻜﻔﻲ
  .وﻻ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﻐﻨﻢ ذاﺗﻲ; ذاﺗﻲﺳﺒﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻪ هﻮ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﻣﻐﻨﻢ 
 
 
وﺗﺤﺮﻳﺮ آﻞ . واﻟﺨﻼﺻﺔ أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎد هﻮ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﷲ ﻓﻲ آﻞ اﻷرض
وﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ . ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد آﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ. ﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦا ﻞآاﻟﻨﺎس، وإﻧﻘﺎذ 
ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أرض ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﻂ، وﻻ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻘﻂ، وﻻ ﻋﻦ ﻋﻨﺼﺮ 
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اﻧﻄﻼق إﻟﻰ اﻷرض آﻠﻬﺎ، وإﻟﻰ "وﺑﻌﺒﺎرة ﺳﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ . ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ دون ﺑﺎﻗﻲ
ﻓﺎﻟﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ هﻮ ﻣﻮﺿﻮع هﺬا اﻟﺪﻳﻦ، واﻷرض هﻲ . اﻟﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺠﻤﻠﺘﻪ
 .313!"ﻣﺠﺎﻟﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ
 
 اﻟﺠﻬﺎد ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﺮآﺔ وﻣﻘﺮرات اﻟﻌﻘﻴﺪة * 
 
ﻖ أم ﻟﻢ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺮآﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺳﻮاء اﻧﻄﻠ
وﻓﻘﺎ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻧﺤﻮ اﻵﺧﺮ، ﻓﻤﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ إﺣﺪى اﻟﻨﻈﺮﺗﻴﻦ ﻟﻠﺠﻬﺎد دﻓﺎﻋﺎ 
 ؟وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺮرات اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻟﻮازﻣﻬﺎ أو اﻧﻄﻼﻗﺎ ،ﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﺮآﺔ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻬﺎﻤﻟ
 
أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻄﻼق ذرﻳﻌﺔ ﻻﺗﺨﺎذﻩ دﻟﻴﻼ أﺧﻼﻗﻴﺎ ﺿﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 
أﻟﻴﺲ اﻷﺟﺪى واﻷﻧﻔﻊ ﻟﺼﻮرة اﻹﺳﻼم اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺼﺮ ﺛﻢ  وأﻧﻬﻢ ﻣﺘﻌﻄﺸﻮن ﻟﻼﻋﺘﺪاء؟
 اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ورد اﻟﻌﺪوان ؟
 
 ﻓﻬﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﺳﻴﺪ هﺬا اﻟﻤﻨﻄﻖ؟ أم أن ﻟﺴﻴﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﺁﺧﺮ؟
 
ﻷن ﻣﺠﺮد وﺟﻮدﻩ، ﻓﻲ ﺻﻮرة . ﺣﻘًﺎ إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ أن ﻳﺪاﻓﻊ اﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻴﻦ ﻟﻪ
هﺬا اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻊ  إﻋﻼن ﻋﺎم ﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ اﷲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻹﻧﺴﺎن، وﺗﻤﺜﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﺮآﻲ، وﻣﻴﻼد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ، 
إن ﻣﺠﺮد وﺟﻮد هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻻ ﺑﺪ أن ..  ﻷن اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﷲ وﺣﺪﻩ
ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ، اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎد، أن ﺗﺤﺎول 
  ..وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﺤﺮك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ. ﻋﻦ وﺟﻮدهﺎ ذاﺗﻪ ﺳﺤﻘﻪ، دﻓﺎﻋًﺎ
وهﺬﻩ ﻣﻌﺮآﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ . ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻊ ﻣﻴﻼد اﻹﺳﻼم ذاﺗﻪ. هﺬﻩ ﻣﻼﺑﺴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ
وهﺬا ﺻﺮاع ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ وﺟﻮدﻳﻦ ﻻ . اﻹﺳﻼم ﻓﺮﺿًﺎ، وﻻ ﺧﻴﺎر ﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﻮﺿﻬﺎ
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ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﻳﻜﻮن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻺﺳﻼم ووﻓﻖ ه..  هﺬا آﻠﻪ ﺣﻖ .. ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻃﻮﻳًﻼ
 .413وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺨﻮض ﻣﻌﺮآﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﺿًﺎ. أن ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ وﺟﻮدﻩ
 
وﻣﻊ إﻗﺮار ﺳﻴﺪ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ أﺷﺪ إﺻﺮارا ﻋﻠﻰ ﺗﻮآﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﺧﺮى ﻳﺮاهﺎ أﺷﺪ 
ﻓﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ؟ وﻣﺎ . ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة إذ هﻲ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻦ ووﻇﻴﻔﺘﻪ. أﺻﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
 :ﻳﻘﻮل ﺳﻴﺪ ﻣﺒﻴﻨﺎ ذﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ؟
 
إن ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﺟﻮد ..  ﻟﻜﻦ هﻨﺎك ﺣﻘﻴﻘﺔ أﺧﺮى أﺷﺪ أﺻﺎﻟﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻣﻦ " اﻷرض"ﻓﻲ " اﻹﻧﺴﺎن"ﻹﻧﻘﺎذ ; اﻹﺳﻼﻣﻲ ذاﺗﻪ أن ﻳﺘﺤﺮك إﻟﻰ اﻷﻣﺎم اﺑﺘﺪاء
إن اﻟﻤﻌﺴﻜﺮات اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﻗﺪ ﻳﺠﻲء ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻣﺎن ﺗﺆﺛﺮ  .... اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﷲ
ﺳﻼم، إذا ﺗﺮآﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﺗﺰاول ﻋﺒﻮدﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻠﺒﺸﺮ داﺧﻞ ﺣﺪودهﺎ ﻓﻴﻪ أﻻ ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻹ
 !ورﺿﻲ أن ﻳﺪﻋﻬﺎ وﺷﺄﻧﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﻤﺪ إﻟﻴﻬﺎ دﻋﻮﺗﻪ وإﻋﻼﻧﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي اﻟﻌﺎم; اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
وﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﺗﺼﻮر اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، . 513وﻟﻜﻦ اﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﻬﺎدﻧﻬﺎ.. 
إﻧﻪ ! إﻻ ﺧﻮف اﻻﻋﺘﺪاء وﺗﺼﻮرﻩ ﻗﺎﺑﻌﺎ داﺧﻞ ﺣﺪود إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ، ﻻ ﻳﺤﺮآﻪ
إن اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ...  !ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻷﺧﻴﺮة ﻳﻔﻘﺪ ﻣﺒﺮراﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻄﻼق
اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﻤﻬﺰوﻣﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮ، وﺗﺤﺖ اﻟﻬﺠﻮم 
ﻷن اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ ﺻﻮروا . اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻲ اﻟﻤﺎآﺮ، ﻳﺘﺤﺮﺟﻮن ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
 . 613ﻺآﺮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪةاﻹﺳﻼم ﺣﺮآﺔ ﻗﻬﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻟ
وﺣﻴﺜﻤﺎ وﺟﺪ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻹﻟﻬﻲ، ﻓﺈن اﷲ ﻳﻤﻨﺤﻪ ﺣﻖ 
ﻣﻊ ﺗﺮك ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ . موﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎاﻟﺤﺮآﺔ واﻻﻧﻄﻼق ﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن 
ﻓﺈذا آﻒ اﷲ أﻳﺪي اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﺘﺮة ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد، ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ..  ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮﺟﺪان
هﺬا  وﻋﻠﻰ. ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺣﺮآﺔ ﻻ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻘﺮرات ﻋﻘﻴﺪة. ﻻ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺒﺪأ ﺧﻄﺔ
اﻷﺳﺎس اﻟﻮاﺿﺢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻔﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة، ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ 
                                                 
 (.ﺑﺘﺼﺮف)، 2441-1441 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 413
: اﻧﻈﺮ. ﻗﺎرن ﻣﻊ رأي اﻟﻘﺮﺿﺎوي، واﻧﻈﺮ ﻧﻘﺪﻩ ﻟﺴﻴﺪ ﻓﻲ اﻋﻼن اﻟﺤﺮب اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﺠﺒﻬﺎت (513
 .26-75، ص 3، ج اﺑﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ واﻟﻜﺘﺎب ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﺮة وﻣﺴﻴﺮةﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي، 
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اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ، واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺨﻂ اﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  دﻻﻻﺗﻬﺎوﻻ ﻧﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ . اﻟﻤﺘﺠﺪدة
 .713"اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ
 
ﺪى ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﺤﻖ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮك اﺑﺘﺪاء، وﻟﻴﺲ ﻟﻜﻦ هﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻟ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮوف دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻳﺜﻴﺮ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺴﻮق ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵن، ﺛﻢ ﻧﺤﺎول 
 :ﺗﺤﺴﺲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﻟﻲ
 
ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﺮﺳﻮل واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻷول ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺠﻬﺎد واﻟﻘﺘﺎل؟ أﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا 
ﻒ ﻗﺘﺎﻻ ﺑﻀﻌﺔ ا اﻟﺪﻳﻦ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ؟؟ ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﺄﺧﺮ اﻧﻄﻼﻗﻬﻢ اﻟﺤﺮآﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴأﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﻬﺬ
وﻣﺎ ﻣﺒﺮرات ذﻟﻚ؟ وآﻴﻒ ﻳﻔﻬﻢ ﺳﻴﺪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ؟  ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺜﺔ؟
   وآﻴﻒ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ وﺻﻮﻻ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ؟
 
 ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺠﻬﺎد 5-4
 
ﺷﻐﻠﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺰا آﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻘﺪ أﺳﺲ ﻟﻬﺎ 
وداﻓﻊ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺴﻌﻲ . ﺄرﻳﺨﻴﺎ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﺊ ﺑﻴﻦ آﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔﺗ
واﻧﺘﻘﺪ اﻋﺘﻤﺎد . إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة واﻟﻬﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ اﺑﺘﺪاء ﻟﻠﺠﻬﺎد
 .ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ
 
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺘﺎل اﻟﺠﻬﺎد  ،ﺎد اﻷآﺒﺮﺗﻌﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻬ اﻟﺘﻲﻓﻤﺠﺎهﺪة اﻟﻨﻔﺲ 
ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻻﻧﻄﻼق واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻤﻴﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺼﺮ هﻲ  ،اﻷﺻﻐﺮ
 ﻷّيﺑﺨﺴﻪ ﻏﻴﺮ أن ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ هﻮ ﻋﺪم  .واﻟﻤﻐﻨﻢ ﻟﻠﺸﻬﻮات واﻟﻨﺰوات
 ﺟﻞ أو ﻳﻬﻤﻞﻓﻠﻢ ﻳﺆ. ﻦ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ اﻻهﺘﻤﺎم وﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻹﻋﺪاد ﻟﻪﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎدْﻳ
                                                 
 (.ﺑﺘﺼﺮف)، 3441-2441 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 713
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أﻣﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﻲ  وهﻮ. أو اﻟﻌﻜﺲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﻘﺘﺎﻟﻲ ﺑﺤﺠﺔ اﻹﻧﺸﻐﺎل ﺑﺠﻬﺎد اﻟﻨﻔﺲ
  :ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ إن
 
اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻟﻠﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮآﺔ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺎض ﻣﻌﺮآﺔ اﻟﺠﻬﺎد اﻷآﺒﺮ ﻓﻲ 
ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ..  ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻣﻌﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ..  ﻣﻊ هﻮاﻩ وﺷﻬﻮاﺗﻪ .ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﻄﺎن
وﻣﻊ آﻞ داﻓﻊ إﻻ ..  ﻣﻊ آﻞ ﺷﺎرة ﻏﻴﺮ ﺷﺎرة اﻹﺳﻼم..  وﻗﻮﻣﻪوﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺸﻴﺮﺗﻪ 
اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻷرض وﻃﺮد ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻄﻮاﻏﻴﺖ اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻦ 
  813.. ﻟﺴﻠﻄﺎن اﷲ
 
ﻓﺘﻠﻚ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻹﻋﺪاد إذا اﻧﺘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻘﺪ ﻧﺎل اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﺨﻮض ﻣﺮاﺣﻞ 
  .اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 
 :913ﺠﻬﺎد إﻟﻰ أرﺑﻊ، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢوﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﺳﻴﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟ
  
 .ﻣﺤﺮﻣًﺎ -
 .ﻣﺄذوﻧًﺎ ﺑﻪ -
 .ﻣﺄﻣﻮرًا ﺑﻪ ﻟﻤﻦ ﺑﺪأهﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل -
 .ﺛﻢ ﻣﺄﻣﻮرًا ﺑﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ -
 
ﻏﻴﺮ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺣﻞ إﻧﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻓﺄﻣﺎ اﻷﺻﻞ ﻓﻬﻮ اﻟﺘﺪاﻓﻊ اﻟﺬي ﺑﺪوﻧﻪ ﺗﻜﻮن 
 .ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻲ اﻷرض وﻓﺴﺎد آﺒﻴﺮ
 
ل ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﺘﻲ أذن ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل أن ﻟﻘﺪ ﺑﻴﻦ اﷲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ أو
اﻟﺸﺄن اﻟﺪاﺋﻢ اﻷﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ، 
ُأِذَن ِﻟﻠﱠِﺬﻳَﻦ ُﻳَﻘﺎَﺗُﻠﻮَن ِﺑَﺄﻧﱠُﻬْﻢ ُﻇِﻠُﻤﻮا َوِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻋَﻠﻰ َﻧْﺼِﺮِهْﻢ ]: ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻦ اﻷرض
                                                 
 .1441 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 813
 .341، ص 3ج ، زاد اﻟﻤﻌﺎد ﻓﻲ هﺪي ﺧﻴﺮ اﻟﻌﺒﺎدﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ، ( 913
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ُﺟﻮا ِﻣﻦ ِدَﻳﺎِرِهْﻢ ِﺑَﻐْﻴِﺮ َﺣﻖﱟ ِإﻟﱠﺎ َأن َﻳُﻘﻮُﻟﻮا َرﺑﱡَﻨﺎ اﻟﻠﱠُﻪ َوَﻟْﻮَﻟﺎ َدْﻓُﻊ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ُأْﺧِﺮ ۝َﻟَﻘِﺪﻳٌﺮ 
اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﻨﱠﺎَس َﺑْﻌَﻀُﻬﻢ ِﺑَﺒْﻌٍﺾ ﻟﱠُﻬﺪﱢَﻣْﺖ َﺻَﻮاِﻣُﻊ َوِﺑَﻴٌﻊ َوَﺻَﻠَﻮاٌت َوَﻣَﺴﺎِﺟُﺪ ُﻳْﺬَآُﺮ ِﻓﻴَﻬﺎ 
 (.04-93:اﻟﺤﺞ[ )ُﻩ ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻟَﻘِﻮيﱞ َﻋِﺰﻳٌﺰاْﺳُﻢ اﻟﻠﱠِﻪ َآِﺜﻴﺮًا َوَﻟَﻴﻨُﺼَﺮنﱠ اﻟﻠﱠُﻪ َﻣﻦ َﻳﻨُﺼُﺮ
 
اﻟﺸﺄن اﻟﺪاﺋﻢ أن ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺤﻖ . وإذن ﻓﻬﻮ اﻟﺸﺄن اﻟﺪاﺋﻢ ﻻ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎرﺿﺔ
وأﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻗﺎم اﻹﺳﻼم ﺑﺈﻋﻼﻧﻪ اﻟﻌﺎم ﻹﻗﺎﻣﺔ رﺑﻮﺑﻴﺔ اﷲ . واﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷرض
ﺒﻮن ﻟﺴﻠﻄﺎن اﷲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎد، رﻣﺎﻩ اﻟﻤﻐﺘﺼ
واﻧﻄﻠﻖ هﻮ آﺬﻟﻚ ﻳﺪﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻴﺨﺮج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ; ﻓﻲ اﻷرض وﻟﻢ ﻳﺴﺎﻟﻤﻮﻩ ﻗﻂ
ﺣﺎل ..  ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻐﺎﺻﺐ" اﻷرض"ﻓﻲ " اﻹﻧﺴﺎن"ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﻢ وﻳﺪﻓﻊ ﻋﻦ 
 .023داﺋﻤﺔ ﻻ ﻳﻜﻒ ﻣﻌﻬﺎ اﻻﻧﻄﻼق اﻟﺠﻬﺎدي اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ آﻠﻪ ﷲ
 
 ﻟﻮن ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﺪاﻓﻊ؟ﺴﻠﻤﻮن اﻷوﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻤ
ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺮﺳﻮل واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﻘﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻜﻴﺔ؟ ﻟﻤﺎذا اآﺘﻔﻮا ﺑﺠﻬﺎد و
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﺮاع وﺿﺮورة اﻟﺘﺪاﻓﻊ، واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ  -ﺣﺎﺷﺎهﻢ  -اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ؟ أﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮا 
 ﻣﺎ ﻳﺒﺮرﻩ؟؟ أم أن اﻷﻣﺮ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻟﻪ !!اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ
 
ﺣﻴﺚ . ﻓﻠﻨﻌﺮض ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻣﺒﺮرات ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت
 :ﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﻣﻌﺮض هﺬا اﻟﺴﻴﺎق
 
ﻷﻧﻪ آﺎن ﻣﻜﻔﻮًﻻ ﻟﻠﺪﻋﻮة . وآﻒ أﻳﺪي اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻣﻔﻬﻮم
. 123ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة -ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  -ﻓﻼ ﺿﺮورة .. !  ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﻼغ
رﺑﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻷن  .. آﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻰ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻟﻌﻠﻬﺎوذﻟﻚ إ
ورﺑﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ، ﻷن اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ . اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻜﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة ﺗﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺪاد
إﻟﻰ ﻧﺸﺄة ﺛﺎرات دﻣﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮن ورﺑﻤﺎ أدى اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة آﺎﻧﺖ أﺷﺪ أﺛﺮًا و أﻧﻔﺬ 
اﺟﺘﻨﺎﺑًﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻌﺮآﺔ  ،ن ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎورﺑﻤﺎ آﺎ...  .ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻲ أذهﺎﻧﻬﻢ ﺑﺎﻹﺳﻼم
                                                 
 .7341 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﻗﻄﺐ، ﺳﻴﺪ ( 023
آﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻟﻌﻠﻬﺎﻷ ﺳﺮدوﻓﻴﻬﺎ . وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ 8341 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 123
 .اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻠﻚﻓﻲ 
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وﻟﻘﺪ ﻗﻴﻠﺖ ﺣﺘﻰ واﻹﺳﻼم ! اﻹﺳﻼمهﻮ  اهﺬ: ﺛﻢ ﻳﻘﺎل ...ﺑﻴﺖ وﻣﻘﺘﻠﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ آﻞ 
 .223!ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل
 
ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﺄﺧﺮ إﻋﻼن اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ . وإذا آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﻣﺒﺮرات اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﻣﻜﺔ
 ﻨﺪ ﺳﻴﺪ؟اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ آﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ؟ أم أن ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮرﻩ ﻋ
 
ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎهﺪة اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪهﺎ رﺳﻮل اﷲ  -ﻓﻲ أول اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة  -ﻓﺄﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
ﻣﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ أهﻠﻬﺎ وﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮك ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻴﻬﺎ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -
ﻷن اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم  :أوًﻻ .. وﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻣﻼﺑﺴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ آﺬﻟﻚ
ص ] أن اﻟﺮﺳﻮل : ًﺛﺎﻧﻴﺎ .ﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻗﺎﺋﻤﺔاﻟﺪﻋﻮة ﻣﻔﺘﻮح، واﻟﺘﺨﻠ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ ; ﻟﻘﺮﻳﺶ -ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  -آﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻔﺮغ [ 
 .323اﻟﻮاﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻈﺎر; ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮة ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى
  
ﺮوف وإﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺑﻤﻜﺎن أن ﻧﺬآﺮ هﻨﺎ أن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ وﺿﻐﻂ اﻟﻈ
وﺧﺎرﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر أداﺧﻞ اﻟﺼﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻮاء  ،اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ واﻟﻤﻼﺑﺴﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
ﺣﺘﻰ وإن آﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ  ،اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮاﻗﻊ
 .وﻟﻴﺴﺖ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
 
وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮى أن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد ﻗﺪ ﻧﺴﺨﺖ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ 
. ﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ آﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻇﺎهﺮ آﻼﻣﻪﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ و
وإﻧﻤﺎ ﺗﻘﺪر اﻟﻀﺮورات ﺑﻘﺪرهﺎ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻟﺠﻠﺐ أآﺜﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ 
 .ﻗﺪر اﻟﻮﺳﻊ واﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  ودرء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ
  
أن ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ هﺬﻩ أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﺣﺮي ﺑﻨﺎ هﻨﺎ أن ﻧﺴﺠﻞ أن و
ﻓﻘﺪ أﻏﻔﻞ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ  .ﻧﻬﺞ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺋﺮون ﻟﻢ ﻳﻔﻘﻬﻮهﺎ ﺟﻴﺪاﻳّﺪﻋﻮن أﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ 
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ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن . ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻜﺮ وإﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ واﻟﻤﻌﺮوف
وﺿﻮح اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ راﺑﻌﺔ  ،واﺿﺤﺔﻓﻲ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺂﻻت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﺒﺎرات ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ 
 :ﻗﺎﺋﻼ ،ﻜﻴﺔﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺒﺮرات آﻒ أﻳﺪي اﻟﻤﺴﻠ ،اﻟﻨﻬﺎر
 
ورﺑﻤﺎ أدى  ،ورﺑﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ، ﻷن اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ آﺎﻧﺖ أﺷﺪ أﺛﺮًا وأﻧﻔﺬ
ورﺑﻤﺎ ...  .إﻟﻰ ﻧﺸﺄة ﺛﺎرات دﻣﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻲ أذهﺎﻧﻬﻢ ﺑﺎﻹﺳﻼماﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة 
هﻮ  اهﺬ: ﺛﻢ ﻳﻘﺎل ...ﺑﻴﺖ اﺟﺘﻨﺎﺑًﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻌﺮآﺔ وﻣﻘﺘﻠﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ آﻞ  ،آﺎن ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ
 .423!واﻹﺳﻼم ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﻗﻴﻠﺖ ﺣﺘﻰوﻟﻘﺪ ! اﻹﺳﻼم
 
 وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﻬﺎد 6-4
 
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺮآﺔ اﻟﺠﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ إﻟﻰ 
ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ " اﻟﺒﻴﺎن"ذا آﺎن إو. اﻟﺤﺮآﺔ واﻟﺒﻴﺎن: ﻗﺴﻤﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ وهﻤﺎ 
اﻟﺒﻴﺎن  -ﺎ ﻣﻌًﺎ وهﻤ -ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى " اﻟﺤﺮآﺔ"واﻟﺘﺼﻮرات، ﻓﺈن 
" اﻹﻧﺴﺎن.. " ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻﻧﻄﻼق ﺣﺮآﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷرض -واﻟﺤﺮآﺔ 
 .آﻠﻬﺎ" اﻷرض"آﻠﻪ ﻓﻲ 
 
ﺳﻴﺪ  وﺳﺎﺋﻞ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪﻓﻲ ﻗﺮاءة  اآﺒﻴﺮ ﺧﻠﻼهﻨﺎﻟﻚ  واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮى أن
ﻓﻲ هﻢ زهﺪﻣﻊ  ،اﻟﺘﻲ دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺠﻬﺎد  ،ﻗﻄﺐ
ﻧﻬﺠﺎ ﻓﻲ ( أﻋﻨﻲ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺴﻠﻤﻲ) ﻩ ﺗﺒﻨﻮ اء ﻣﻦرأو ازد ،اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺴﻠﻤﻲوﺳﺎﺋﻞ ﺎد اﻋﺘﻤ
ﻋﻦ أن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ أآﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻧﻬﻢ ﻳﻐﻔﻠﻮن إ. ﻣﻘﺎرﺑﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺪﺣﺮ ﺗﻠﻚ  ،ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮآﺔ واﻟﻘﻮة ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻟﻬﺎ
ﻣﺠﺎل  ﻟﺘﻮآﻴﺪ وﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻﻓﻘﺪ أآﺪ وﺑﻨﻔﺲ ﻋﺒﺎرات ا ،اﻟﻌﻘﺒﺎت ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ
ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﺘﺼﻮرات واﻟﻔﻠﺴﻔﺎت واﻷﻳﺪوﻟﻮﺟﻴﺎت 
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وذﻟﻚ ﻣﺎ . ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻟﻢ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻋﻘﺒﺎت ﻣﺎدﻳﺔ
 :ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل 523ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻧﺼﻮص آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن
 
ﻷﻧﻪ آﺎن ﻣﻜﻔﻮًﻻ ﻟﻠﺪﻋﻮة . ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻣﻔﻬﻮموآﻒ أﻳﺪي اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ 
 .623ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة -ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  -ﻓﻼ ﺿﺮورة .. !  ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﻼغ
 
أآﺪ ذﻟﻚ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺎق ﻓﻜﺮة دوران اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ دﺣﺮ اﻟﺒﺎﻃﻞ و
 وﻗﺪ ﺳﺎﻗﻬﺎ  .ي ﺗﻮاﺟﻬﻪ وﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻐﻴﻴﺮﻩﺬﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟ ،وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ
. أﻣﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎآﺴﺘﺎن اﻟﻤﻮدودياﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﺑﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻌﺒﺎرات 
اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ "ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وﻗﺪ اﻗﺘﺒﺲ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻤﺎ آﺘﺒﻪ اﻟﻤﻮدودي 
ﻻ ﻏﻨﻰ "واﺻﻔﺎ إﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﻘﻴﻢ وﻳﺮى ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺒﺴﻬﺎ أن " ﺳﺒﻴﻞ اﷲ
 :وﻣﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ  ،ﺣﻮل اﻟﺠﻬﺎد" اﺿﺤﺔ دﻗﻴﻘﺔﻋﻨﻬﺎ ﻟﻘﺎرئ ﻳﺮﻳﺪ رؤﻳﺔ و
 
اﻹﺳﻼم أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ  ﻳﺮﻳﺪ وﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
وﻳﺒﺬل اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ; ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻹﺣﺪاث اﻧﻘﻼب
ﻟﺒﺎﻟﻎ واﺳﺘﺨﺪام واﺳﺘﻨﻔﺎد اﻟﻘﻮى ا ،اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﻳﺴﻤﻲ هﺬا اﻟﻜﻔﺎح; هﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ
آﻠﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع  ﻓﺎﻟﺠﻬﺎد ".ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد"ﺷﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻄﺎﻋﺔ 
إن ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺟﻬﺎت أﻧﻈﺎر  :ﻗﻠﺖ إذا وإذا ﻋﺮﻓﺖ هﺬا ﻓﻼ ﺗﻌﺠﺐ. اﻟﺴﻌﻲ وﺑﺬل اﻟﺠﻬﺪ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮهﻔﺎت  وﻓﻜﺮي اﻟﻨﺎس وﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﻮﻟﻬﻢ وﻧﺰﻋﺎﺗﻬﻢ، وإﺣﺪاث اﻧﻘﻼب ﻋﻘﻠﻲ
اﻟﺠﺎﺋﺮة ﺑﺤﺪ  اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ أن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﻷﻗﻼم ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺠﻬﺎد، آﻤﺎ
. اﻟﺠﻬﺎد أﺻﻨﺎف اﻟﺴﻴﻮف، وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪل واﻟﻨﺼﻔﺔ أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ
ﻣﻬﻤﺔ  وأﺑﻮاب وآﺬﻟﻚ ﺑﺬل اﻷﻣﻮال، وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺸﺎق، وﻣﻜﺎﺑﺪة اﻟﺸﺪاﺋﺪ أﻳﻀًﺎ ﻓﺼﻮل
 .723اﻟﻌﻈﻴﻢ" اﻟﺠﻬﺎد"ﻣﻦ آﺘﺎب 
 
                                                 
ﻳﺮاﺟﻊ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﺗﻌﻠﻴﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺴﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ هﺬا  (523
 ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ؟ 141اﻟﺨﺼﻮص، ص 
آﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻟﻌﻠﻬﺎﻷ ﺳﺮدوﻓﻴﻬﺎ . وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ 8341 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 623
 .ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
 .7441 ص، 3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 723
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ﺮهﺎ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮدوي ﺗﺆآﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺗﺄﺛﺮ ﻳﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ هﻨﺎ أن اﻹﺳﺘﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ذآ
ﻏﻴﺮ أن اﻷﺧﻴﺮ آﺎن ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ . ﺳﻴﺪ ﺑﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻮدودي
ﻟﻜﻦ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ  ،وﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻤﻘﺎرﺑﺘﻪ
 .ﺟﺮأةﻜﻞ ﺑآﺎن ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺼﺪﻋﻪ ﺑﺂراﺋﻪ 
 
وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎم  ،ﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﺎﺋﺮة ﺑﺤﺪ اﻟﺴﻴﻮفوﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻘ
وﺑﺬل اﻷﻣﻮال، وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺸﺎق، وﻣﻜﺎﺑﺪة اﻟﺸﺪاﺋﺪ  ،ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪل واﻟﻨﺼﻔﺔ
وﻣﺪى  "اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺔ"ﺗﺮد هﻨﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ،اﻟﺠﻬﺎد أﺻﻨﺎف ﻣﻦ واﻋﺘﺒﺎر آﻞ ذﻟﻚ
ﺣﻴﻮﻳﺔ  ﻚ ﻗﻀﻴﺔﻓﺘﻠ. ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ أﺣﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
أو " إرهﺎﺑﻴﺔ"وﺗﻠﻤﺲ اﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ   ،ﺗﺠﺪر ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
 .  وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺴﻂ  وﻧﻘﺎش ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻬﺎ. "اﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺔ"أو " اﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ"
 
  "اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺔ"اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت * 
 
 ﺿﺪاﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتأن  823ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎءﻳﺮى 
ﻣﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪو أاﻟﺴﻼح اﻟﻮﺣﻴﺪ و، "اﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺔ"ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻼل 
اﻟﻤﺠّﺮم واﻟﻤﺤﻈﻮر ﺑﺤﺎل ﻣﻦ  اﻹرهﺎبﻓﻲ داﺋﺮة واﻋﺘﺒﺮوهﺎ ﻏﻴﺮ داﺧﻠﺔ  .اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
 :أﺳﺒﺎبن آﺎن ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎهﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، وذﻟﻚ ﻟﻌﺪة إ، واﻷﺣﻮال
 
ﺘﻴﻄﺎﻧﻲ اﻻﺣﻼﻟﻲ ـ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻻﺳ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : وﻻأ
وهﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﻢ  ... ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺴﻜﺮي ﻟﺤﻤﺎ ودﻣﺎاﻟﻌﻨﺼﺮي اﻻﻏﺘﺼﺎﺑﻲ ـ 
 (. ﻋﺴﺎآﺮ) أﻣﺮهﻢهﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ( ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ)
 
                                                 
ﻓﻘﻪ أﻳﻮب، ﺣﺴﻦ، اﻧﻈﺮ . وﺣﺴﻦ أﻳﻮب, ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻪ وﻣﺎ أﻓﺘﻰﺛﻪ ﻮﻓﻲ ﺑﺤ ﺎﻟﺪآﺘﻮر اﻟﻘﺮﺿﺎويآ( 823
 .19ص , ﻣﺼﺮ –، دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
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ﻳﺤﺎرب ﻏﺰاﺗﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ، ﻟﻴﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ  أنﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻐﺰو : ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﻣﻦ . هﻢﺻﻐﺎر أوﻧﺴﺎءهﻢ، آﺒﺎرهﻢ  أوﻳﺼﻴﺐ دﻓﺎﻋﻪ رﺟﺎﻟﻬﻢ  أنوﻻ ﻋﻠﻴﻪ  ...دارﻩ، 
ﺳﻘﻂ ﺗﺒﻌﺎ ﻻ ﻗﺼﺪا، وﻟﻀﺮورة  إﻧﻤﺎﻓﻠﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮدا،  اﻷﺑﺮﻳﺎء اﻷﻃﻔﺎلﺳﻘﻂ ﻣﻦ 
 .اﻟﺤﺮب
 
ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﻨﺎ آﻠﻬﺎ ـ ﺗﺼﻒ ﻏﻴﺮ  اﻷوﺣﺪـ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﺮﺟﻌﻨﺎ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﺴﺎﻟﻢ، . ﻣﺴﺎﻟﻢ وﻣﺤﺎرب: اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺄﺣﺪ وﺻﻔﻴﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ، وهﻤﺎ
ﻧﺤﺎرﺑﻪ، وﻧﻘﺎﺑﻞ  أناﻟﻤﺤﺎرب ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎ  وأﻣﺎ، ﻪإﻟﻴﻧﺒﺮﻩ وﻧﻘﺴﻂ  أنﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎ 
 .ﺳﻘﻂ ﺑﺤﺮﺑﻪ وﻋﺪواﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﺼﻤﺔ دﻣﻪ وﻣﺎﻟﻪأﻋﺪواﻧﻪ ﺑﻤﺜﻠﻪ، ﻓﻘﺪ 
  
ﺘﺮس ﺑﻬﻢ اﻟﺠﻴﺶ ﺗ إذاﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  اﺗﻔﻖ ﺟﻤﻬﻮر :راﺑﻌﺎ
ﻌﻀﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﺑ( ﻓﻘﻪ اﻟﻤﻮازﻧﺎت)وهﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب  اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،
اﻟﻤﻜﺮهﻴﻦ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  اﻷﺑﺮﻳﺎءﺟﺎز ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  ﻓﺈذا. وﺑﻌﺾ
رض اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻠﻴﻬﺎ أن ﻳﺠﻮز ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺄاﻟﻜﺒﺮى، ﻓ
 . وﻟﻰأﺣﻖ وأ: اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ
 
ﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ دور ﻓاﻟﺤﺮب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺗﺠﻨﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﻠﻪ،  أن: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻤﻌﺮآﺔ، وهﻮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻓﺎﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ آﻠﻬﺎ ـ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻴﻴﻦ اﻟ إﻣﺪادﻳﺆدﻳﻪ ﻓﻲ 
 . ن ﻟﻢ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺴﻼحوإوﻋﻤﺎل وﺻﻨﺎع ـ ﺗﻘﻒ وراء اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻤﺤﺎرب، 
 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  وأﺣﻜﺎمﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﺔ واﻻﺧﺘﻴﺎر،  أﺣﻜﺎم: ﻧﻮﻋﺎن اﻷﺣﻜﺎم أن: ﺳﺎدﺳﺎ
ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻴﻖ واﻻﺿﻄﺮار، واﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺿﻄﺮار ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز 
ن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺮورة ﻣﺎﺳﺔ وﻗﺎهﺮة، ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻨﻴﻮﻔﻠﺴﻄﻴواﻟ. اﻻﺧﺘﻴﺎر
وﻟﻮﻻ . ، ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺰﻣﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻴﻞأرﺿﻬﻢوﻏﺎﺻﺒﻲ  أﻋﺪاﺋﻬﻢ ﻹﻗﻼقاﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺔ، 
 .ﻳﺴﺘﺴﻠﻤﻮا ﻟﻤﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺬﻟﺔ وهﻮان أنذﻟﻚ ﻟﻜﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ 
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اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  923اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎرﺿﻮن ن ﻓﺈنواﻟﻤﺠﻴﺰﺪﻣﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﺘﻲ ﻗﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
 : ﺔﺛﻼﺛ ﺳﺒﺎبﻳﻌﺎرﺿﻮﻧﻬﺎ ﻷ "اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺔ"
 
ﻓﻲ اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ، واﻻﻧﺘﺤﺎر  وإﻟﻘﺎﺋﻬﺎﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ،  أي( اﻻﻧﺘﺤﺎر)داﺋﺮة ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ  أﻧﻬﺎ: وﻻأ
 . اﻹﺳﻼمآﺒﺮ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻓﻲ أﻣﻦ 
 
، وهﺆﻻء واﻷﻃﻔﺎلآﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﺎرﺑﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء  أﻧﻬﺎ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﻮش، وﺣﺘﻰ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ اﻹﺳﻼمﻳﺤﺮم ﻗﺘﻠﻬﻢ ﻓﻲ 
 .ُﻳﻘﺘﻠﻮن هﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﺴﻼح
  
واﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎم  اﻷذى إﻟﺤﺎق إﻟﻰ أدت أﻧﻬﺎ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 وإﺣﺮاقﻣﻦ ﻗﺘﻞ وﺗﺪﻣﻴﺮ ( إﺳﺮاﺋﻴﻞ)اﻟﻔﻈﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ دوﻟﺔ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ 
ﻣﺤﻈﻮرة ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ  ﻷﺻﺒﺤﺖ أﺻﻼﻓﻠﻮ آﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮوﻋﺔ . واﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮﻣﺎت
اﻟﺸﺮاﺋﻊ آﻠﻬﺎ وﺑﺨﺎﺻﺔ "، إذ أن ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮﻋﺎ( اﻷﻓﻌﺎلﻣﺂﻻت ) إﻟﻰواﻟﻨﻈﺮ . وﺁﺛﺎرهﺎ
ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم ﺟﺎءت ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻼح اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺟﻞ واﻵﺟﻞ، أي ﻓﻲ ﺣﺎﺿﺮ 
 .033"اﻷﻣﻮر وﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ
 
 اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ  *
 
ﻗﺎل ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ  إذاﻟﺪآﺘﻮر اﻟﻘﺮﺿﺎوي ردﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ،  وأورد
ﻓﻬﻢ ﺟﺪ ( ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ) أو( اﻻﻧﺘﺤﺎر)ﻧﻮع ﻣﻦ  ﺑﺄﻧﻬﺎﻳﻌﺎرﺿﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺔ 
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ( اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدي وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺤﺮ)ن اﻟﻬﺪف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺈﻣﺨﻄﺌﻴﻦ، ﻓ
                                                 
اﻋﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺪاﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺔ، ﺁﺧﺬا ﺑﻘﻮ اﻟﺬي ﻳﺮى ﺎﻟﺪآﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﺳﻔﺮآ( 923
 .وﻣﺴﺘﺸﻬﺪا ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ أوردﻩ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص
م، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ 4002/ هـ 5241، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎهﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ( 033
 .63، ص 3ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﺑﻦ اﻟﺨﻮﺟﺔ، وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻗﻄﺮ، ج : وﻣﺮاﺟﻌﺔ
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 ﻓﺈذا. ﻳﺠﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮﻧﺎ ﺷﺎﺳﻌﺎ( اﻟﻤﻨﺘﺤﺮ)وﻧﻔﺴﻴﺔ ( اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدي)ﺔ ﻣﻦ ﻳﺤﻠﻞ ﻧﻔﺴﻴ: أﺧﺮى
 .ن اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدي ﻳﻤﻮت ﻣﻘﺪاﻣﺎ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎﺈآﺎن اﻟﻤﻨﺘﺤﺮ ﻳﻤﻮت ﻓﺎرا ﻣﻨﺴﺤﺒﺎ، ﻓ
 
ن أهﻮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺸﺒﻬﺔ  ﺮدﺎﻟﻓ ،اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﺴﻼح إﺻﺎﺑﺔﺷﺒﻬﺔ  أﻣﺎ
، ﻟﻸﻃﻔﺎلﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ و .ﻧﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻐﺰاةأﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺴﻜﺮي آﻠﻪ، و اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
، وﻟﻜﻦ هﺬا ﻳﺄﺗﻲ أﺻﻼ، وﻻ ﻳﻘﺼﺪون ذﻟﻚ اﻷﻃﻔﺎلﻻ ﻳﺘﻌﻤﺪون ﻗﺘﻞ  ﻦاﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﻴﻓﺈن 
 . ﺗﺒﻌﺎ، وﺑﺤﻜﻢ اﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ
 
، واﻹﺣﺮاقﻋﺎدت ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ  وأﻧﻬﺎﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ،  اﻹﺿﺮارﺷﺒﻬﺔ  وأﻣﺎ
، وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎم أﻃﻮل ﺮاﺋﻴﻞإﺳﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎم اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ، ﻓﺎن ذراع 
 . ﺻﻮعأ، وهﻲ ﺗﻜﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼﺎع ﺻﺎﻋﻴﻦ، ﺑﻞ ﻋﺸﺮة أﻗﻮى
 
 :ﻓﻨﺠﻴﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 
، واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول واﻷذىآﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎ هﻲ اﻟﺒﺎدﺋﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮ  إﺳﺮاﺋﻴﻞ إن :وﻻأ
ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ دوﻟﺔ  إﺳﺮاﺋﻴﻞ أنوﻳﻜﻔﻲ . ﺗﺮد وﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ أن
ن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ وﻃﻨﻬﻢ اﻟﻤﺤﺘﻞ، وﻳﻘﺎوﻣﻮن ﻋﺪوا أﻟﻐﻴﺮ، وا ﻷرضﻣﺤﺘﻠﺔ 
 .ﻏﺎزﻳﺎ ﻟﻬﻢ
 
ﻏﻤﺪ أﻓﻠﻮ . ﻟﻰ اﻟﻴﻮمإ، ﻣﻨﺬ ﻗﺎﻣﺖ وإﺳﺮاﺋﻴﻞهﺬا اﻟﻌﺪوان ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ  إن :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﻘﺘﻠﻮن وﻳﺬﺑﺤﻮن  اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮناﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮ  أﺳﻠﺤﺘﻬﻢاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن 
 .وﻳﺪﻣﺮون
 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، وﻧﻐﻔﻞ  اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔﻟﻀﺮﺑﺎت ﺛﺮ اأﻧﻀﺨﻢ ﻓﻲ  أنﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 . اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻜﻴﺎناﻟﺁﺛﺎر اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺔ ﻓﻲ 
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ﺟﺎء ﺑﺴﻂ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻬﻴﺂت ﻣﺮآﺰا ﻋﻠﻰ 
ﺑﺴﻂ و ،ﻟﻈﻠﻢاودﻓﻊ  ،ﻟﺤﻖاﻨﺼﺮة ﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺷﺮع ﻟاﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ آ
وﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﺿﺪ اﺣﺘﻼل اﻷرض وﻧﻬﺐ اﻟﺜﺮوات، " ،ﻟﻌﺪل واﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦا
وﺿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻻﺳﺘﻄﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﺮج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ دﻳﺎرهﻢ، وﺿﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﺎهﺮون 
وﻳﺴﺎﻋﺪون ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺎر، وﺿﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻘﻀﻮن ﻋﻬﻮدهﻢ، وﻟﺪﻓﻊ ﻓﺘﻨﺔ 
 .133"ﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﻼماﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ دﻳﻨﻬﻢ، أو ﺳﻠﺐ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺴﻠﻤﻴ
 
اﻹرهﺎب واﻹآﺮاﻩ  ﺔ ﺑﺄي ﺷﻲء ﻣﻦﺘﻠﺒﺴﺛﻢ ﻓﻘﺪ وﻗﻊ إﺧﺮاج ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺠﻬﺎد ﻏﻴﺮ ﻣوﻣﻦ 
 اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰاﻟﻄﻐﺎة أوﻟﺌﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ إرهﺎب ﺑﺄي ﺣﺎل ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪة
، وﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺎت واﻟﺜﺮواتاﻟﺠﺎﺋﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ، وﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻷوﻃﺎن واﻟﻜﺮاﻣ
ﻓﻲ ﻦ ﻴاﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻣﻊ ﻴﺠﺎهﺪ ﻓاﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺮوع، ﻓﻲ ﺤﻖ ﺑﺎﻟ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﺴﻚﻣﻤﺎرﺳﺔ 
وذﻟﻚ ﻣﻤﺎ  .ودﻓﻊ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﻤﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢﻻﺳﺘﺨﻼص ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻷرض 
آﻤﺎ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب ﺗﺴﻮدهﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ  ،ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻹرهﺎب ﺑﻜﻞ ﺻﻮرﻩ
اﻟﻠﱠُﻪ َﻋِﻦ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ  َﻳْﻨَﻬﺎُآُﻢ َﻻ]: اﻟﺒﺮ واﻟﻘﺴﻂ آﻤﺎ دﻋﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 َﻟْﻢ ُﻳَﻘﺎِﺗُﻠﻮُآْﻢ ِﻓﻲ اﻟﺪِّﻳِﻦ َوَﻟْﻢ ُﻳْﺨِﺮُﺟﻮُآْﻢ ِﻣْﻦ ِدَﻳﺎِرُآْﻢ َأْن َﺗَﺒﺮﱡوُهْﻢ َوُﺗْﻘِﺴُﻄﻮا ِإَﻟْﻴِﻬْﻢ ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ
ﻮُآْﻢ ِﻣْﻦ ِإﻧﱠَﻤﺎ َﻳْﻨَﻬﺎُآُﻢ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋِﻦ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻗﺎَﺗُﻠﻮُآْﻢ ِﻓﻲ اﻟﺪِّﻳِﻦ َوَأْﺧَﺮُﺟ ُﻳِﺤﺐﱡ اْﻟُﻤْﻘِﺴِﻄﻴَﻦ ۝
[ ِدَﻳﺎِرُآْﻢ َوَﻇﺎَهُﺮوا َﻋَﻠﻰ ِإْﺧَﺮاِﺟُﻜْﻢ َأْن َﺗَﻮﻟﱠْﻮُهْﻢ َوَﻣْﻦ َﻳَﺘَﻮﻟﱠُﻬْﻢ َﻓُﺄوَﻟِﺌَﻚ ُهُﻢ اﻟﻈﱠﺎِﻟُﻤﻮَن
 (.9-8 :اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ)
 
أن ﺗﺠﺎهﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت  ورآﺰت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
آﺜﻴﺮ إﻟﻰ  ﻗﺪ أدى ،ء ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻧﺘﻬﺎج أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻮة واﻻﺳﺘﻌﻼ
                                                 
، ﻣﻮﻗﻒ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻹرهﺎبﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ،  -ﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ راﺑ( 133
اﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ 
 .41وﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي، ص . 31-21اﻟﻜﺘﺎب، ص 
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أن دﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﻳﺤﺮم اﻹرهﺎب وﻳﻤﻨﻊ آﻤﺎ أآﺪت ﻋﻠﻰ . ﻣﻦ اﻟﻮﻳﻼت واﻟﺤﺮوب
 .وﻳﺆآﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﺳﻤﻮ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،اﻟﻌﺪوان
 
اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻋﺎ آﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﻞ إن 
 ،اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻩ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ"اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ واﻟﻬﻴﺂت  اﻟﻤﻨﻈﻤﺎتو
وأﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ  ،وأﻧﻪ دﻳﻦ ﻟﻠﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ ،ﻤﺸﻜﻼت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻟﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﻮل 
 .233(091 :اﻟﺒﻘﺮة) [اﻟّﻠَﻪ َﻻ ُﻳِﺤﺐﱢ اْﻟُﻤْﻌَﺘِﺪﻳَﻦ ِإنﱠ َوَﻻ َﺗْﻌَﺘُﺪوْا: ]ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ،اﻟﻌﺪوان
 
 ،ﻲ اﺗﺠﻬﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔوﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ : "ﻣﻌﺘﺒﺮة اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎد إﻧﻤﺎ هﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ
ﻓﺈن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻗﺪ ﺑﻨﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ ﻷهﺪاف اﻟﺠﻬﺎد  ،333"وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ
. اﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻲوﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة هﺬا اﻟﺪﻳﻦ وﺗﺼﻮرﻩ اﻟﺨﺎص ﻟﻐﺎﻳﺔ 
 .ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ ﺗﻠﻚوﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻳﺒﺴﻂ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  
 ﻟﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻓﻲ  اﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻦ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﻏﺎﻳﺔ 
 
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺑﻨﻰ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻦ ذاﺗﻪ ﻓﻬﻮ هﻨﺎ 
ﺴﻄﻪ ﻓﻬﺎ هﻮ ذا ﻳﺘﺤﺴﺲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑ ؛ﻳﻌﻴﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ذات اﻟﻤﻨﻬﺞ
ﺑﻞ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻮد آﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن واﻟﻜﻮن  ،ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﻟﺪى أول ﺁﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن  ،ﻞ أول ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔﺘﺒﻓﻘﺪ اه. واﻟﺤﻴﺎة
ق ﺗﺄﻃﻴﺮﻩ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎد وأهﺪاﻓﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻮﺴﻟﻴ ،اﻟﺠﻬﺎد وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺼﺤﻒ
اﻟّﻠَﻪ َﻻ ُﻳِﺤﺐﱢ  ِإنﱠ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟّﻠِﻪ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ُﻳَﻘﺎِﺗُﻠﻮَﻧُﻜْﻢ َوَﻻ َﺗْﻌَﺘُﺪوْاِﻓﻲ  َوَﻗﺎِﺗُﻠﻮْا]: ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                                                 
، ﻣﻮﻗﻒ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻹرهﺎبﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ،  -اﻟﻌﺎﻣﺔ  راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻷﻣﺎﻧﺔ( 233
ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
 .51وﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي، ص . 41اﻟﻜﺘﺎب، ص 
 -، ﻟﻨﺪن ecivreS aideM lilahKم، 2991، ﺣﻮارات ﻗﺼﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪروﻳﺶراﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ، ( 333
 .63ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ص 
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 َوَأْﺧِﺮُﺟﻮُهﻢ ﻣﱢْﻦ َﺣْﻴُﺚ َأْﺧَﺮُﺟﻮُآْﻢ َواْﻟِﻔْﺘَﻨُﺔ َأَﺷﺪﱡ َﺛِﻘْﻔُﺘُﻤﻮُهْﻢ َواْﻗُﺘُﻠﻮُهْﻢ َﺣْﻴُﺚ ۝اْﻟُﻤْﻌَﺘِﺪﻳَﻦ 
ِﻓﻴِﻪ َﻓِﺈن َﻗﺎَﺗُﻠﻮُآْﻢ َﻓﺎْﻗُﺘُﻠﻮُهْﻢ  ُﻳَﻘﺎِﺗُﻠﻮُآْﻢ اْﻟَﺤَﺮاِم َﺣﺘﱠﻰ اْﻟَﻘْﺘِﻞ َوَﻻ ُﺗَﻘﺎِﺗُﻠﻮُهْﻢ ِﻋﻨَﺪ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ ِﻣَﻦ
 :ﺣﻴﺚ أردف ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ (.191-091اﻟﺒﻘﺮة )[ اْﻟَﻜﺎِﻓِﺮﻳَﻦ َآَﺬِﻟَﻚ َﺟَﺰاء
 
ﻳﺤﺴﻦ أن ﻧﻘﻮل آﻠﻤﺔ ﻣﺠﻤﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، ﺗﺼﻠﺢ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ  وﻟﻌﻠﻪ"
ﺧﺮى، ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ هﻨﺎ، وﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ اﻷ اﻟﻘﺘﺎل ﺁﻳﺎت
 :ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮﺿﻊ ﻓﻲ هﺬا
 
 ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎﻋﺪة; ﺟﺎءت هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻟﻘﺪ
 وﻟﺘﻘﻮم; اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷرض ﻣﻦ ﺑﻌﺪهﺎ، وﻟﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎة
 اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﷲ وﻓﻖ هﺬا اﻷﻣﺔ
 اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻮد آﻠﻪ وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، آﻤﺎ أوﺿﺤﻬﻤﺎ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺎﻣﻞ
 ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ هﺬا اﻟﺨﻴﺮ اﻟﺬي ﻻ ﺧﻴﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﺎهﺞ. اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ،اﻟﻜﺮﻳﻢ
 ﺟﻤﻴﻌﺎ، ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻻ ﺗﺒﻠﻐﻪ إﻻ ﻓﻲ ﻇﻞ هﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ
 ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﻌﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺪﻟﻬﺎ ﻧﻌﻤﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ آﻞ ﻧﺠﺎح وآﻞ ﻓﻼح ﻴﻌﻬﺎوﺗﻤﺘ
ﺗﺤﺮم ﻣﻨﻬﺎ، وﻻ ﻳﻌﺘﺪي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﺘﺪ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺨﻴﺮ،  ﺣﻴﻦ
  .وﺑﻴﻦ ﻣﺎ أرادﻩ ﻟﻬﺎ ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻜﻤﺎل ﺑﻴﻨﻬﺎ واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ
 
 ﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ هﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻹﻟﻬﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ،ﺛﻢ آﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أن ﺗﺒﻠﻎ إﻟ وﻣﻦ
  .ﺗﻘﻒ ﻋﻘﺒﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال وأﻻ
 
 آﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ آﺬﻟﻚ أن ﻳﺘﺮك اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪ وﺻﻮل اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﻬﻢ أﺣﺮارا ﻓﻲ ﺛﻢ
 ﻓﺈذا أﺑﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ أن. ﻻ ﺗﺼﺪهﻢ ﻋﻦ اﻋﺘﻨﺎﻗﻪ ﻋﻘﺒﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ; هﺬا اﻟﺪﻳﻦ اﻋﺘﻨﺎق
 وآﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن. اﻟﺒﻴﺎن، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺼﺪ اﻟﺪﻋﻮة ﻋﻦ اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻌﺘﻨﻘﻪ
 وﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ; ﻣﻦ اﻟﻌﻬﻮد ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن  ﻳﻌﻄﻲ
  ..اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻼ ﻋﺪوان ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ
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 وﺳﺎﺋﻞ اﻋﺘﻨﻘﻬﺎ ﻣﻦ هﺪاهﻢ اﷲ إﻟﻴﻬﺎ آﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ أﻻ ﻳﻔﺘﻨﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﺈذا
 اﻟﻬﺪى وﻻ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ أوﺿﺎع ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺻﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ. ﻻ ﺑﺎﻷذى وﻻ ﺑﺎﻹﻏﺮاء. ﻔﺘﻨﺔاﻟ
أن ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮة  اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ وآﺎن ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. وﺗﻌﻮﻳﻘﻬﻢ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
وآﻔﺎﻟﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ هﺪاهﻢ  ،اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﺮﻳﺔ. ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻷذى واﻟﻔﺘﻨﺔ
ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺨﻴﺮ  ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔاﷲ، وإﻗﺮارا ﻟﻤﻨﻬﺞ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة، 
  .اﻟﻌﺎم
 
وهﻮ أن ﺗﺤﻄﻢ ; ﺛﺔ واﺟﺐ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻼ وﻳﻨﺸﺄ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻮة وإﺑﻼﻏﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ، أو ﺗﻬﺪد ﺣﺮﻳﺔ اﻋﺘﻨﺎق  ﺗﻌﺘﺮض آﻞ ﻗﻮة
 ﻏﻴﺮ وأن ﺗﻈﻞ ﺗﺠﺎهﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﷲ. ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﻘﻴﺪة وﺗﻔﺘﻦ
. ﻻ ﺑﻤﻌﻨﻰ إآﺮاﻩ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﺎن.. وﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ ﷲ ،اﻷرض ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻘﻮة ﻓﻲ
دﻳﻦ اﷲ ﻓﻲ اﻷرض، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺨﺸﻰ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ  اﺳﺘﻌﻼء وﻟﻜﻦ ﺑﻤﻌﻨﻰ
ﻓﻲ اﻷرض ﺗﺼﺪﻩ ﻋﻦ دﻳﻦ اﷲ أن ﻳﺒﻠﻐﻪ، وأن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ،  ﻗﻮة وﻻ ﻳﺨﺎف; اﻟﺪﺧﻮل
رض وﺿﻊ أو ﻧﻈﺎم ﻳﺤﺠﺐ ﻧﻮر اﷲ وهﺪاﻩ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻷ ﻻ وﺑﺤﻴﺚ. وأن ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ
  .وﺳﻴﻠﺔ وﺑﺄﻳﺔ أداة ﺑﺄﻳﺔ .ﻋﻦ أهﻠﻪ وﻳﻀﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ
 
ﻟﻬﺬﻩ اﻷهﺪاف اﻟﻌﻠﻴﺎ  وآﺎن .ﺣﺪود هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎديء اﻟﻌﺎﻣﺔ آﺎن اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﻓﻲ
  .، ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻠﺒﺴﺔ ﺑﺄي هﺪف ﺁﺧﺮ، وﻻ ﺑﺄي ﺷﺎرة أﺧﺮى433وﺣﺪهﺎ
 
وﺣﻤﺎﻳﺔ ( 2); وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ; اﻟﺤﺼﺎرﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ( 1) .اﻟﺠﻬﺎد ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة إﻧﻪ
وإﻗﺮار راﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮهﺒﻬﺎ ﻣﻦ ( 3); ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة 533وﺷﺮﻳﻌﺘﻬﺎ ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ
                                                 
ﻗﺎرن ﻣﺎ أوردﻩ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻣﻦ أهﺪاف وﻣﺒﺮرات ﻟﻠﺠﻬﺎد، ﻣﻊ اﻷﻏﺮاض اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﺣﺴﻦ ( 433
 :وهﻲ ﺑﺈﻳﺠﺎز. اﻟﺒﻨﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻠﻪ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻻﻋﺘﻘﺎد  - 2. رد اﻟﻌﺪوان واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ واﻷهﻞ واﻟﻤﺎل واﻟﻮﻃﻦ واﻟﺪﻳﻦ - 1] 
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻠﻎ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ  -3. ﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎول اﻟﻜﺎﻓﺮون أن ﻳﻔﺘﻨﻮهﻢ ﻋﻦ دﻳﻨﻬﻢﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ا
ﺗﺄدﻳﺐ ﻧﺎآﺜﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪﻳﻦ أو اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺒﺎﻏﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ  - 4. وﻳﺘﺤﺪد ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪا واﺿﺤﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أﻳﻨﻤﺎ إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ  - 5. اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺮد ﻋﻠﻰ أﻣﺮ اﷲ وﺗﺄﺑﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺪل واﻹﺻﻼح
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ  ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ،: واﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ.[ آﺎﻧﻮا واﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ
 (.ﻃﺒﻌﺔ ﻏﺎﻧﺎ. )104-993، ص اﻟﺒﻨﺎ
ﻳﻠﻔﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ ﺗﺮآﻴﺰ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻴﺮ ذات اﻹهﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﻳﻮﻟﻴﻪ ﺳﻴﺪ ( 533
 :وﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻧﻈﺮ. ﺮﻳﻌﺔﻗﻄﺐ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸ
  .btuQ dna ita`irahS fo thguohT eht ni dahiJ dna hartiF .6991 ,demahoM neisaY 
 .01 p ,seidutS cimalsI rof lanruoJ
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وﺑﺤﻴﺚ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ آﻞ راﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺨﺸﻰ ﻗﻮة ; اﻻﻋﺘﺪاء ﻗﺒﻞ ﻳﻬﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﺗﻤﻨﻌﻪ أو ﺗﻔﺘﻨﻪ أو أﺧﺮى ﻓﻲ اﻷرض ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ
 
 وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺬﻳﻦ; ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ اﻹﺳﻼم، وﻳﻘﺮﻩ وﻳﺜﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪهﻮ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي  وهﺬا
  .633"واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﻤﻠﻮن أﻋﺒﺎءﻩ أوﻟﻴﺎء; ﻓﻴﻪ ﺷﻬﺪاء ﻳﻘﺘﻠﻮن
 
 
ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ ﻷهﺪاف اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻋﻨﺪ 
 ،ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة أﻧﻪ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﻴﺪي 091وﻗﻔﺘﻪ ﻣﻊ اﻵﻳﺔ 
ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻳﺒﻐﻲ  ،ﻔﻬﻮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻘﺎرئ ﻣﺴﻠﻢوهﺬا وإن آﺎن ﻣ
 ،اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺁﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁن اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ اﺑﺘﺪاء آﻤﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻌﺼﻤﺔ آﻼم اﷲ
وﺟﻪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻘﺪ ﻓ. ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺠﺎهﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺪﻳﻦ
ة هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﻨﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ،ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻘﻂ دون ﻏﻴﺮﻩ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ آﻞ اﻟﻨﺎس آﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ  ،اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﺗﻠﻚ اﻷهﺪاف
 .اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺪﻳﻦ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻬﻤﺎ
 
آﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻗﺪ اﺗﺨﺬ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺒﺴﻂ ﺣﺠﺘﻪ ﻓﻲ اﺛﺒﺎت اﻟﻐﺎﻳﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻐﺎﻳﺔ وﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ  ،ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد آﻜﻞ
إذ  ،وذﻟﻚ ﻣﺎ أﻋﻄﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﺰﻩ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد. ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎد
ﺒﻞ أول ﺁﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻟﺒﺴﻂ وﺗﺄﻃﻴﺮ اﻟﺠﻬﺎد ﺿﻤﻦ هﺘا
 .اﻟﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻜﻮن واﻹﻧﺴﺎن ووﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة
 
 ،"اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎ"و" اﻷرض" ﻌﻘﻴﺪة اﺳﺘﺨﺪم آﻠﻤﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺠﻬﺎد ﻟﻠ
وﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﻦ وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻣﻌﺎن ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻹﻃﻼق هﺪف اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻜﺮة 
و اﻟﺸﻌﻮب إﺳﻼﻣﻴﺔ أو أرض ن ﺗﻠﻚ اﻷأﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ  ،اﻷرﺿﻴﺔ وآﻞ اﻟﺸﻌﻮب
                                                 
 (.ﺑﺘﺼﺮف) ،702-602، ص 1ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 633
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ﻧﻪ أﻃﻠﻖ ﻋﻨﺎن أﺳﺘﺪﻋﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ ا وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ. ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﻣﻤﺎ دﻓﻌﻬﻢ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ذات اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ،ﺳﺎء اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻬﻤﻬﺎأم ﺣﺘﻰ اﻟﻜﻼ
إﻟﻰ اﺟﺘﻬﺎدات ﻓﺮدﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮات ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻓﺒﺪؤوا ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ آﻨﻮع ﻣﻦ 
وذﻟﻚ ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة . وإن هﻢ إﻻ ﻳﺨﺮﺻﻮن ،ﻧﻮاع اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﻇﻨﻬﻢأ
 . اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
 
 اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ -أ
 
اﻋﺘﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﺸﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻮدودي وﻣﻠﺨﺺ 
 : اﻟﻔﻜﺮة آﻤﺎ وردت ﻧﻘﻼ ﻋﻨﻪ هﻲ أن
 
اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻬﺪم ﻧﻈﺎم  وﻣﻨﻬﺎج [yranoituloveR]اﻹﺳﻼم ﻓﻜﺮة اﻧﻘﻼﺑﻴﺔ 
وﻳﺆﺳﺲ ﺑﻨﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺴﺐ  ،اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄﺳﺮﻩ وﻳﺄﺗﻲ ﺑﻨﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
وﺻﻒ ﻟﻠﺤﺰب " اﻟﻤﺴﻠﻢ" وﻣﻦ هﻨﺎك ﺗﻌﺮف أن ﻟﻔﻆ..  ﺎﺟﻪ اﻟﻌﻤﻠﻲﻓﻜﺮﺗﻪ وﻣﻨﻬ
اﻟﺬي ﻳﻜﻮﻧﻪ اﻹﺳﻼم، [ yranoituloveR lanoitanretnI] اﻻﻧﻘﻼﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
أداة ﻓﻲ إﺣﺪاث ذﻟﻚ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻧﻘﻼﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ  ﻟﻴﻜﻮن وﻳﻨﻈﻢ ﺻﻔﻮﻓﻪ،
واﻟﺠﻬﺎد ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎح اﻻﻧﻘﻼﺑﻲ  .ﺑﺒﺼﺮﻩ اﻹﺳﻼم، وﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ
ﻳﻘﺎم ﺑﻬﺎ  اﻟﺘﻲ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺪاﺋﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة[ elggurtS yranoituloveR]
 .733ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ، وإدراك هﺬا اﻟﻤﺒﺘﻐﻰ
 
ﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻗﻄﺐ آﺎن أﻟﻬﻢ ﺳﻴﺪ اﻟﻤﻮدودي، اﻟﺬي ﻓﺈن  gnortsmrAـﻤﺎ ﺗﺮاﻩ وﻓﻘﺎ ﻟ
ﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻓﻘﺪ آ. واﺑﺘﺪع ﻓﻜﺮة ﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺠﻬﺎد ،"ﻒاﻟﺠﻬﺎد اﻟﻌﻨﻴ"أآﺪ ﻋﻠﻰ اﻷول اﻟﺬي 
 :هﺬا اﻟﺼﺪد ﻗﺎﺋﻠﺔ
 
آﺎن ( اﻟﺠﻬﺎد)أﻧﻪ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻓﻲ ﻣﻔﻜﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺰﻋﻢ أي  وﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ،
واﻟﻤﺒﺘَﺪع اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ  -ﻣﻦ ادﻋﻰ هﺬا اﻟﺰﻋﻢ اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل ول إن أ. ﺳﻼماﻹﻓﻲ  ﻋﻘﻴﺪة
                                                 
 .6441 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 733
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وﻣﺜﻞ . م9391آﺎن اﻟﻤﻨﻈﺮ اﻟﺒﺎآﺴﺘﺎﻧﻲ أﺑﻮ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدودي ﻓﻲ ﻋﺎم  - ﺣﺪ اﻟﻬﺮﻃﻘﺔ
إﻻ ﺑﻮﺣﺸﻴﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮﻩ ﻻ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄن هﺬا اﻻﺑﺘﺪاع ﻓﻘﺪ آﺎن ،ﻗﻄﺐ
 .833اﻟﻤﻠﺤﺪة
 
 هﺎﻓﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻦ ﻧﺤﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﻮهﺮﻗﻄﺐ اﻟﻔﻜﺮة ﺳﻴﺪ  ﺻﺎغﻗﺪ و
  :ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎظ  ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ  ﻓﺄﺧﺮﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ. وﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ
 
 أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ آﻠﻪ ﷲ  -ب
 
ﷲ ﺑﻼ إآﺮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻨﻮﻧﺔ ﺎرات ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ أﺧﺮى؛ أي أن وﻣﻌﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ ﷲ ﺑﻌﺒ
 :وﻟﻨﺒﻴﻦ هﺬا ﺑﻌﺒﺎرات ﺳﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﺷﺮح ذﻟﻚ. اﻟﻌﻘﻴﺪة
 
وﻟﻜﻦ ..  إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ اﻹﺳﻼم ﻗﻂ أن ﻳﻜﺮﻩ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻨﺎق ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ
 إن اﻹﺳﻼم آﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ إﻋﻼن ﻋﺎم ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ..  "ﻋﻘﻴﺪة "اﻹﺳﻼم ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد 
ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺪف اﺑﺘﺪاء إﻟﻰ إزاﻟﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ . اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎد
ﺛﻢ ﻳﻄﻠﻖ اﻷﻓﺮاد ﺑﻌﺪ ..  933أﺳﺎس ﺣﺎآﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻠﺒﺸﺮ وﻋﺒﻮدﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻺﻧﺴﺎن
ﺑﻌﺪ  -ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪوﻧﻬﺎ ﺑﻤﺤﺾ اﺧﺘﻴﺎرهﻢ  -ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  -ذﻟﻚ أﺣﺮارًا 
وﻟﻜﻦ هﺬﻩ  -ن اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻷرواﺣﻬﻢ وﻋﻘﻮﻟﻬﻢ رﻓﻊ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻨﻬﻢ وﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﺎ
أو أن ﻳﺨﺘﺎروا ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﺒﻴﺪًا ; اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎهﺎ أن ﻳﺠﻌﻠﻮا إﻟﻬﻬﻢ هﻮاهﻢ
إن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ اﻟﺒﺸﺮ ..  !وأن ﻳﺘﺨﺬ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀًﺎ أرﺑﺎﺑًﺎ ﻣﻦ دون اﷲ! ﻟﻠﻌﺒﺎد
ﺸﺮاﺋﻊ ﻣﻨﻪ وذﻟﻚ ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻟ ؛ﻓﻲ اﻷرض ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ وﺣﺪﻩ
وﺑﻬﺬا ! ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻨﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪة -ﻓﻲ ﻇﻞ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم  -ﺛﻢ ﻟﻴﻌﺘﻨﻖ آﻞ ﻓﺮد . 043وﺣﺪﻩ
                                                 
 :lacitereh era yeht wonk slacidar cimalsI tneloiV .6002 ,gnortsmrA neraK )833
 dleh eb t'nac smilsuM etaredom dna ,ecnaived rieht fo duorp era stsimertxE
 .6002 yluJ 8 ,naidrauG ehT .elbisnopser
ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ذات اﻷﻓﻜﺎر وأﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﻌﺒﺎرات ﻋﻴﻨﻬﺎ، اﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎن اﻟﻨﺎﻃﻖ ( 933
 : ؛ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﻴﺚ، ﺗﺤﺖ ﻇﻼل اﻟﺮﻣﺎح، ﻓﻲ آﺘﺎب9/11ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث 
 .591-981 pp ,dahiJ gnidnatsrednU .5002 ,kooC divaD 
ﻧﺸﻴﺮ هﻨﺎ إﻟﻰ أن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺒﺘﺪﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ، اﻧﻈﺮ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ آﺘﺐ ( 043
هـ 4141, ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰاﻟﻐﺰاﻟﻲ، ( أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ)ﻣﺤﻤﺪ : ﻣﺜﻞ( ﻋﻠﻤﺎء أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ)اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ 
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..  واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ آﻠﻬﺎ ﷲ واﻹﺗﺒﺎعأي ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻳﻨﻮﻧﺔ واﻟﺨﻀﻮع . آﻠﻪ ﷲ" اﻟﺪﻳﻦ"ﻳﻜﻮن 
إن اﻟﺪﻳﻦ هﻮ اﻟﻤﻨﻬﺞ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ..  "اﻟﻌﻘﻴﺪة "أﺷﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮل " اﻟﺪﻳﻦ"إن ﻣﺪﻟﻮل 
 وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﻪ أﺷﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة. ﻮ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪةﻳﺤﻜﻢ اﻟﺤﻴﺎة وه
وﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻤﻨﻬﺠﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ .. 
 .143"أﺳﺎس اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ وﺣﺪﻩ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻨﻖ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼم
 
 داﻋﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ أم إرهﺎب :ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ 8-4
 
هﻞ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ : ل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ أﻻ وهﻲﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻧﺤﺎو
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻗﺎﻋﺪة أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻤﻮﺟﺔ  ،ﻗﻄﺐ ﻟﻠﺠﻬﺎد دﻋﻮة ﻣﺘﻤﻴﺰة أو ﺗﺮوﻳﺠﺎ ﻟﻺرهﺎب
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺴﺐ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؟ أم  واﻟﺘﻲ، اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺎﻹرهﺎﺑﻴﺔ
ﻓﻲ  ،ﻴﻮد واﻷﻏﻼل اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻒ ﻓﻴﻬﺎأن آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻘﺎ دﻋﻮة ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘ
ﻃﻐﻴﺎﻧﺎ وﻇﻠﻤﺎ واﺿﻄﻬﺎدا، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ دﻋﻮة ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ِﻗﻴﺎِد ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ؛
 ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺎدل؛ ﺳﻠﻄﺎن اﷲ وﺣﺪﻩ؟
 
إن إﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة وﻟﻮ ﻋﺎﺑﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﺿﻮا ﻓﻲ 
أآﺜﺮهﺎ ﻣﺘﺮاوﺣﺔ ﺑﻴﻦ  ﺗﻈﻬﺮ أن ،ﻋﺎﺗﻪﺳﻴﺮة ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻹرهﺎب وﺟﻤﺎ
ﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ و. ﻬﺎرﻏﺒﺖ ﻋﻨﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ اﻹﻓﺮاط واﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻣﻨﺘﺼﺮة ﻟﻪ أو ﻣﺘﺠﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ ﺎﻟﻳﻤﻤﺖ وﺟﻬﻲ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻤﺎ اﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﻴﺮة وﺑ
أو  ﺎﺘﺠﺮد ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻮاء اﺗﻔﻘﺖ ﻣﻌﻬاﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺪﻗﺔ واﻟاﻟﻌﺮض و
 .ﺖاﺧﺘﻠﻔ
 
                                                                                                                                           
اﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ أن ﻻ ﺣﻜﻢ إﻻ ﷲ ﺣﻴﺚ . 8 ، ص1 ج, ﻟﺒﻨﺎن -دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺮوت , م3991/ 
وأن ﻻ ﺣﻜﻢ ﻟﻠﺮﺳﻮل، وﻻ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ، وﻻ ﻟﻤﺨﻠﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻠﻮق، ﺑﻞ آﻞ ذﻟﻚ ﺣﻜﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ : "ﻳﻘﻮل
 ".ﻪ، ﻻ ﺣﻜﻢ ﻟﻐﻴﺮﻩووﺿﻌ
 .5341 ، ص3ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁنﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ( 143
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اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ  ﺣﺪ -أﺣﻴﺎﻧﺎ  - ﻎﺗﻌﻜﺲ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻓﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ، ﻧﺬآﺮ ﻋﻠﻰ ﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺎبﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ، واﻟﺼﺎدرة ﻋ
ﺴﻴﺪ ﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟاﻟﺮﺟﻞ اﻟو ،ﺔاﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻨﻬﻀﺔ اﻟﺁراء راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ، زﻋﻴﻢ ﺣﺮآﺔ ﺑﻴﻦ 
  .(gnortsmrA neraK) ﺘﺮوﻧﻎرﻣﺴأآﺎرﻳﻦ  ﺔﻤﺆرﺧﺑﻴﻦ ﻗﺮاءة اﻟو ﻗﻄﺐ،
 
واﻟﻤﻼﺑﺴﺎت ﻔﻬﻤﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎق ﺗﺒﺪي ﺗﻻ  ،(gnortsmrA) أرﻣﺴﺘﺮوﻧﻎ ﻳﺒﺪو ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أنإذ 
ﺳﻴﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ  رﻣﺴﺘﺮوﻧﻎأآﻤﺎ أن آﺎرﻳﻦ  .ﺁراﺋﻪﻗﻄﺐ وﺳﻴﺪ  أﻓﻜﺎرﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻰ ت إداﻟﺘﻲ أ
ﻳﺠﺐ  إن ﺟﻬﺎد اﻟﻴﻮم: ﻗﻄﺐ أﺑﺎ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﻤﻀﻲ أﻗﺼﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻠﺔ
ﺘﻔﻆ ﻳﺤاﻟﻐﻨﻮﺷﻲ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن (. dahiJ naibtuQ) اﻟﺠﻬﺎد اﻟﻘﻄﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪن ﻳﻄﻠﻖ أ
وﻳﺮى أن ﺟﻤﺎﻋﺎت . ﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻜﺮ اﻹﻓﻲ ﻗﻄﺐ ﺳﻴﺪ  ﺔﻟﻤﺴﺎهﻤ ﻴﻦﻋﻤﻴﻘوﺗﻘﺪﻳﺮ ﺎﺣﺘﺮام ﺑ
آﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻋﻠﻰ وأ. اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻪ وﺟﺎﻧﺒﻮﻓﻬﻤا واﻟﺠﻬﺎد اﻟﺪوﻟﻲ أﺳﺎؤ
 .أن دﻋﻮة ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻟﻠﺠﻬﺎد إﻧﻤﺎ هﻲ دﻋﻮة ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 
ن آﺘﺎﺑﺎت اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﺣﻮل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﻮﺿﻮح آﺎﻣﻞ أﻧﻪ ﻗﺪ أِﻟَﻒ أﻟﻠﺒﺎﺣﺚ وﻳﺒﺪو 
اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ أﻋﻤﺎﻟﻪ وﻟﻪ دراﻳﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺑﻤﺆﻟﻔﺎﺗﻪ، ﺑﻞ ﺗﻨﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ آﺜﻴﺮة ﻣﻦ آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ 
ورﺑﻤﺎ زادﻩ ﻗﺮﺑﺎ ﻣﻨﻬﺎ أﻧﻬﻤﺎ ﻋﺎﺷﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻨﺪق ذاﺗﻪ، وﻗﺎد آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ . ﻋﻦ هﻀﻢ ﺟﻴﺪ ﻟﻬﺎ
وذاق ﻃﻌﻢ اﻟﻈﻠﻢ  وواﺟﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐﻧﺤﺖ ﻓﻜﺮ اﻟﺤﺮآﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
 .وﺣﻮآﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ واﻹﻋﺪام واﻟﻄﻐﻴﺎن
 
ﻓﺎﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻳﺘﻄﺮق ﻷﻋﻤﺎل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺬي آﺘﺒﺖ ﻓﻴﻪ؛ ﻇﺮوف اﻟﻘﻤﻊ 
ﻓﻲ ﻇﻞ وﻃﺄة ﻗﻤﻊ اﻟﻨﻈﺎم ن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻮواﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت واﻟﺴﺠ
اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪآﺘﻮر  آﻤﺎ أن ﺗﺤﻠﻴﻼت وﺗﻘﻮﻳﻤﺎت وأﺣﻜﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺴﻌﻮدي. 243اﻟﻨﺎﺻﺮي
ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﻮدة، ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ، ﻟﺘﻌﻜﺲ آﺬﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻴﺎق ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ 
 .ﻓﻜﺄﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ رﺟﻊ ﺻﺪى ﺑﻌﻴﺪ ﻵراء رﺋﻴﺲ ﺣﺮآﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ. اﻷﺷﻴﺎء
                                                 
 .13 p ,malsI lacitiloP fo lairT ehT :dahiJ .6002 ,lepeK selliG ) 243
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 آﺘﺎﺑﻪﻗﺪ رآﺰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻟﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮف وﺗﺮوﻳﺞ اﻹرهﺎب ﻋﻠﻰ و
 ،اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ واﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎد ﺎهﻴﻢﻣﻔاﻟﺬي ﺿﻤﻨﻪ ﺷﺮح ، "ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖﻣﻌﺎﻟﻢ "
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ  - (ybelppA)ﺣﺘﻰ أن اﻟﻜﺎﺗﺐ . واﺳﺘﺸﻬﺪوا ﺑﻤﻘﺎﻃﻊ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
آﺘﺎﺑﻪ  نﺄاﻟﺰﻋﻢ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑأورد  -وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻔﻜﺮ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ  م1002/9/11ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث 
، ﻋﻠﻰ 343"رهﺎبﻺﻟاﻟﻤﺒﺮر ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻄﺮف اﻟﺴﻨﻲ، و"ﻳﻤﺜﻞ ﺻﺒﺢ أ "ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ"
ووﻓﻘﺎ . ﻗﺘﻞ اﻷﺑﺮﻳﺎء ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﺒﺎﺣﺘﻪﻪ ﺎﺗي ﻧﺺ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻋﺪم وﺟﻮد أ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ي ﻧﻴﺔ ﻓﻲ أ ﺗﺒﺮأ ﻣﻦﻗﻄﺐ ﻧﻔﺴﻪ "ﻓﺈن ﺳﻴﺪ  ،(ybelppA)ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬآﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺆﻟﻒ 
 ،ﻓﻘﻂاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺎ أن اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﻬﺎﺟﻤﻮن إﻻ ، زاﻋﻤإﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص
 .443"’اﻟﻌﻨﻒ ﺤﺎﺷﻰﺗاﻟﺬي ﻮف ﻟﻔﻴﻠﺴا‘ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن أﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ
 
اﻷهﺪاف وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد ﺿﺪ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺘﻔﻖ و
وﺑﻴﻦ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻟﻘﺘﻞ اﻷﺑﺮﻳﺎء وإزهﺎق اﻷرواح اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﺪاءهﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ اﻟﺪﻋﻮة 
ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن أن ﻳﺴﺠﻞ  .ﻤﻴﻦ وﻟﻢ ﺗﻈﺎهﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﺪاﻟﻺﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠ
أن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ن ﻳﻜﻮن واﺿﺤﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، أﻳﻨﺒﻐﻲ "اﻟﺒﺎﺣﺚ هﻨﺎ أﻧﻪ 
ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻟﺠﻬﺎد ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﻤﺴﻠﺢ، إدﻋﺎ ﻗﺪ  "ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﻟﻢ"
 أيواﻟﺒﻐﺎة اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ  543"ةﻧﻈﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﺎﺳﺪإﻧﻤﺎ إﻟﻰ و ،ﺑﺮﻳﺎءاﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻷ
ﺣﺘﻰ وإن آﺎن ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻴﺪة  ،إﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷرض ﻓﻲ اﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ
 . اﻹﺳﻼم
 
                                                 
 nI .noitanigamI tsilatnemadnuF eht ni yrotsiH .3002 ,ybelppA ttocS .R )343
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أﻣﺎ اﻟﺘﺬرع ﺑﺄن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ إﻧﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ ﻟﻠﺠﻬﺎد ﻋﻦ ﺣﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮب 
ﻓﻬﺬﻩ . وﺣﻀﺎرﺗﻪ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻓﺎﺳﺪ ﺣﺘﻰ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺼﻔﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ
ﺣﻴﺚ ﺗﺆآﺪ أﻧﻪ  ،ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻬﺎﻓﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ( gnortsmrA neraK)اﻟﻤﺆرﺧﺔ 
ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺬي دﻋﺎ إﻟﻴﻪ آﺎن  ،"ﻠﻐﺮبﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ أي ﺣﺐ ﻟ"ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ 
ﻻ ﻓﻲ وﻗﺖ إ -وﻟﻢ ﻳﺤﺪث . "(اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ داﺧﻞ ﺑﻼد)ﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺳﺎﺳﺎ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻣﻮﺟﻬﺎ أ
 . 643"ﺟﻨﺒﻲأﺪ ﻋﺪو ﺿ ﻬﻢ، ﻏﻀﺒ[إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻪﺗﺒﺎع أ]ن ﻮﺻﻮﻟﻴﻷاأن ﺣﻮل ، - ﻻﺣﻖ
 
رهﺎب اﻹﻓﻴﻠﺴﻮف "؛ ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ أﻋﻴﻦﻻ ﻳﺰال ﻗﻄﺐ و
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺪدا ﻣﻦ آﺒﺎر أﻋﻀﺎء و، 843"اﻟﺬي أﻟﻬﻢ ﺑﻦ ﻻدن"اﻟﺮﺟﻞ و ،743"اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻳﻤﻦ أ اﻟﺪآﺘﻮر ،ةاﻟﻘﺎﻋﺪﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺟﻞ  ﺑﺸﺄنﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ . ةاﻟﻘﺎﻋﺪ
، وﻓﻘﺎ 943"..ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ رﺣﻤﻪ اﷲ اﻧﻄﻠﻖ وﻗﺪ ﻋﻠﻢ"ﻓﻘﺪ اﻟﻈﻮاهﺮي، 
ﺈن اﻟﺮأس ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓو. ﻠﻨﺪنﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟ ﺰﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮآ ﻟﻬﺎﻧﻲ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ
ﻟﻴﺲ ﺑﻴﺾ اﻟﺒﻴﺖ اﻷإدارة رﺋﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﺑﻦ ﻻدن ﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓ
آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ آﺪ ﻳﺆو ،ﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐﺑﺎرﺗﺒﺎﻃﻪ ﻳﻔﺨﺮ ﺑاﻟﺬي  ،يإﻻ اﻟﺪآﺘﻮر اﻟﻈﻮاهﺮ
 :ﻗﺎﺋﻼ ﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنأﻪ ﻓﻲ ﺟﺒﺎل ﺌﻣﺨﺒ
 
ﺻﺒﺤﺖ أآﺴﺐ آﻠﻤﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪا ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺴﺒﻪ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ آﻠﻤﺎت ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻘﺪ أن إﻋﺪام ﻗﻄﺐ، إ
ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻸﺻﻮﻟﻴﻴﻦ، وﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻠﺼﺪق ﻓﻲ اﻟﻘﻮل وﻗﺪوة « ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻃﺮﻳﻖ»هﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
وﻇﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎﺻﺮي أن اﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺖ ﺿﺮﺑﺔ ...  .ﻟﻠﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ
                                                 
 :lacitereh era yeht wonk slacidar cimalsI tneloiV‘ .6002 ,gnortsmrA neraK )643
 dleh eb t'nac smilsuM etaredom dna ,ecnaived rieht fo duorp era stsimertxE
 .6002 yluJ 8 ,naidrauG ehT .’elbisnopser
 32 ,semiT kroY weN .’rorreT cimalsI fo rehposolihP ehT‘ .3002 ,namreB luaP )743
  .3002 hcraM
 ehT .’?nedaL niB deripsni ohw nam eht siht sI‘ .1002 ,niwrI treboR )843
 .1002 rebmevoN 1 ,naidrauG
 lmth.00,874485,4063,0/yrots/2g/ku.oc.naidraug.www//:ptth  
، ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸﻌﺐ، اﻟﺰﻳﺎت ﻣﻨﺘﺼﺮ ﻟﻸﺳﺘﺎذ( أﻳﻤﻦ اﻟﻈﻮاهﺮي آﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ)آﺘﺎب  ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ، هﺎﻧﻲ( 943
 : اﻟﺮاﺑﻂ. ، ﻣﺼﺮم2002ﺟﺎﻧﻔﻲ  52
 MTH.5A/2002-10-52/FIG/dlo/moc.baahsla.www//:ptth 
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ﻗﺎﺿﻴﺔ ﺑﻘﺘﻞ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ورﻓﺎﻗﻪ واﻋﺘﻘﺎل اﻵﻻف ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻟﻜﻦ 
اﻟﻬﺪوء اﻟﻈﺎهﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ آﺎن ﻳﺨﻔﻲ ﺗﺤﺘﻪ ﺗﻔﺎﻋًﻼ ﻓﻮارًا ﻣﻊ أﻓﻜﺎر ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ 
وهﻜﺬا ﺗﻜﻮﻧﺖ  .ودﻋﻮﺗﻪ، وﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻮاة اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
 .053«اﻟﺠﻬﺎد»ﻤﺎﻋﺔ ﻟﻴﻬﺎ آﺎﺗﺐ هﺬﻩ اﻟﺴﻄﻮر، ﺟإاﻟﻨﻮاة اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻤﻰ 
 
ﻓﻜﺜﻴﺮون هﻢ  ،وﻳﺸﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮة وﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ
واﻷﻣﻮر ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻲ واﻷﻣﺎﻧﻲ . اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن دﻋﺎوى ﻻ ﻧﺼﻴﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺪق
ﻗﻞ : ]وإﻧﻤﺎ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ واﻟﺒﺮهﺎن؛ آﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰواﻷﺣﻼم 
: -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -وﻗﻮﻟﻪ  .(111: اﻟﺒﻘﺮة)  [ﺘﻢ ﺻﺎدﻗﻴﻦهﺎﺗﻮا ﺑﺮهﺎﻧﻜﻢ إن آﻨ
 (. اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ادﻋﻰ)
 
هﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺴﻮا  ﻩﻤﻦ ﻳﺰﻋﻤﻮن اﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ ﺳﻴﺪ وﻓﻜﺮﻣوﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ 
وﻗﺪ اﺳﺘﻐﺮب وهﻮ ﺣﻲ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ . وهﻮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺮاء ﺑﺮاءة اﻟﺬﺋﺐ ﻣﻦ دم اﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب آﺬﻟﻚ
ﻟﻪ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺠﺮد وﺻﻔﻪ أﻓﺮاد ﻜﻔﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﺑﺘﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻋﻨﻪ 
إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال وﺟﻬﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻘﺪ ذآﺮت زﻳﻨﺐ اﻟﻐﺰاﻟﻲ . ﺑﺎﻟﺠﺎهﻠﻲ
هﻮ  ،ﺳﻪ ﻟﻺﺧﻮانهﻞ ﺣﻘﺎ أن اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي آﺎن ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﻳﺪّر: اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻩ
 : ﺗﻜﻔﻴﺮ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟ ﻗﺎﺋﻠﺔ
 
ﻟﻘﺪ ﺟﻠﺴﺖ ﻣﻊ ﺳﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ..  ﺗﻮهﻤﻪ ﺑﻌﺾ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ،هﺬا وهﻢ
ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ " اﻟﺴﻴﺪات اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت"إن ﻣﻨﺰﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪ : وﻗﻠﺖ ﻟﻪ. ﺳﻤﻌﺖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون أن ﻳﻨﺴﻔﻮا آﻞ هﺬا اﻻﺣﺘﺮام إذا  ،ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻧﻨﻲ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ
 !رﺎﻢ آﻔأﻧﻬ -أو ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻬﻢ  -ﻋﻠﻤﻮا أﻧﻨﻲ أﻗﻮل ﻋﻨﻬﻢ 
 
                                                 
 :اﻟﺮاﺑﻂ. ، ﻣﺼﺮم1002دﻳﺴﻤﺒﺮ  82، ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸﻌﺐ، راﻳﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﻓﺮﺳﺎن ﺗﺤﺖاﻟﻈﻮاهﺮي،  أﻳﻤﻦ( 053
  mth.irhawaZ/1002-21-82/FIG/baahsla/moc.swenbarala.www//:ptth 
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وﺑﻴﻦ ... وﺑﻴﻦ أن هﺬا ﻓﻬﻢ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﻤﺎ آﺘﺒﻪ ! ﺬا اﻟﻘﻮلﻧﻔَﺴﻪ ه( ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ)واﺳﺘﻐﺮب 
  153..اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ " أﻧﻪ ﺳﻴﻮﺿﺢ هﺬا ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ 
 
 :وﻗﺪ روى ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ آﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺒﺮأﻩ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻗﺎﺋﻼ
 253!!"ﻟﻘﺪ وﺿﻌﺖ ﺣﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎن أﻋﺮج"
 
ﻷﻧﻬﺎ : وﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﺳﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺻﺎدرة ﻋﻦ :أوﻻ وﺗﻠﻚ ﺷﻬﺎدات ﺛﻤﻴﻨﺔ ﺗﺰﻳﻞ اﻟﻠﺒﺲ
ﻬﺎ أﺑﻄﻠﺖ ﻷﻧﺛﺎﻟﺜﺔ اﻷﺛﺎﻓﻲ و ،ﺑﺸﻬﺎدة أﻗﺮب اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ
 .وﻣﻦ ﺛﻢ اﻹرهﺎب ﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﻟﺪﻣﺎء اﻟﺒﺮﻳﺌﺔﻻ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻴﺮ وهﻮ ﻣﻘﺪﻣﺔ
 
اﻟﺘﻲ ﻧﺨﺮج ﺑﻬﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ وﻧﻘﺪﻩ وﺑﻌﺪ ﻋﺮض  واﻟﺨﻼﺻﺔ
اﻧﺤﺮاف ﺑﻌﺾ أﺗﺒﺎع اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ هﻲ أن  ،ﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت واﻟﺘﻤﺤﻴﺺوﻋﻘاﻷدﻟﺔ واﻟﺒﺮاهﻴﻦ 
ﻓﻲ ﻓﻬﻢ أو ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻓﻜﺮ اﻟﻤﺘﺒﻮﻋﻴﻦ ﻻ ﻳﻌﺪ اﻧﺤﺮاﻓﺎ ﻓﻲ ﻓﻜﺮ أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ 
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻼ ﻣﺴﻮغ ﻻﻋﺘﺒﺎر ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ داﻋﻴﺔ إرهﺎب أو . اﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ دﻟﻴﻞ إداﻧﺔ ﺿﺪهﻢ
اﻵﻣﻨﻴﻦ، إذ ﻻ وﺟﻮد ﻷي ﻧﺺ ﻣﺪاﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻘﺘﻞ اﻷﺑﺮﻳﺎء، أو ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ 
إذ اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺬي ﻻ رﻳﺐ ﻣﻌﻪ أن . ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻳﺒﺮر ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻜﻢ اﻟﺘﻬﻢ أو ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ
ﺑﻞ  .ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻘﺘﻞ اﻷﺑﺮﻳﺎء وﺗﺮوﻳﻊ اﻵﻣﻨﻴﻦآﻤﺎ ﻓﻬﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم 
َﺘُﺪوْا ِإنﱠ اﻟّﻠَﻪ َوَﻻ َﺗْﻌ]: إﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺒﺮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ آﻠﻪ ﺑﻘﻮل واﺿﺢ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 :ﻣﻌﻘﺒﺎﺣﻴﺚ ﻗﺎل  [َﻻ ُﻳِﺤﺐﱢ اْﻟُﻤْﻌَﺘِﺪﻳَﻦ
 
 ﻳﻜﻮن ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻵﻣﻨﻴﻦ واﻟﻌﺪوان ..
اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﻴﻦ
ﻟﻠﻌﺒﺎدة ﻣﻦ أهﻞ آﻞ ﻣﻠﺔ  واﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻌﺒﺎد اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﻴﻦ آﺎﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ،
                                                 
 .12ص , هـ2041ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة  21ﺑﺘﺎرﻳﺦ , 565ﻋﺪد , ﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻊﻣ, زﻳﻨﺐ اﻟﻐﺰاﻟﻲ( 153
, اﻟﻜﻮﻳﺖ, ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح, م9791/ هـ 9931, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ, ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻏﺎﺑﺖ اﻟﺸﻤﺲ, ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ( 253
 وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺳﻴﺪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻻ": "ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ"وﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎﻟﺪي ﻋﻦ آﺘﺎب . 744-644ص 
واﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ . ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻷدﻳﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪي، : اﻧﻈﺮ". ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ
 .384ص  ،ﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮ اﻟﺮاﺋﺪوا
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ﺑﺘﺠﺎوز ﺁداب اﻟﻘﺘﺎل اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﻬﺎ اﻹﺳﻼم، ووﺿﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺪا  ﻳﻜﻮن آﻤﺎ..  ودﻳﻦ
ﺗﻠﻚ ..  اﻟﺠﺎهﻠﻴﺎت اﻟﻐﺎﺑﺮة واﻟﺤﺎﺿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﺣﺮوب ﻟﻠﺸﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ
 .353وﺗﺄﺑﺎهﺎ ﺗﻘﻮى اﻹﺳﻼم ،اﻹﺳﻼم اﻟﺸﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺲ
 
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ آﻞ ﺎد آﺎﻧﺖ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ آﻤﺎ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن 
ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ اﺳﺘﻔﺘﺢ آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄن وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺘﺔ؛ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ آﻞ اﻷرض، 
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ "دﻋﺎ إﻟﻰ ﻋﺪاﻟﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ودون اﺳﺘﺜﺎء ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ 
، "ﻲ واﻹﺳﻼماﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤ"، ﺛﻢ دﻋﺎ آﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺳﻼم ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ "اﻹﺳﻼم
ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ "ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ آﺬﻟﻚ ﻓﻲ آﺎﺗﺒﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻓﻘﺪ أآﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن 
أﻣﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﺿﻤﺎن ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ اﻧﻌﺘﺎق اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ آﻠﻬﺎ ". اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷرض ﺎذ اﻹﻹﻧﻘ"إذن ﻓﻬﻮ اﻟﺠﻬﺎد . ﻓﻬﻮ اﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻌﻘﺒﺎت
، وﻻ أن ﻳﻨﺰوي داﺧﻞ ﺔﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ﺟﻐﺮاﻓﻴ ، وﻻﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﷲ
ﻟﻠﺸﺮ ..  آﻞ اﻷرض..  ﻓﻲ اﻷرض..  ﻧﻮع اﻹﻧﺴﺎن..  ﺣﺪود ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ، ﺗﺎرآﺎ اﻹﻧﺴﺎن
 .453"واﻟﻔﺴﺎد واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﷲ
 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أﻣﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﻇﻬﻮر 
اﻟﺨﻄﺎب واﻟﺠﺪل اﻟﺠﺎري ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻳﺎم ﺣﻮل اﻟﺠﻬﺎد ﻷﻓﻜﺎرﻩ وﻣﻘﺎرﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ 
ﻓﻘﺪ . ، ﻓﻼ ﺷﻚ أن ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﺼﻤﺎﺗﻪ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻓﻲ أدﺑﻴﺎﺗﻬﺎ وﻧﻬﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮواﻹرهﺎب
ﺗﻤﻴﺰت ﺑﻤﺤﻮرﻳﺔ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎد وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺤﻄﻴﻤﺎ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﻞ 
ﻏﻴﺮ . ﺟﻬﺎز ﻋﻠﻴﻪاﻟﻤﺎدﻳﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻹ
رؤﻳﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ  ﻟﺒﺎﺣﺚا أن ﻧﻘﺎط اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻻ ﺗﺤﺠﺐ ﻋﻦ
ﻓﻨﻘﻮل ﻧﻌﻢ ﻟﻘﺪ َﻧَﺤَﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت ﻟﻠﺤﺮآﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ وﻟﻐﻴﺮهﺎ  .واﻻﺧﺘﻼف
اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل أن ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮآﺎت 
اﻟﺰﻣﺎن  ﻐﻴﺮﺧﺎﻟﻔﺖ دﻋﻮﺗﻪ وﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﺗ أﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮﻩ اﻟﺘﻲ
                                                 
 .402، ص 1ج ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن، ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ( 353
 .87ص  ،ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ( 453
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ﻓﻼ ﻣﺒﺮر ﻻﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺄﻧﻪ داﻋﻴﺔ إرهﺎب ﻟﻤﺠﺮد أن ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺪ اﺗﱡِﻬﻢ . واﻟﻤﻜﺎن واﻷﺣﻮال
ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻗﺪ ﻧّﻈﺮ ﻟﻠﻮاﻗﻊ واﻟﻤﻼﺑﺴﺎت واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ . ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل ﺗﻮﺻﻢ ﺑﺎﻹرهﺎﺑﻴﺔ
واﻟﻤﻜﺎن وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻋﺎﻳﺸﻬﺎ هﻮ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﺮﻩ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن 
ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ذات اﻟﻤﺒﺮرات . اﻋﺘﺮف ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺣﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺮرات ﻋﺪم اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺔ
آﺄﺟﻮاء اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ )ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ أزﻣﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
 .، ﻓﺎﺗﺒﺎع روح دﻋﻮﺗﻪ إﻧﻤﺎ هﻮ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت(اﻟﻐﺮب ﻣﺜﻼ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻴﻪ
 
أداة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﺳﺎﻟﺔ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻟﻴﺲ إﻻ ﻗﻄﺐ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻓﻲ ﻬﺎد اﻟﺠإن 
إﻋﻼﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ آﻞ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ 
ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ أآﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ ﻗﺪ و. ﻟﺤﻖ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
. ﺔ اﷲ ورﺑﻮﺑﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﻼ ﺷﺮﻳﻚاﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﻏﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ أﻟﻮهﻴ
واﻟﺴﻴﺎدة ﷲ وﺣﺪﻩ، ( اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ)ﻓﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻨﺪﻩ إﻧﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة إﻋﺎدة 
 .وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻐﻴﺎن واﻟﻈﻠﻢ
 
اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ أﺿﺎﻓﺖ إﻟﻴﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ وهﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎد أﺷﻤﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ، ﺣﻴﺚ 
 واﺗﺨﺬت ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺒﺮرا  ،اﻟﻈﻠﻢ وﻣﻦ اﻟﻘﻬﺮاد وآﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎد وﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪ
 .ﻹﻋﻼن اﻟﺠﻬﺎدآﺎﻓﻴﺎ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺷﺮﻋﻴﺎ 
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 ﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼ
 
 
 وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺨﺎﺗﻤﺔاﻟ
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 :ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت  واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 
وﺑﻌﺪ ﻋﺮض اﻷدﻟﺔ واﻟﺒﺮاهﻴﻦ وﻋﻘﺪ  إﺷﻜﺎﻟﻴﺎتﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ وﻧﻘﺪﻩ ﻣﻦ 
آﻠﻤﺔ ﺟﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ
أو ، ﺑﺎﻟﻴﺪ واﻟﻠﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺪاﻓﻌﺔ اﻟﻌﺪو ﻟﻮﺳﻊ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﺸﻘﺔﺑﺬل ا ﺣﻮلﺗﺪور ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ 
ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ اﻟﻌﺪو داﺧﻠﻴﺎ آﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻬﻮى، أو ﺧﺎرﺟﻴﺎ  ﻣﺎ أﻃﺎق ﻣﻦ ﺷﻲء
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ  اهﺘﻤﺎﻣﻬﺎهﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ترآﺰوﻗﺪ . آﺎﻟﺸﻴﻄﺎن واﻟﻤﻌﺘﺪي
ﻌﻤﺎل أن اﻟﻘﺘﺎل ﺿﺪ اﻷﻋﺪاء ﺑﺎﺳﺘ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻰو. اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم
 اﻹﺳﻼم دون ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷدﻳﺎن ﻋﻠﻰﺣﻜﺮا  اﻟﺤﺮب ﻟﻴﺲوﺳﺎﺋﻞ وأدوات 
 ﺑﻞ هﻮ ،وآﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻹرهﺎب ﻟﻴﺲ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻻ دﻳﻦ. واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎف  ،آﻞ اﻟﺸﻌﻮب واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﻴﻦﻇﺎهﺮة ﻣﺸﺘﺮآﺔ 
 .ﺣﺼﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
 
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻘﺼﺪ إزهﺎق  ﻤﺸﺮوع ﻟﻠﻌﻨﻒ أواﻟﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻻاﻹرهﺎب ﻳﻌﻨﻲ إن 
ﻻ وﺟﻮد ﻷي دﻟﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ و ،ﻓﻬﻮ ﺣﺮام ﺷﺮﻋﺎ اﻷرواح اﻟﺒﺮﻳﺌﺔ
ﺎﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺬي ﻻ رﻳﺐ ﻣﻌﻪ أن اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ن ﻓإذ. ﻗﺮﺁﻧﺎ وﺳﻨﺔ ﻳﺒﺮر اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺرهﺎب
ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻣﻦ هﻨﺎ . اﻹﺳﻼم ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻘﺘﻞ اﻷﺑﺮﻳﺎء وﺗﺮوﻳﻊ اﻵﻣﻨﻴﻦ
ل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﺘﻌﺮﻳﺔ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﺳﺘﻐﻼﺑ
آﻤﺎ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ  .ﻟﻸﺑﺮﻳﺎء، إذ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﻪ ﺑﺮاء
دون ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﻌﻠﺔ اﻹﻋﺘﺪاء " ﻗﺘﺎل اﻟﻜﻔﺎر"واﻻﻃﻼق ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﻬﺎد ﺑﻌﺒﺎرة 
 .واﻟﻈﻠﻢ
 
اﺑﻄﻪ ﻤﻮﺟﺰة ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﺿﻮاﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟوﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ا
أهﻤﻴﺔ  ،وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
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اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت 
وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺮﺻﺔ آﺒﻴﺮة ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﻤﻨﺸﻮد ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻢ . اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 رات اﻟﺘﻲ ﺑﺸﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺼﺎدم اﻟﺤﻀﺎ ،واﻟﺸﻌﻮب
ﻧﺎدى اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﺠﻨﻮح ﻟﻠﺴﻠﻢ وﻋﺪم اﻟﻮهﻦ ﻓﻘﺪ (. leumaS notgnitnuH)
آﻤﺎ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل وﻋﺪم اﻟﻈﻠﻢ واﻟﺘﻌﺪي ﻓﻲ رد اﻟﻌﺪوان، ﺣﺘﻰ  ،واﻻﺳﺘﺴﻼم
إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ أرﺷﺪ اﻹﺳﻼم اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ آﻤﺎ  ،وإن ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
 .ﻘﻬﻢ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻦ اﻟﻄﻐﺎة اﻟﻐﺎﺻﺒﻴﻦﻗﻮى اﻟﺤﻖ واﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ أﺧﺬا ﻟﺤ
 
ﻟﻘﺎدة اﻟﻤﺠﺪدﻳﻦ واﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺨﻄﺎب اﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﺗﻌﺪ 
ﻋﺘﺬاري ﻻاﻟﻨﻬﺞ ا ﻴﻬﻢﻣﺜﻞ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ وﻋﺒﺪﻩ ورﺷﻴﺪ رﺿﺎ وﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ، اﻟﺬﻳﻦ ﻏﻠﺐ ﻋﻠ
ﻧﻬﺠﺎ اﺳﺘﺴﻼﻣﻴﺎ اﻧﻬﺰاﻣﻴﺎ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ  ﺳﻴﺪ ﺧﻄﺎﺑﻬﻢ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ. ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد
، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻟﺪﻳﻬﻢإﻟﻰ اﻟﺮوح اﻟﻤﻬﺰوﻣﺔ  ﻩوﻋﺰا ،ﺔ اﻟﺪﻳﻦ وأهﺪاﻓﻪﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌ
اﻟﺸﺮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎد، وآﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ 
 .اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻚاﻟﻀﻌﻒ اﻟﻤﻬﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ  اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ 
 
ﻦ ﻋ ﻨﺎآﺸﻔﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﻟﺴﻴﺮة ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ وﺣﺘﻰ ﺣﺒﺎل اﻟﻤﺸﻨﻘﺔ ووﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﺎد ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ 
ﺟﺎءت ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أﻧﻬﺎ ﻓﻴﻪ، 
. وﻟﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻓﺮاغ ،ﻋﻠﻰ هﻴﺄﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ أﺧﺮﺟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺳﻨﻲ ﻋﻤﺮﻩ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف آﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻧﺤﺘﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺳﺎهﻤﺖ 
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻧﺘﻬﺎء ﺑﻈﺮوف اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ﺗﺤﺖ و
ﺷﻬﺪ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻟﺤﺮﺑﻴﻦ ﻓﻘﺪ . اﻟﺬي أﻋﺪﻣﻪ وﻃﺄة ﻗﻤﻊ وﻇﻠﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺎﺻﺮي
ن ﻟﺰﻳﺎرﺗﻪ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﻤﺎ آﺎآ ،اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ وﺳﻘﻮط اﻟﺨﻼﻓﺔ وﻗﻴﺎم اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ
ﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻮر ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﻹﻓﻼس اﻟﺮوﺣﻲ وﻹﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷ
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 اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻦ ﺻﺪﺷﻬﺪ ﺮ، ﺪ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺼﻨﻋو. واﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻐﺮﺑﻲ
وﻇﻬﻮر اﻟﺪﻋﻮات اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  ،وﺗﺸﺘﺖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦﻋﻦ  اﻟﻌﺪوان
اﻟﺘﻲ  ﻟﻌﺮﺑﻴﺔآﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﻓﺴﺎد اﻷﻧﻈﻤﺔ ا ،ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺪوان اﻟﺜﻼﺛﻲ ،واﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ
ﻓﺮأى . اﻟﺤﻜﻮﻣﺎتﻊ ﺗﻠﻚ ﻤﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻠﻋﺑﻌﺾ ﻔﺖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﺗﻮاﻃﺄ ﺧﻠ
دﻋﺎ ﺑﺼﺮاﺣﺔ إﻟﻰ "ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷوﺿﺎع اﻧﺤﺮاﻓﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺪل وأﺳﺒﺎب اﻟﺴﻠﻢ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ 
 ."ووﺳﻴﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻹزاﻟﺔ هﻲ اﻟﺠﻬﺎد. إزاﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ
 
ﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻳﺆآﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺒﻨﺎء 
ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ إﻧﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﺿﻤﻦ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ، وﻇﺮوف ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ 
ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ . ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ
ﻓﻠﻜﺄن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وهﻮ ﻳﻘﻮل أﻋﻄﻴﺘﻤﻮﻧﻲ  .اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ
ﺗﺤﻮﻟُﺖ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻌﻮاﺋﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻜﺘﺒﺖ، ﻓﻠﻤﺎ ﻣﻨﻌﺘﻤﻮﻧﻴﻬﺎ 
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن أواﺟﻪ ﻋﻮاﺋﻘﻜﻢ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ . اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻤﻮهﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻲ
 .ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻣﺠﺮدة
 
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻟﻠﺠﻬﺎد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻪ وﺗﺤﻠﻴﻠﻪ وﻧﻘﺪﻩ 
ﻓﻲ وﺟﻪ  ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أن دﻋﻮة اﻹﺳﻼم ﻻ
آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﻬﺮ اﻟﻤﺎدي . اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﺠﻮر اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﺎدي
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺮآﺔ و .اﻷﻓﺮاد وإآﺮاهﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻀﻤﺎﺋﺮ
ﺑﻞ آﺎن  ،"اﻟﺤﺮب اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ"دﻓﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻀﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﺻﻄﻼح 
 .ﻊ ﺗﺤﺮرﻩﻤﻨﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ وﺗذاﺗﻪ، ﺿﺪ ﺟﻤﻴ" دﻓﺎﻋًﺎ ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن"
 
إﻧﻤﺎ آﺎن ﺣﺮآﺔ اﻧﺪﻓﺎع واﻧﻄﻼق  -وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم إن 
; ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺒﺸﺮي".. اﻷرض"ﻓﻲ " اﻹﻧﺴﺎن"ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ 
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وﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺪدة ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺠﺪدة، وﻟﻜﻦ ﺑﺪون ﺗﺴﻮﻳﻎ وﻻ 
اﻟﻤﻌﺮآﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻣﻔﺮوﺿﺔ و. ﻟﺘﻌﻤﺪ ﻗﺘﻞ اﻷﺑﺮﻳﺎء واﻟﻤﺴﺎﻟﻤﻴﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮ
ﻟﻤﺠﺮد  -ﺳﻮاء اﻧﻄﻠﻖ أم ﻟﻢ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻧﺤﻮ اﻵﺧﺮ -ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال،
وُﻳﺤﺎّج . . وﺟﻮدﻩ، ﻓﻲ ﺻﻮرة إﻋﻼن ﻋﺎم ﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ اﷲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻹﻧﺴﺎن
ﺑﺪ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ن ﻣﺠﺮد وﺟﻮد هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻻ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﺄ
ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ، اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎد، أن ﺗﺤﺎول ﺳﺤﻘﻪ، دﻓﺎﻋًﺎ " اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ"
هﺬﻩ  .. وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﺤﺮك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ. ﻋﻦ وﺟﻮدهﺎ ذاﺗﻪ
 . ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻊ ﻣﻴﻼد اﻹﺳﻼم ذاﺗﻪ. ﻣﻼﺑﺴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ
 
ﻹﻗﺎﻣﺔ رﺑﻮﺑﻴﺔ اﷲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺘﻰ ﻗﺎم اﻹﺳﻼم ﺑﺈﻋﻼﻧﻪ اﻟﻌﺎم "وﻗﺎل إﻧﻪ 
اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎد، رﻣﺎﻩ اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﻮن ﻟﺴﻠﻄﺎن اﷲ ﻓﻲ اﻷرض وﻟﻢ 
ﻳﺴﺎﻟﻤﻮﻩ ﻗﻂ، واﻧﻄﻠﻖ هﻮ آﺬﻟﻚ ﻳﺪﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻴﺨﺮج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﻢ وﻳﺪﻓﻊ ﻋﻦ 
 ".ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻐﺎﺻﺐ" اﻷرض"ﻓﻲ " اﻹﻧﺴﺎن"
 
ﺐ ﺗﺒﺮز ﺑﻮﺿﻮح وﻋﻤﻖ ﻋﻨﺪ ﺗﺬآﺮ وإن ﻣﺒﺮرات اﻻﻧﻄﻼق اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄ
أن هﺬا اﻟﺪﻳﻦ هﻮ ﻣﻨﻬﺞ اﷲ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺞ إﻧﺴﺎن، وﻻ ﻣﺬهﺐ ﺷﻴﻌﺔ 
هﻲ ﻗﻀﻴﺔ أﻟﻮهﻴﺔ اﷲ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ و! .. ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، وﻻ ﻧﻈﺎم ﺟﻨﺲ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺎس
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ إﻧﺴﺎن ﻣﺎ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺛﻢ ﻳﺒﺤﺚ  ذإ.. وﻋﺒﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎد 
 .ﺧﺮ ﻟﻠﺠﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﻦ ﻣﺒﺮر ﺁ
 
ﺣﻴﻦ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻢ، ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻢ آﻤﺎ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ  اﻹﺳﻼمإن 
وهﻲ ﻣﺠﺮد أن ﻳﺄﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻨﻖ أهﻠﻬﺎ اﻟﻌﻘﻴﺪة ; اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ
وإﻧﻤﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻧﺎﺻﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ واﻟﻌﺪل واﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻼ ﻋﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻬﺎد ﺿﺮورة . أو ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢ أﺟﻤﻊ؛ ﺳﻮاء آﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻨﻘﻴﻪ
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ﻟﻠﺪﻋﻮة، ﺧﺎﺻﺔ إذا آﺎﻧﺖ أهﺪاﻓﻬﺎ هﻲ إﻋﻼن ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻹﻧﺴﺎن إﻋﻼﻧًﺎ ﺟﺎدًا ﻳﻮاﺟﻪ 
وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻨﻈﺮي ; اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ آﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻪ
 !ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻲ
 
اﷲ ﻟﻴﻜﻮن ﺑﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب واﻷﻣﻢ، ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ  ﺣﻖ ﺷﺮﻋﻪﻟﺪى ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﺎﻟﺠﻬﺎد 
ﻓﺎﻟﺤﻖ ﺣﻖ ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎل  .آﻠﻤﺎ واﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ أو إﻋﺎﻗﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮهﺎ
ﻇﻠﻪ وارف، وﺧﻴﺮﻩ ﻋﺎم ﺷﺎﻣﻞ، ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺒﻴﺌﺔ دون ﺑﻴﺌﺔ، وﻻ ! وﻓﻲ آﻞ ﻣﻜﺎن
ﻣﻘﻬﻮرًا ﻓﺎﻟﺤﻖ ﻣﻦ واﺟﺒﻪ أن ﻳﺪرآﻪ وﻳﺄﺧﺬ " اﻹﻧﺴﺎن"ﻓﺄﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪ . ﻗﻄﺮ دون ﻗﻄﺮ
  .ﻟﻪ وﻳﻨﺘﺼﺮ ﺑﺤﻘﻪ
 
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺆآﺪ أن ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻟﻠﺠﻬﺎد ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮوﻳﺠﺎ 
ﻟﻺرهﺎب ﺑﻞ دﻋﻮة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ آﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ آﻞ اﻷرض، وﺗﻠﻚ اﻟﺮوح 
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺟﻞ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ؛ ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ اﺳﺘﻔﺘﺢ آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄن دﻋﺎ ودون 
، ﺛﻢ "اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم"ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﺳﺘﺜﺎء إﻟﻰ ﻋﺪاﻟﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
، ﻓﻘﺪ أآﺪ "اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻹﺳﻼم"دﻋﺎ آﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺳﻼم ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ 
أﻣﺎ وﺳﻴﻠﺔ ". ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ"آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ آﺎﺗﺒﻪ 
ﻓﻬﻮ اﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺿﻤﺎن ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ اﻧﻌﺘﺎق اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ آﻠﻬﺎ 
 . اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ
 
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ داﻋﻴﺔ إرهﺎب أو ﻣﺪاﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻘﺘﻞ ﺑﻄﻼن ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ آﻤﺎ 
اﻷﺑﺮﻳﺎء، أو ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ اﻵﻣﻨﻴﻦ، إذ ﻻ وﺟﻮد ﻷي ﻧﺺ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻳﺒﺮر 
 . ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻜﻢ اﻟﺘﻬﻢ أو ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ
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ﻴﺪ ﻗﻄﺐ وأﻓﻜﺎرﻩ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ ﻟﻠﺠﻬﺎد ﺧﺎﺻﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻋﻤﺎل ﺳ
ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮى أن ﺑﻘﺎءهﺎ واﺳﺘﻤﺮارهﺎ ﻣﺮهﻮن ﺑﻌﺎﻣﻠﻴﻦ؛ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺑﻘﺎء 
ﻓﻘﺪ ﺗﻐﺬت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت ﻋﻠﻰ . اﻟﻈﺮوف واﻟﻤﻼﺑﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺮﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻠﻢ  -وﻻ ﻳﺰال ﻟﻸﺳﻒ  -ﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺁﻧﺬاك 
وﻟﺌﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺁﻣﺮﻩ ]وﻣﻨﻄﻖ اﻣﺮأة اﻟﻌﺰﻳﺰ  ،واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔواﻟﺘﻌﺪي 
واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ هﻮ ﻣﺪى ﻗﻨﺎﻋﺔ آﻞ اﻟﻘﺎرئ [. ﻟﻴﺴﺠﻨﻦ وﻟﻴﻜﻮﻧﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻏﺮﻳﻦ
رﻳﺐ أﻧﻪ ﻓﻲ أﻋﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  وﻻ. ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت وﻧﺴﺒﺔ اﻹﺧﻼص ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮاب
وﻗﺘﻪ وأﻋﺼﺎﺑﻪ ﺑﺪﻣﻪ وﻏﺬاﻩ وأﻃﻌﻤﻪ ﻣﻦ ﺎﻩ اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻜﺮ ﻗﺪ ﺳﻘ
ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺣﻴﺔ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﻟﻜﻦ ﺁﺛﺎرﻩ  أﻋﺪمﻟﻘﺪ . ودﻓﻊ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺁﻣﻦ ﺑﻪوراﺣﺘﻪ، 
ﻣﺮة ﺑﻤﺪاد اﻟﻌﺎﻟﻢ، : ﻷﻧﻪ آﺘﺒﻬﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦإﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺁﺛﺎرا ﺳﺘﺒﻘﻰ  ﻪﺧﻠﻔﺗﺮك ﻟﻢ ﺗﻤﺖ، ﻓﻘﺪ 
وﻳﺴﺠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ هﻨﺎ أن ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻗﺪ ﻣﺎرس ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ  .وﻣﺮة ﺑﺪم اﻟﺸﻬﻴﺪ
ﻻ  ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻗﻞ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺰال ﻳﻤﺎرس ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻻ ﻳ
 .ﻳﺪاﻧﻴﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻻ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺪودة أﺳﻤﺎؤهﻢ آﺎﻟﻤﻮدودي واﻟﺨﻤﻴﻨﻲ
 
وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ أﻋﻤﺎل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﺎد وﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻪ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن هﻨﺎك 
ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻟﻠﺠﻬﺎدﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟوﺟﻮد ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ 
أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻤﻦ اﺗﻬﺎم اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻘﺘﻞ اﻷﺑﺮﻳﺎء ﻋﻤﺪا، إذ ﻻ أﺛﺮ ﻟﻬﺬا  ﻏﻴﺮ .اﻟﻘﺎﻋﺪة
ﺛﻤﺔ "ﺑﺄن وﻣﻦ اﻟﺨﻄﺈ اﻟﻔﺎﺣﺶ اﻟﻘﻮل . آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ اﻻدﻋﺎء ﻓﻲ أي ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻣﺴّﻮﻏﺎ وﺟﻴﻬﺎ ﻟﺪﻋﻮة أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑـﺎﻹرهﺎب اﻟﻘﻄﺒﻲ 
 ."’dahij naibtuQ‘
 
، ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔﻇﻬﻮر أﻣﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ 
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻓﻜﺎرﻩ وﻣﻘﺎرﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب واﻟﺠﺪل اﻟﺠﺎري ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻳﺎم ﺣﻮل 
، ﻓﻼ ﺷﻚ أن ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﺼﻤﺎﺗﻪ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻓﻲ أدﺑﻴﺎﺗﻬﺎ وﻧﻬﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد واﻹرهﺎب
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ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻴﺰت ﺑﻤﺤﻮرﻳﺔ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎد وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺤﻄﻴﻤﺎ  ؛اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻏﻴﺮ أن ﻧﻘﺎط اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ . ﻠﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﻤﺎدﻳﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲﻟ
ﻢ ﻟﻘﺪ َﻧَﺤَﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ َﻌﻓﻨﻘﻮل َﻧ .اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻻ ﺗﺤﺠﺐ ﻋﻨﺎ رؤﻳﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ واﻻﺧﺘﻼف
اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ، اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت ﻟﻠﺤﺮآﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ وﻟﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮآﺎت 
ﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ أﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮﻩ اﻟﺘﻲ ﺧﺎﻟﻔﺖ دﻋﻮﺗﻪ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل أن ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﻣ
ﻓﻼ ﻣﺒﺮر . اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن واﻷﺣﻮال ﻐﻴﺮوﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﺗ
. ﻻﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺄﻧﻪ داﻋﻴﺔ إرهﺎب ﻟﻤﺠﺮد أن ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺪ اﺗﱡِﻬﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل ﺗﻮﺻﻢ ﺑﺎﻹرهﺎﺑﻴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﺮﻩ  ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻗﺪ ﻧّﻈﺮ ﻟﻠﻮاﻗﻊ واﻟﻤﻼﺑﺴﺎت واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻳﺸﻬﺎ هﻮ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻣﺎ اﻋﺘﺮف ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺣﻴﻦ 
ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ذات اﻟﻤﺒﺮرات ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ . ﻲﻤﻜاﻟﻌﻬﺪ اﻟﺑﻴﻦ ﻣﺒﺮرات ﻋﺪم اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ 
آﺄﺟﻮاء اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﺮب )ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻓﻲ أزﻣﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻓﻲ اﺧﺘﺎر  إﻧﻤﺎ هﻮ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ، ﻓﺎﺗﺒﺎع روح دﻋﻮﺗﻪ(ﻣﺜﻼ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻴﻪ
وﻟﻌﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺒﺎﻳﻦ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺠﻬﺎد . اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻟﺪى اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ، ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ُﻳَﻨﻈﱢﺮون ﻟﻠﺪﻋﻮة ﻓﻲ أﺟﻮاء ﺗﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ واﻧﺪﻳﺎﺣﻬﺎ دون 
ﻲ ﻋﻮاﺋﻖ ﻣﺎدﻳﺔ، آﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎرﺑﺎﺗﻬﻢ أآﺜﺮ اﻋﺘﺬارﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺎت أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﻓ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﺻﺮ اﻟﺪﻋﻮة وﻟﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺘﺒﺠﺢ ﺑﺘﺠﻔﻴﻒ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ اﻹﺳﻼم 
 .وﺗﻤﺎرس أﺑﺸﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻤﻊ واﻟﺘﺮهﻴﺐ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ
 
وهﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺆآﺪ أن هﻨﺎك ﺳﻮء ﻓﻬﻢ آﺒﻴﺮ ﻷﻋﻤﺎل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، وأﻧﻪ ﻗﺪ ُﻧﺴﺐ 
 .ﻪﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻪ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺎﺗ -هﻮ ذاﺗﻪ  -إﻟﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ 
 
اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺠﻬﺎد أداة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﺳﺎﻟﺔ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻄﺐ ووﻗﻔﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺪ 
اﻟﺬي ﺟﺎء إﻋﻼﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ آﻞ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت 
وأآﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ . اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ ﻟﺤﻖ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
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. ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻟﻮهﻴﺔ اﷲ ورﺑﻮﺑﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﻼ ﺷﺮﻳﻚاﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﻏﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ و
واﻟﺴﻴﺎدة ﷲ وﺣﺪﻩ، ( اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ)ﻓﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻨﺪﻩ إﻧﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة إﻋﺎدة 
 .وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻐﻴﺎن واﻟﻈﻠﻢ
 
اﻟﺘﺨﻠﺺ واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ  أﺿﺎﻓﺖوهﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎد أﺷﻤﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ، ﺣﻴﺚ 
وذﻟﻚ . ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﺳﺒﺒﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻹﻋﻼن اﻟﺠﻬﺎد اﻟﻈﻠﻢ وﻣﻦ اﻟﻘﻬﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﻀﻴﺔ
وﻋّﺪت اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﺎآﻤﻴﺔ اﷲ، . اﻟﺸﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﺧﻠﻘﺎ ودﻳﻨﺎ
وﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄذن ﺑﻪ اﷲ، واﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل اﷲ، هﻮ ذاﺗﻪ وﺿﻊ ﺟﺎهﻠﻲ أو 
ﻮن إﻻ إذ أن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻜ اﻋﺘﺪاء واﻧﺘﻬﺎك ﻟﺴﻠﻄﺎن اﷲ وﺣﺎآﻤﻴﺘﻪ،
ﻟﻨﻘﺎش، ا وهﺬا اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ هﻮ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻤﻴﺰ، وﻣﺪﻋﺎة  .ﻟﻠﺨﺎﻟﻖ وﺣﺪﻩ
 .وﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﻟﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ
 
رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎد واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ آﻤﺎ ﻧﺮﺟﻮ أن ﻧﻜﻮن ﻗﺪ وﻓﻘﻨﺎ إﻟﻰ 
. اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ، ﻟﺪى ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻀﻠﻞ، ﺳﻮاء ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻬﻮة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎد أو ﺗﻬﻤﻴﺸﻪ، ﺳﺪ اﻟو
 .واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ إزاﻟﺔ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﺣﻮل أﻋﻤﺎل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ
 
وهﻮ  -ﺗﺠﻠﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎد ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻖ ﺑﻪ وﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ 
ﻞ ﻣﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴ. آﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ إرهﺎﺑﺎ أو إآﺮاهﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ -ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﺮاء 
ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ؛ ﻗﻮﻟﻴﺔ 
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻵراء ﺣﻮل اﻟﺠﻬﺎد ﺿﻤﻦ أهﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ وآﺬﻟﻚ . وﻓﻌﻠﻴﺔ وإﻗﺮارﻳﺔ
راء اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﻵ ﺘﻨﺎﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸ، اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ
 . ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع
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ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺒﺤﺚ  وﻋﺴﻰ أن
اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﺎد ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت 
 .وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺎل ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻤﻦ ﻳﺮوم ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ. اﻟﻤﺘﺤﺪة
 
ﻣﺎذا ﻟﻮ آﺘﺐ : ﻔﺴﻪوﻳﺤﺴﻦ أن ﻧﺨﺘﺘﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﺬي آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺳﺄﻟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧ
ﻷﻓﻜﺎر ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وأﺗﺒﺎﻋﻬﺎ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻇﻞ دوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻌﻬﺎ وﺟﻨﺒﺘﻬﺎ 
ﻧﺘﻮءاﺗﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎخ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ؟ ﺑﻞ ﻣﺎذا ﻟﻮ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ 
اﻟﻌﺪو اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺪى اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ واﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﺧﺎﺻﺔ، وﺑﺎﻗﻲ ﺷﻌﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
ﺣﺰب اﷲ اﻟﺴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺣﺰب اﷲ اﻟﺸﻴﻌﻲ  ﻋﺎﻣﺔ؟ هﻞ آﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻨﻜﻮن أﻣﺎم
 ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻳﻜﻮن اﻟﻌﺪو اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻓﻜﻲ رﺣﺎهﻤﺎ؟
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 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
 
 اﻟﻘﺴﻢ اﻷول:   اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺗﺮﺗﻴﺐ أﺑﺠﺪي دون اﻋﺘﺒﺎر ﺟﺬور اﻟﻜﻠﻤﺔ(
 
 :اﻟﻜﺘﺐ - أ
 
 .اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث  ،ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻣﺎﻟﻚ ،اﺑﻦ أﻧﺲ
 .ﻣﺼﺮ ،اﻟﻌﺮﺑﻲ
 ،ﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﺻﻼح اﻟﺮاﻋﻲ واﻟﺮﻋﻴﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
 .ﻟﺒﻨﺎن -دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﻴﺮوت 
، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐاﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، اﻟﺮﺑﻴﻊ، 
 -هـ، دار اﻟﺤﻜﻤﺔ 5141ﻣﺤﻤﺪ إدرﻳﺲ وﻋﺎﺷﻮر ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 .ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن- ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ  ،ﺑﻴﺮوت
 ،ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﻨﺪاري، ﺑﺎﻵﺛﺎراﻟﻤﺤﻠﻰ اﺑﻦ ﺣﺰم، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،م8891/ هـ 8041
 .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ، ﻣﺼﺮﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، أﺣﻤﺪ، 
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ  ،ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎهﺮ ،اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر
وزارة اﻷوﻗﺎف  ،م4002/ هـ 5241 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺤﺒﻴﺐ اﺑﻦ اﻟﺨﻮﺟﺔ
 .ﻗﻄﺮ ،واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ  ،اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ،اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻷﻧﺼﺎري واﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل اﻟﺴﻴﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
اﻟﺪوﺣﺔ  ،اﻟﻌﻠﻮمﻣﺆﺳﺴﺔ دار  ،م4891/ هـ 4041 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺻﺎدق اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ
 .ﻗﻄﺮ -
، م9991/ هـ 9141 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻲ، ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ،
 .اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -اﻟﺮﻳﺎض  دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ،
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هـ، دار اﻟﻔﻜﺮ، 1041، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢاﺑﻦ آﺜﻴﺮ، إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت 
ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﻤﺪة اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ ﺴﻤﻰ اﻟﻤﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ  ــــــــــــــ ،
 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،أﺗﻤﻪ أﻧﻮر اﻟﺒﺎز ،اﺧﺘﺼﺎر وﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎآﺮ ،اﺑﻦ آﺜﻴﺮ
 .ﻣﺼﺮ -اﻟﻤﻨﺼﻮرة  ،دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،م3002/ هـ 4241
ﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻔﻘﻴﻬﻲ، ﺑﺘ، اﻹﻳﻤﺎناﺑﻦ ﻣﻨﺪﻩ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -هـ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﻴﺮوت 6041، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار ﺻﺎدر، ﺑﻴﺮوت ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -
، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داودأﺑﻮ داود، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ، 
 .اﻟﺤﻤﻴﺪ، دار اﻟﻔﻜﺮ
ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ  ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﻼحاﻟﻜﻔﺎح اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺸﻌﻮبأﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ، ﺻﻮﻓﻲ ﺣﺴﻦ، 
 .ﻣﺼﺮ -واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎهﺮة
أﻳﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺎرف : ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖﻣﺴﻨﺪ أﺑﻲ ﻋﻮاﻧﺔأﺑﻮﻋﻮاﻧﺔ، ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺳﺤﺎق، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -م، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﻴﺮوت 8991اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 11ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺤﺮآﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ واﻟﺸﻮﺑﻜﻲ، ﻋﻤﺮو،  ؛أﺣﻤﺪ، رﻓﻌﺖ اﻟﺴﻴﺪ
 -م، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ 5002/ هـ 5241ﻰ، ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟ(ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ)أﻳﻠﻮل 
 .962ﺳﻮرﻳﺎ، ص
 ،ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺻﻔﻮان ﻋﺪﻧﺎن داوودي ،ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮﺁن ،اﻟﺮاﻏﺐ ،اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ
 ،اﻟﺪار اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ/ ﺳﻮرﻳﺎ  -دﻣﺸﻖ  ،دار اﻟﻘﻠﻢ ،م7991/ هـ 8141 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت 
ﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﻓﻘﻪ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼمأﻳﻮب، ﺣﺴﻦ، 
 .ﻣﺼﺮ -واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة 
اﻟﻄﺒﻌﺔ  اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ،اﻟﺒﺨﺎري، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ، 
م، دار اﺑﻦ آﺜﻴﺮ، 7891/ هـ 7041ﻣﺼﻄﻔﻰ دﻳﺐ اﻟﺒﻐﺎ، . د: اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت 
ﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ، م، دار ا3002، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن، اﻟﻤﻮرداﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ، ﻣﻨﻴﺮ، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت 
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اﻟﻄﺒﻌﺔ  ،(ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻐﻮي)ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ، اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻔﺮاء، اﻟﺒﻐﻮي
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﻣﺮوان ﺳﻮار، ﺑﻴﺮوت  -م، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻚ 7891/ هـ 7041اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 
اﻷوﻟﻰ،  ، اﻟﻄﺒﻌﺔﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎﺣﺴﻦ،  اﻟﺒﻨﺎ،
 .ﻣﺼﺮ -ﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔم، دار اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻄ2002
اﻷوﻟﻰ،  ، اﻟﻄﺒﻌﺔﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎــــــــــــــ ، 
 .ﻏﺎﻧﺎ -م، أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، أآﺮا7002/ هـ 8241
دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ، ﻓﻜﺮ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﺸﺮعاﻟﺒﻬﻨﺴﺎوي، ﺳﺎﻟﻢ، 
 .ﻣﺼﺮ - اﻟﻤﻨﺼﻮرة ،واﻟﺘﻮزﻳﻊ
 اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم آﻴﻒ ﻧﻔﻬﻤﻪ؟ وآﻴﻒ ﻧﻤﺎرﺳﻪ؟اﻟﺒﻮﻃﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن، 
 .ﺳﻮرﻳﺔ -م، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ 6002اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، 
م، دار 4002/ هـ 4241، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ــــــــــــــ ،
 .ﻣﺼﺮ -اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة 
 ،(أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وأﺳﺮار اﻟﺘﺄوﻳﻞ) ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻴﻀﺎوي ،ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺒﻴﻀﺎوي
م، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺸﺎ ﺣﺴﻮﻧﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ، 6991/ هـ 6141
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت 
، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ﺷﻌﺐ اﻹﻳﻤﺎناﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت هـ،، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌ0141زﻏﻠﻮل، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل وﺳﻨﻦ : اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺤﻜﻢاﻟﺘﺮاﺑﻲ، ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت  ،م، دار اﻟﺴﺎﻗﻲ3002 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ. اﻟﻮاﻗﻊ
، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬياﻟﺘﺮﻣﺬي، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺮوت ﺷﺎآﺮ وﺁﺧﺮون، دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻴ
م، دار اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 5891، ذآﺮﻳﺎت ﻻ ﻣﺬآﺮاتاﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻲ، ﻋﻤﺮ، 
 .ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎهﺮة 
ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻷﺑﻴﺎري، اﻟﻄﺒﻌﺔ  ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتاﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -هـ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺮوت5041 ،اﻷوﻟﻰ
/ هـ 9931، ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮاﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰري، اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -م، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت 9791
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ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ، زاد اﻟﻤﻌﺎد ﻓﻲ هﺪي ﺧﻴﺮ اﻟﻌﺒﺎداﻟﺠﻮزﻳﺔ، ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، 
ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، اﻟ ،وﺗﺨﺮﻳﺞ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻷرﻧﺆوط
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﻴﺮوتم، 8991/ هـ 9141
: ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖاﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦﻴﺴﺎﺑﻮري، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﻨ
م،  دار اﻟﻜﺘﺐ 0991/ هـ 1141ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت 
م، دار 8991/ هـ 8141، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺟﻨﺪ اﷲ ﺛﻘﺎﻓﺔ وأﺧﻼﻗﺎﺣّﻮى، ﺳﻌﻴﺪ، 
 .ﻣﺼﺮ -ﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﺮﺟﻤ
اﻟﻄﺒﻌﺔ  ،ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐأﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﻤﻨﻈﺎر اﻟﺨﺎﻟﺪي، ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، 
 -واﻟﺪار اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت. ﺳﻮرﻳﺎ -دار اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ ،م2002/ هـ 3241 ،ﺜﺎﻣﻨﺔاﻟ
  .ﻟﺒﻨﺎن
واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮ  ،واﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ ،ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻷدﻳﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪ ــــــــــــــ ،
 .ﺳﻮرﻳﺎ -دار اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ ،م0002/ هـ 1241 ،ﻟﻰ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷواﻟﺮاﺋﺪ
، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻷﻋﻈﻤﻲ، آﺘﺎب اﻟﺴﻨﻦاﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ، ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر، 
 .م، اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، اﻟﻬﻨﺪ2891 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﺪراﺳﺔ   ،اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻲﻣﻐﻨ ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺐاﻟﺨﻄﻴ
/ هـ 1241 ،دل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدوﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌّﻮض وﻋﺎ
 .ﻟﺒﻨﺎن -اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت  رم، دا0002
 ،م9791/ هـ 9931 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻏﺎﺑﺖ اﻟﺸﻤﺲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ،ﺧﻔﺎﺟﻲ
 .اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح
هـ، 7041، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ، اﻟﺪارﻣﻲ
 -ﻟﺪ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺮوت ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮاز أﺣﻤﺪ زﻣﺮﻟﻲ وﺧﺎ
 .ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻧﻬﺮ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻠﺘﻘﻰ ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن، داﻣﺎد
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت  ،، دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲاﻷﺑﺤﺮ
ﻣﻮﻗﻒ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ، -راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 .اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -ﻣﻜﺔ . دون ﺗﺎرﻳﺦ، اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻹرهﺎب
 ،ﺻﺎدرم، دار 9791 /هـ 9931 ،أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔاﻟﺰﻣﺨﺸﺮي، ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت 
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، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚــــــــــــــ ، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﻴﺮوت اﻟﺒﺠﺎوي وﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاهﻴﻢ، 
 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺷـﺮح اﻟﺴـﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴـﺮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ 
 .ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎهﺮة  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻨﺠﺪ ،م1791
م، دار 3991، اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮراﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﻴﺮوت 
ﺮواﻳﺔ واﻟﺪراﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ ﻓﻨﻲ اﻟاﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﻴﺮوت اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
 ،ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻘﻰ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﺳﻴﺪ اﻷﺧﻴﺎر ــــــــــــــ ،
 .ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎهﺮة م، دار اﻟﺤﺪﻳﺚ،5002
، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ، آﺘﺎب اﻟﺠﻬﺎد، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، (ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﺻﻢا)اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ 
 .ﺳﻮرﻳﺎ -ﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖم، دار اﻟ9891 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، دار اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮاﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ، 
 .ﻣﺼﺮ -واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎهﺮة 
ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻟﻚ ﻷﻗﺮب اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻓﻲ ، (اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺼﺎوي)اﻟﺼﺎوي، أﺣﻤﺪ، اﻟﺨﻠﻮﺗﻲ 
 .، دار اﻟﻤﻌﺎرف، ﻣﺼﺮﻣﺬهﺐ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ
اﻟﺴﻼم ﺷﺮح ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام ﻣﻦ ﺟﻤﻊ أدﻟﺔ  ﺳﺒﻞاﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، 
م، دار اﻟﺤﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎهﺮة 4991، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺼﺎم اﻟﺼﺒﺎﺑﻄﻲ وﻋﻤﺎد اﻟﺴﻴﺪ، اﻷﺣﻜﺎم
 .ﻣﺼﺮ -
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﺠﻤﻴﺪ، ، اﻟﺠﻬﺎداﻟﻀﺤﺎك، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو، 
 .اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ، اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة هـ، 9041 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺤﻴﺎن، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ، اﻟﻀ
م، دار اﻟﻌﻠﻢ 1991/ هـ 1141، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، (اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ)واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺟﺪة 
اﻹرهﺎب ﻧﻈﺮات ﻟﻐﻮﻳﺔ، وﺷﺮﻋﻴﺔ، وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻤﻌﺔ، 
ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺔ [. م، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ6002]، 37: ﺘﺎب اﻟﺒﻴﺎنﺳﻠﺴﻠﺔ آ. ﻣﻘﺎرﻧﺔ
 .اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -اﻟﺒﻴﺎن، اﻟﺮﻳﺎض 
دار ، هـ5041، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ ﺁي اﻟﻘﺮﺁناﻟﻄﺒﺮي، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ، 
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 .ﻟﺒﻨﺎن -اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﻴﺮوت 
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﻬﺮس ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد، 
               .ﻟﺒﻨﺎن -اﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺑﻴﺮوت  م، ﻣﺆﺳﺴﺔ9991
اﻟﻄﺒﻌﺔ  ،56اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ : اﻹﺧﻮان وﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،أﺣﻤﺪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ
 .اﻟﺰهﺮاء ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ ،م1991/ هـ 2141 ،اﻷوﻟﻰ
، وﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوتم، دار اﺑﻦ ﺣﺰم، 2991، ِاﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻓﻠﺔﻋﺰام، ﻋﺒﺪ اﷲ، 
 .اﻟﻴﻤﻦ -ﻨﻌﺎء اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺻ
ﺪون ﺑ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،(اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ)ﻋﻤﻼق اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ــــــــــــــ ،
 .ﺑﺎآﺴﺘﺎن - ﺑﻴﺸﺎور ﻣﺮآﺰ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺰام اﻹﻋﻼﻣﻲ، ،ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻠﺤﻘﺎ ﻟﻜﺘﺎب  -دون إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ  - ﻣﻘﺎل ورد ،ﻣﺠﺪدون ﻣﻌﺎﺻﺮون ــــــــــــــ ،
  .(ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎنﻧﻘﻼ ﻋﻦ )، ﻋﻤﻼق اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺰام
، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ، 
هـ، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، 9731اﻟﺒﺎﻗﻲ وﻣﺤﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ،  ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ ﺘﺤﻘﻴﻖﺑ
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت
، اﻟﻄﺒﻌﺔ راﺋﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐاﻟﻌﻈﻢ، ﻳﻮﺳﻒ، 
 .ﺳﻮرﻳﺔ -، دار اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ م0891/ هـ 0041اﻷوﻟﻰ، 
 ،، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺤﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻌﻘﻴﻞ، ﻋﺒﺪ اﷲ، 
 .ﻣﺼﺮ -م، دار اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة 2002/ هـ 3241
 ،م3991/ هـ 4141 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،(أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ)ﻣﺤﻤﺪ  ،اﻟﻐﺰاﻟﻲ
 .ﻟﺒﻨﺎن -دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺮوت 
 aideM lilahKم، 2991، ﺣﻮارات ﻗﺼﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪروﻳﺶ ،اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ
 .ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ -، ﻟﻨﺪن ecivreS
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂاﻟﻔﻴﺮوز ﺁﺑﺎدي، ﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب، 
 . ﻟﺒﻨﺎن -م، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﻴﺮوت 7891/ هـ  7041
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ،ﺴﻴﺮةاﺑﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ واﻟﻜﺘﺎب ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﺮة وﻣاﻟﻘﺮﺿﺎوي، ﻳﻮﺳﻒ، 
 .ﻣﺼﺮ -ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ، م، دار اﻟﺸﺮوق6002
هـ، 2731، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁناﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، 
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 . ﻣﺼﺮ -ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﺮدوﻧﻲ، دار اﻟﺸﻌﺐ ، اﻟﻘﺎهﺮة 
/ هـ 2241 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ،اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻹﺳﻼم ،ﺳﻴﺪ ،ﻗﻄﺐ
 .ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎهﺮة  ،دار اﻟﺸﺮوق ،م1002
 ،، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮةاﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ــــــــــــــ ،
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت  /ﻣﺼﺮ -م، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻘﺎهﺮة 3991/ هـ 3141
م، 3891 ،، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ــــــــــــــ ،
 .اﻟﻜﻮﻳﺖ -اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ . ﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔاﻻﺗﺤﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟ
/ هـ 5241 ،، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮنﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن ــــــــــــــ ،
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت  /ﻣﺼﺮ -م، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻘﺎهﺮة 4002
م، اﻹﺗﺤﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ 3891 ،، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ــــــــــــــ ،
 .اﻟﻜﻮﻳﺖ -ﻤﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ، اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈ
 .م، ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ7691 ،، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻷﻃﻴﺎف اﻷرﺑﻌﺔوإﺧﻮﺗﻪ،  ،ﺳﻴﺪ ،ﻗﻄﺐ
اﻟﻄﺒﻌﺔ  ،أﺿﻮاء إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪة ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﻓﻜﺮﻩ ،رﺑﻴﻊ ﺑﻦ هﺎدي ،اﻟﻤﺪﺧﻠﻲ
 .اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  -اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻐﺮﺑﺎء اﻷﺛﺮﻳﺔ ،م3991/ هـ 4141 ،اﻷوﻟﻰ
 ،-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻣﻄﺎﻋﻦ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ  ــــــــــــــ ،
 .اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  -اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻐﺮﺑﺎء اﻷﺛﺮﻳﺔ ،م3991/ هـ 4141 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
، م5791 ،، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻣﺬآﺮات ﺳﺎﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲاﻟﻨﺪوي، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ، 
 .ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ ﻏﺪة، ﻦاﻟﻤﺠﺘﺒﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ، 
 -م، ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺣﻠﺐ 6891/ هـ 6041اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 
  .ﺳﻮرﻳﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﻨﺪاري وﺳﻴﺪ .د: ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖاﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ــــــــــــــ ،
م، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت 1991/ هـ  1141آﺴﺮوي ﺣﺴﻦ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 .ﻟﺒﻨﺎن -
، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢﺴﺎﺑﻮري، ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج، اﻟﻨﻴ
 .ﻟﺒﻨﺎن -دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺮوت 
ﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﺒﻄاﻟ ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔوزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
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 .وزارة اﻷوﻗﺎف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، اﻟﻜﻮﻳﺖم، 2002/ هـ 3241
، ب اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺮاهﻦاﻹرهﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰ ،و ﺷﻜﺮي ؛ﻳﺎزﺟﻲ، أﻣﻞ
 .ﺳﻮرﻳﺔ -م، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ2002 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
 
 
 :اﻟﺠﺮاﺋﺪ وﻣﺠﻼت  - ب
 
ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﻣﻨﺘﺼﺮ  (أﻳﻤﻦ اﻟﻈﻮاهﺮي آﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ)ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ آﺘﺎب هﺎﻧﻲ،  ،اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ
 .، ﻣﺼﺮم2002ﺟﺎﻧﻔﻲ  52، ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸﻌﺐاﻟﺰﻳﺎت، 
 .هـ2041ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة  21، ﺑﺘﺎرﻳﺦ 565، ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻊاﻟﻐﺰاﻟﻲ، زﻳﻨﺐ، 
 
ﺷﻌﺒﺎن  52، ﺑﺘﺎرﻳﺦ 9،اﻟﺴﻨﺔ 5اﻟﻌﺪد  ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔﻗﻄﺐ، ﻣﺤﻤﺪ، 
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